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Premessa
Perché una introduzione alla lingua egiziana antica (o, più tecnicamente, “egizia”) all’inizio del 
III millennio? Ha ancora senso volgere l’attenzione a una disciplina che definire di nicchia sem-
bra essere almeno un eufemismo? E soprattutto, a chi si rivolge un lavoro che ha la pretesa di forni-
re un quadro preliminare o sintetico (a seconda della scelta del lettore) di una scrittura scomparsa 
quando il bacino del Mediterraneo concludeva l’esperienza dell’Evo Antico, e di una lingua che 
le sopravvisse per un altro breve scorcio di tempo, per scomparire definitivamente con l’affermarsi 
dell’arabo? Queste possono sembrare questioni legate alla scelta individuale di misurarsi con lo 
studio di una lingua antica principalmente per scopi didattici, vista la presenza di corsi di lingua 
egiziana in diversi atenei italiani; tuttavia, l’interesse può anche dipendere da una scelta dettata 
dal volersi misurare con un mondo certamente lontano dal nostro, ma che soprattutto in Italia 
ha una posizione di particolare privilegio, vista la diffusione di antichità faraoniche in raccolte 
museali e, in alcuni casi, anche nello stesso territorio (basti pensare agli obelischi iscritti, ancora 
eretti a Roma, Firenze, Urbino e Benevento).
Ma forse, il tentativo di accedere in modo diretto alle fonti di un’antica cultura non si estingue 
con un semplice esercizio di conoscenza tecnica; piuttosto, mediante la lingua e le sue caratteristi-
che, pur presentate senza la pretesa di completezza ed esaustività che le vere grammatiche hanno, 
si può tentare un approccio alle forme più intime di una cultura che ha saputo affascinare tanto 
il mondo antico (come ci dimostra il complesso rapporto che lega la Roma imperiale alla terra 
del Nilo), quanto quello più vicino a noi. Attraverso la forma altamente raffinata di cultura che 
è la scrittura, non si ha accesso solo alla comunicazione in una forma che si è conservata sino al 
presente, ma si può accedere ad alcune delle categorie per mezzo delle quali quella stessa cultura 
interpretò il reale.
Forse con una certa presunzione, il lavoro si vuole rivolgere a un lettore interessato al presente: 
un lettore capace di riconoscere, nelle pieghe dei meccanismi che hanno consentito a una comu-
nità umana, protagonista di una delle più lunghe e affascinanti esperienze dell’umanità, i tratti 
salienti di quella stessa comunità: un tentativo, dunque, di accostarsi a un mondo lontano, eppure 
spesso più attuale e vicino alle corde di un sentire che appartengono all’animo umano.
Premessa
Nato dall’esperienza di ricerca sul ‘campo’ (cioè nelle aule dove la lingua è oggetto di studio), 
questo lavoro è anche il frutto di osservazioni e commenti che si sono raccolti nel corsi di diversi 
anni di esperienza didattica e di confronto, anche con colleghi; proprio questi fattori hanno avuto 
un peso determinante nel definire categorie che in parte si collegano alle teorie grammaticali in 
uso nell’egittologia. 
Queste premesse metodologiche si sono combinate con una veste editoriale che ha voluto offrire, 
nel rispetto di una struttura già sperimentata per altre lingue antiche, non solo il dato gramma-
ticale, ma anche una serie di supporti che offrano, in una veste non eccessivamente pesante, un 
quadro quanto mai ampio della complessa cultura scrittoria e della lingua che per mezzo di quello 
strumento si espresse: un’eco ancora viva nelle pagine di una storia conclusa, ma anche parlante, e 
per questo forse ancora degna di essere ascoltata.
Al momento di chiudere il lavoro, è per me doveroso un ringraziamento a Rossana Cecchi, che ha 
seguito, e spesso pungolato, la nascita e lo sviluppo delle pagine che seguono.
Karima (North Sudan), Novembre-Dicembre 2017
E.M.C.
L’Egitto dei faraoni:  
una storia, tante storie
Oh Egitto, Egitto, della tua religione solo rimarranno favole, e anche quelle incredibili ai tuoi po-
steri, e solo rimarranno le parole incise su pietra a narrare le tue imprese; un abitante della Scizia, 
o un Indiano, o qualcuno di un’altra parte, un barbaro delle regioni vicine si stabilirà in Egitto! 
Perché, ecco, gli dei si sono ritirati in cielo e gli uomini, abbandonati, moriranno e dell’Egitto non 
rimarrà che un deserto.
Asclepius 24: Nock-Festugière, Corpus Hermeticum II, pp. 326-327.
Con queste parole, certo suggestive ma anche venate di una melanconia che sembra anticipare 
alcuni tratti romantici, un ignoto autore della tarda antichità (approssimativamente dopo il III 
sec.) poneva il suggello su una delle esperienze umane più ricche e complesse del Vicino Oriente 
Antico. La terra dei faraoni, da sempre sinonimo di un’idea di stato e cultura quasi inattaccabile 
dalle trasformazioni storiche, si arrendeva al passare delle epoche e dei cambiamenti del mondo: 
quella che un tempo era stata una grande civiltà si apriva a una dimensione culturale e sociale 
nuova, segnata dall’affermarsi del Cristianesimo prima, e dell’Islam dopo.
Questo radicale cambiamento comporta anche una netta cesura nel rapporto che lega l’Egitto 
con la cultura che dalle ceneri dell’Impero Romano nasce in Europa: una cultura nuova, in cui 
l’Egitto riemerge come parte del paesaggio biblico, territorio che ha visto una figura come Mosè 
muovere i primi passi prima di prendere il comando di un popolo che avrebbe raggiunto da qui la 
Terra Promessa; o ancora, rifugio sicuro per la Santa Famiglia che qui fuggì nelle prime fasi della 
vita di Gesù. Di questa rilettura è figlia una idea di Egitto che si delinea nel corso del Medioevo, 
e che si arricchisce delle notizie dei pellegrini che si recavano in Terra Santa, o dei Crociati che 
passavano da Alessandria e dal Cairo. Nasce così un’immagine di quello che era stato l’Egitto dei 
faraoni, più vicino al mondo biblico e di cui fanno parte testimonianze celebri, come i mosaici che 
nella Basilica di San Marco a Venezia riproducono le piramidi di Giza, trasformandole nei famosi 
granai di Giuseppe descritti nell’episodio dell’Antico Testamento.
Con lo spezzarsi di questa sorta di cordone ombelicale tra l’Egitto antico e le nuove realtà poli-
tiche del Mediterraneo, sembra scomparire ogni interesse verso quel mondo lontano: un mondo 
che, già negli autori classici, vedeva la propria età più arcaica perdersi nell’epoca del mito, e che 
nello stesso tempo si proiettava verso un continente misterioso, l’Africa, dove erano regni fan-
tastici, popolati da esseri al di fuori della dimensione umana. Il limite di questo mondo quasi 
immaginario è descritto da una celebre espressione, hic sunt leones, «qui sono i leoni», che lascia 
intendere un limite che separa il mondo umano da uno quasi da fiaba, di cui si appropria la geo-
grafia medievale.
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La riscoperta: le ‘ idee’ di Egitto
Seguire la storia della riscoperta dell’antico Egitto non significa quindi procedere solo a un pa-
ziente e minuzioso lavoro di raccolta e disamina delle informazioni che ci giungono dal passato: 
significa anche vedere come quella civiltà abbia dato vita a più immagini di Egitto, tante quanto la 
cultura e i gusti di determinati periodi hanno voluto e saputo ricreare. L’Egittologia, intesa come 
la disciplina che si occupa di uno studio scientifico delle testimonianze della civiltà faraonica, non 
può dirsi la sola espressione d’interesse verso quell’antica civiltà: già il mondo classico aveva svi-
luppato una propria idea di Egitto, a partire dalla circolazione di oggetti, chiamati genericamente 
aegyptiaca, che testimoniano la diffusione di pratiche religiose e magiche nel bacino del Mediter-
raneo. A partire da questo fenomeno magico-religioso, retaggio probabilmente di una più antica 
circolazione di beni nel Mediterraneo del II mill. a.C., ha inizio la fortuna di motivi egiziani 
anche a Roma, dove assistiamo all’arrivo e all’affermarsi del culto della dea Iside, caratterizzata 
da una immagine che conserva solo reminiscenze del prototipo nilotico.
La diffusione del modello egiziano nella Roma imperiale è alla base del fenomeno storico-artisti-
co detto egittizzante: una produzione che, rielaborando temi iconografici e stilistici faraonici, dà 
vita a una nuova idea di Egitto; ma saremmo condotti su una falsa pista se pensassimo che si tratti 
di un semplice fenomeno estetico o di gusto: i materiali prodotti, e soprattutto quelli originali 
importati direttamente dalla terra del Nilo, forniscono il quadro di un interesse che tocca non 
solo i vari livelli della società, ma anche gli apparati ideologici, che usano a proprio vantaggio i 
modelli faraonici. Possiamo così comprendere il valore di produzioni “faraoniche” a Roma, che 
si esprimono anche nella redazione di testi celebrativi in lingua egiziana (v. tra tutti i testi sugli 
obelischi di Domiziano a Roma e a Benevento).
Con la caduta dell’Impero Romano, ha inizio quella fase che vedrà scivolare l’Egitto in un oblio 
che ne segnerà il destino: al tramonto dell’antica cultura, si accompagna la perdita di una perce-
zione di quella che fu l’esperienza della civiltà faraonica: questa, come già notato, era ormai letta 
soprattutto attraverso il filtro del testo biblico. Bisognerà attendere il Rinascimento per avere 
una nuova fase di interesse verso il mondo dei Faraoni, un interesse che dipende dalla riscoperta 
di antichità egiziane in Italia, soprattutto a Roma. Questi materiali, importati in età imperiale, 
avevano seguito il destino di abbandono e decadenza delle antichità romane; tuttavia, saranno 
proprio queste testimonianze, spesso monumentali come gli obelischi, a supportare un rinnovato 
interesse verso un mondo che si stava sempre più delineando come una delle esperienze del passato 
più importanti del Mediterraneo.
Questa riscoperta segnerà una tappa fondamentale nel rapporto della cultura moderna con l’E-
gitto dei Faraoni. Va però notato che l’interesse non è solo di tipo antichistico: diversi indizi ren-
dono chiaro che l’Egitto della cultura rinascimentale non è solo quello delle antichità, ma anche 
e soprattutto un paesaggio mentale e culturale, sede di una sapienza antica che si esprime con 
un sistema particolare di scrittura, il geroglifico. Cultura e scrittura diventano i tratti distintivi 
di questa rappresentazione dell’Egitto, e proprio i geroglifici ne costituiranno una componente 
significativa: i segni che rappresentano in genere realia non sono solo scrittura, ma scrigno di 
una sapienza che si andava riscoprendo. A questa riscoperta partecipano anche alcune opere della 
tarda antichità, che in modi diversi offrono elementi per una nuova percezione dell’antico Egitto: 
basti pensare al Corpus Hermeticum, raccolta di fonti pagane tarde, tra cui alcune che hanno 
origine in Egitto; o ancora al manoscritto greco di Horapollo, con un’interpretazione dei gerogli-
fici che forniva ulteriori elementi per l’interpretazione dell’Egitto in chiave filosofica. Da questo 
atteggiamento nasce il termine di Egittosofia, approccio alla cultura faraonica in termini più filo-
sofici ed esoterici, che non storici; anche la scrittura entrerà a far parte di questo quadro, facendosi 
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espressione di una sapienza che si esprime attraverso una serie di segni simbolici, strumento ideale 
per trasmettere contenuti profondi.
Da queste esperienze, che si arricchiscono tra il XVII e il XVIII secolo, si formano le basi per un 
atteggiamento più vicino ai criteri storici, propri dell’egittologia; bisognerà attendere la spedizio-
ne napoleonica e la decifrazione di Champollion per entrare a pieno titolo nella ricostruzione del-
la cultura egiziana sulla base di fonti documentarie storiche. Le vie di un approccio alla civiltà dei 
Faraoni, dagli aegyptiaca del Mediterraneo, attraverso la Roma isiaca, per arrivare all’Egittosofia 
della cultura europea, si risolvono in una ricostruzione che tenta, con un paziente e lungo lavoro 
di riscoperta e interpretazione, di dar nuova voce a quelle testimonianze di un passato, certo lon-
tane da noi, ma ancora in grado di farci percepire la ricchezza e la complessità di una esperienza 
culturale e umana straordinaria.
La nascita dell’Egittologia
La riscoperta di un Egitto “esoterico” (Esoterische Ägypten, secondo la felice definizione di Erik 
Hornung) è la tappa obbligata per un progressivo sviluppo di interessi verso le testimonianze 
dell’antica civiltà: l’arrivo in Europa, all’inizio del XVII secolo, dei primi manoscritti copti – 
redatti cioè nel periodo cristiano in Egitto, e caratterizzati da una scrittura fondata sull’alfabeto 
greco – ad opera di Pietro della Valle, si accompagna alle prime notizie fornite da viaggiatori 
che visitano ora il paese con un occhio più attento alle sue antiche vestigia: tra tutti, si può citare 
l’abate francese Claude Sicard, che nel XVIII secolo si spinse sino ad Aswan. Sempre nel XVII 
secolo è pubblicata la Lingua Aegyptiaca Restituta di Atanasio Kircher che, lavorando su alcune 
iscrizioni geroglifiche di monumenti faraonici scoperti a Roma, ne tentò un’interpretazione an-
cora simbolica.
A seguito della spedizione napoleonica (1798), si può dire che ha effettivamente inizio un ap-
proccio moderno all’Egitto faraonico; le informazioni e i materiali raccolti dagli studiosi che 
accompagnavano l’esercito francese gettarono le basi per uno studio scientifico, culminato con 
la decifrazione dei testi geroglifico e demotico della Stele di Rosetta. Contemporaneamente, si 
assiste a una sempre più diffusa ricerca di antichità faraoniche, raccolte soprattutto da esponenti 
diplomatici delle potenze europee di inizio ‘800; è questa una fase di esplorazione pionieristica 
del paese, che ha tra i suoi protagonisti il padovano Giovanni Battista Belzoni il quale, alle di-
pendenze del console inglese Salt, compì una serie di scoperte straordinarie, dall’ingresso della 
piramide di Chefren a Giza, alla tomba di Sethi I nella Valle dei Re, al tempio di Abu Simbel in 
Nubia. Nella seconda metà del XIX secolo, le principali raccolte museali di antichità faraoniche 
sono ormai nate: Berlino, Parigi, Londra e Torino diventano punti di riferimento della giovane 
disciplina egittologica, che proprio su questi materiali comincia a testare la bontà delle sue teorie. 
È il caso del passaggio a Torino di Champollion, il quale identificò alcuni manoscritti della rac-
colta, tra cui il Papiro dei Re, con una fondamentale seppur frammentaria lista di re d’Egitto, tra 
i documenti alla base della sequenza dinastica dei faraoni.
Il periodo degli scavi e le nuove prospettive di ricerca
Lo scenario privilegiato per lo sviluppo dell’egittologia è proprio l’Egitto: qui, dopo un periodo 
di ricerca di antichità priva di interesse per il contesto archeologico, nasce un organismo la cui 
funzione è di regolamentare l’attività di ricerca e scavo sul terreno, e nello stesso tempo di gestire 
i materiali archeologici. Nel 1858, il francese Auguste Mariette fonda il Service des Antiquités de 
l’Égypte, l’istituzione che ancora oggi, divenuta il Supreme Council of Antiquities, ha lo scopo di 
gestire l’attività archeologica nel paese e la salvaguardia dei materiali di scavo; l’anno successivo 
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vide la fondazione del Museo di Bulaq (dal nome del quartiere del Cairo), prima sede di quel Mu-
seo Egizio che diventerà la più ricca e importante raccolta di antichità faraoniche al mondo. Scopo 
di queste istituzioni è da un lato porre fine a quelle ricerche di oggetti che spesso provocavano 
danni agli antichi siti, e dall’altro evitare un processo di spoliazione del paese delle sue antichità. 
Il Museo divenne così la sola sede ufficiale per la conservazione dei materiali che emergevano dagli 
scavi, ormai ufficiali e dal carattere scientifico.
Ha così inizio una fase di ricerche che non è eccessivo definire entusiasmante: la cultura faraonica 
usciva definitivamente da un’aura di mistero, per farsi realtà concreta, con un proprio profilo nella 
storia del mondo antico. È questo il periodo che vede operare in Egitto figure come William F. Pe-
trie, che aprì cantieri in diversi siti, gettando le basi non solo per la ricerca archeologica in Egitto, 
ma anche per la ricostruzione di periodi che erano ancora oscuri, come la fase di formazione dello 
stato. Le scoperte che si susseguono in questo periodo segnano la storia dell’egittologia: si può qui 
ricordare, solo per fornire un esempio, la scoperta del nascondiglio delle mummie dei sovrani del 
Nuovo Regno, raccolte in un periodo di crisi dello stato in una tomba dove rimasero indisturbate, 
finché un esponente di una famiglia del villaggio di Gurna, sulla riva occidentale del Nilo presso 
all’attuale Luqsor, non scoprì l’accesso al nascondiglio. Ben presto, la notizia arrivò al Service des 
Antiquités, un cui esponente, Gaston Maspero, si occupò del lavoro di recupero dei sarcofagi con 
le mummie regali, che furono trasportate al Museo Egizio del Cairo.
Ma la storia degli scavi in Egitto fu segnata anche da episodi che ebbero ampia eco nella stampa 
del tempo: la tomba di Tutankhamon, scoperta nel 1922 con uno straordinario corredo funera-
rio, è forse l’episodio più celebre di queste ricerche. Il rinvenimento di un sepolcro regale intatto, 
con corredi che facevano solo immaginare le ricchezze un tempo raccolte nella Valle dei Re, fu 
presupposto per un rinnovato interesse, fatto anche di trend stilistici che si affermano nel periodo; 
la scoperta dette però avvio anche a una serie di contese per l’acquisizione del corredo, che confluì 
nella raccolta del Cairo, non senza malumori e proteste da parte di una fazione vicina agli sco-
pritori inglesi, l’archeologo H. Carter e il suo finanziatore Lord Carnarvon. A questo si aggiunse 
anche la diceria di una maledizione che, se non giovò al progredire degli studi, sicuramente favorì 
la fortuna di giornalisti e sedicenti ricercatori che cavalcarono un tema caro al largo pubblico: un 
fenomeno che non si esaurì con lo scavo della tomba, ma che si è riproposto, e si ripropone ancora 
oggi, con presunte teorie, spesso semplici espedienti di personaggi alla ricerca di notorietà. La sco-
perta fu certo eccezionale per la quantità e la qualità degli oggetti rinvenuti, ma nello stesso tempo 
aprì diversi interrogativi su un periodo storico complesso, come quello in cui visse il giovane re, 
protagonista del delicato passaggio dalla dottrina del re Akhenaton, fautore di una nuova idea di 
divinità solare e soprattutto di dogma regale, a quello che viene definito un ritorno all’ortodossia.
Altre grandi scoperte si sono susseguite nel corso del tempo, consentendoci di definire in modo 
più preciso non solo le caratteristiche della cultura, ma anche la sua diffusione areale e la comples-
sa rete di rapporti che essa seppe stringere, sin dai suoi albori, col mondo circostante. Talvolta, 
alcune scoperte non godettero della popolarità di Tutankhamon, come nel caso della scoperta, 
pressoché in concomitanza con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, della necropoli regale 
di Tanis, che ha restituito una serie di sepolcri con ricchi corredi. L’impegno di scavo si indirizzò 
presto anche al di fuori dell’Egitto, consentendo di delineare la complessità culturale del territo-
rio nubiano che, a sud dell’Egitto, seppe integrare il modello faraonico con una propria tradizio-
ne: particolarmente importanti sono i cantieri aperti in diverse località dell’attuale Sudan, tra cui 
si possono ricordare quelli al Jebel Barkal dove fiorì l’antica Napata, una delle più prestigiose città 
di Nubia, o ancora quelli di Kerma, dove ancora adesso gli scavi stanno delineando le caratteristi-
che di quello che può essere effettivamente considerato il primo regno africano di cui si ha notizia.
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Ma l’archeologia egiziana non si può esaurire con le grandi scoperte che segnano l’inizio del XX 
secolo: lo sviluppo della disciplina è fatto da innumerevoli ricerche che si indirizzano anche nelle 
raccolte museali, la cui pubblicazione scientifica continua ad essere, ancora oggi, uno dei maggiori 
impegni del settore. Accanto a queste attività, vanno ricordati alcuni interventi che hanno segna-
to la storia dell’archeologia egiziana, come la celebre campagna dell’UNESCO per il salvataggio 
delle antichità nubiane a sud dell’area di Aswan, dove la costruzione della Grande Diga minac-
ciava direttamente un’area ricca di siti archeologici e di storia. La campagna internazionale, che 
vide all’opera specialisti che andavano dalla preistoria alle antichità islamiche, acquisì una ricca 
quantità di informazioni e materiali; fu così possibile raccogliere la documentazione completa di 
un’area sino ad allora (siamo nella seconda metà del XX secolo) indagata a macchie di leopardo, 
nonché pianificare un complesso programma di spostamento di edifici monumentali per salvar-
li dalle acque dell’invaso artificiale del Lago Nasser. Grazie a questo intervento, molti antichi 
monumenti furono smontati e riedificati in aree protette: complessi sacri come quelli di File, o 
i templi di Ramesse II ad Abu Simbel, continuano così a sfidare il tempo, dando testimonianza 
della cultura che li edificò.
L’archeologia ha infine restituito antichità faraoniche anche al di fuori del territorio egiziano: se 
già i primi passi dello studio dell’antica civiltà erano stati fatti su oggetti e monumenti scoperti in 
Italia, saranno poi gli scavi in diverse aree del Mediterraneo a darci testimonianza di una diffusio-
ne significativa di materiali: basti pensare ai rinvenimenti nell’area levantina, con i manufatti sco-
perti in Siria, a Ebla o a Qatna, siti dove tra l’Antico e il Medio Bronzo giunsero anche prodotti di 
pregio dalla terra del Nilo, o anche alle scoperte da vari siti a Creta, tra cui Cnosso. Si delinea così 
una mappa geografica ben più ampia della terra d’Egitto, segno concreto di una civiltà tutt’altro 
che immobile e chiusa nei suoi confini, che seppe riproporsi e adattarsi al fluire della storia, pur 
mantenendo sempre una forte coerenza con quegli elementi che possono essere considerati il nu-
cleo fondamentale della cultura e della sua autocoscienza.
Lo scenario
Fondamentale per la nascita della cultura faraonica è il ruolo giocato dal suo territorio; la stessa 
idea di una cultura – almeno apparentemente – monolitica, sembra dipendere dall’idea di un 
paese Egitto che si identifica con uno spazio fisico che è nello stesso tempo anche un elemento 
culturale. Questo profondo legame ha un ruolo determinante non solo per l’assetto politico di 
uno stato territoriale, ma anche per l’idea stessa di stato territoriale che è l’unico storicamente 
valido nella visione egiziana del mondo; solo con la nascita dello stato ha inizio, nella prospettiva 
faraonica, la realtà storica degli uomini, rappresentata da un potere regale che tra i suoi compiti ha 
quello di garantire l’esistenza di uno spazio significativo, chiamato Egitto.
I limiti del territorio
All’origine dello stato egiziano è la definizione del suo territorio, un’idea di stato nazionale che 
avrà un ruolo determinante anche per gli assetti politici successivi; formato da due metà distinte, 
la Valle (  tA-Sma «Alto Egitto») e il Delta (  tA-mHw «Basso Egitto»), rappre-
sentate dalle rispettive piante araldiche, a sud una gigliacea, a nord una macchia di papiri: le due 
metà si identificano con quelle Due Terre che costituiscono la descrizione ideologica più calzante 
del paese. Sin dalle origini, l’Egitto ha confini precisi: alcuni naturali (il Mediterraneo a nord, i 
deserti Arabico e Libico a est e a ovest), altri invece più politici, come quello meridionale a Elefan-
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tina, in corrispondenza della I cateratta del Nilo (odierna Aswan). A questa organizzazione del 
paese, corrisponde una contrapposizione tra ‘interno’ ed ‘esterno’, una distinzione che richiama 
le caratteristiche fisiche del territorio: se la terra abitata dagli uomini è caratterizzata dal colore 
nero del limo, lasciato ogni anno dalla piena del fiume, l’area desertica circostante è sentita come 
un territorio di confine col divino e il fantastico, e segnato dal colore rosso della sabbia. Abbia-
mo così la netta distinzione tra la regione abitata dagli uomini e resa fertile dal fiume (  
kmt, «la Terra Nera»), che può essere considerata un paese interno, e una regione desertica (
 dSrt, «la Terra Rossa»), che rappresenta invece il mondo esterno: una distinzione che 
viene rappresentata dai due segni che identificano le due parti del paese: l’interno identificato dal 
segno che riproduce idealmente un centro abitato con due strade che si incrociano ( ), l’esterno 
rappresentato invece da una regione montagnosa ( ), caratteristica delle aree desertiche ai lati 
del corso del fiume.
Così definito, con aree limitrofe come il Sinai a est e la Nubia a sud (in particolar modo la Bassa 
Nubia, a ridosso del confine di Elefantina) regolarmente battute da spedizioni militari e minera-
rie, il ‘paese’ Egitto si mantenne come una realtà particolare, cui le stesse caratteristiche fisiche, 
come i deserti, ne hanno da sempre costituito un confine invalicabile. Fulcro di questo territorio è 
il Nilo, il «fiume» (  itrw) che col suo regime di piene annuali ha garantito per 
millenni il sostentamento delle popolazioni che si affacciavano alle sue rive.
Le Due Terre, sempre percepite come entità distinte e unificate nel sovrano, sono un fondamen-
to imprescindibile per la vicenda politica, culturale e sociale che si sviluppa sulle rive del fiume. 
Basti pensare che, quando il sacerdote egiziano Manetone compilerà una storia dell’Egitto in 
greco, sotto l’impulso della casa regnante tolemaica, fisserà la fondazione dello stato e della prima 
residenza regale in due momenti diversi: prima l’unificatore Menes stabilirà l’entità territoriale e 
politica, poi il suo successore fonderà la città di Menfi che la tradizione considererà sempre una 
sede prestigiosa del modello statale, ricettacolo di un’ortodossia regolarmente perseguita dagli 
esponenti del potere.
Nel complesso ricco di risorse (dalla terra coltivabile nell’area del fiume, alle aree delle oasi, alle 
risorse minerarie nei deserti a est e a ovest), l’Egitto guardò sin dall’età più antica all’esterno come 
a una fonte che poteva fornire quanto non reperibile all’interno dei propri confini: si sviluppò 
ben presto una rete di contatti commerciali che consentirono l’approvvigionamento di prodotti 
esotici come l’incenso e gli aromi dalle regioni africane, il cedro e l’olio dal Levante, o il lapi-
slazzuli dall’Afghanistan. Le relazioni commerciali e culturali con il mondo esterno sono solo 
una parte di un fenomeno più ampio, che contrappone l’Egitto a realtà politiche straniere, viste 
in linea teorica come forze ostili e caotiche: per questo, una delle prerogative più importanti del 
faraone è di proteggere i confini verso il mondo al di fuori dei confini egiziani, popolato da genti 
che rappresentano fisicamente la minaccia che costantemente preme contro il mondo ordinato, 
rappresentato dall’Egitto.
Il tema dell’Unione delle Due Terre 
Le Due Terre sono il fulcro dell’immagine di Egitto; la dualità è un fattore alla base del reale, e 
il sovrano rappresenta, anche fisicamente, l’unione delle metà del paese; sulla sua figura probabil-
mente si raccolgono echi di eventi storici delle origini e la loro rielaborazione secondo lo schema 
culturale definito in epoca matura quale «conflitto» (infra). I temi di questa dualità sono svilup-
pati ben presto attraverso quelle che potremmo considerare icone rappresentative di un messaggio 
che è insieme culturale e politico.
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Basso Egitto (tA-mHw) Alto Egitto (tA-Sma)
 (bit) Titolo regale  (nsw)
 (dSrt) Corona  (HDt)
 (wADt) Divinità dinastica  (nxbt)
Pianta araldica
Legato a questa serie di icone è il titolo di «re di Alto e Basso Egitto» (  nsw-bit), nel quale 
si uniscono due modi diversi per identificare il re dell’Alto Egitto (nsw) e quello del Basso Egitto 
(bit); a questa dualità dei titoli corrisponde la dualità delle corone, indossate insieme dal re, nella 
forma  (sxmty, lett.: «le Due Potenti»). Il tema dell’ «unione delle Due Terre» (  smA-
tAwy) costituisce un elemento centrale nella definizione dello stato, e può essere concepito come 
una icona  che ripropone l’unione ideale delle piante araldiche del nord ( ) e del sud ( ). 
Le due piante legate insieme richiamano un processo dinamico che si ripete a ogni ascesa al tro-
no di un re: un modo per commemorare il momento fondante dello stato, la cui nascita risale al 
tempo del mito.
Regalità e architettura
Sin dall’età arcaica, è evidente la necessità del potere regale di affermare il proprio status per mez-
zo di segni che possano descriverne in modo diretto le prerogative. Accanto agli emblemi e le 
corone che diventano suoi elementi caratterizzanti, dobbiamo riconoscere il ruolo attribuito al 
linguaggio architettonico; all’Egitto predinastico risalgono i cosiddetti ‘palazzi funerari’ di Abi-
do, testimonianze monumentali di edifici connessi con la regalità, e caratterizzati da cinte mura-
rie con facciate decorate a contrafforti. Questo sistema di decorazione, tipico di un’architettura 
fortificata e definito ‘a facciata di palazzo’, diventa rappresentativo della regalità, contribuendo 
alla costruzione della titolatura regale: il più antico nome regale, che identifica il sovrano con il 
dio Horo (v. Excursus 1), viene infatti scritto all’interno di uno spazio rettangolare che riproduce, 
nella sua parte inferiore, il tema a facciata di palazzo: . Definizione del nome del re, questo 
emblema diventa anche un modo per ‘rappresentare’ la stessa regalità: in egiziano, infatti, il nome 
di Horo con la facciata di palazzo è chiamato srx, connesso a una radice traducibile come «far 
conoscere».
Questa funzione rappresentativa dell’architettura sembra essere un elemento fondamentale della 
regalità: non dobbiamo infatti dimenticare che la stessa parola «faraone» deriva dall’espressione 
egiziana  pr-aA, la «grande casa». Il termine può designare in origine la residenza del sovrano, 
la reggia, ma diventa ben presto un modo per identificarne l’occupante; possiamo quindi parla-
re di un linguaggio evocativo, che richiama il re attraverso un elemento fondamentale della sua 
presenza nel territorio; ma forse anche un modo per indicarne la persona senza citarla in modo 
esplicito, secondo una norma ben conosciuta nella lingua egiziana, e la cui funzione è eminente-
mente protettiva (v. 6.5).
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I modelli dello stato e della cultura
L’affermazione della cultura faraonica è un fenomeno la cui storia è stata investigata, in partico-
lar modo in rapporto col processo di formazione dello stato. L’analisi della documentazione più 
arcaica ha permesso di riscontrare come il processo di unificazione culturale si avvii in Egitto in 
un periodo ben più antico dell’unificazione storica; si può parlare, anzi, di una fase pre-statuale, 
nella quale di profila in modo sempre più netto quello che potremmo definire un modello cul-
turale vincente: tale modello è stato identificato nella cultura meridionale di Naqada, i cui tratti 
salienti costituiranno un fondamento imprescindibile per diversi elementi sostanziali dell’Egitto 
faraonico.
Tuttavia, dobbiamo evitare di immaginare che questo processo di unificazione culturale delinei 
già in un’epoca precoce un’idea di stato dalle componenti ormai mature: la diffusione del modello 
di Naqada può essere considerata una premessa per lo sviluppo del processo che lentamente assor-
be ed elabora tradizioni regionali che sono ancora vive e forti all’epoca delle piramidi. Quando 
parliamo quindi di Egitto faraonico, dobbiamo pensare a una realtà complessa, i cui tratti matu-
rano ancora in un periodo ormai pienamente storico. La premessa indispensabile per la riuscita 
di questo processo è la capacità del modello centrale di far propri gli elementi del suo territorio, 
trasformandoli in altrettanti elementi essenziali del mondo.
Horo e Seth e la fondazione dello stato 
Alla base dell’idea di stato è il tema di un conflitto mitico che vede contrapporsi due divinità, 
Horo e Seth, per il possesso del trono d’Egitto, eredità del dio Osiride. L’episodio mitico, di cui 
disponiamo una sola versione narrativa da un papiro di epoca ramesside, fornisce un modello di 
legittimità regale per ogni sovrano che sale al trono. Per questo, la risoluzione del conflitto con 
la vittoria di Horo è fondamento per l’unione delle Due Terre ( ), icona caratteristica della 
regalità. Al centro di questa concezione è il meccanismo di successione: solo il legittimo erede del 
re defunto può identificarsi con Horo, garantendo contemporaneamente la sepoltura del prede-
cessore, identificato con Osiride. Si delinea così una costellazione (sistema che integra diverse fi-
gure divine all’interno di un sistema di tipo mitologico) che, partendo dal modello costituito dal 
padre Osiride (re defunto) e dal figlio Horo (successore che sale al trono), fornisce il fondamento 
per il corretto meccanismo della successione regale e, in sostanza, del mondo.
Questa idea di stato dipende direttamente da un momento iniziale (fondazione), cui corrisponde 
una figura, più o meno storica, cui si attribuisce la funzione di fondatore; questo concetto è cen-
trale nel sistema egizio di costruzione del reale, in quanto offre la personificazione di uno specifico 
elemento produttivo del reale (cultura, storia, politica, ecc.): attraverso un fondatore, l’Egitto ri-
conosce la natura di determinati elementi della civilizzazione, legati direttamente a un momento 
significativo e quindi originario. In questa prospettiva può essere letta la figura del fondatore 
umano dello stato, conosciuto dalle fonti egiziane come Meni, il Menes dei Greci; al di là della sua 
storicità (se si possa cioè trattare di una figura esistita, o se sia piuttosto il frutto della rielabora-
zione di più sovrani del periodo arcaico), il ruolo che gli viene attribuito dalla tradizione è quello 
di iniziatore della storia umana, interpretata in chiave di successione di dinastie: per questo il suo 
nome apre le liste che riportano la sequenza dei nomi regali dalle origini del tempo. Se è difficile 
affermarne con certezza la storicità, è tuttavia difficile non attribuirgli una funzione fondante per 
una determinata idea di cultura dello stato: il suo nome, d’altronde, può essere collegato etimo-
logicamente a una radice che esprime il concetto di «essere stabile» e di «fondare»; una figura 
dunque determinante per l’esistenza stessa del modello statale.
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Allo stesso modo, la tradizione egizia attribuisce un simile carattere anche al re Djeser (III dina-
stia), personaggio questa volta indubbiamente storico, ma cui sono attribuiti un prestigio e una 
fama che gli derivano dall’essere il primo ad aver concepito un monumento – il suo complesso 
funerario – interamente in pietra; per questo, a secoli di distanza, il suo sepolcro viene ancora 
visitato e fatto oggetto di una venerazione che deriva dal prestigio di un re che, come ricordato in 
diversi graffiti lasciati da antichi visitatori, è ritenuto essere «colui che ha inaugurato (l’uso del) la 
pietra».
La regalità
Intimamente legata all’idea di mondo ordinato è la regalità, interpretata non solo come istituzio-
ne, ma piuttosto quale elemento che garantisce con un’azione costante la conservazione di uno 
status equilibrato del mondo; la critica egittologica, sin dai suoi primi passi, ha messo in luce 
questo carattere specifico del potere faraonico, direttamente collegato a un contesto divino di cui 
lo stesso re è parte. Fondamento del potere regale è la sua capacità di agire nel mondo, una capa-
cità che si realizza nell’ambito rituale (all’interno del tempio) e in quello che può essere definito 
storico (ad es. nella difesa dei confini e nella sottomissione dei nemici). Questa capacità di agire 
costituisce un elemento essenziale del sovrano, che rinnova con il suo operato un modello positivo 
istituito all’origine del tempo con l’atto creativo.
Appare quindi evidente come la natura profonda della regalità egizia vada ben oltre la dimen-
sione politica, per diventare parte attiva nella concezione del cosmo: questa caratteristica unica 
del re d’Egitto si riflette anche nel lessico, che distingue tra un generico termine per «sovrano» 
(  HqA), attribuito anche a re stranieri, e un più pregnante ed esclusivo termine per il re d’Egitto 
(  nsw, che identifica più precisamente il re di Alto Egitto); questa intrinseca superiorità ide-
ologica del re d’Egitto si riflette anche nella celebrazione del potere, concretizzata da una statuaria 
colossale, a volte oggetto di forme di culto specifiche.
La memoria
Ai temi dello stato e del potere si lega quello della memoria, interpretabile come dinamica che ha 
lo scopo di rendere effettivo il legame esistente tra il modello del passato e la sua ripetizione (o 
‘attualizzazione’) nel presente; nella dimensione regale, questo aspetto si combina a un fattore che 
gli studi hanno ben delineato: la mancanza di una effettiva storiografia, cioè di una registrazione 
di eventi che risponda a criteri autonomi. La memoria e la sua registrazione operano quindi nel ri-
spetto di una esigenza rituale: gli annali che Thutmosi III lascia a Karnak non vogliono celebrare 
l’agire del re contro i nemici, quanto piuttosto ritualizzare quegli scontri quali segno di attualiz-
zazione della sconfitta del nemico, elemento fondante della regalità.
Il legame tra memoria e rituale è ben rappresentato in quelle cerimonie che prevedono la presenza 
di antichi re, nella forma di statue o anche di semplice elencazione di nomi: possiamo parlare in 
questi casi di feste che celebrano la regalità, contemplando l’intera sequenza dei re d’Egitto a 
partire dal fondatore Meni, o anche scegliendo quelle figure che la tradizione, almeno a partire 
dal Nuovo Regno, ha identificato con i fondatori delle epoche storiche: Meni per l’Antico Regno, 
Mentuhotep II per il Medio Regno e Amenhotep I per il Nuovo Regno. La fissazione degli eventi 
nella memoria della cultura si riflette direttamente nelle diverse tipologie di liste e annali; si tratta 
di materiali che dovettero avere in Egitto una lunga tradizione, tale da essere ancora accessibili al 
cronografo egiziano Manetone. Queste fonti possono essere distinte, sulla base della loro natura, 
in varie categorie:
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 – Annali (ad es. Pietra di Palermo): registrazione degli eventi del singolo anno di regno.
 – Liste rituali (Lista di Abido, Camera degli Antenati di Karnak): elenco di nomi o imma-
gini regali a scopo cultuale.
 – Raccolte enciclopediche (Papiro dei Re di Torino): manuale della regalità dalla sua istitu-
zione al tempo degli dei fino al presente; i sovrani possono essere raggruppati per famiglie 
(dinastie).
L’ultima tipologia di fonti ci offre un modello per lo schema definito da Manetone nella sua opera, 
strutturata in raggruppamenti familiari dei re che rifletterebbero uno schema istituito almeno in 
epoca ramesside. Il valore della famiglia, celebrato già dagli esponenti della XIX dinastia, sarà ri-
badito esplicitamente anche quando il potere faraonico viene detenuto da sovrani non egizi (v. ad 
es. Dario I di Persia o l’imperatore Domiziano), che attribuiranno alla propria famiglia un valore 
assimilabile al concetto astratto della regalità, identificato col ka regale (  kA-nsw anx «ka 
regale vivente»).
Interno ed esterno: il concetto del nemico
Come abbiamo visto, la concezione egiziana del mondo dà particolare risalto alla contrapposizio-
ne interno / esterno; al centro di questa visione è l’Egitto, identificato con la Terra, con i suoi abi-
tanti che sono gli Uomini; solo in un secondo momento la cultura egizia costruisce un’immagine 
del reale più complessa, di cui sono parte i diversi gruppi etnici. Espressione di questa visione del 
mondo è anche la natura del nemico, che contribuisce a definire il ruolo cosmico del re; in questa 
prospettiva, il nemico è un elemento caotico e la sua funzione nel mondo è quella di essere scon-
fitto per celebrare il trionfo dell’ordine e dello stato, rappresentati dal re. Nel ripetersi costante di 
questa sconfitta si riconosce l’unica storia possibile nel mondo, culminante col trionfo dell’ordine 
(Maat) sulle forze del caos. La complessità concettuale del nemico è testimoniata dalla gamma 
delle sue iconografie; già la Tavolozza di Narmer ne fornisce una serie di immagini, nelle quali 
si mette in evidenza l’assoluta mancanza di elementi riconducibili al mondo ordinato (nemici 
decapitati e con la testa tra le gambe; abbattuti al suolo e senza piano di calpestio, quindi privi di 
rapporto con lo spazio ordinato). Il trionfo del re, celebrato in queste scene, è un fatto assoluto, 
che lo vede vittorioso nelle sue diverse manifestazioni, come la sfinge, o anche solo nella forma 
animata del suo nome, segno concreto della potenza attiva della regalità.
Il quadro storico
Una delle questioni più spinose, sin dai primi passi dell’egittologia, è stato il quadro storico; le no-
tizie fornite dalle fonti antiche – quelle classiche e il testo biblico – furono un punto di partenza, 
ma ben presto apparve evidente quanto queste notizie andassero sottoposte a una seria verifica. 
Una fonte antica ha avuto, e continua ancora adesso ad avere, un ruolo importante: si tratta dell’o-
pera di Manetone, sacerdote egiziano che nel III sec. a.C., scrisse in greco una storia del paese dal 
tempo delle origini sino al periodo tolemaico. L’opera è giunta a noi in stralci riportati da autori 
successivi e ha fornito la griglia che ancora adesso è usata per la sequenza cronologica.
Manetone organizza la storia del paese in dinastie, cioè in sequenze di famiglie di sovrani; questo 
sistema, valido in linea generale perché non sempre i membri di una dinastia fanno parte di una 
medesima famiglia, rispetta probabilmente un modello egiziano, testimoniato da una fonte come 
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il Papiro dei Re di Torino; è questa una frammentaria elencazione di epoca ramesside, in cui la 
sequenza dei re è organizzata con uno schema analogo a quello proposto da Manetone. Altre fonti 
storiche si sono aggiunte nel corso del tempo, alcune delle quali di natura rituale e quindi prive di 
scansione dinastica, altre di natura annalistica, come l’elenco della Pietra di Palermo, frammento 
di una raccolta di informazioni strutturate per sequenza di anni. A queste fonti che forniscono la 
griglia dinastica si sono col tempo aggiunte informazioni che le fonti scritte, in vari modi, hanno 
restituito agli studi. L’ampiezza della documentazione è ben testimoniata da una raccolta che ha 
avuto un ruolo fondamentale nella ricostruzione storica, gli Ancient Records of Egypt di James 
Breasted, editi dal 1906; l’ampiezza delle fonti, ovviamente implementata nel corso del tempo, si 
combina con una particolarità di questa documentazione: nessuna fonte può essere considerata 
di carattere strettamente ‘storiografico’, mancando in Egitto una idea di ‘storia’ secondo il senso 
corrente.
L’organizzazione della sequenza storica
Le 30 dinastie con cui Manetone organizza la storia egiziana, suddivise in Regni, costituiscono 
ancora l’ossatura per la ricostruzione moderna; i Regni coincidono con le fasi di unità del paese, 
intervallate da Periodi Intermedi, in cui il potere è detenuto da diverse famiglie che regnano nello 
stesso momento; il periodo più tardo, dalla metà dell’VIII sec. a.C., vede un quadro particolar-
mente complesso, che arriverà alle fasi finali della dominazione macedone e romana. Si fornirà qui 
un quadro sintetico della storia: impresa ambiziosa, vista la lunghezza della civiltà egiziana (oltre 
tre millenni), ma seppur superficiale e incompleta, questa presentazione potrà meglio definire i 
tratti della cultura e della società.
Epoca predinastica (dinastie I-II; 3200-2650 a.C. circa): periodo formativo del modello cultura-
le e statale, ha origine da un processo di unificazione che vede tra i protagonisti alcuni reami che 
si organizzano lungo il corso del Nilo. Tra questi, la cultura di Naqada (dal nome della località 
in Alto Egitto che per prima ha restituito evidenze archeologiche attribuibili al periodo) svolge 
un ruolo di primo piano. Nella tradizione di Manetone, le prime due dinastie vengono chiamate 
thinite dal nome della città di Thinis, presso Abido, residenza dei sovrani più antichi.
Antico Regno (dinastie III-VI; 2650-2150 a.C. ca.): tradizionalmente identificato come il perio-
do menfita, dal nome della residenza regale Menfi, è l’età che vede la fioritura delle piramidi nella 
necropoli regale che si estende da Abu Rawash a nord, sino a Meidum a sud, quasi all’imbocco 
dell’area del Faiyum. Nella tradizione successiva, viene identificato con un periodo aureo, cui si 
rifaranno anche composizioni letterarie che trasformeranno alcune sue figure, come Snofru o 
Cheope (IV dinastia), nei protagonisti di racconti (v. i cicli del Papiro Westcar). Fortemente incen-
trato su un modello statale unitario, è il periodo che vede il paese aprirsi verso le regioni esterne 
(Nubia, area siro-palestinese, Mediterraneo). Di questi rapporti con il mondo esterno ci danno 
notizia diverse autobiografie di funzionari (soprattutto dalla seconda metà della V dinastia), a 
dimostrazione di un valore ‘storico’ di fonti testuali che nascono non per raccontare eventi, ma 
per descrivere in modo ideale il carattere e la carriera del defunto.
Primo Periodo Intermedio (dinastie VII(!)-XI; 2150-2040 a.C. ca.): definizione moderna del 
periodo che segue il tramonto dell’età menfita, è in realtà in diretta continuità con l’epoca prece-
dente; è pur vero che scompare in questo periodo il modello di stato unitario, per lasciare il passo 
a una serie di autonomie locali che vengono fatte terminare con l’affermazione di Mentuhotep II; 
questi è l’esponente di un casato di origine tebana che, sconfiggendo la dinastia avversaria di Era-
cleopoli, unifica nuovamente il paese. Nella letteratura successiva viene spesso presentato come 
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un periodo di sovvertimento dell’ordine (una sorta di ‘Egitto Rovesciato’), tuttavia queste fonti 
sembrano rispondere a istanze politiche che si possono datare al periodo immediatamente succes-
sivo (Medio Regno). Si tratta di un passaggio fondamentale per la diffusione di modelli culturali 
originari di Menfi in tutto il paese; si gettano così le basi per il nuovo periodo di unificazione che 
avrà un ruolo fondamentale per l’idea di cultura classica delle epoche successive.
Medio Regno (dinastie XI-XIII; 2040-1640 a.C. circa): l’unificazione operata dalla casata te-
bana viene suggellata dall’ascesa al trono della XII dinastia, che con la fondazione della nuova 
residenza a Itjtaui completa un processo che porta a un nuovo periodo di unità. Periodo comples-
sivamente pacifico, vede però l’Egitto affermarsi sul fronte esterno, soprattutto in Nubia: qui il 
controllo della regione fu affidato a una rete di fortificazioni che segnò un effettivo confine, molto 
più a sud del limite territoriale, stabilito a Elefantina. La cultura del periodo verrà considerata 
tradizionalmente un modello di classicità, e la stessa lingua del Medio Regno diventerà la forma 
di comunicazione ufficiale. Nel corso del periodo è documentata una lenta infiltrazione di popo-
lazioni asiatiche, che avranno un ruolo determinante nella storia successiva.
Secondo Periodo Intermedio (dinastie XIV-XVII; 1640-1550 a.C. circa): il potere regale del 
Medio Regno non subisce una cesura con la fine della XIII dinastia, ma sembra piuttosto cedere 
il passo a una forma più articolata di controllo del paese. Un ruolo importante deve aver avuto, al-
meno a partire da un certo periodo, la presenza di popolazioni asiatiche che si stanziano nel Delta, 
dove danno vita a reami impregnati di cultura faraonica, ma che nello stesso tempo mantengono 
forti legami con la cultura levantina. In questo periodo si ha un significativo aumento di elementi 
asiatici introdotti in Egitto, come ci testimoniano ad esempio la lingua ma soprattutto l’introdu-
zione del cavallo, elemento di una cultura militare che si sta affermando in tutta l’area del Vicino 
Oriente. Queste genti asiatiche daranno vita alle dinastie Hyksos, menzionate da Manetone come 
«sovrani delle regioni straniere» (egiziano: HqAw-xAswt); contro di esse si scontrerà una nuova 
famiglia di principi tebani, che darà vita al Nuovo Regno.
Nuovo Regno (dinastie XVIII-XX; 1550-1070 a.C. circa): la nuova unificazione politica segna 
un momento di straordinaria ricchezza e complessità culturale. L’abbondanza della documenta-
zione ci permette di riconoscere in questo periodo uno stadio di piena maturità, che si articola 
in fasi definite; può pertanto essere utile seguirne gli sviluppi individuando tre momenti precisi.
 – XVIII dinastia: coincide con il periodo che segna il rapido sviluppo dell’Egitto dopo la 
nuova unificazione. Segno concreto di questa nuova dimensione è il tempio di Karnak, 
che diventa lo scenario ufficiale dello stato e del potere regale; qui si consacrano le vittorie 
conseguite all’esterno, v. gli Annali che Thutmosi III lascia presso il santuario di Amon, 
signore di Karnak. La dinastia è caratterizzata anche da episodi particolari, come il regno 
della regina Hatshepsut, che cinge la corona proclamandosi faraone. L’opulenza del perio-
do è ben testimoniata dal regno di Amenhotep III, che segna l’apice della dinastia: una 
fase che vede il paese aprirsi alle reti diplomatiche che uniscono le grandi corti orientali 
del periodo, e di cui si ha testimonianza da archivi ufficiali scoperti nei diversi regni del 
tempo. Il controllo territoriale si afferma soprattutto in Nubia, dove l’Egitto crea una sor-
ta di vicereame e una rete di fondazioni monumentali che danno un segno della presenza 
regale.
 – Periodo amarniano: alla fine della XVIII dinastia si assiste a un episodio che molto ha im-
pegnato la critica per delinearne al meglio le caratteristiche; frutto di un processo che ha 
inizio ben prima del re cui ne è attribuita l’ideazione, Amenhotep IV, la cosiddetta rivolu-
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zione è incentrata sulla piena affermazione del culto di una divinità solare, identificata con 
il disco visibile in cielo. Il re spostò ben presto la residenza regale da Tebe ad Akhetaton, 
nuova fondazione creata come sede rappresentativa della nuova dottrina, e mutò il proprio 
nome in Akhenaton. Nella nuova residenza fu scoperto un archivio in cuneiforme che dà 
testimonianza della rete diplomatica che ha visto l’Egitto interagire con i sovrani orien-
tali. Alla morte del re, la sua riforma subì un arresto, e le forme tradizionali della cultura 
e dell’ideologia furono pienamente riaffermate; tuttavia, diverse innovazioni del periodo, 
prima tra tutte la lingua parlata che viene ora scritta per la prima volta, godranno di par-
ticolare fortuna nelle epoche successive. Alla famiglia di Akhenaton si legano gli ultimi 
esponenti della dinastia, tra cui Tutankhamon.
 – Epoca Ramesside: comprende le dinastie XIX-XX e prende il nome dal più famoso espo-
nente del periodo, Ramesse II. L’affermazione della sua famiglia, di estrazione militare, è 
un indizio del ruolo attribuito all’esercito, che con il sacerdozio diventa una componen-
te importante della società del tempo. Nella politica estera, si assiste alla definizione dei 
rapporti col regno hittita, con cui Ramesse si scontra nella celebre battaglia di Qadesh; le 
due potenze pongono termine al conflitto con un trattato di pace che per la prima volta 
delinea un equilibrio politico tra due regni di eguale potenza. Si afferma in questo perio-
do una cultura complessa, nella quale accanto alle forme tradizionali, riveste un ruolo 
importante quella che viene chiamata la cultura umile, di cui ci dà testimonianza la ricca 
documentazione raccolta nel villaggio operaio di Deir el-Medina; qui vivevano gli artigia-
ni che decorarono i sepolcri regali nella Valle dei Re a Tebe: una testimonianza preziosa di 
un mondo che si declina in modi diversi, segno di una civiltà complessa e più vicina a uno 
spirito ‘moderno’.
Terzo Periodo Intermedio (dinastie XXI-XXIV; 1070-712 a.C.): si tratta del terzo e ultimo 
periodo di frammentazione politica, che segna la fine del Nuovo Regno. Si apre con la morte di 
Ramesse XI, ultimo re della XX dinastia: da questo momento l’Egitto si spacca, con una dinastia 
che regna a Tanis nel Delta, e una linea di sacerdoti che si presenta con caratteristiche regali (detti 
‘re-sacerdoti’) a Tebe. A questa fase di crisi interna corrisponde, all’esterno, il collasso del sistema 
degli stati nazionali che avevano segnato il Vicino Oriente del Tardo Bronzo. Nel nord si afferma-
no anche dinastie di origine libica, segno di un mutato assetto di etnie che si affacciano ora sullo 
scenario egiziano. Molto più a sud, a Napata, città che era stata un caposaldo del controllo egizia-
no in Nubia, si stava intanto affermando una dinastia locale, probabilmente legata alle famiglie 
sacerdotali del tempio di Amon da Napata. Saranno gli esponenti delle successive generazioni di 
questa famiglia a giocare un ruolo fondamentale degli assetti politici dell’Egitto.
Bassa Epoca (dinastie XXV-XXX; 712-332 a.C.): un nuovo periodo di unità viene aperto da 
una spedizione organizzata da Piankhi, membro della famiglia di principi nubiani che da sud rag-
giunge il Delta; si apre così una rinnovata fase di ridefinizione del modello culturale, fortemente 
legato alle tradizioni del passato (si parla di arcaismo, tratto distintivo di questi secoli). I sovrani 
della dinastia nubiana (XXV) inaugurano un periodo di prosperità, che vede l’apertura di diversi 
cantieri in tutto il paese e ovviamente in Nubia. Il controllo del paese termina con due rapide 
spedizioni assire (671 e 663-657), che relegano i discendenti della XXV dinastia oltre il confine 
di Elefantina. È questo il momento di una nuova famiglia di principi della città di Sais, nel Delta, 
che vengono insediati dagli Assiri come governatori, ma che ben presto cingono la corona fondan-
do la XXVI dinastia. Sulla scia dei modelli culturali istituiti nel periodo precedente, l’Egitto del 
tempo vive un periodo di splendore che ha però termine con la conquista dei Persiani: l’arrivo di 
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Cambise segna un passaggio epocale, con il potere faraonico acquisito da un re straniero che non 
risiede in Egitto, ma in Persia. Le fonti successive presentano il periodo, soprattutto quello molto 
breve che precede l’arrivo di Alessandro Magno, come uno dei più bui della storia egizia. La realtà 
dei fatti sembra essere diversa: i Persiani perseguono – almeno in linea teorica – una politica di 
tolleranza e di riconoscimento del modello culturale locale, facendosi riconoscere in Egitto come 
faraoni; a questo periodo risale l’introduzione dell’aramaico come lingua dell’amministrazione, 
preludio all’affermazione del greco con i Tolomei. Cacciati i Persiani, si assiste all’ultima fase di 
autonomia del paese, con alcune dinastie indigene che vengono sopraffatte da una seconda, breve 
dominazione persiana, cui pone termine l’arrivo di Alessandro.
Periodo Greco-Romano (332 a.C. - 395 d.C.): L’arrivo di Alessandro Magno nel 332, la cacciata 
dei Persiani, la fondazione di Alessandria e il riconoscimento del Macedone quale figlio del dio 
Amon dall’oracolo del tempio del dio a Siwa sono eventi fondamentali per le fasi successive della 
storia egiziana: tutti concentrati in un periodo brevissimo (il soggiorno di Alessandro in Egitto 
non deve aver superato pochi mesi), questi episodi hanno gettato le basi per un assetto politico 
che vedrà le ultime fasi della cultura faraonica coincidere con una nuova serie di sovrani. Prima 
i macedoni, che con il generale di Alessandro, Tolomeo, daranno vita a una dinastia che per cir-
ca tre secoli manterrà un forte controllo del paese, arrivando ad avere mire espansionistiche nel 
Levante e verso ovest, in Cirenaica; poi i Romani, che con la conquista di Ottaviano del 31 a.C. 
(battaglia di Azio) daranno al potere imperiale una connotazione particolare, facendosi rappre-
sentare in Egitto come faraoni. La cultura di questo periodo si esprime in greco, pure dobbiamo 
riconoscere il peso della tradizione più antica, che si manterrà a lungo vivace, soprattutto nelle 
cerchie intellettuali che operano all’interno dei templi di tradizione faraonica. Sarà l’avvento del 
Cristianesimo a segnare in modo definitivo il destino di una cultura che aveva mosso i suoi primi 
passi sulle rive del Nilo più di tre millenni prima. Una cultura certo ormai scomparsa, ma che 
ha saputo trasmette alcuni suoi elementi non solo al mondo classico del Mediterraneo, ma an-
che allo stesso Cristianesimo, come ci può testimoniare l’iconografia della Vergine col Bambino, 
fortemente legata all’immagine di Iside che allatta il giovane Horo. E proprio Iside rappresenta 
l’estremo baluardo dell’antica cultura: il celebre tempio della dea sull’isola di File fu infatti l’ul-
timo santuario pagano ad essere chiuso in tutto l’Impero nel VI secolo, ben più tardi dell’editto 
che aveva proclamato il Cristianesimo religione ufficiale.
La cultura del testo scritto
Un elemento caratterizzante  della civiltà faraonica è il rapido sviluppo di un sistema di notazione 
scritta della lingua; la critica ha spesso ribadito il forte legame che si istituisce tra nascita dello 
stato e sviluppo di un sistema di registrazione che può rappresentare un modo per organizzare 
il mondo. Il ruolo che il testo scritto ha nella definizione della civiltà egiziana è evidente per la 
quantità e la diversità di testi e documenti scritti che ci sono giunti, e che accompagnano ogni 
fase della storia; tuttavia, nonostante questa centralità, la cultura del testo scritto presenta delle 
caratteristiche che possono essere utilmente definite, anche per meglio inquadrare il fenomeno 
scrittorio e linguistico.
Dai primi documenti scritti, che accompagnano le fasi più arcaiche del processo di nascita delle 
stato (v. la documentazione dalla necropoli regale predinastica di Umm el-Qa’ab, presso Abido), 
si passa a un sempre più sicuro impiego della scrittura per sviluppare tipologie di testi diversi. 
Questa diversità si lega a dati intrinseci ed estrinseci del testo: intrinseci sono quei fattori che con-
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sentono di classificare i testi per generi, estrinseci sono invece i fattori che riguardano i supporti 
scrittori, la forma del testo (potremmo parlare di layout) e il tipo di scrittura. Queste diversità 
confermerebbero il ruolo fondamentale del testo nella concezione stessa della cultura; tuttavia, 
come è stato notato, non si può parlare in Egitto di una uso del testo come modello canonizzato 
di una tradizione; questa caratteristica, presente nei testi letterari, ha un peso notevole nella pro-
duzione di testi religiosi: nella prospettiva della critica, infatti, manca in Egitto un’idea che possa 
paragonarsi ai testi canonizzati delle Religioni del Libro (Ebraismo, Cristianesimo e Islam); que-
sta caratteristica dipende dal fatto che nessun testo religioso può essere considerato il Libro per 
eccellenza, definito in una versione canonizzata e, soprattutto, oggetto di commentari.
La classificazione delle scritture e dei testi
Sebbene non si possa parlare quindi in Egitto di una cultura del Libro, è innegabile che esista una 
complessa cultura del testo scritto, in tutte le sue molteplici possibilità. L’ampia diffusione di testi 
e di generi testuali si accompagna alla definizione lessicale dei generi e, più in generale, della cul-
tura scrittoria; possiamo così riconoscere terminologie specifiche per identificare scritture e testi.
Classificazione delle scritture: La distinzione tra un sistema di scrittura epigrafico (geroglifico) 
e uno corsivo di tipo librario (ieratico e successivamente demotico) è confermata da due diversi 
nomi che vengono loro attribuiti.
 – Geroglifico:  sS n mdw-nTr – Termine che definisce il sistema scrittorio ico-
nico; la sua natura sacralizzata è resa esplicita dal nome: «scrittura delle parole divine».
 – Forme corsive (ieratico e poi soprattutto demotico):  sS n Say – 
Espressione che precisa l’uso di questa scrittura su supporti leggeri (lett.: «scrittura delle 
lettere»).
Queste espressioni chiariscono non solo la specializzazione del lessico, ma soprattutto la coscienza 
delle diverse forme scrittorie in seno alla stessa cultura faraonica. Singolarmente, queste espres-
sioni richiamano due diversi aspetti della notazione: il geroglifico insiste sul valore della scrittura 
come concretizzazione della parola di origine divina, fornita di un’energia straordinaria e quindi 
capace di intervenire nel reale; le forme corsive invece insistono sulla natura dei testi per cui si usa 
questa scrittura (lettere e più in generale documenti di carattere amministrativo).
Non si possono però ignorare i termini che definiscono non semplicemente la scrittura, ma piut-
tosto delle sue prerogative che derivano dalla sua forte componente sacralizzata: il primo termine 
che può confermare questa natura del segno è  nTrw, che identifica in primis gli «dei», ma 
che vedremo essere usato, soprattutto in epoca antica, per identificare i segni geroglifici. Questa 
natura sacrale del segno viene ribadita anche dal termine  tit, traducibile con «segno (ef-
fettivo)», capace cioè di esprimere la pienezza di ciò che rappresenta, fonte quindi di una energia 
che trova la sua origine in un processo che è insieme intellettuale e divino. «Immagine effettiva» 
di un dio può essere il re, la cui natura è quindi equiparata a quei segni che esprimono in forma 
crittografica il senso più profondo di un enunciato; secondo la critica, gli stessi sistemi crittografi-
ci, soprattutto di epoca tarda, possono essere identificati con questo termine.
Classificazione dei testi: Accanto alla terminologia specifica delle forme di scrittura, si possono 
riconoscere anche termini che identificano tecnicamente le diverse tipologie di testi. Un dato cui è 
necessario prestare attenzione è la mancanza, nella lingua egiziana, di un lessico specializzato per 
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identificare ciò che noi chiameremmo ‘generi’: nella lingua egiziana, infatti, solo gli insegnamenti, 
cioè quelle composizioni formalmente concepite come una serie di precetti lasciati da un padre 
a un figlio, sono identificati con un termine specifico,  sbAyt. Gli altri generi 
testuali non sono individuati con un termine specifico, e possono essere raccolti nella definizio-
ne generica di  Ts(w), «discorso», cioè raccolta di parole che rappresentano un prodotto 
culturale prossimo al concetto di letteratura. Un caso particolare sono i «canti», composizioni 
liriche, classificate con un termine specifico,  Hst, var. , che identifica composizioni 
di intrattenimento, spesso accompagnate da musica. Tra le composizioni di carattere religioso, 
si riconosce il genere dell’inno, identificato per mezzo di un termine specifico,  dwA, 
che identifica l’atto di «adorazione» al dio; prossimo all’inno è la «lode»,  iAw, usato 
anche per definire lo stesso genere innico.
Più tecnicamente, i testi sono strutturati per elementi formativi di base, come la «formula» 
(  rA), di ampio uso in contesti religiosi, o il «rimedio» (  pXrt), usato soprattutto in 
testi medici. Le raccolte di questi elementi formativi sono identificate come  mDAt, «libro»; 
questo termine può indicare non solo la raccolta di testi, ma anche il suo supporto fisico, il ro-
tolo di papiro (cfr. il volumen della tradizione classica); tale parola rimane in uso soprattutto in 
contesti specifici, come quello dei testi religiosi e funerari, ma viene presto affiancata da 
 
, 
Sfd, traducibile anch’esso come «libro», cui corrisponde il greco βύβλος. Il «testo», inteso nel 
senso più ampio del termine, si esprime con il termine  sS, che identifica un testo scritto, di 
cui possono far parte anche le «rappresentazioni»,  sSm, usato in particolar modo 
in raccolte cosmografiche.
Questi ultimi esempi mostrano chiaramente come, in alcuni casi, il «testo» sia concepito in Egit-
to come una raccolta di ampio respiro, di cui fanno parte sia veri e propri testi, che rappresentazio-
ni: questo insieme, definito dalla critica Bild-Texte-Komposition, diventa caratteristico di alcuni 
generi che si affermano a partire dal Nuovo Regno, ma i cui precedenti possono essere riconosciuti 
già in epoche più antiche. Infine, è utile ricordare che le redazioni di determinati generi testuali, 
in modo particolare a partire dal Nuovo Regno, conoscono delle versioni ampie, cui si contrap-
pongono dei «riassunti»,  sHwy, elaborazioni che nascerebbero – almeno in linea 
di massima – come riadattamenti secondari da un testo maggiore, di cui forniscono il sunto con 
i tratti principali.
Non si può infine ignorare il sistema di organizzazione delle unità testuali. La «formula» (rA) è 
un elemento essenziale per una organizzazione più complessa del testo, ma non risponde a quello 
che potremmo meglio definire la struttura del testo, cioè la sua organizzazione che rifletta uno 
stile compositivo. Alla mancanza nella redazione dei testi egiziani di una chiara distinzione tra 
testi in versi e altri che possono essere definiti in prosa, corrispondono due indicatori che possono 
restituirci, almeno in generale, un’idea di come potessero essere organizzati dei testi strutturati 
in modo complesso. In alcune composizioni di genere lirico, la redazione è caratterizzata da punti 
rossi usati per marcare unità sintattiche e metriche; pur non potendo parlare di versi, questo si-
stema offre un’indicazione importante per riconoscere una organizzazione ritmata del testo. Un 
sistema che consente invece di organizzare il testo in sezioni maggiori, o «stanze (metriche)», è 
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quello espresso dal termine  Hwt: si tratta di un vocabolo che ha probabilmente origine 
nella pratica in uso nei Testi delle Piramidi di Antico Regno, in cui le singole formule sono redatte 
in una colonna verticale interpretata come un «tempio», , Hwt; questo sistema di organizza-
zione del testo può aver determinato la formazione di una «stanza metrica», concepita come lo 
sviluppo di un’unità testuale sul modello della struttura architettonica della Hwt.
Tipologie testuali
Al termine di questa breve presentazione della cultura scrittoria, può essere utile fornire un qua-
dro della produzione testuale in Egitto, allo scopo di mostrare la formazione di tradizioni indivi-
duate, capaci di trasmettersi e rinnovarsi nel tempo. I materiali saranno presentati per categorie, 
allo scopo di facilitarne l’individuazione e la natura; la scelta delle opere segnalate vuole offrire 
una panoramica – sicuramente parziale – che può dirsi rappresentativa di generi diversi, sviluppa-
ti nel corso di tre millenni di storia della cultura scritta.
Testi epigrafici: Fanno la loro comparsa in età antica, e hanno un rapido sviluppo nel periodo 
di affermazione del modello statale (Antico Regno); il genere ha una particolare diffusione con 
le autobiografie, che diventano una delle più importanti fonti per la ricostruzione della storia del 
periodo. Dal Medio Regno testi epigrafici sono regolarmente prodotti dalla cancelleria regale, de-
lineando le caratteristiche del re per mezzo di una fraseologia che fissa dei clichés propri del genere. 
Nel Nuovo Regno il testo regale arriva a piena maturazione, e fornirà un modello per un genere 
specifico, definito dalla critica Novella Regale, che vede il re agire in autonomia nell’affrontare 
situazioni e vicende che ne mettono in evidenza il valore e la forza attiva, sia sul fronte interno, 
che verso il mondo esterno.
Letteratura sapienziale: Nasce nella forma di istruzioni impartite da un padre a un figlio, in 
modo che quest’ultimo possa un giorno rivestire l’incarico paterno (in genere, il padre che istruisce 
è un alto funzionario); col tempo, la caratterizzazione sociale del genere, legato a norme di vivere ci-
vile che costituiscono il nucleo dei precetti, cede il passo a una chiave di lettura più intimistica, che 
si lega agli sviluppi di una coscienza individuale di cui ci dà testimonianza anche la pietà personale. 
Tra le opere di maggior spicco si possono ricordare gli Insegnamenti di Ptahhotep, datati alla fine 
dell’Antico Regno, i due insegnamenti regali (Istruzioni per Merikara e di Amenemhat I) e, per 
il periodo più tardo, gli Insegnamenti di Ani e di Amenemope; tra gli ultimi testi di questo genere 
si possono ricordare gli Insegnamenti di Ankhseheshonqi e quelli del papiro Insinger, in demotico.
Racconti: Costituiscono uno dei generi più caratteristici della tradizione egiziana, e si legano alle 
composizioni autobiografiche, con cui presentano in alcuni casi delle forti analogie. La struttura 
del racconto si fonda spesso su vicende concrete, come concreta può essere l’ambientazione in cui 
si muove il protagonista: è questo il caso del Racconto di Sinuhe del Medio Regno; in altri testi, 
invece, la vicenda può avere tratti fantastici, come nel Racconto del Naufrago. Il genere gode di 
particolare fortuna nel Nuovo Regno, con una produzione in neo egiziano che testimonia la fama 
di una tradizione narrativa che riprende probabilmente filoni di gusto popolare particolarmente 
in voga, come nel caso del Racconto di Horo e Seth o in quello del Principe Predestinato. Tipico 
della letteratura narrativa è il modo di organizzazione del racconto, che può essere strutturato a 
cornice, cioè con una serie di vicende che si incastrano l’una dentro l’altra, o anche in cicli, che 
raccolgono insieme vicende caratterizzate da temi comuni, ad esempio l’epoca in cui si svolgono 
le vicende. Il genere conosce una notevole fioritura ancora nella tradizione demotica di epoca ro-
mana, con protagonisti di origine storica. come nel caso di Setne Khaemuase, figlio di Ramesse II.
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Testi lirici e inni: È questo un genere che comprende in realtà composizioni di carattere diverso, 
che appartengono a filoni che potrebbero essere definiti secolari, come nel caso di composizioni 
quali i Canti degli Arpisti o le Liriche d’amore, o religiosi, come gli inni e le preghiere agli dei. 
Almeno in parte concepiti come testi da accompagnare con musica, sono il prodotto di un uso 
della lingua che spesso passa attraverso tecnicismi raffinati: la loro struttura presenta spesso delle 
indicazioni di genere metrico (puntuazione, v. sopra), mentre in altri casi la struttura delle singole 
unità metriche (stanze, v. sopra: Hwt) è costruita con giochi di omofonia e di corrispondenze. Tra 
le varie composizioni di questo genere, particolarmente diffuso è il genere dell’inno agli dei, in 
particolar modo al dio sole, documentato da una serie notevole di fonti e legato a composizioni li-
turgiche ufficiali che vedono il re agire come sacerdote solare. In Bassa Epoca, si conoscono diversi 
casi di composizioni affini al genere autobiografico (v. sopra), che sviluppano però temi e movenze 
fraseologiche che dimostrano interessanti contaminazioni con gli epitaffi greci.
Testi non letterari: Possono essere qui compresi tutti quei materiali non ascrivibili direttamente 
a generi che presentano tratti di letterarietà; lettere, documenti personali di varia natura, manuali 
di carattere ‘scientifico’ (questi ultimi diffusi a partire dal periodo ramesside, ma che probabil-
mente hanno sporadici precedenti nei periodi più antichi), offrono un interessante spaccato per 
la pratica della scrittura quale strumento indispensabile per il funzionamento della società e dei 
rapporti che si istituiscono tra gruppi umani.
Testi religiosi: Costituiscono una delle tipologie più complesse e articolate della produzione te-
stuale egiziana: sotto questa definizione sono raccolte fonti che, in vari modi, esprimono il rap-
porto col divino. Si va dalle composizioni più tecniche, legate alla vita del tempio e allo svolgimen-
to del rituale, a elaborazioni dottrinali che descrivono caratteristiche del divino (particolarmente 
diffuse nelle cosiddette monografie teologiche di epoca greco-romana), alle raccolte funerarie (v. 
sotto). Di questo genere fanno parte anche quelle preghiere che, formalmente affini al genere li-
rico (v. sopra), esprimono delle istanze individuali nei confronti del divino: si parla allora di testi 
di pietà personale, testimonianze particolarmente importanti perché offrono uno spaccato del 
fenomeno religioso non relegato nell’ufficialità del tempio.
Testi funerari: Costituiscono un insieme eterogeneo di fonti, che comprendono materiali nati in 
contesti diversi (dal tempio alla pratica magica), e che hanno lo scopo di offrire una vasta gamma 
di rimedi per le necessità cui può andare incontro il defunto nel suo percorso per accedere alla 
vita eterna. Tipologicamente, la critica distingue tre corpora maggiori (Testi delle Piramidi, Testi 
dei Sarcofagi, Libro dei Morti), che si sviluppano tra Antico, Medio e Nuovo Regno; a questi, che 
si caratterizzano per il carattere composito e in parte legato all’ambito rituale, si aggiungono poi 
testi più propriamente rituali, come il Rituale di Apertura della Bocca, e che vengono contestua-
lizzati nelle fasi di sepoltura e di culto funerario. Nel Nuovo Regno fiorisce un genere proprio 
della tradizione regale, classificato col nome di Libri Oltremondani; si tratta di composizioni di 
natura e origine diversa, che insistono su temi cosmografici e rituali, con una sempre più spiccata 
tendenza a descrivere i processi di rigenerazione del dio sole nel corso della notte.
Testi magici e medici: Esprimono una caratteristica della forma mentis egiziana, nella quale ogni 
forma di alterazione dell’ordine, compreso quello del corpo umano, viene trattato come un segno 
della pressione del caos: l’agire magico e il corrispettivo trattamento medico sono due aspetti di 
questo modo di intervenire, documentati da una tradizione la cui origine viene fatta risalire alla 
nascita della stessa cultura faraonica.
Lingua e scrittura

Legenda
I testi presentati negli esempi della grammatica e negli apparati (sintassi, esercizi e crestomazia) 
sono stati normalizzati in linee orizzontali; per la trascrizione, i testi geroglifici sono stati elabora-
ti con il software JSesh, disponibile on-line (v. Strumenti di ricerca: cap. 8).
In alcuni casi si è rispettato l’orientamento retrogrado degli originali, ma solo per quei testi di-
sposti in linee orizzontali già nella fonte antica; dove necessario, i testi sono stati reintegrati, per 
evitare incertezze e difficoltà di lettura; per verificare lo stato effettivo della fonte, il lettore è 
invitato a consultare l’edizione dei testi, fornita al termine di ogni esempio o citazione. Occasio-
nali inversioni di singoli segni possono essere riscontrate nel corso del lavoro: questa disposizione 
segue quanto fatto dalle fonti originali, quando queste presentano singole alterazioni nella dispo-
sizione dei segni.
Le abbreviazioni, nel corso del lavoro, sono state limitare al massimo. Si forniscono qui di seguito 
quelle maggiormente usate.
agg.  aggettivo
antrop.  antroponimo
antrop. f. antroponimo femminile
compl.  complemento
dip.  dipendente
div.  divinità, divino
ep.  epiteto
femm.  femminile
gr.  gruppo
indip.  indipendente
loc.  località
masch  maschile
pers.  persona
plur.  plurale
pron.  pronome, pronominale
sing.  singolare
sost.  sostantivo
suff.  suffisso
var.  variante 
1 Introduzione allo studio 
dell’egiziano
1.1 Perché un’introduzione all’egiziano
Il presente lavoro, come facilmente intuibile dal titolo, si prefigge uno scopo che parrebbe almeno 
ambizioso: fornire una serie di elementi utili per accostarsi a una forma di comunicazione antica, 
scomparsa da secoli e relegata ormai in quelle che sembrano essere delle pure “nicchie” di sapere. 
Perché dunque delineare le caratteristiche di una lingua e di una tradizione scrittoria così lon-
tana dalle forme di comunicazione del presente? Il quesito è legittimo, ma può banalizzare una 
questione ben più complessa, che ha al proprio fondamento il valore culturale della lingua e della 
scrittura. Forse poche altre civiltà antiche hanno dato ai modi della registrazione scritta un ruolo 
identitario e culturale così importante: scrivere significa – soprattutto per il sistema geroglifico 
– creare la realtà evocata dal testo: i segni, fortemente caratterizzati da una componente iconica, 
si fanno entità autonome, che possono integrarsi con il contenuto del testo (ad es., si possono 
scegliere segni adatti al contenuto di ciò che si sta scrivendo, oppure ometterli in un contesto dove 
potrebbero diventare pericolosi); in altre parole, il segno si fa parte del messaggio, ma nello stesso 
tempo si individua come attore – anche divino – nel testo (v. cap. 7).
Se la scrittura diventa così un elemento significativo della cultura egizia, introdursi nel sistema 
della comunicazione scritta e della lingua può essere un modo per avere una prospettiva più di-
retta verso  l’antica cultura dei faraoni. Accostarsi alla lingua e alla scrittura diventa così un fatto 
culturale, nel senso che consente di procedere, lavorando ‘dall’interno’, in un percorso di analisi 
di testimonianze e segni ancora accessibili. In questo modo, definire le caratteristiche della lin-
gua e della scrittura egizia diventa parte di una ricostruzione più ampia della cultura dei farao-
ni; quanto poi questa cultura sia importante per la storia del Mediterraneo, è ben testimoniato 
dall’interesse che già il mondo classico ha avuto per la terra del Nilo e le sue antichità.
1.2 Forme della comunicazione in Egitto
Parlare di lingua e scrittura nell’Egitto dei faraoni significa affrontare un tema complesso, che 
va ben oltre il semplice dato grammaticale: come frequentemente accade, la lingua restituisce 
non solo la forma di comunicazione, ma anche lo spirito di una determinata cultura. Nel caso 
dell’Egitto, la lingua e il suo veicolo formale, cioè la scrittura, restituiscono un quadro se possibile 
ancor più complesso, fatto di una profonda identità tra segno scritto e lingua a questo sottesa: si 
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potrebbe anzi affermare che la serie di norme che regolano il funzionamento della scrittura ge-
roglifica valgono solo perché applicate alla lingua egizia; è qui necessario notare che, a differenza 
di quanto accade per il cuneiforme, usato per registrare diverse lingue orientali, il geroglifico fu 
usato esclusivamente per la notazione della lingua egizia. Tuttavia, faremmo un errore grossolano 
se pensassimo di identificare tout court la lingua scritta con quella in uso al tempo dei faraoni: la 
realtà documentaria ci dimostra infatti, sia in modo diretto che indiretto, un insieme di sistemi di 
comunicazione scritta e orale, che si diversificano sia dal punto di vista diacronico (cioè nel fluire 
del tempo) che sincronico (cioè in fasi contemporanee).
La precoce affermazione in Egitto di un sistema di notazione della lingua che la disciplina cerca 
di ricostruire seguendo una linea storica non deve infatti farci dimenticare che, accanto a un 
naturale processo di evoluzione delle forme di comunicazione nel corso del tempo, deve essere 
tenuta in conto anche una realtà linguistica estremamente diversificata, fatta di dialetti e par-
late regionali di cui non abbiamo una notazione scritta esplicita; la dialettologia egiziana appa-
rirà in tutta la sua complessità nel copto, articolato in un sistema di parlate regionali. Il quadro 
linguistico dell’Egitto antico è inoltre arricchito da lingue di origine straniera, attestate a vario 
titolo, nel corso della storia: possiamo qui ricordare a titolo esemplificativo lingue introdotte in 
Egitto per la comunicazione diplomatica, come l’accadico nel Nuovo Regno, e quelle introdotte 
nell’amministrazione statale retta da dinastie straniere, come l’aramaico nel periodo persiano (v. 
l’abbondante documentazione in aramaico della comunità giudaica di Elefantina) o il greco nel 
periodo greco-romano.
1.3 Percezione della cultura scrittoria egiziana 
nel tempo
Il tramonto della cultura egizia si accompagna all’estinzione dalle antiche forme di comunicazio-
ne scritta, soppiantate in primis dal greco, introdotto dall’amministrazione tolemaica; il ruolo 
di questa lingua straniera nella cultura scrittoria egizia trova conferma dal copto, che registra la 
lingua locale con un sistema alfabetico mutuato direttamente dal greco (v. 4.3). Tuttavia, testi e 
monumenti antichi, accessibili ma ormai muti perché nessuno è più in grado di decodificarne il 
sistema grafico, continuano a destare interesse proprio per la loro scrittura, costituita da segni che 
riproducono il reale e che sono interpretati come il veicolo ideale per un’antica sapienza esoterica.
Il forte legame istituito tra Egitto faraonico e la scrittura geroglifica viene definito nella cultura 
più tarda, che vede proprio nel geroglifico il segno distintivo di un mondo che sta scomparendo; 
sono le osservazioni di un autore cristiano di II-III sec., Clemente Alessandrino, a fornire una 
prospettiva nella quale il geroglifico si associa all’idea di sapienza della materia sacra; un procedi-
mento analogo sarà seguito anche dall’operetta di Horapollo, esponente di un pensiero pagano di 
IV-V sec., che affronta nei suoi Geroglifici il valore del segno sacro in un’ottica legata al senso della 
scrittura, più che a un suo effettivo funzionamento (v. 2.1).
Che il geroglifico costituisca un elemento fondamentale nell’identità culturale faraonica è inoltre 
confermato da un’altra fonte tarda, un trattato in latino conosciuto con il nome di Asclepius, fa-
cente parte del Corpus Hermeticum, raccolta tarda di carattere magico-sapienziale; il testo (citato 
in esergo nell’introduzione), nel descrivere con toni quasi drammatici il tramonto della cultura 
egizia, ne riconosce esplicitamente i fondamenti nel tempio e nella scrittura geroglifica, definita 
«parole incise su pietra». Da queste tracce della cultura scrittoria egiziana nel mondo tardo-
antico deriverà l’interesse che sarà coltivato dalla cultura occidentale: si arriva così a una teorizza-
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zione del geroglifico che, rielaborando i segni secondo una dottrina filosofica, esprime lo spirito 
della cultura rinascimentale, come dimostrano i geroglifici di Leon Battista Alberti (Ciampini, 
Cercando un altro Egitto, pp. 70-72).
Così, nel riassumere il rapporto che si istituisce tra cultura occidentale ed Egitto faraonico, si deve 
riconoscere la centralità del geroglifico come elemento distintivo nella percezione della cultura egi-
zia; tuttavia, va anche notato che questo interesse investe quasi esclusivamente il fenomeno scritto-
rio, mentre la lingua (intesa come forma di comunicazione espressa dal geroglifico) rimase sempre 
più defilata, quando non priva di interesse. Sarà l’arrivo in Europa, nel XVII secolo, dei primi 
manoscritti copti a dischiudere, anche se indirettamente, il patrimonio linguistico egiziano alla 
scienza moderna. Solo con la decifrazione del geroglifico (v. 2.3), iniziò lo studio della lingua egi-
zia, intesa quale idioma di una comunità e di una cultura specifiche, quella dell’Egitto faraonico.
1.4 Classificazione linguistica dell’egiziano
Un aspetto fondamentale nella ricostruzione e nello studio dell’egiziano è la sua classificazione 
nel quadro delle famiglie linguistiche dell’area. Per rispondere alla questione della parentela lin-
guistica dell’egiziano, è necessario partire dal riconoscimento degli elementi fondanti della sua 
struttura:
Fonetica: Il fonetismo dell’egiziano (v. 5.8) presenta diversi punti di contatto con il semitico (v. 
ad es. a e X). Altri esiti invece (come ad es. il passaggio dalla velare sorda k alla corrispondente den-
tale t) trovano analogie con il berbero e alcune famiglie di ceppo africano; in questo caso bisogna 
però tener presente che tali lingue sono registrate solo in un’epoca molto più tarda, e pertanto 
eventuali affinità vanno sempre calibrate con particolare attenzione.
Formazioni nominali: La flessione nominale dell’egiziano presenta analogie con il semitico, e 
sempre con il semitico si nota l’affinità nella formazione derivata dell’aggettivo in -y (detta ni-
sbatica: v. 10.7). Altrettanto significativa per definire questo imparentamento è la distinzione di 
generi grammaticali (maschile e femminile, quest’ultimo valido anche per concetti neutri).
Sistema dell’azione: Costituisce l’aspetto più caratterizzante dell’egiziano; la sua struttura è in-
fatti totalmente priva di elementi che definiscano morfologicamente tempi e modi (desinenze e 
temi) (v. capp. 21-22), e consiste nella semplice giustapposizione dell’azione col soggetto, integrata 
da eventuali elementi connettivi. La mancanza di una flessione, cui si aggiunge la tendenza a usare 
la radice dell’azione secondo uno schema simile a quello dell’aggettivo (v. cap. 24), può compro-
vare la sua natura nominale. A questo sistema si aggiungono formazioni analitiche, costruite per 
mezzo di elementi invariabili che danno valori particolari all’azione (v. cap. 29). A un simile modo 
di formazione dell’azione, priva di desinenze specifiche delle persone, sfugge una forma che è 
invece caratterizzata da una coniugazione con desinenze proprie, lo pseudoparticipio o stativo (v. 
cap. 31).
In conclusione, l’egiziano è imparentato con i gruppi linguistici limitrofi per aspetti specifici della 
lingua. La presenza di strutture proprie di alcuni gruppi particolarmente diffusi nell’area, come 
il semitico, ha anche una rilevanza di tipo storico: se infatti la sola formazione con desinenze può 
far ipotizzare un rapporto con l’area orientale nella fase di formazione e di sviluppo della lingua, 
questa fase va delineata in un momento particolarmente arcaico: prova ne sia la totale assenza, in 
egiziano, della formazione a prefissi (imperfetto), caratteristica del semitico di nord-ovest, la cui 
affermazione sembra essere però successiva alle fasi arcaiche (IV millennio).
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1.5 La scelta della lingua di riferimento
Come avremo modo di verificare in sede di storia della lingua, la cultura egizia definì, nel corso 
del suo sviluppo, una forma di comunicazione che, cristallizzandosi nel Nuovo Regno, diventerà 
parte di un modello di cultura. Quello che definiamo Medio Egiziano, lingua parlata nel Medio 
Regno, si trasformerà in uno strumento di identità culturale, espresso principalmente in forma 
epigrafica; la conservazione di questa fase linguistica, ormai considerata di cultura, mostra occa-
sionali inclusioni dei registri più vicini al parlato. Questo fenomeno costituisce un interessante 
oggetto di studio e di riflessione: se infatti la lingua espressa in queste iscrizioni rimane tenden-
zialmente aderente a uno stadio più antico, non mancano segnali di una sua attualizzazione, che 
soprattutto in certi periodi – come l’epoca ramesside – diventano significativi. Al contesto lin-
guistico si aggiunge anche quello della scrittura in cui si esprime questa lingua: si tratta di un 
sistema che subisce col tempo una serie di trasformazioni, non estranee alle modifiche del foneti-
smo della lingua parlata.
Tra le trasformazioni che interessano la scritture epigrafiche del periodo più tardo, possiamo an-
che ricordare quei sistemi crittografici che diventano un segno distintivo nella decorazione dei 
templi di età greco-romana; seppur frutto di una riflessione sulla scrittura che accompagna gli 
ultimi secoli della storia egizia, queste scritture sapranno ancora dar voce a uno stadio linguistico 
antico, ormai identificato in modo diretto con la lingua degli dei (v. cap. 7).
Nello studio della lingua qui proposto, si ricorrerà anche a esempi da testi tardi in lingua clas-
sica, a dimostrazione di una coscienza linguistica nella fase finale della storia egizia. In questa 
prospettiva, un ruolo centrale sarà attribuito a fonti epigrafiche, che più naturalmente sapranno 
mantenersi aderenti al modello antico. Diversa è la questione della documentazione su papiro o su 
ostraka (schegge di pietra o frammenti ceramici usati come supporti scrittori di facile reperibilità 
e a buon mercato), redatta in forma scrittoria corsiva (ieratico e poi demotico: v. 4.3); il rapporto 
indiretto con il modello epigrafico può essere stato uno dei motivi per la separazione tra lingua 
classica e idioma parlato, che comincia a essere registrato su papiro proprio nel Nuovo Regno. Va 
però qui ricordato che il papiro come espressione di una nuova cultura linguistica e scrittoria è un 
fenomeno che si delinea nel Nuovo Regno; diversa è la situazione dei manoscritti più antichi, che 
documentano la lingua classica anche in contesti quotidiani (documenti amministrativi, contabi-
li, lettere, ecc., ma anche testi letterari).
Questa diversificazione di livelli linguistici si accompagna anche a un naturale sviluppo delle gra-
fie corsive, che presentano un’organizzazione peculiare dei segni e una tendenza a moltiplicarne il 
numero in una determinata parola, rispetto al suo modello epigrafico. I vari tipi di scrittura corsi-
va favoriscono la nascita di una tradizione libraria che arriverà a piena maturazione nella seconda 
metà del Nuovo Regno; l’affermarsi di questa tradizione scrittoria ha un ruolo fondamentale an-
che per lo sviluppo di alcune tradizioni testuali, come quella del Libro dei Morti, favorendo una 
cultura del manoscritto papiraceo che si fa detentore di cultura antica: un singolare contrappunto 
a quel fenomeno che interessa invece la tradizione epigrafica, e che può dimostrare però quanto i 
due canali di tradizione (epigrafico e papiraceo) non siano due fenomeni indipendenti e separati, 
ma piuttosto costituiscano due aspetti di uno stesso modello culturale.
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1.6 Una nota di lavoro
Lo studio che andiamo a intraprendere non vuole essere un manuale, né tantomeno una gram-
matica nel senso usuale del termine: lavori classici, come la fondamentale, anche se superata in 
alcune sue parti, Egyptian Grammar di Alan H. Gardiner, o la dettagliata presentazione dello 
stadio più antico della lingua condotta da Elmar Edel nel suo Altägyptische Grammatik, sono 
state e continueranno a essere sussidi indispensabili per chi intenda intraprendere uno studio più 
approfondito del fenomeno linguistico nella terra dei faraoni (per una presentazione delle prin-
cipali grammatiche prodotte nel corso del tempo e, più in generale, degli strumenti di studio e di 
ricerca, si rimanda al cap. 8).
La consacrazione dello stadio classico della lingua (Medio Egiziano) ne determina, come det-
to, un uso che si protrae teoricamente sino al tramonto della cultura faraonica; l’uso di questa 
lingua, non più parlata, in contesti ufficiali prevalentemente epigrafici (iscrizioni regali su stele 
o altro supporto duraturo, o testi sulle pareti dei templi) si accompagnerà anche a uno sviluppo 
dei sistemi grafici, le cui complesse evoluzioni hanno portato la critica a definirle enigmatiche 
o crittografiche (v. 6.7). La diffusione, nel corso del I mill., di testi in lingua classica standard, è 
certo la prova migliore della conservazione di un modello, divenuto ormai rappresentativo della 
comunicazione scritta ideale: per questo, nella scelta dei testi da usare a esempio per le forme e i 
costrutti analizzati, si è voluto usare anche una scelta di testi tardi in egiziano ‘standard’.
Infine, è necessaria un’ulteriore precisazione circa le fonti usate nel lavoro: prescindendo dalla 
loro datazione, i testi usati sono prevalentemente epigrafici, cioè scritti su pietra, o prossimi al 
sistema epigrafico; da questo uso si discostano alcune categorie di testi funerari, come i Testi dei 
Sarcofagi, scritti principalmente sulle pareti delle casse funerarie rettangolari, ma con un modello 
scrittorio che dipende da originali su papiro; o ancora il Libro dei Morti, per sua stessa natura 
redatto su fogli di papiro. Questa differenza tra tipologia epigrafica (su pietra) e libraria (su papiro 
o altra superficie adatta a una redazione corsiva) non è solo un dato esterno al testo, cioè legato al 
suo supporto, ma diventa un fattore importante per la tipologia di scrittura: se l’epigrafia impiega 
il geroglifico con un sistema di notazione delle parole che ricorre a un numero di segni più con-
tenuto, e soprattutto organizzati in un sistema più regolare, nella tipologia libraria le grafie sono 
molto più ricche; tale abbondanza dipende da due fattori: la grafia corsiva vergata con un calamo, 
che riunisce i segni in gruppi che diventano col tempo delle forme quasi cristallizzate; e il forte 
legame con un modello linguistico prossimo al parlato, che determina notazioni fonetiche vicine 
all’effettiva pronuncia.
Questo insieme di dati ci fornisce il polso di una situazione linguistica e scrittoria particolar-
mente complessa, fatta di linee di sviluppo certo ben definite, e tuttavia dialoganti tra di loro: ne 
emerge un mondo di scritture e lingue che testimoniano la ricchezza di una cultura che nel corso 
del tempo ha avuto sempre più chiaro il senso della comunicazione scritta e le sue potenzialità nel 
registrare la lingua parlata o quella standardizzata.
2 Lo studio e la decifrazione 
della lingua egizia
2.1 La percezione della cultura scrittoria egizia 
nell’antichità
Un dato che emerge in modo chiaro nella percezione che la cultura antica ha avuto dell’Egitto dei 
faraoni, è il legame con il sistema scrittorio detto geroglifico; questo termine, coniato dai Greci 
che così chiamarono il genere di scrittura ad uso ufficiale, definisce in modo perfetto e inequivo-
cabile la scrittura epigrafica che mantiene, sino al suo tramonto, un carattere iconico; accanto a 
questa, si ha poi una scrittura che sembra essere percepita come propria di un ceto sociale, il sa-
cerdozio, che la usa nelle biblioteche dei templi, e per questo detta ieratico; infine, si ha menzione 
anche di un terzo tipo di scrittura, usata nella prassi quotidiana e definita popolare, o demotica 
(per una presentazione delle forme scrittorie v. 4.3).
La centralità della scrittura nella percezione antica della cultura egizia dipende dal legame che, sulle 
rive del Nilo, si stringe tra testo scritto e fenomeni della civiltà; la critica insiste molto su questo 
aspetto, attribuendo alla redazione dei testi, soprattutto in epoca tarda, un ruolo determinante 
nella conservazione della memoria culturale. Questo legame, notato dalle fonti greche e poi anche 
latine, ebbe un ruolo importante nella diffusione degli aegyptiaca (materiali di origine faraonica, 
che circolano al di fuori dell’Egitto, particolarmente legati a pratiche cultuali) e di elementi della 
cultura egizia nel Mediterraneo. Ma la scrittura non fu solo un elemento formale per riconoscere 
un tratto ‘egizio’ di produzioni romane (così come si intende la produzione egittizzante nella 
Roma imperiale dalla fine del I sec): essa fu piuttosto uno strumento per la trasmissione non di 
testi antichi, ma di una sapienza che già da tempo era ritenuta essere tipica della cultura egizia.
Questo valore profondo della scrittura identificata con il geroglifico, ancora vitale nelle cerchie 
più legate alle antiche tradizioni del tempio faraonico, trova conferma in alcune testimonianze 
tarde che offrono una chiave di lettura del sistema scrittorio, esterna all’Egitto; possiamo qui 
ricordare le parti del lavoro di Clemente Alessandrino (autore cristiano di II-III sec. che in diverse 
opere collega i precetti cristiani con la filosofia antica) in cui si presentano alcuni segni geroglifici, 
offrendone una chiave di lettura soprattutto evocativa e simbolica, piuttosto che strettamente 
fonetica e scrittoria; o ancor meglio il lavoro di Horapollo (forse da identificare con l’omonimo 
esponente di una scuola pagana tarda, il cui nome è formato da un elemento egizio, Horo, e uno 
greco, Apollo), esponente di uno degli ultimi gruppi di intellettuali pagani che, ancora nel IV-V 
sec., teorizza un valore del segno scritto nel rispetto di una tradizione che si collega alla scienza 
sacerdotale più tarda.
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In queste interpretazioni della scrittura geroglifica, le fonti antiche riconoscono alcuni principi 
che effettivamente regolano l’uso dei segni geroglifici, insieme con altri che dipendono da riletture 
e interpretazioni che riflettono piuttosto una dottrina della scrittura; possiamo così vedere, 
in buona sostanza, come queste antiche interpretazioni restituiscano un modo di percepire 
i segni geroglifici in quanto espressione di una riflessione che investiga il mondo e lo ricollega 
direttamente al sistema scrittorio: un sistema in grado di riproporre, nella potenziale infinitezza 
dei segni, le infinite possibilità di un reale in cui si riflette la bontà dell’atto creativo.
2.2 La teoria del geroglifico nella cultura europea
Con la fine dell’evo antico, la cultura egizia e le sue testimonianze caddero in un oblio che durò 
per diversi secoli; tuttavia, questo periodo non segnò una rimozione totale degli elementi egizi 
nella coscienza e nella cultura europea: le fonti antiche, e anche il testo biblico, avevano infatti 
garantito la permanenza di una serie di concezioni legate al mondo dei faraoni, ormai staccate da 
una realtà storica e piuttosto frutto di una reinterpretazione che tocca diversi aspetti dell’antica 
civiltà. Di tali aspetti fa parte anche la scrittura geroglifica, la cui riscoperta ebbe un momen-
to di svolta nel corso del periodo rinascimentale, coincidente con il rinnovato interesse verso le 
antichità che venivano alla luce nella città di Roma: tra queste abbondavano i materiali egizi, 
testimonianza di un interesse antico che divenne presupposto fondamentale per una ‘riscoperta’ 
del geroglifico.
Questa riscoperta conobbe figure di spicco, esponenti della cultura del tempo che elaborarono 
una chiave di lettura eminentemente filosofica del geroglifico, strumento ideale di quella che Pico 
della Mirandola chiama prisca theologia. Esponente di spicco di questa corrente di pensiero è Leon 
Battista Alberti, il quale elabora una teoria del segno geroglifico che si rifà a quell’atteggiamento 
di interesse verso il pensiero filosofico e pagano, quale componente essenziale della dottrina 
cristiana (v. 1.3).
Queste teorizzazioni, fondamentali per la storia del pensiero, rivestono anche un ruolo importante 
nei primi passi dello studio per la comprensione effettiva dei testi egizi. Si tratta certo ancora di 
tentativi in cui il peso delle dottrine filosofiche vincola in modo pesante l’approccio a ciò che 
viene identificato come scrittura egizia: basti pensare alle ricostruzioni dell’erudito secentesco 
Atanasio Kircher, che dette alle stampe lavori in cui si fornivano tentativi di traduzione di testi 
in geroglifico basati su una chiave di lettura eminentemente simbolica; tuttavia, saranno proprio 
questi primi tentativi a fornire il presupposto fondamentale per la vera opera di decifrazione, che 
ebbe nel francese Jean François Champollion la figura significativa.
2.3 La decifrazione della scrittura egizia e la nascita 
dell’egittologia
La scoperta, nel 1799, di un blocco di pietra frammentario, murato nella fortezza della città egi-
ziana di el-Rashid, meglio nota come Rosetta, segna una data capitale per il lavoro di decifrazione 
portato a compimento nel giro di pochi anni da Champollion: questi aveva alle spalle una solida 
conoscenza delle lingue classiche e del copto, l’ultima fase dell’antica lingua dei faraoni (v. 4.3); 
grazie a questa preparazione di base, alle osservazioni fatte da alcuni studiosi del tempo che ave-
vano cominciato a lavorare sui testi egizi cercando di trovarne una chiave d’accesso sciolta da ogni 
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sovrastruttura di natura simbolica e filosofica (basti pensare al lavoro, per certi versi pionieristico, 
del danese Georg Zoëga, che nella seconda metà del XVIII secolo pubblica uno studio sugli obe-
lischi, affrontando la materia con un approccio diverso da quelle interpretazioni esoteriche tipiche 
del suo tempo), e alle copie di alcune iscrizioni bilingui egizie e greche (prima tra tutte la copia della 
pietra venuta alla luce a Rosetta, ma anche le copie dei testi riportati su due obelischi attribuiti a 
Cleopatra e trasportati in Inghilterra), fu possibile tentare un approccio nuovo e ‘scientifico’ ai 
testi faraonici.
Il lavoro di decifrazione partì dall’assunto che le tre scritture sul monumento (geroglifico, demo-
tico e greco) riportassero lo stesso testo; in questo modo, sarebbe stato possibile individuare, nel 
testo greco e in quelli egiziani, le grafie dei nomi regali che comparivano nell’iscrizione. Nel far 
questo, Champollion partì anche da un’indicazione formulata già da un altro studioso, Thomas 
Young, il quale suppose che l’ovale al cui interno si trovavano dei geroglifici, chiamato cartiglio 
dal francese cartouche, racchiudesse il nome dei re. Riconosciuti i nomi dei sovrani Tolomeo e 
Cleopatra nel testo greco, lo studioso francese ipotizzò che gli stessi comparissero nella versione 
geroglifica nella forma  e . Se i due nomi si potevano rico-
noscere, non era possibile però dire quale fosse quello di Tolomeo e quale quello di Cleopatra. Il 
numero dei segni presenti nei due nomi fece però pensare che entrambi fossero scritti con segni 
di tipo alfabetico, cioè tendenzialmente usati per esprimere un solo fonema (v. 5.8). Se così fosse 
stato, i due nomi dovevano prevedere dei segni simili per esprimere i suoni  p,  o (suono vo-
calico scritto con un segno bilittero, usato nella scrittura sillabica, v. 6.6) e  l; il suono t non 
fu automaticamente riconosciuto, perché scritto con due segni diversi  (  e ) a causa della 
confusione della serie sorda e sonora della dentale. Se questa ipotesi consentiva di riconoscere al-
cuni segni, procedendo per confronti con altri nomi scritti con lo stesso criterio (ad es. altri nomi 
della famiglia macedone, o quelli di imperatori romani trattati come faraoni), Champollion riuscì 
ad arricchire la serie di segni letti. Tuttavia, non si era ancora arrivati a leggere un nome egiziano 
(non cioè la resa egiziana di un nome straniero); a questa mancanza ovviarono alcune iscrizioni 
copiate ad Abu Simbel; tra queste, lo studioso individuò uno che gli offrì la prima lettura di un 
nome regale egizio: : qui riconobbe il disco solare, letto ra, e gli ultimi due segni, let-
ti s: bisognava quindi trovare un nome che contenesse al suo interno la sequenza Ra-…-s-s; le fonti 
classiche e la Bibbia ricordavano il nome di un re, Ramesse (o Ramesses), la cui struttura poteva 
adattarsi a questa traslitterazione parziale; la conferma della lettura si ebbe quando questo nome 
venne confrontato con , dove compariva la stessa sequenza . Identificando il segno 
dell’ibis con quello che poteva evocare il dio Thot, Champollion ricostruì la lettura parziale di 
un altro nome regale, Thut-…-s, che si poté identificare con il Thutmosi conosciuto da Manetone 
(sacerdote di Sebennito, nel Delta, che compilò nella prima età tolemaica un’opera sulla storia 
dell’Egitto con i nomi degli antichi re dall’età delle origini sino all’arrivo dei Tolomei; del suo la-
voro rimangono stralci in altri autori più tardi, soprattutto Eusebio e Flavio Giuseppe). In realtà, 
la traslitterazione di Champollion identificò il segno  come m, ignorando il meccanismo dei 
segni policonsonantici e dei complementi fonetici: sappiamo infatti ora che il segno ha in realtà 
lettura ms, mentre il segno successivo, letto s, ha lo scopo di supportarne la lettura (complemento 
fonetico: v. 5.7-10).
Questi primi passi nella lettura consentirono di riscoprire la fonetica e il sistema grafico; rimaneva 
però da delineare la struttura della lingua, la cui ricostruzione fu agevolata dalla conoscenza del 
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copto, che fornì a Champollion un aiuto (soprattutto lessicale) nel ricostruire le caratteristiche di 
una lingua che si configurava sempre più con caratteri particolari, e difficilmente riconducibili a 
quelli delle altre lingue dell’area. Si arrivò cosi al Précis du système hieroglyphique (edito nel 1824), 
una prima grammatica della lingua egizia che consentì a Champollion di fornire l’ossatura fon-
damentale per gli studi grammaticali successivi: i monumenti faraonici uscivano così da un’aura 
misterica e filosofica, per diventare testimonianza diretta di un passato storico.
3 Lingue e scrittura 
nell’Egitto faraonico
3.1 Perché “lingue” e “scrittura”
Parlare di lingua e scrittura nell’Egitto faraonico significa affrontare un tema complesso, fatto 
di sistemi di comunicazione orale e scritta diversificati sia dal punto di vista diacronico (cioè nel 
fluire del tempo), che sincronico (cioè in fasi contemporanee). L’affermazione precoce in Egitto di 
un sistema di notazione della lingua è oggetto di studio di una disciplina che opera una ricostru-
zione nel rispetto di una linea di sviluppo storico: dalle origini alle ultime attestazioni scritte della 
lingua. Questa prospettiva di lavoro non deve però farci dimenticare che, accanto a un naturale 
processo di evoluzione della lingua, devono essere riconosciute anche forme di comunicazione 
diverse, fatte di dialetti e parlate regionali che non lasciano traccia scritta; a queste si vanno ad 
affiancare lingue di origine straniera, che segnano determinati periodi della storia egizia.
3.2 Quadro storico della lingua egizia
L’unica lingua scritta in Egitto subisce una serie di trasformazioni che occasionalmente vengo-
no a corrispondere a specializzazioni di forme scrittorie (v. 4.3). Un dato che preliminarmente 
riveste un ruolo fondamentale nella ricostruzione della lingua, è costituito dalla sua unicità: sin 
dalle prime attestazioni, la lingua registrata si delinea come fatto di cultura, che ben presto verrà 
a coincidere con il modello della residenza menfita di Antico Regno (è preferibile usare questa 
definizione, invece di «Capitale», termine che nell’uso corrente ha assunto un forte valore poli-
tico che non corrisponde precisamente alla Residenza regale conosciuta in Egitto); questa carat-
terizzazione si manterrà nel tempo, consentendo alla lingua per eccellenza di cristallizzarsi in un 
modello artificiale, ancora in uso nei contesti ufficiali tardi, quando la realtà linguistica del paese 
era ben diversa.
Le trasformazioni che accompagnano questa lingua sono state ricostruite dagli studi, portando 
alla definizione di fasi ben individuate. Possiamo così riassumerne la storia nel seguente schema:
Età arcaica: corrisponde alla prima fase di registrazione di processi linguistici; il suo affermarsi è 
ancora materia dibattuta, non essendo riconosciuta unanimamente la natura scrittoria di imma-
gini che sembrano presentare affinità con i modelli grafici definiti in epoche successive (v. oltre).
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Antico Egiziano: si indentifica con la lingua dell’Antico Regno, fortemente legata al contesto 
della residenza regale menfita e per questo assurto al ruolo di lingua di cultura. La sua afferma-
zione nella tradizione scrittoria è ben documentata nell’epigrafia e nella prassi amministrativa.
Medio Egiziano: considerato tradizionalmente il modello classico della lingua egiziana, si af-
ferma nel periodo che va dal Primo Periodo Intermedio al Medio Regno. Fortemente legato al 
modello dell’Antico Egiziano, trova impiego in contesti e su supporti estremamente diversificati. 
Costituirà nel tempo la lingua ‘standard’ dell’epigrafia regale e religiosa, continuando a esprimere 
una produzione scritta che accompagnerà la cultura egizia sino al suo tramonto.
Neo Egiziano: attestato dalla fine della XVIII dinastia, si identifica con un vernacolo parlato 
che si delinea già all’inizio del Nuovo Regno, ma che solo con il periodo amarniano riceve piena 
dignità di lingua scritta. Si tratta di un registro comunicativo particolarmente usato dall’ammi-
nistrazione (v. la ricca documentazione dal villaggio di Deir el-Medina); non manca però una pro-
duzione di tipo letterario, che esprime un registro elevato della lingua parlata nel periodo, fatta di 
elementi di tradizione e di vocaboli nuovi, anche derivati da lingue straniere.
Demotico: fase linguistica definita con il termine greco che identifica la scrittura ‘popolare’ usata 
in Egitto. Si tratta di una evoluzione del Neo Egiziano, la cui affermazione dipende direttamente 
dalla struttura linguistica e dal sistema corsivo (ieratico), usato in età più antica. Usato soprat-
tutto per testi amministrativi, diventa in epoca romana lingua e scrittura di cultura, capace di 
esprimere una letteratura e una tradizione precedentemente legata allo ieratico del tempio.
Copto: costituisce l’ultimo stadio dell’antica lingua egizia; il termine deriva dal greco e fu usato 
dagli Arabi per identificare gli abitanti del paese (Qift); successivamente, il termine «copto» de-
finì la loro lingua, usata principalmente dalla Chiesa di Alessandria. Il copto trova largo impiego 
in testi cristiani; tradizionalmente identificata come la lingua e la scrittura dell’Egitto post-farao-
nico, ha un particolare valore per la ricostruzione della lingua più antica, come ha ben dimostrato 
il lavoro di Champollion per la decifrazione. Il suo uso si afferma in un paese in cui il greco, in-
trodotto con la dinastia tolemaica, era diventato la lingua dell’amministrazione; e il greco fornì al 
copto uno strumento nuovo, l’alfabeto, che venne utilizzato in un primo momento per restituire 
foneticamente la lettura di parole scritte in demotico.
3.3 Lingue in Egitto
All’evoluzione diacronica che tocca in Egitto la lingua locale, si affianca un fenomeno più ampio, 
che vede lo stesso Egitto frequentato da gruppi etnici con parlate diverse. Si tratta di lingue che 
mantengono la propria individualità, come dimostra la presenza di scritture diverse da quella egi-
zia, e che si fanno particolarmente significative nel corso del I mill. a.C.; possiamo partire con un 
rapido quadro dalla stessa lingua parlata attualmente in Egitto, l’arabo, che fu introdotto dopo la 
conquista del paese nel 639; espressione della nuova classe dominante, l’arabo si affianca al copto, 
che verrà sempre più relegato nell’ambito liturgico della chiesa d’Egitto (definita copta), sino ad 
affermarsi come lingua ufficiale di un paese ormai pienamente islamizzato.
Prima dell’arabo, altre lingue si erano affermate in Egitto; si tratta di fenomeni che dipendo-
no da vari fattori, e che riflettono situazioni culturali e politiche diverse: dall’impiego di una 
lingua franca, usata dalle diplomazie internazionali, a lingue introdotte da una classe dominan-
te straniera. Possiamo così ricordare l’accadico, lingua originaria della Mesopotamia, introdot-
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ta nel quadro politico internazionale del Tardo Bronzo (XVI-XIII sec. a.C.), come strumento 
della comunicazione diplomatica. In accadico è la serie di tavolette in cuneiforme (la scrittura 
tradizionalmente usata per questa lingua) scoperta nell’archivio del palazzo regale ad Akhetaton 
(attuale Amarna); qui venne raccolta la documentazione diplomatica di due re (Amenhotep IV-
Akhenaton e, in misura minore, il padre Amenhotep III), testimonianza dei rapporti dell’Egitto 
con le corti orientali del tempo.
Nel I millennio si assiste all’affermazione di altre due lingue che rappresentano, invece, altret-
tanti modelli politici che dominano l’Egitto. Con la conquista persiana (XXVII dinastia), viene 
introdotto in Egitto l’aramaico, lingua semitica che si è diffusa nell’area vicino orientale, e la cui 
scrittura si avvale di un sistema di segni che registra la struttura consonantica delle parole. Questo 
sistema di notazione, definito generalmente alfabetico, può essere meglio definito sillabico, con 
una registrazione che abbina una consonante e una vocale non scritta; l’imprecisione della nota-
zione verrà ovviata nel tempo per mezzo di matres lectionis, sistema che permette di rendere suoni 
vocalici per mezzo di segni che identificano semi-consonanti. Il primo vero alfabeto introdotto 
in Egitto è il greco, affermatosi con la dinastia Lagide che, dopo la conquista di Alessandro il 
Grande (332 a.C.), salì sul trono d’Egitto. Usato nell’amministrazione del paese accanto al de-
motico, il greco si affermò progressivamente in questo uso, sino a diventare, con la dominazione 
romana, l’unica lingua utile nella gestione dello stato; il latino, lingua dell’Impero, non si affermò 
mai in Egitto in ugual misura, rimanendo limitato a un uso sporadico. L’affermarsi del greco nel 
corso della dominazione romana comportò la scomparsa delle iscrizioni bilingui che erano state 
un tratto distintivo della cancelleria lagide. Grazie proprio a un testo trilingue di età tolemaica, 
Champollion poté elaborare il proprio sistema di decifrazione, consentendo l’accesso diretto alle 
fonti antiche (v. 2.3).
Il rapporto con le altre lingue definisce un processo di rielaborazione del modello di comunicazio-
ne egizio: non si trattò solo di un affiancamento, ma in alcuni casi si determinò uno scambio re-
ciproco, fatto di influenze e scambi lessicali (v. le influenze straniere nel Neo Egiziano). Analoghi 
fenomeni si possono registrare anche nella diffusione di modelli grafici che si fondano sul sistema 
egizio (tra tutti il proto-sinaitico e il meroitico: v. 4.4).
3.4 Nascita della scrittura: perché scrivere
Uno dei temi più dibattuti, anche a causa della sua complessità, è quello della nascita della scrit-
tura in Egitto; tale complessità deriva anche da un fattore legato alla documentazione: quando 
possiamo infatti parlare di una notazione che prende effettivamente il carattere di ‘scrittura’, cioè 
quando possiamo dire con un ragionevole margine di certezza, che un gruppo di immagini può 
essere una “scrittura” effettiva? La questione nasce nel momento stesso in cui la critica decide di 
passare da una semplice rappresentazione a un modo più complesso di rapportarsi con il reale, 
che si realizza attraverso un segno distintivo così straordinario che è proprio quello scritto. L’ipo-
tetico valore di notazione attribuito ad alcune testimonianze arcaiche, come messo in evidenza 
dagli studi, costituirebbe un passaggio significativo nella maturazione della cultura in un periodo 
antico, in cui il modello faraonico è ancora in una fase di formazione. Il passaggio si inserirebbe 
perfettamente nel quadro della pre-formal culture coniata da Kemp (Ancient Egypt, p. 66 sgg), e 
consente di analizzare da una prospettiva storica lo sviluppo dei modelli culturali (tra cui la scrit-
tura) che possiamo definire faraonici; secondo questa teoria, una cultura matura ( formal culture) 
si ha solo a partire dall’Egitto del Medio Regno (inizio II millennio a.C. circa). Se la questione del 
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‘quando’ nasce la scrittura può essere oggetto di dibattito, meno spinosa sembra essere la questione 
relativa al ‘perché’ si cominci a scrivere. Gli studi sembrano infatti confermare che la scrittura si 
affermi con un criterio fortemente denotativo: si comincia a scrivere per dare un nome, per iden-
tificare cioè una determinata realtà. Che si tratti di un uomo, di un luogo, di oggetti, o anche solo 
di un arco di tempo circoscritto come l’anno, la scrittura si afferma come strumento di ordine 
e di discernimento; la realtà descrivibile diventa quindi scrivibile, può cioè essere inserita in un 
patrimonio di codici culturali che attraverso segni convenzionali registra la lingua. Si tratta di un 
fenomeno straordinario, perché determina il profondo legame che si istituisce sin dalle origini tra 
scrittura e lingua in Egitto: ciò che può essere denotato per mezzo della lingua diventa anche ciò 
che può essere scritto per mezzo del geroglifico; in questo modo, la scrittura diventa un criterio 
intrinseco del reale, perché solo ciò che esiste può essere identificato linguisticamente e scritto per 
mezzo del geroglifico.
Sicuramente, il processo che porta all’affermazione di questo sistema di registrazione si completa 
prima della nascita dello stato: un documento come la Tavolozza di Narmer, vista dall’egittologia 
come la testimonianza del processo di unificazione delle Due Terre ancora in corso, mostra l’uso 
di notazioni che ‘identificano’ i protagonisti di scene (il re, il nemico, i membri della corte regale) 
che a loro volta ‘rappresentano’ altrettante realtà (storica nell’immagine del re che sconfigge il 
nemico, rituale nella scena di parata trionfale accanto ai corpi dei nemici caduti).
4 La scrittura
4.1 La disposizione del testo
In linea teorica, un testo egiziano (sia epigrafico, che librario) può essere impaginato in linee oriz-
zontali o in colonne verticali, con andamento sinistrorso (da destra a sinistra) o destrorso (da sini-
stra a destra); con il tempo, si afferma una tendenza che vede i testi di tipo librario (cioè su papiro) 
disporsi in pagine formate da linee orizzontali con andamento sinistrorso, e quelli religiosi e fu-
nerari disporsi in colonne verticali, sempre con andamento sinistrorso. Il senso di lettura del testo 
è indicato dall’orientamento dei segni animati (uomini o animali), che guardano l’inizio di linea 
/ colonna. Nell’esempio qui riportato, si legge: smAwy mnw ir.n nsw-bit mn-mAat-ra n it.f imn-ra 
nsw nTrw nbw «restauro del monumento che ha fatto il re di Alto e Basso Egitto Menmaatra (= 
Sethi I) per suo padre Amon-Ra, re di tutti gli dei» (Urk. IV, p. 1647: 10).
Destrorso
Linea Colonna
 
Sinistrorso
Colonna Linea
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Sfuggono a tale regola i testi retrogradi, costituiti soprattutto da composizioni di carattere rituale 
e religioso, in cui i singoli segni – e non la loro disposizione all’interno del vocabolo – sono orien-
tati in modo opposto alla regola:  rnw nw nTrw wnnyw bA aA «I 
nomi degli dei che aprono (le porte) al Ba Eccelso (= dio sole Ra)» (Hornung, Texte zum Amduat 
I, p. 114).
4.2 Dimensioni e proporzione dei segni
In linea teorica, i segni geroglifici si dispongono all’interno di un modulo base di forma quadrata; 
a seconda delle loro dimensioni, i segni possono essere raggruppati nel rispetto delle loro dimen-
sioni:
 – Segni che occupano un intero quadrato: .
 – Segni che occupano metà quadrato, con andamento verticale: 
 – Segni che occupano metà quadrato, con andamento orizzontale: .
 – Segni che occupano un quarto di quadrato: .
Nell’epigrafia più curata, i segni sono disposti in modo da occupare in modo armonico ciascuno 
di questi quadrati, la cui sequenza è verticale o orizzontale (v. 4.1). Più frequentemente, però, 
i segni si dispongono in modo libero; la tendenza può dipendere da vari fattori: dal prestigio 
dell’originale corsivo del testo, alla perizia dello scriba, a tendenze grafiche che caratterizzano 
determinate epoche (v. ad es. l’epigrafia di età romana).
4.3 Modelli di scrittura
La documentazione scritta dell’Egitto faraonico ci restituisce una vasta gamma di scritture, la 
cui diversità dipende da vari fattori, che possono essere a loro volta classificati come intrinseci, 
legati cioè al contenuto del testo, ed estrinseci, dipendenti dal contesto d’uso e dal supporto; a 
ciò si aggiungano le trasformazioni che hanno accompagnato nel tempo i modi di registrazione, 
che ben presto divennero caratteristici della scrittura. Le forme grafiche si distinguono quindi 
nel tempo, creando tipologie talvolta specifiche per determinati supporti: ad esempio, il papiro 
tendenzialmente viene usato per testi scritti in forme corsive del geroglifico, ma soprattutto in ie-
ratico, mentre le iscrizioni ufficiali su pietra prediligono un geroglifico formalmente più raffinato, 
anche se non mancano redazioni più approssimative.
Le principali tipologie di scritture possono essere così riassunte:
Geroglifico arcaico: attestato da un corpus abbastanza limitato di testi, prevalentemente impie-
gato in contesti amministrativi e palatini.
Geroglifico epigrafico: si afferma nell’Antico Regno, e rimarrà nel corso del tempo il modello di 
riferimento per iscrizioni ufficiali e di carattere religioso e funerario.
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Ieratico: nato come scrittura amministrativa su supporto deperibile (papiro, ostraka); si afferme-
rà come scrittura tipica delle biblioteche dei templi nel corso del I mill., da cui la definizione greca 
di hieratikós, «scrittura sacerdotale».
Demotico: evoluzione dallo ieratico che entra in uso dal periodo persiano; è usato per lo stadio 
linguistico successivo al Neo Egiziano, e si afferma nell’uso amministrativo dell’Egitto tolemaico 
con il greco, per diventare in epoca romana la scrittura della cultura libraria.
Sistemi di scrittura dei templi di età greco-romana (crittografie): nel corso degli ultimi secoli 
della sua cultura, l’Egitto vede fiorire una cultura del segno scritto che, all’interno del tempio, 
rielabora il modello epigrafico classico; nascono così sistemi crittografici che portano a forme 
particolari di scrittura, con una notevole arricchimento del repertorio di segni utilizzati.
Copto: si tratta dell’ultima fase della lingua egiziana, espressa con un sistema scrittorio fondato 
sull’alfabeto greco, integrato da segni per mezzo dei quali si esprimono suoni propri dell’egiziano, 
assenti però in greco.
4.4 La diffusione del modello
Nato per registrare la lingua egiziana, il geroglifico fu alla base di sistemi scrittori usati in aree 
prossime all’Egitto; la contiguità territoriale non spiega da sola la diffusione del modello formale 
di scrittura: si tratta infatti di aree che hanno un forte legame culturale con la cultura faraonica, 
e che vedono nel geroglifico un sistema in grado di esprimere identità culturale. La diffusione del 
modello non fu però accompagnata dall’affermarsi di un analogo sistema di uso dei segni: i criteri 
che sostengono l’intero apparato della scrittura geroglifica rimasero infatti una prerogativa esclu-
siva della lingua egizia, e pertanto non “esportabile”. Se possiamo pertanto parlare di scritture che 
si ispirano al geroglifico (o anche al demotico, nel caso della scrittura meroitica corsiva), dobbiamo 
allo stesso tempo notare che i segni di derivazione egiziana vengono utilizzati secondo un modello 
prossimo a quello sillabico.
Gli esempi più diffusi di queste scritture sono il Protosinaitico, attestato nel Sinai e nel Levante 
(II mill. a.C.), con un’evidente ripresa del modello formale del geroglifico, usato per una lingua 
semitica parlata nell’area, e il Meroitico (dal IV sec. a.C.), nelle sue due versioni, corsiva (più anti-
ca) e geroglifica, usato per la lingua del regno di Meroe, corrispondente a parte dell’attuale North 
Sudan.
5 I segni
5.1 La natura dei segni
La scrittura geroglifica conosce, sin dalle origini, un uso dei segni che, attraverso combinazioni 
diverse, è in grado di esprimere in modo coerente la lingua egiziana. La corrispondenza tra lingua 
e scrittura accompagnerà la civiltà faraonica nel corso della storia, e si fonderà su un’articolazione 
di valori attribuiti ai segni; tali valori possono essere applicati, in modo da renderli funzionanti, 
solo alla lingua egizia. La corrispondenza tra lingua e scrittura non è solo un dato formale, ma 
anche sostanziale: determina, in altre parole, la profonda natura culturale di lingua e scrittura, 
elementi che fanno parte del tessuto più profondo di una civiltà come quella egiziana.
Alla natura dei segni nella scrittura geroglifica contribuisce in modo determinante la loro natura 
iconica: questo elemento formale si manterrà nei secoli come il referente primario della notazione 
scritta, pur non evitando il rapido sviluppo di sistemi corsivi che si introducono rapidamente 
nella prassi amministrativa e quotidiana. Il referente concreto del segno (ciò che rappresenta) 
viene però usato con funzioni diverse, che vanno dal suo impiego diretto (il segno esprime ciò 
che rappresenta) a quello classificatorio (il segno esprime la classe semantica cui appartiene il 
vocabolo).
5.2 Il sistema di segni nel geroglifico
Il profondo legame esistente tra il geroglifico e la lingua egizia è confermato dal sistema d’impie-
go dei segni, che determina un rapporto univoco tra lingua e scrittura: solo la lingua egizia può 
infatti far ‘funzionare’ il sistema che si articola, sin da un’età molto precoce, secondo un modello 
che si manterrà invariato nel corso della storia. Nella scrittura, i diversi impieghi dei segni sono 
stati classificati dalle grammatiche moderne in tre distinte categorie:
 – Ideogrammi (segno-parola).
 – Fonogramma (segno-suono; detto anche logogramma).
 – Determinativo (classificatore; detto anche tassogramma).
Questi tre impieghi non creano uno schema rigido, ma vanno piuttosto considerati orientamenti 
in un sistema scrittorio estremamente duttile, capace di sfruttare le caratteristiche di ciascuna 
categoria per usare al meglio le potenzialità del sistema scrittorio.
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5.3 Ideogramma (segno-parola)
Costituisce la base di una notazione scritta, riproducendo un dato oggetto che consente diret-
tamente di riconoscere la parola che lo identifica. Si tratta di un tipo di notazione che manca di 
ulteriori indicatori a supporto della lettura, se si escludono alcuni elementi che sembrano essere 
stati usati regolarmente (ad es., la desinenza femm. -t del sostantivo:  Axt «orizzonte»: v. 8.3), 
mentre altri hanno un uso meno sistematico, come il tratto verticale:  pr «casa», anche .
L’ideogramma si può quindi accompagnare a una serie di elementi di supporto che consentono 
una lettura certa; tale consuetudine rende chiaro il carattere misto della scrittura ideografica di 
un termine, difficilmente priva di supporti per la lettura, come la desinenza del femminile o il 
tratto verticale.
5.4 Fonogramma (segno-suono, o logogramma, segno-
parola)
In questo uso del segno, non si esprime ciò che è rappresentato, ma solo la sua struttura fonetica; 
in tal caso, non c’è affinità tra il soggetto rappresentato e gli elementi fonetici che lo compongono 
e che possono essere impiegati per esprimere un vocabolo diverso. La lettura del fonogramma 
può essere supportata da segni ausiliari, che ne favoriscono la lettura (i cosiddetti complementi 
fonetici); questi sono specifici delle grafie fonetiche, mentre sono tendenzialmente assenti in quel-
le ideografiche. L’area semantica cui appartiene il vocabolo viene definita da un ulteriore segno, 
privo di lettura, il cui scopo è quello di determinare la corretta comprensione del vocabolo (v. 5.5). 
Esempio:  pri «uscire» (con complemento fonetico  r e determinativo delle gambe 
in movimento: );  prt «stagione dell’uscita» (una delle tre stagioni in cui è suddiviso 
l’anno egiziano, v. Excursus 2; grafia con complemento fonetico r, desinenza femminile -t e deter-
minato dal disco solare, usato per vocaboli connessi con unità temporali regolate dal movimento 
del sole). La posizione del complemento fonetico può variare; nel caso di prt, il suono complemen-
tare è posto dopo il bilittero; in altri casi, invece, possiamo trovare il primo suono complementare 
dopo il relativo bilittero:  wD «ordine». Nella traslitterazione di un vocabolo, è necessario 
prestare attenzione ai complementi fonetici, che vanno ad aggiungersi al segno fonetico più com-
plesso: così, il gruppo , formato da pr + r, andrà traslitterato pr, e allo stesso modo il gruppo 
, wD + w, sarà traslitterato wD.
Sebbene la consuetudine scrittoria tenda ad affermare un numero relativamente limitato di grafie, 
si assiste nella lingua classica ad alcune sperimentazioni che sembrano testimoniare una ricerca 
delle possibilità grafiche a disposizione degli scribi; così, a fronte di una grafia tradizionale come 
 xpr «manifestarsi», possiamo riscontrare varianti quali  o  (CT II, p. 282b).
Osservazioni: Nella prassi, i segni fonetici vengono usati per la notazione di una stessa parola: ad 
es., il segno  pr viene usato per diverse radici omofone, ma non viene teoricamente usato per 
la registrazione della sequenza p + r in due vocaboli diversi. Va tuttavia notato che si registrano 
alcuni rari casi di combinazioni di segni bilitteri usati per esprimere sequenze consonantiche ar-
ticolate in modi diversi:
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 – Forma diretta dell’azione con pron. suff. soggetto (cap. 21):  smA.s tA (notare il 
segno  retrogrado) (Ciampini, Proceedings XI ICE, p. 105).
 – Forma indiretta dell’azione con pron. suff. soggetto (cap. 22):  rd.n.s; 
 ms.n.sn (Edel, Altägyptische Grammatik, v. 532); in questa grafia, i segni mo-
noconsonantici n e s sono usati come complementi fonetici di ns.
 – Nesso preposizione + sost.:  m swt.f nb (Ciampini, Proceedings XI 
ICE, p. 105).
 – Nesso radice di azione + desinenza di stativo (cap. 31):  bs.kwi, da bsq «visce-
re», da cui l’uso di  come determinativo di parti del corpo (Derchain, Impondérables, 
p. 107: 1).
5.5 Determinativo (classificatore o tassogramma)
Si tratta di un segno che specifica l’appartenenza della parola a una determinata area semantica; il 
segno , che abbiamo visto avere un uso ideografico e un fonetico, può essere così impiegato per 
classificare l’ambito semantico della struttura architettonica o di uno spazio chiuso:  Hwt 
«tempio»;  dwAt (o dAt) «Duat» (termine che identifica l’Aldilà, nel Nuovo Regno 
chiaramente sotterraneo). I criteri che regolano l’uso dei determinativi costituiscono un impor-
tante indice culturale, definendo le classi semantiche che organizzano il reale secondo la forma 
mentis egiziana.
5.6 La lettura dei segni
La lettura dei segni geroglifici (intendendo la categoria degli ideogrammi e dei fonogrammi) si 
basa su un sistema di tipo prevalentemente consonantico: i segni registrano la struttura fonetica 
parziale di ciò che rappresentano, fornendo occasionalmente una serie di indicatori diretti o indi-
retti per le vocali. La traslitterazione di una parola ci fornirà quindi solo lo scheletro di quella che 
deve essere stata la pronuncia originaria, privo degli elementi variabili che consentono la lettura 
del vocabolo. La resa moderna di un testo egizio si basa quindi su una convenzione che prevede 
l’inserimento di una ‘e’ interconsonantica: una traslitterazione come pr andrà letta pertanto per. 
La natura artificiosa del sistema di traslitterazione è dimostrata dal fatto che la resa scientifica di 
parole egizie non tiene conto di quelle trasformazioni che interessano la fonetica (ad es. la trasfor-
mazione di alcuni suoni, o la loro caduta in fine di parola), e di cui rimangono solo sporadiche 
tracce. 
Un primo livello per lo studio della scrittura egizia è dato dai segni che registrano il fonetismo 
della lingua; sarà quindi utile presentare qui le principali serie di segni fonetici, distinguendoli 
sulla base del numero di suoni che ne formano la struttura.
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5.7 Tipologie di segni fonetici
Una prima distinzione dei segni può essere operata sulla base del numero di suoni che ripro-
ducono; tale distinzione si fonda sul valore ideografico del segno, cioè sulla lettura di ciò che è 
rappresentato (v. 5.3). Sulla base di questo criterio, i segni si distinguono in monoconsonantici, 
biconsonantici e triconsonantici.
 – Segni a una consonante (monoconsonantici):   lettura m.
 – Segni a due consonanti (biconsonantici):  ir,  ms,  Hr,  aq,
  Sm,  HD, ecc.
 – Segni a tre consonanti (triconsonantici):  xpr,  nTr,  smA,  sSm,
  iwn, ecc.
5.8 Segni monoconsonantici
Le diverse tipologie di segni, classificati sulla base del numero di radicali che li compongono, per-
mettono di individuarne una serie che esprime un solo suono consonantico; si tratta in sostanza 
di un gruppo limitato di segni, per mezzo dei quali è possibile riconoscere il patrimonio fonetico 
della lingua egiziana. Dato il loro uso non esclusivo, che non arrivò mai a incidere sul sistema 
d’uso dei segni e, più in generale, sulle norme che regolano la notazione scritta, essi non possono 
essere in alcun modo trattati come una forma, anche embrionale, di alfabeto.
I segni sono stati ordinati in epoca moderna, mancando un criterio antico per la loro sequenza, 
cioè qualcosa di paragonabile al nostro ordine alfabetico; seguendo la falsa riga delle lingue 
semitiche, e dovendo tener conto delle specificità della fonetica egizia, è stata creata una sequenza 
che tende a raggruppare suoni dall’articolazione simile.
N.B. – Nel seguente schema si fornisce la traslitterazione dei segni, mentre nelle note se ne precisa 
la natura ed eventuali letture aggiuntive; infine, si fornisce per ogni segno la lettura convenzionale, 
quella cioè accettata nella prassi scientifica.
Segno Traslitterazione Note
A
(Capovaccaio) – Si tratta di un suono indefinito, che 
corrisponde al cd. colpo di glottide, presente in alcune 
lingue prima di una vocale a inizio di parola. Può alter-
narsi con r e n.
Lettura convenzionale: a.
i
(Giunco) – Suono semivocalico prossimo al semitico 
yodh; in inizio di parola può alternarsi con A. Analogo 
alla i iniziale in “iattura”, frequentemente usato per 
esprimere la vocale i e per questo omesso se desinenza o 
ampliamento.
Lettura convenzionale: i.
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, y
(Doppio giunco / due tratti) – Simile a i, raramente in 
inizio di parola; usato preferibilmente per formazioni 
ampliate e desinenze di tipo vocalico, e frequentemente 
omesso.
Lettura convenzionale: y.
a
(Avambraccio) – Suono faringale corrispondente a ‘ayn 
semitica. In alcuni casi, si alterna con il suono d.
Lettura convenzionale: a (o anche ‘a).
, w
(Pulcino / corda) – Suono semiconsonantico, corri-
spondente alla u in “uomo”, ma frequentemente impie-
gata per vocali (anche o).
Lettura convenzionale: u.
b
(Piede) – Labiale sonora.
Lettura: b.
p
(Sgabello) – Labiale sorda.
Lettura: p.
f
(Vipera cornuta) – Labiale fricativa.
Lettura: f.
, , 
, 
m (Civetta / ? / avambraccio) – Le varianti  e  
derivano dalla lettura (i)m, imperativo irregolare di rdi 
(v. cap. 27).
Lettura: m.
, n
(Acqua / corona rossa) – Corrispondente anche al 
suono l, cfr. r.
Lettura convenzionale: n.
r (Bocca) – Può esprimere anche il suono l, v. sopra.
Lettura convenzionale: r.
h
(Cortile) – Suono aspirato, paragonabile allo spirito 
aspro greco.
Lettura: h.
H
(Matassa di fibra) – Suono faringale presente nel semi-
tico. La sua articolazione è simile al precedente, ma più 
profonda. 
Lettura convenzionale: h.
x
(Segno sconosciuto, forse la placenta?) – Gutturale 
fricativa, cfr. il suono del tedesco ch in nach.
Lettura: kh.
X
(Ventre con mammelle) – Palatale fricativa, simile al 
suono del ch tedesco in ich; si può alternare con x e S.
Lettura convenzionale: kh.
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z (s)
(Chiavistello) – Sibilante dolce, cfr. il suono s in rosa. 
Dal Medio Regno si confonde con s. Traslitterata 
frequentemente con s.
Lettura: s.
s
(Panno piegato) – Sibilante sonora; dal Medio Regno 
confusa con il segno z, v. sopra.
Lettura: s.
S
(Stagno) – Sibilante palatale, cfr. il suono sc in scena. In 
età antica si alterna con X.
Lettura: sh.
q
(Pendio di monte) – Suono gutturale simile al qof 
semitico.
Lettura: q.
k
(Cesta con manico) – Velare (gutturale) sorda.
lettura: k.
g
(Supporto per vaso) – Velare (gutturale) sonora, cfr. il 
suono g in gola.
Lettura: g.
t
(Pane) – Dentale sorda. Ha origine dalla trasforma-
zione di una velare *k, di cui si ha traccia in una fase 
arcaica della lingua.
Lettura: t.
T
(Laccio per animali) – Dentale palatale sorda, cfr. il 
suono c in cena. Dal Medio Regno perde la palatalizza-
rione ed è letta t.
Lettura: tj.
d
(Mano) – Dentale sonora.
Lettura: d.
D
(Cobra) – Dentale palatale sonora, cfr. il suono g in 
giara. Dal Medio Regno perde la palatalizzazione ed è 
letta d.
Lettura; dj.
Osservazioni: Nel tempo, si assiste a una serie di fenomeni, caratteristici della fonetica egiziana; 
tra questi possiamo ricordare:
 – Il suono i può esprimere anche il gruppo ya (soprattutto in inizio di parola).
 – La serie sibilante (sorda e sonora) si confonde nella scrittura già nella lingua classica; in 
alcuni vocabolari (ad es. il Wörterbuch der Aegyptischen Sprache), i lemmi sono distinti in 
base alla loro lettura etimologica: z / s.
 – La serie sorda / sonora di labiali (b / p), gutturali (k / g) e dentali (t / d) tende a confonder-
si nel I mill., anche in testi epigrafici (iscrizioni regali e templari di epoca greco-romana).
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 – In alcuni testi dalla lingua arcaica, come i Testi delle Piramidi, si nota un’alternanza tra 
velare sorda (k) e dentale palatale sorda (T); si tratta di un fenomeno attestato anche in 
altre lingue africane.
 – Alcuni esiti fonetici sono chiaramente documentati per uno stesso vocabolo; ad es. 
 qArt «chiavistello», varr.  qAAt e  qAnwt (plur. 
di qAnt: v. 8.3).
 – Alcuni suoni in fine di parola (t, r) tendono a cadere nella pronuncia, pur continuando a 
essere registrati nella scrittura; la caduta è testimoniata da grafie piene, attestate soprattut-
to dal Nuovo Regno, e da esiti fonetici tardi.
 – In Medio Egiziano è sporadicamente attestata un’alternanza b / n, v.  biA «firma-
mento», scritto , con uso del segno , letto tradizionalmente n, in sostituzione di  
b (fenomeno tipico di Asyut: Ciampini, Proceedings XI ICE, p. 105).
5.9 Segni bi- e triconsonantici (bilitteri e trilitteri)
Se i segni monoconsonantici possono essere considerati i mattoni costituenti il sistema fonetico 
della lingua egiziana, i segni dalla struttura fonetica più complessa possono essere considerati 
come unità architettoniche che consentono di costruire strutture più articolate. Nella scrittura 
geroglifica, infatti, i segni monocosonantici hanno un largo impiego quali supporto nella lettura 
di segni più complessi (policonsonantici). Per la lettura di un testo, è pertanto fondamentale rico-
noscere quei segni complessi più diffusi, partendo dalla loro struttura.
Osservazioni: Nelle seguenti tabelle sono raccolti i segni biconsonantici e triconsonantici più 
frequenti, ordinati secondo la sequenza tradizionale usata negli studi; per i segni biconsonantici, 
il raggruppamento si fonda sulla seconda radicale: segni con seconda consonante A, con seconda 
consonante i, ecc.
5.10 Segni biconsonantici (bilitteri)
Seconda consonante A.
aA
wA
bA
pA
mA , 
HA
xA
XA
sA
sA , 
SA
kA
tA
tA
TA
DA
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Seconda consonante i.
mi 
(v. anche mr) , , 
ti
Seconda consonante a.
wa
xa
Seconda consonante w.
Aw
iw
mw
nw 
(v. anche in)
nw (cfr. stp, 
trilittero)
rw
Hw 
(v. anche bH)
xw
sw
Sw
tw
Dw
Seconda consonante b.
Ab 
(v. anche mr)
nb
Seconda consonante r.
wp
kp
Seconda consonante m.
im 
(v. anche gs)
nm
Hm
Hm
km
gm
tm
Seconda consonante n.
in 
(v. anche nw)
wn
wn
mn
nn
Hn
Xn
Xn
sn
Sn
Seconda consonante r.
ir
wr
pr
mr , 
mr 
(v. anche mi)
mr 
(v. anche Ab)
Hr
Xr
Dr
Seconda consonante H.
bH 
(v. anche Hw)
pH
mH
nH
Seconda consonante x.
wx
Seconda consonante s.
is
ms
ns
Hs
Ss
gs 
(v. anche im)
Seconda consonante q.
aq
Seconda consonante k.
sk 
(v. anche wAH)
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Seconda consonante t.
mt
m(w)t
xt
st
Seconda consonante d.
Sd
qd
Dd
Seconda consonante D.
aD
wD
nD
HD
5.11 Segni triconsonantici (trilitteri)
iAb
iAm
iwn
imn
idn
apr
anx
aHA
aHa
wAH
(v. anche sk)
wAs
wAD
wbA
wnm
wHm
wsr
wDa
wDb
bnr
pXr
mAa
mdw / md
mDd
nfr
nTr
nDm
rwD
rnp
HqA
Htp
xpr
xnr
xnt , 
xrp
Xnm
qbH
grg
siA
sbA
spr
spd
smA
snD
sxm
sSm
stp 
(v. anche nw)
sdb
sDm
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Sms
Ssp
dAr
dwA
dmD
DbA
Dba
5.12 Osservazioni sul sistema dei segni
Il sistema della scrittura geroglifica, come si può ricavare dai dati precedentemente esposti, si può 
definire fluido, regolato ciò da norme che non cristallizzano le grafie secondo le tipologie ricono-
sciute dalle grammatiche; la pratica sui testi può essere considerata lo strumento principale per 
chi voglia consolidare le sue conoscenze della lingua e scrittura egiziana. Metodologicamente, si 
possono qui solo fare delle osservazioni circa la permeabilità delle tre categorie precedentemente 
definite. Si è già messo in luce un tratto distintivo dell’ideogramma (v. 5.3), che vede la presenza 
di segni sussidiari (tratto verticale, desinenza del femminile); questa fluidità nell’uso dei segni può 
essere esemplificata dalla scrittura del termine Hwt «tempio», in cui l’ideogramma  è integrato 
dal determinativo . Analogamente, le oscillazioni grafiche del termine s «uomo» giustap-
pongono una forma ideografica  e una più complessa , in cui l’ideogramma funge da 
classificatore (determinativo), integrandosi con il fonogramma s ; il rapporto tra le due grafie 
è determinato dal tratto verticale, tipico delle forme ideografiche ma superfluo in quelle fonetiche 
(costituite cioè da fonogramma e determinativo). Allo stesso modo, possiamo analizzare la grafia 
 tA «terra», in cui l’ideogramma  si combina con il tratto verticale e il segno  , usato 
come classificatore.
La realtà dei testi sembra quindi confermare la natura di un sistema che non cristallizza i segni in 
categorie fisse, ma li ‘applica’ secondo una sensibilità scrittoria estranea a principi ortografici; così, 
possiamo trovare segni tradizionalmente fonetici, con funzione di classificatori (determinativi); 
ad es.:  xsr «scacciare» (Assmann, MDAIK 28, 1972, Abb. 1: 17; in questo caso, il segno 
 Hwi, «colpire», è usato come classificatore e non come fonogramma).
Un’ultima osservazione generale può essere fatta sulla natura dei segni: accanto agli aspetti le-
gati al loro uso (ideografico, fonetico o classificatorio), i segni sono caratterizzati da un carattere 
intrinseco, che dipende dalla loro iconicità: sulla base di questo criterio, è possibile definire un 
aspetto statico o dinamico di una stessa realtà, rappresentata dal geroglifico. 
Possiamo così distinguere due serie di segni che esemplificano questo criterio:
 Statico Dinamico
Muro Muro eretto  Muro che crolla 
Mazza A riposo   Che colpisce 
Acqua  Ferma (lago/stagno)  Acqua che scorre (canale) 
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Questa distinzione non è solo legata al segno figurato, ma rispetta anche un elemento proprio 
della cultura egizia, che distingue nel reale elementi dinamici da altri statici. Anche il mondo, 
percepito e rappresentato dal geroglifico, viene personificato da entità entità divine che rappresen-
tano l’aspetto dinamico di un determinato elemento:
   Statico     Dinamico
Nilo    itrw    Hapi (piena)
Cielo    pt      nwt
Terra    tA      gb
Sole    itn     ra
Luna    iaH     DHwty
Osservazioni: Si noti la contrapposizione di genere tra pt «cielo» (femm.) e tA «terra» (masch.).
Queste distinzioni non sono solo espressioni grafiche o lessicali, ma rispettano piuttosto un aspet-
to profondo della cultura egizia: la natura dinamica di un elemento diventa un modo per inter-
pretare la realtà secondo criteri produttivi del pensiero e, conseguentemente, della scrittura e del 
lessico. Allo stesso modo, una distinzione statico/dinamico sembra regolamentare anche l’idea di 
azione espressa dalle radici verbali (v. 18.3).
6 Particolarità grafiche
6.1 Introduzione
Il sistema scrittorio egizio, messo a punto nel periodo in cui si definiscono alcuni elementi fon-
danti della cultura, conserva ancora testimonianza di una fase formativa in cui i segni hanno un 
sistema embrionale di organizzazione. Memoria di un periodo in cui i modelli culturali (e anche 
scrittori) presentano una notevole fluidità, queste forme di registrazione costituiscono una testi-
monianza di quella cultura pre-formale che accompagna lo sviluppo dello stato faraonico fino al 
Medio Regno. Di questo periodo arcaico della documentazione scritta ci danno testimonianza, 
tra gli altri, i titoli portati da alcuni funzionari che accompagnano il re Narmer nell’omonima 
Tavolozza: la critica non è ancora arrivata a una interpretazione sicura di alcuni titoli che identifi-
cano dei membri della corte: ad es., il titolo scritto con un segno prossimo a una stella, , richia-
merebbe il nome di Seshat, dea della scrittura e delle attività connesse alla scrittura (  sSAt), e 
potrebbe identificare lo «scriba» (sS); o ancora, il titolo scritto , Tt (?), potrebbe essere l’an-
tenato del titolo TAty, «visir» (per l’interpretazione della scena e la lettura dei titoli v. Assmann, 
Sinngeschichte, pp. 48-49). Questa fluidità nella registrazione scritta può pertanto spiegare alcuni 
fenomeni grafici che si conservano ancora nella scrittura di epoca classica.
6.2 Grafie difettive e irregolari
Un gruppo numericamente limitato di vocaboli conserva ancora tracce di una notazione scritta 
non perfettamente sviluppata, e caratterizzata da notazioni parziali della struttura fonetica; si 
ricordano: , var. , rmT «uomini», «gente» (dal sing.  rmT, «uomo»); 
 Hnqt «birra»; , var. , smyt «regione desertica». Un caso di grafia irre-
golare si riscontra nel nome divino  wsir «Osiride» (varr.: , ; frequente in Epoca 
Tarda: ).
Osservazioni: Il termine rmT ha un carattere peculiare nella lingua egizia: considerato collettivo 
maschile privo di desinenza, subisce una trasformazione di genere, divenendo femminile, proba-
bilmente per la perdita della palatalizzazione: rmt. Con la caduta della -t in ultima posizione, il 
termine torna ad essere maschile, come ci conferma il copto rwme e una citazione di Erodoto che, 
parlando del termine che definisce l’uomo di nobile qualità in Egitto, lo chiama πίρωμις, da pA 
rm(t) (Storie II, 143.4; per l’uso di pA v. 10.3).
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6.3 Abbreviazioni
Lo sviluppo di una prassi scrittoria sempre più consolidata può essere facilmente comprovata dal-
la rapida diffusione di alcune forme abbreviate che si affermano in modo capillare nei testi; si 
tratta in genere di gruppi di vocaboli o espressioni cristallizzate nell’uso, e prive di elementi acces-
sori, quali i complementi fonetici e desinenze di genere. Esempi:  /  per  
mAa-xrw «giusto di voce» (epiteto largamente impiegato nel contesto funerario, definendo il 
defunto che ha superato il giudizio oltremondano, e che può così accedere alla sopravvivenza tra 
gli spiriti eletti);  per  anx wDA snb «che viva, sia forte e in salute» (for-
mula augurale tradizionalmente attribuita al re; per la forma grammaticale v. cap. 31.);  
per  gm wS «trovato distrutto» (notazione scribale impiegata per una sezione di 
testo trovata mancante sull’originale dal copista);  per  ky Dd «variante (testuale)»; 
una forma di abbreviazione può essere riconosciuta anche nella grafia di  per  
Hm(w)t-rA «eccetera (lett.: arti della bocca)». Spesso, i titoli amministrativi adottano forme che 
si cristallizzano in epoca precoce:  HAty-a «principe» (lett.: «il primo di posizione»);  rpa 
«nobile»; si hanno anche titoli scritti in forme abbreviate:  per la forma estesa  
mr Hmw-nTr «soprastante ai sacerdoti» (per la formazione v. 9.9).
6.4 Sistemi di protezione grafici
La componente sacrale attribuita alla scrittura geroglifica (v. 7.4) determina alcuni accorgimenti 
che fin dall’epigrafia più antica caratterizzano la prassi scrittoria. Già i Testi delle Piramidi of-
frono un quadro quanto mai ampio e articolato di manipolazioni dei segni, trattati per rendere 
inoffensivo qualsiasi loro eventuale potere nocivo all’interno del sepolcro regale: abbiamo pertan-
to una serie di grafie puramente fonetiche che eliminano qualsiasi segno animato che potrebbe 
trasformarsi in un pericolo per la rigenerazione del re; possiamo così trovare  per , stS 
(= stX) «Seth» (Pyr. 218e). Un criterio simile deve aver determinato l’uso della forma  al 
posto dell’usuale  nsw «re» (Lacau, ASAE 26, 1926, pp. 74-75). In altri casi, i segni vengo-
no mutilati, allo scopo di impedirne la mobilità e la pericolosità; ad es., la radice twr «rigettare» 
presenta varie grafie nello stesso passo (Pyr. 127c):  (privo di determinativo), , 
 (determinativi mutilati). Non mancano casi di grafie particolari di nomi divini, proba-
bilmente dovute a ragioni di protezione, es.:  per  DHwty «Thot».
Una motivazione simile – difendersi dal potere dei segni e delle parole – può determinare l’uso 
di espressioni che sostituiscono interamente un termine che si ritiene potenzialmente pericoloso, 
come ad es. un nome divino:  tpy Dw.f «colui che è sulla sua montagna» e  nb 
tA-Dsr «signore della Terra Sacra» per  inpw «Anubi» (Lacau, ASAE 26, 1926, p. 
72);  nb Ddw «signore di Busiri» per  wsir «Osiride» (Lacau, ASAE 26, 
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1926, p. 73; in questi ultimi casi, l’epiteto attribuito alla divinità ha la stessa forza evocativa del 
nome, pur senza avere quei tratti ritenuti potenzialmente pericolosi.
A questa necessità di protezione risponde il cartiglio, al cui interno di scrivono gli ultimi due 
nomi della titolatura regale:  nb-mAat-ra imn-Htp HqA wAst «Nebmaatra 
Amenhotep-Heqauaset»; l’origine dell’ovale che racchiude i nomi è il segno  Sn, lett.: 
«circondare», usato in contesti magici e funerari con carattere protettivo.
6.5 Sistemi di protezione linguistici
Accanto ai sistemi grafici di protezione appena analizzati, vanno ricordati quei sistemi che, allo 
stesso scopo, si affidano alle espressioni della lingua. Tra le varie possibilità, ricordiamo:
 – Espressioni che identificano in modo indiretto la persona del re o del dio: tra i termini 
più diffusi, abbiamo  Hm «maestà», usato per indicare la «persona» del re o del dio, 
e  nfrw, lett.: «perfezione», per indicare la «presenza» del dio o del re divinizzato. 
Questi espedienti hanno lo scopo di evitare il riferimento diretto a figure che potrebbero 
in qualche modo essere vulnerabili in un contesto così particolare come quello del testo 
geroglifico (v. il fenomeno della sostituzione del nome di un dio, analizzato nel precedente 
paragrafo).
 – Elaborazione del nome come elemento attivo nella definizione di una persona; in que-
sta categoria rientrano i cosiddetti nomi protettivi, come  sTA-irt-bint 
«Protetto dall’occhio malevolo» (Ranke, PN I, p. 323: 1), che può essere anche reso come 
«Protetto dal malocchio». L’efficacia del sistema è confermato dalla versione imprecatoria 
dei nomi, usata per eliminare la protezione divina a chi si è macchiato di crimini efferati, 
come  msd-sw-ra, lett.: «Ra lo odia» (Ranke, PN I, p. 165: 28; nome 
di uno degli imputati nell’inchiesta per la congiura contro Ramesse III, probabilmente 
da un originario *mr-sw-ra, «Ra lo ama»; il procedimento è assimilabile alla damnatio 
memoriae che colpisce chi si macchi di colpe particolarmente gravi con la rimozione del 
proprio nome da iscrizioni ufficiali e documenti).
 – Infine, si possono ricordare quelle soluzioni testuali in cui un evento negativo che può 
colpire gli dei o il re, viene rielaborato attribuendo la natura negativa dell’evento ai nemici 
del dio o del re; si spiegano così espressioni che ricorrono nei testi, come nella descrizione 
dell’uccisione di Osiride da parte di Seth:  ir.f qnw aA r 
xfty.f «egli (= Seth) commise un crimine immenso contro il suo nemico» (cioè contro 
Osiride: Herbin, BIFAO 88, 1988, pl. I: x+5.4).
6.6 Scrittura sillabica
Già in epoca antica, la registrazione di parole straniere, come antroponimi o toponimi, fece ri-
corso a una specializzazione del sistema geroglifico, fondato su criteri fonetici; lo scopo di questo 
sistema è quello di rendere essenzialmente il suono della parola; conosciuto nel Medio Regno, 
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il sistema ha un particolare sviluppo nel Nuovo Regno, grazie anche alla ricezione nella lingua 
egizia di vocaboli di origine straniera (semitica o indoeuropea).
Il sistema si fonda sull’uso di segni specifici, in genere biconsonantici con la seconda radicale 
semi-consonantica (A, w, y); non manca ovviamente il ricorso a segni monoconsonantici, che 
restituiscono in modo diretto la struttura delle parole. Questa forma di scrittura predilige 
pertanto la registrazione delle parole con l’indicazione di gruppi sillabici tipo C(onsonante)-
V(ocale) oppure C-V-C; l’uso del sistema si evolve nel passaggio dal Medio al Nuovo Regno, e 
può collegarsi allo sviluppo dei primi sistemi di registrazione di tipo fonetico, o più correttamente 
sillabico. Si determina così un sistema sufficientemente agile, adatto alla registrazione di vocaboli 
stranieri; diversi esempi sono forniti da toponimi:
 –  ipw «Joppe» (Jaffa, in Palestina); 
 –  pA-ym-aA-n-xr «Il grande mare di Kha-
ru» (in zona siriana);
 –  nhrn «Naharina» (regno di Mittanni, in Siria);
 –  bbr / bbl «Babilonia»;
 –  np(t) «Napata» (città in Nubia);
 –  xt(A) «(Regno di) Khatti».
Il sistema trova larga diffusione nelle liste topografiche che accompagnano, nel Nuovo Regno, la 
celebrazione del potere regale che si estende al di fuori dei confini nazionali. Troviamo così lunghi 
elenchi di paesi che entrano in contatto con l’Egitto, es.:
 nhrn «Naharina»  sgrwr «(regione del) Segerurh»
 Txs «Takhsi»  SAs «Shasu»
 sngr «Babilonia»  xbrx «(regione del) Khabur»
 mTn «Metjen (Mittani?)»  brg «Berga»
 ll «Lullu»  irTpx «Ardupakhi»
 issr «Assiria»  xwt «Huwe» (Cilicia)
 pbx «Pabakhi»  irT «Arzawa»
 irt «Yarutu»  xt «Khatti».
(KRI II, p. 186: 12-13); per l’identificazione di questi toponimi si rimanda all’indice al termine 
di questo lavoro.
Accanto a un uso del sistema per nuove grafie di termini egizi, particolarmente indicativo è l’u-
so per vocaboli di origine straniera, introdotti nella lingua del Nuovo Regno:  
mTt «(Elemento ligneo dell’arco da guerra)» (Lopez, Ostraca ieratici 3, tav. 112: 1; notare l’uso 
del segno  al termine della parola);  thrw «Aurighi» (Mathieu, Poésie 
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amoureuse, pl. 5: 8);  isbr «Frusta» (Mathieu, Poésie amoureuse, pl. 5: 7; termine 
di origine semitica);  gw «Destriero» (Mathieu, Poésie amoureuse, pl. 5: 5-6; ter-
mine di origine indoeuropea). Si noti che molto di questo lessico straniero è spesso specializzato: 
un gruppo particolarmente importante di vocaboli, ad es., è legato al mondo dell’equitazione o 
alla guerra.
Il sistema ebbe ampio uso anche per la notazione di nomi di persona di origine non egiziana; queste 
notazioni si caratterizzano per essere dei calchi del modello originario (prevalentemente semitico). 
Abbiamo così nomi di persona maschili e femminili che si distinguono nella lingua d’origine, e 
di cui l’egiziano restituisce le differenze, ad es.:  bn-ant «Binanat» (masch., 
dal semitico, lett.: «figlio della dea Anat» (Ranke, PN I, p. 96: 17);  bnt-ant 
«Bintanat» (femm., «figlia della dea Anat»: Ranke, PN I, p. 97: 22); nome di una delle figlie 
di Ramesse II, a conferma della diffusione dell’onomastica di origine straniera anche in seno alla 
famiglia regale.
6.7 Sistemi enigmatici e crittografici
La fluidità del sistema geroglifico, unita alla mancanza di un’ortografia che determini univoca-
mente la notazione delle parole, contribuisce alla nascita di modi grafici più complessi, che rie-
laborano il sistema tradizionale (o Normalschrift), definiti dalla critica enigmatici o crittografi-
ci, termini che rispondono a due definizioni di sistemi grafici (Darnell, Enigmatic Netherworld 
Books, pp. 1-5); si tratta di un modo particolare di usare i segni, che dipende da fattori diversi 
(trasformazioni della lettura, principi di consonantismo, combinazione di segni, sostituzione di 
segni simili, ecc.) e che porta a una serie decisamente più ricca del sistema tradizionale, proprio 
della lingua classica. Col tempo, il sistema si fece sempre più complesso e articolato, per arrivare 
alla piena fioritura nell’epigrafia dei templi di età greco-romana. Le prime testimonianze di questi 
sistemi si datano al Medio Regno, e si cristallizzano in usi che si affermano nel tempo; si tratta di 
espressioni consolidate, il cui uso può costituire, più che una trasformazione, quasi una evoluzio-
ne di determinate scritture, rese possibili dalla fluidità del sistema geroglifico.
Così, nel Medio Regno si riconoscono forme che si affermano nei testi; ad es.:  mr «soprastante» 
(grafia tipica di Antico Regno), viene sostituita dalla grafia con il segno della lingua,  (letto ns, 
maschile in egiziano), interpretato come un gioco grafico per (i)m(y)-r(A) «che è in bocca» (per 
la forma v. 10.7);  m-Xnw «all’interno», scritto: , cioè «il segno dell’acqua 
(  mw) sotto il vaso-nw ( )», in eg.: m(w)-X(r)-nw. Questa formazione può essere soggetta 
anche a ulteriori variazioni: a partire infatti dal toponimo che identifica la residenza dei re della 
XII dinastia, , iT-tAwy, abbiamo l’uso, dal Nuovo Regno, del segno per esprimere il termine 
«residenza regale» (eg.: Xnw) e il corrispondente fonogramma (v.  per m-Xnw). Nello 
stesso tempo, si conoscono anche grafie che possono essere considerate scelte peculiari di un dato 
manoscritto, come nel caso di  psD «lo Splendente» (cioè Ra: CT VI, pp. 387q; 390i), in 
cui i nove tratti orizzontali, letti psD «9», restituiscono l’elemento fonetico del termine, mentre 
il disco solare evoca il concetto di tempo ciclico e circolare, proprio del dio sole.
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Progressivamente, questi giochi grafici si arricchiscono di esempi che si avvalgono di modi diversi 
di formazione; alcuni seguono sistemi già consolidati, ad es.:  rmT «uomini», scritto 
 (testa di avvoltoio), interpretabile come r(A)-m(w)t, «la bocca dell’avvoltoio». Altri invece, 
soprattutto in epoca ramesside, sviluppano un sistema che può essere definito iconico, in cui i 
segni sono costituiti da altrettante immagini, la cui lettura segue criteri specifici, ad es.: 
 
, 
letto kA-nxt-mr(y)-mAat «Toro possente amato di Maat» (KRI II, p. 612: 11; nome di Horo di 
Ramesse II, v. Excursus I); qui vige un criterio legato alla lettura delle immagini divine, per cui  
= kA, da kA-mwt.f, forma di Amon creatore e itifallico;  = nxt, epiteto di Montu, rappresentato 
direttamente nel testo;  mr(y)-mAat, rappresentazione diretta della dea Maat sul segno  mr.
Il sistema conosce la piena affermazione nell’epigrafia di epoca greco-romana, quando le pareti 
dei templi si coprono di testi, redatti con grafie regolate ormai da questi principi; i sistemi che 
si sviluppano in questo periodo dipendono da vari criteri, legati a fenomeni fonetici (ad es. la 
caduta di determinati suoni in fine di parola:  xpi per l’originario  xpr) o da norme che 
dipendono da giochi consonantici, ad es.:  letto m da mHn «Colui che circonda (nome di un 
serpente)» (v. 13.3 o sotto, nel nome della dea Neith).
Il pieno sviluppo di questi sistemi sulle pareti dei templi comprende testi in lingua classica, spesso 
di antica tradizione, riproposti in queste nuove vesti grafiche; il loro studio offre un quadro quanto 
mai vivido della civiltà faraonica degli ultimi secoli, caratterizzata da una cultura del segno scritto 
che diventa una scienza raffinata ed estremamente specializzata, come nel caso, ad es., il nome 
della dea Neith: scritto nel sistema classico , può comparire in un testo di epoca romana 
come , con il segno  letto n da nrt, «avvoltoio», e il segno  letto t da Ad / At. 
Per alcune letture di segni crittografici si rimanda alle sezione finale della crestomazia.
7 La cultura del segno 
scritto e il senso del 
geroglifico
7.1 I modelli della comunicazione scritta
Nello studio della lingua egiziana, il sistema geroglifico gioca un ruolo fondamentale: i segni che 
evocano la molteplicità del reale sono spesso stati al centro di interpretazioni e riflessioni; nel 
corso del tempo il geroglifico, associato a una forma di lingua classica e non più parlata, divenne 
un elemento centrale per definire il senso più profondo della scrittura. I segni infatti, specializ-
zandosi in una gamma tendenzialmente infinita, diventano parte di una riflessione sul reale che li 
rende sempre più elementi di una teoria sulle molteplici possibilità del mondo. Il fenomeno è ben 
percepibile in quelle iscrizioni in cui la componente iconica del segno viene spinta a livelli parti-
colarmente raffinati, arrivando a confondersi con quelle che possiamo considerare vere e proprie 
immagini. Esempi indicativi di questi sviluppi della scrittura si conoscono già in età ramesside 
(v. 6.7), e fioriranno negli ultimi secoli della storia faraonica, come nel caso di Dendera ed Esna 
(v. esempio in “Appendice alla crestomazia”). Ciò che sorprende è l’accelerazione che il processo 
ha nel corso del I mill., in particolar modo in età greco-romana: un processo che si realizza nello 
stesso momento in cui il greco si affermava come strumento principale dell’amministrazione e, 
più in generale, della gestione dello stato.
È tuttavia proprio l’età tolemaica quella che sembra porre una maggiore attenzione sul senso della 
scrittura egizia – nelle sue diverse forme – e sul suo essere non solo mezzo di comunicazione, ma 
anche parte integrante di un modello culturale: così, accanto a una netta distinzione tra forme 
di scrittura che rispettano i livelli di comunicazione (geroglifico per gli dei, demotico per gli uo-
mini), lo spirito del tempo identifica anche quella che sembra essere una specializzazione sociale 
di alcune forme scrittorie: prova ne sia la definizione greca di quella forma corsiva nata in epoca 
antica e ora in uso pressoché esclusivo all’interno dei templi. Questa specializzazione d’uso è 
fedelmente notato dalla definizione greca di ieratico, cioè «scrittura sacerdotale», specifica dei 
manoscritti conservati nelle biblioteche dei santuari; si potrebbe avanzare l’ipotesi che anche il 
geroglifico rappresenti la scrittura della cultura sacerdotale; se il geroglifico è la scrittura epigrafica 
del tempio, la cultura sacerdotale si esprime piuttosto con lo ieratico, usato in quel laboratorio di 
sapere e di dottrina religiosa che è il   pr-anx, lett. «casa della vita»: biblioteca, scriptorium, e 
insieme spazio rituale in cui i testi religiosi diventano una potenza in grado di operare nel mondo.
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Questa diversificazione di forme scritte, e la loro conseguente interpretazione da parte della cul-
tura egizia, si sviluppa in modo significativo proprio quando in Egitto i modi della comunicazio-
ne hanno nel greco una forma ormai dominante: l’adozione di una lingua “di stato” (intesa cioè 
come la sola forma di comunicazione su cui si fonda il funzionamento della macchina statale) è 
un fattore non secondario nello sviluppo di una dottrina delle scritture che descrive le forme di 
comunicazione nel rispetto di criteri rigorosi: da un lato, un’indicazione esplicita delle forme di 
scrittura, dall’altro, un’indicazione implicita che associa quelle forme a diversi livelli della società 
egizia. Ideali per questo tipo di definizione delle scritture sono quelle iscrizioni bi- o trilingui che 
diventano uno dei più caratteristici prodotti della cancelleria regale tolemaica.
7.2 Lingue e scritture a confronto
Il fenomeno di testi in più lingue (comprendenti ovviamente l’egiziano) è conosciuto prima della 
dinastia tolemaica: già la cancelleria del re di Persia Dario I, dopo la conquista dell’Egitto, concepì 
documenti in più lingue, a dimostrazione di uno spirito della comunicazione scritta che riflette 
un assetto politico e sociale diverso; si tratta ora di costruire un testo che possa identificarsi con 
quella dimensione sovranazionale che ben si applica a una potenza politica, come la Persia ache-
menide. Con l’affermazione del greco come lingua dell’amministrazione d’Egitto, l’uso di iscri-
zioni in più lingue riflette una realtà sociale e culturale complessa: lo scopo di questi testi ufficiali 
è di rivolgersi a un pubblico diverso, e proprio grazie a questo genere testuale così caratteristico 
Champollion poté sviluppare una teoria che lo portò alla decifrazione della lingua egizia (v. 2.3). 
Se dunque questi testi occupano una posizione particolare nella storia degli studi egittologici, 
possiamo ora metterne in evidenza un altro aspetto particolarmente significativo, da collegare 
al senso della scrittura nella cultura del tempo e, più in generale, sulla classificazione delle varie 
forme grafiche.
Questi documenti, emanati dalla cancelleria regale, sono caratterizzati da notazioni che men-
zionano le diverse lingue in cui il testo viene redatto: una vivida testimonianza di come la cul-
tura del testo scritto fu percepita nell’Egitto più tardo. Nel Decreto di Canopo (Tolomeo III, 
238 a.C.), troviamo il colofone (termine che indica quelle annotazioni a un testo, in cui se ne 
forniscono i dati tecnici e redazionali: dove sarà scritto, in quali scritture; o indicazioni sul-
la sua tradizione, ad es. se è copia da un originale più antico) che descrive le scritture in cui il 
documento è stato redatto (qui, nella versione geroglifica): 
 xt Hr wD n inr r-pw biA m sS n pr-anx sS n Sa 
sS HAw-nbw «Scritto su una stele di pietra o di metallo, nella scrittura della Casa della Vita (= 
biblioteca del tempio dove si conservano i manoscritti con testi religiosi) (in) scrittura demotica 
e (nella) scrittura dei Greci» (Urk.II, p. 154: 2-3); altrettanto significativo è il colofone del testo 
sulla stele di Rosetta (Tolomeo V, 196 a.C.):  
 xt.tw sxA pn Hr aHa nty aAt rwD m 
sS n mdw-nTr sS n Sa sxAy n HAw-nbw «È scritto questo documento su una stele di solida pietra 
pregiata in scrittura geroglifica, in scrittura demotica e in caratteri dei Greci» (Urk. II, p. 197: 
8-9).
Anche se concepita in modo diverso, la formulazione dei due testi rende chiaro un aspetto forma-
le dei modi di comunicazione: l’Egitto tolemaico riconosce una scrittura epigrafica sacra (gero-
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glifico), una scrittura per la comunicazione degli Egiziani (demotico) e una scrittura per i Greci. 
Nel testo della Stele di Rosetta, queste diverse forme scrittorie sono ulteriormente distinta con la 
scelta di un lessico particolarmente efficace: mentre il geroglifico e il demotico sono identificate 
con il termine  sS, «scrittura», l’alfabeto greco è identificato come  sxAy, da con-
siderare una probabile variante fonetica di sS, ma che può anche essere connesso alla radice sxA, 
«ricordare». Nella scelta di questi due termini, lo spirito egizio riconosce una differenza tra ciò 
che è sentito come una scrittura effettiva, applicato alle forme di notazione scritte faraoniche, e 
ciò che è invece sentito come un semplice supporto mnemonico, che si applica a un sistema scrit-
torio specifico, come l’alfabeto greco.
7.3 Il senso della comunicazione scritta
Uno degli aspetti più interessanti della civiltà egizia nei suoi ultimi secoli, è la riflessione sul senso 
profondo della propria cultura; di questa fa parte il fenomeno scrittorio, che nel momento in cui 
l’Egitto si misura con l’Ellenismo, diventa un fattore di identità. Se dunque la memoria culturale 
è un elemento fondamentale per interpretare il mondo del tempio tardo, altrettanto importante 
è la coscienza delle forme scrittorie che nello stesso tempo, come abbiamo appena visto, troviamo 
espressa in alcune iscrizioni regali. Accanto a queste considerazioni di carattere generale, può es-
sere utile delineare il fenomeno anche in rapporto alla funzione che la scrittura e, più in generale, 
il testo scritto, hanno in seno alla cultura egiziana; ancora una volta, sarà un testo di epoca tarda, 
datato a Tolomeo IX (116-80 a.C.) a fornire alcune indicazioni di particolare interesse.
Un rituale di offerta, inciso sulle pareti del tempio di Edfu, descrive analiticamente il senso della 
scrittura in una prospettiva ampia, che comprende sia aspetti legati alla cultura del tempio, e in 
senso lato religiosa, che aspetti legati alla realtà sociale; protagonisti del rituale sono un gruppo 
di esseri primordiali, identificati con le personificazioni della Parola Creatrice pronunciata al mo-
mento della creazione. Nel testo, l’attività del gruppo divino è associata con il processo cosmogo-
nico: essi sono infatti chiamati: «I potenti che hanno creato la scrittura all’origine per fondare 
il cielo e la terra al loro momento; il tumulo primordiale segue ciò che aveva progettato Colui 
che ha ricordo e che ha raccolto colui che ha accesso ai ba degli dei (termine che identifica i libri 
redatti e conservati nella biblioteca del tempio)»; la scrittura è un elemento fondamentale per 
fissare correttamente il reale: «Signori dell’arte di agire correttamente, picchetto di chi marcia sul 
terreno paludoso, artigiani della conoscenza, guide degli insegnamenti, nutrici di chi fa discorsi 
perfetti, signori delle prescrizioni, sovrani dei conteggi, la cui attività sono tutte le cose che custo-
discono il bene della terra intera, pastori del mondo, nocchiero in modo perfetto di chi non cade 
nel fiume, che provvede ai bisogni di chi è e di chi (ancora) non è, che riempie i cuori divini, che 
si prende cura del mondo»; la scrittura diventa anche un fondamento legale: «Gli eccellenti che 
portano il documento di proprietà della terra, che contano i rendiconti dei quattro angoli del cie-
lo, fornitori delle offerte dei grandi dei e i campi dei dignitari, che guidano ognuno alla sua parte, 
che giudicano giustamente senza compenso in modo che ognuno si affidi al loro momento, e un 
erede può parlare con il padre [cioè l’erede che parla col padre defunto per mezzo del testamento] 
(…) mentre gli amici si tengono in contatto anche se il mare è tra loro e un uomo ascolta il suo 
compagno anche quando non lo vede»; infine, le immagini di queste incarnazioni della Parola 
Creatrice sono identificate con le figure divine e i geroglifici incisi sulle pareti dei templi: «Questi 
Pronunciamenti (divini), grandi davanti a Mesen (= Edfu), le loro immagini sono rese salde in 
Egitto delineando la sacralità per i templi degli dei» (Edfou IV, p. 390).
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La serie di considerazioni raccolte nel testo di Edfu è frutto del proprio tempo: l’ellenizzazione in 
piena affermazione sulle rive del Nilo ha determinato una mutata prospettiva nei confronti del te-
sto scritto; particolarmente significativa è la sua definizione come fondamento, anche legale, della 
realtà, ma nello stesso tempo è interessante la sua definizione di strumento per superare i limiti di 
tempo (un figlio può parlare col padre defunto grazie al testamento) e spazio (due amici separati 
dal mare possono dialogare tra di loro per mezzo di lettere). Quest’attenzione al testo scritto non 
nasce però dal nulla, ma è il frutto di un lungo processo culturale che pone il segno al centro della 
propria riflessione; e al cuore di questa attenzione è la forma del geroglifico, trattato come un ele-
mento attivo della realtà, capace di agire ben oltre il contenuto del messaggio che veicola.
7.4 Il significato del geroglifico
Le riflessioni che in epoca tarda affrontano la scrittura e i modi della comunicazione scritta, trova-
no il proprio fondamento nel valore attribuito dalla cultura egizia al segno geroglifico; sin dall’età 
più antica, le rappresentazioni che si specializzano nell’uso della notazione saranno considerate 
non solo uno strumento grafico, ma anche una potenza attiva che trasforma un testo in una realtà 
a tutti gli effetti, capace di intervenire nel mondo con una propria energia. Che il testo scritto sia 
custode di una forza straordinaria, è confermato dalla definizione data ai libri conservati nelle 
biblioteche templari, chiamati  bAw ra, «Ba (cioè parte dinamica e attiva di un 
individuo divino o umano) del dio sole Ra».
La forza del segno grafico, sin dall’epoca più antica, risiede nel suo essere assimilato al concet-
to di rappresentazione: l’immagine, soprattutto quella umana, viene trattata come un sostituto 
effettivo del soggetto rappresentato, e in questo modo anche la sua produzione viene equiparata 
alla nascita, come dimostra l’uso della radice  msi «mettere al mondo», per descrivere la 
preparazione di una statua:  ms(t) nbw Hr nb-mAat nDr 
nTrw «Mettere al mondo (la statua d’)oro di Horo: Nebmaat; incidere i suoi dei» (Urk. I, p. 237: 
12); il senso di questo passo degli Annali della Pietra di Palermo (raccolta di fonti annalistiche 
conservata in diversi musei) è chiaro: la statua regale (Nebmaat = nome di Horo di Snofru, IV 
dinastia) è «messa al mondo» con un procedimento che tecnicamente è identico a quello di una 
nascita umana. L’immagine regale è identificata con gli dei che vengono incisi su di lei: si tratta 
di quelle iscrizioni che identificano la statua, e che sono considerate effigi divine. Questo valore 
del geroglifico è confermato da un passo successivo degli stessi annali, relativo al regno di Cheope 
(IV dinastia), dove troviamo:  ms(t) Hr Xnm-[…] wp(t) 
rA nTrw […] «Mettere al mondo (la statua di) Horo: Khnum[…] Aprire la bocca degli dei […]» 
(Urk. I, p. 238: 13-14): gli stessi dei, cioè i segni delle iscrizioni sulla statua, sono qui rivitalizzati 
con l’Apertura della Bocca, cerimonia finalizzata alla reintegrazione delle funzioni vitali delle 
immagini (= segni), rendendole capaci di agire nel reale.
Questo particolare significato del geroglifico, equiparato nel periodo arcaico con le immagini 
divine, ritorna in un’iscrizione dalla tomba del principe Nefermaat, figlio di Snofru, che recita: 
 swt irr nTrw.f m sS «È lui quello che ha fatto i suoi dei, secondo lo 
scritto (= l’originale)» (Urk. I, p. 7: 11). In questo periodo, il segno ha ancora ben chiara la sua 
connotazione di potenza divina, affine alle effigi che risiedono nel tempio. Se i segni sono divinità, 
essi vengono resi effettivi con operazioni che corrispondono perfettamente a quelle che consacra-
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no le effigi divine o regali; questo carattere particolare del segno coinvolge anche il senso dello 
scrivere: il testo del figlio di Snofru descrive la loro realizzazione in termini fattuali, senza alcun 
rapporto con il concetto di «scrivere».
Un passaggio successivo, che dipende da un’interpretazione più materiale del segno geroglifico, 
si riconosce proprio nell’uso del termine  sS «scrivere» in rapporto con i testi della tomba, 
come dimostra un’iscrizione datata alla VI dinastia, in cui un figlio descrive quanto ha fatto per il 
padre defunto:  wt.n(.i) 
sw Hr sfT nw Xnw m insw pr-anx sS.n(.i) is.f «Io lo ho imbalsamato con l’unguento della Resi-
denza e con la stoffa rossa della Casa della Vita, io ho scritto (i testi del)la sua tomba» (Urk. I, p. 
267: 11-12). In questo modo, la scrittura diventa effettivamente uno strumento di comunicazio-
ne, anche se usata in contesti sacralizzati come il sepolcro; tuttavia, è proprio il passaggio da un 
segno di natura divina a un segno che possiamo dire grafico a segnare un livello diverso di valore 
culturale della notazione: si passa gradualmente al testo effettivo, nel quale i segni sono ancora 
caratterizzati da una componente formale arcaica – il loro essere rappresentazione del reale – ma 
in una dimensione culturale nuova.
8 Strumenti di ricerca
8.1 Gli studi sui monumenti egizi
Dal Précis du système hieroglyphique, edito da Champollion nel 1824, la disciplina egittologica ha 
seguito delle linee di sviluppo che l’hanno portata alle attuali teorie sui meccanismi che regolano 
il funzionamento della lingua. Per il lavoro di decifrazione, un supporto importante è stato il cop-
to, la cui conoscenza ha contribuito ai primi passi nella restituzione dell’antica parlata. Tuttavia, 
si sono aggiunti nel tempo anche altri elementi, frutto di ricerche che hanno affrontato tematiche 
esterne all’Egitto (v. ad es., la scoperta e la decifrazione dell’eblaita che, in Siria, ha restituito una 
cultura scrittoria e linguistica fondamentale per i rapporti con l’Oriente).
Come ribadito dallo stesso Champollion, alla base della decifrazione e dello studio della lingua – 
o forse più correttamente, lingue (v. 3.2) – è la possibilità di accedere alle fonti antiche che, a par-
tire dal XIX secolo, vengono messe a disposizione della comunità scientifica; questa accessibilità è 
resa possibile da pubblicazioni il cui scopo è duplice: permettere agli studiosi di usare materiali di 
varia natura per le ricerche, e nello stesso tempo preservare nel tempo la memoria di antichità che 
in alcuni casi corrono il serio pericolo di andar distrutte. Primo frutto di questo recupero dell’an-
tico faraonico è la Description de l’Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été 
faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française (1809-1829), promossa dalla spedizione 
napoleonica che non fu mossa da uno solo intento politico e militare, ma anche scientifico; il 
frutto del lavoro dell’équipe di studiosi che accompagnò la spedizione napoleonica è raccolto in 
diversi volumi che resero disponibile agli studiosi europei la ‘realtà’ delle antichità egiziane: esse 
furono così lette non più come la testimonianza di un passato, inteso come scrigno di misteri e di 
sapienza, ma piuttosto come realtà concreta, da analizzare con uno spirito critico nuovo.
Sulla scia di questo spirito si inserisce un secondo, fondamentale lavoro di raccolta di informazio-
ni sulle antichità egiziane, che forse ancora più del precedente, documenta la straordinaria quan-
tità di monumenti e di antichità disseminati lungo il corso del Nilo in territori corrispondenti 
agli attuali Egitto e Sudan. Editi tra il 1849 e il 1859, i Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien: 
nach den Zeichnungen der von seiner Majestät dem Koenige von Preussen Friedrich Wilhelm IV 
nach diesen Ländern gesendeten und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Ex-
pedition di K. Richard Lepsius contribuirono in modo determinante alla formazione di raccolte 
di testi che consentirono alla nascente egittologia di testare la bontà delle sue ricostruzioni lin-
guistiche; allo stesso Lepsius si deve anche una delle prime edizioni di papiri con Libro dei Morti 
(Das Totenbuch der Ägypter nach dem hieroglyphischen Papyrus in Turin, 1842). Nello stesso pe-
riodo, le collezioni di antichità egizie raccolte soprattutto da esponenti della diplomazia europea 
in Egitto cominciarono a confluire in quei grandi Musei (Louvre a Parigi, British Museum a 
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Londra, il Museo di Berlino o il Museo di Torino, solo per citare i maggiori), delineandosi come 
un ulteriore elemento utile alla disciplina scientifica per la ricostruzione della civiltà faraonica.
8.2 Gli studi sulla lingua e sulla scrittura
Una parte significativa degli studi sulla riscoperta delle antichità egizie è stata giocata dai lavori 
che nel tempo si sono incentrati sulla lingua e la scrittura; scartata ormai qualsiasi interpretazione 
di tipo simbolico o esoterico del geroglifico, rimaneva una quantità considerevole di materiale 
scritto in varia forma (dall’epigrafia su pietra ai documenti di uso comune sul più fragile papiro), 
che stava lentamente delineando la complessità di una cultura che fece della scrittura un proprio 
elemento distintivo. Se Champollion gettò le basi per gli studi della grammatica egizia, fu poi un 
gruppo di studiosi sempre più specializzati a portare a termine la ricostruzione di un quadro com-
plesso della comunicazione scritta: dai diversi stadi della lingua, alle tipologie di scritture, alla 
classificazione del patrimonio testuale in categorie che sono almeno in parte valide ancora adesso.
Le prime edizioni di monumenti furono quindi il banco di prova iniziale per testare l’efficacia 
delle ipotesi formulate circa il funzionamento della lingua egiziana; ben presto si arrivò alla com-
pilazione di grammatiche che, mettendo a frutto le esperienze acquisite direttamente sui testi, 
offrirono i primi rudimenti di una interpretazione della lingua egiziana. Contemporaneamente, 
lo studio di documenti in grafia corsiva e ieratica, prevalentemente su papiro e ostraka, favorì lo 
sviluppo di una paleografia che contribuì in modo sostanziale anche alla storicizzazione delle 
fonti scritte.
Il rapido arricchimento di edizioni di testi messi a disposizione della comunità scientifica, insieme 
con la copiatura di altre fonti inedite, fu anche il presupposto per un ambizioso progetto lessica-
le, promosso dall’Accademia delle Scienze di Berlino e affidato a un gruppo internazionale di 
studiosi; il lavoro sistematico per i tempi in cui fu condotto (tra le fine del XIX e l’inizio del XX 
secolo) portò alla redazione di migliaia di schede lessicali, confluite in un vocabolario in 5 volumi 
(più altri 7 di strumenti e sussidi), che resta una raccolta fondamentale per gli studi sulla lingua e 
il lessico egiziani.
8.3 Strumenti per lo studio della lingua egizia
Per consentire al lettore di avere una panoramica sui principali strumenti a disposizione, si fornirà 
qui un elenco di studi, suddivisi per tipologia; questo elenco non ha lo scopo di essere esaustivo, 
ma solo di fornire il quadro di una materia quanto mai vasta e in divenire, in cui le categorie ven-
gono sottoposte a un costante lavoro di verifica e di precisazione.
Grammatiche
Non si può non iniziare una sommaria rassegna di grammatiche senza partire dallo studio di 
Adolf Erman, Ägyptische Grammatik mit Schrifttafel, Literatur, Lesenstücken und Wörterver-
zeichnis, Berlin, Reuther & Reichard, 1911, che ha fornito una prima ricostruzione sistematica 
della lingua e dei sistemi grafici. Classico, nonostante le revisioni cui è stato sottoposto da di-
verse scuole di grammatici, rimane il lavoro di Alan H. Gardiner, Egyptian Grammar, being an 
introduction to the study of hieroglyphs, London, Oxford University Press, 1928 (varie edizioni 
successive).
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A questo si possono aggiungere:
Per l’Antico Egiziano:
E. Edel, Altägyptische Grammatik, voll. I-II (Analecta Orientalia 34, 39), Rom, Pontificium In-
stitutum Biblicum, 1955-1964.
Per la lingua classica (Medio Egiziano):
G. Lefebvre, Grammaire de l’Égyptien classique (Bibliothèque d’Étude 12), Le Caire, Institut 
Français d’Archéologie Orientale, 1954.
W. Schenkel, Einführung in die klassisch-ägyptische Sprache und Schrift, Tübingen, Universität 
Verlag, 1987.
J.P. Allen, Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, Cam-
bridge, University Press, 2014 (3rd Edition).
Con un taglio più linguistico:
A. Loprieno, Ancient Egyptian. A linguistic introduction, Cambridge, University Press, 1995.
J.F. Borghouts, Egyptian. An introduction to the writing and the language of the Middle Kingdom, 
Leiden, Nederlandisch Instituut voor Het Nabije Oosten, 2010.
Per il Neo Egiziano:
A. Erman, Neuaegyptische Grammatik, Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1933.
Fr. Neveu, La langue de Ramsès. Grammaire du néo-égyptien, Paris, Kheops, 1996.
Per il demotico:
J.H. Johnson, Thus wrote ‘Onchsheshonqy. An Introductory Grammar of Demotic (Studies in 
Ancient Oriental Civilization 45), Chicago, Oriental Institute, 1986.
Per la lingua dei testi dei templi di età greco-romana:
H. Junker, Grammatik der Denderatexte, Leipzig, Hinrichs, 1906.
D. Kurth, Einführung ins Ptolemäische. Eine Grammatik mit Zeichenliste und Übungsstücken, 
voll. I-II, Hützel, Backe-Verlag, 2008-2009.
In lingua italiana, si possono ricordare due lavori di carattere introduttivo e con un occhio rivolto 
al mondo scrittorio come prodotto culturale:
M. Betrò, Geroglifici. 580 segni per capire l’Antico Egitto, Milano, Mondadori, 1995. 
A. Roccati, Introduzione allo studio dell’egiziano, Roma, Salerno Editrice, 2007.
Vocabolari
Fondamentale per lo studio lessicale rimane il lavoro promosso dall’Accademia delle Scienze di 
Berlino: E. Erman; H. Grapow, Wörterbuch der ägyptischen Sprache, voll. I-V, + Belegstellen, voll. 
I-V, + Wörterverzeichnis, voll. VI-VII, Berlin, Akademie-Verlag, 1897-1961.
Tra gli altri vocabolari, si ricordano:
R.O. Faulkner, A Concise dictionary of Middle Egyptian, Oxford, University Press, 1962 (con 
varie edizioni successive).
R. Hannig, Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Deutsch-Ägyptisch (2800 – 950 
v. Chr.), Mainz, Philipp von Zabern, 2000.
J. Winand; A. Stella, Lexique du moyen égyptien avec une introduction grammaticale et une liste 
des mots présentés selon le classificateur sémantique, Liège, Presses Universitaires, 2013.
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Per il demotico:
W. Erichsen, Demotisches Glossar, Kopenhagen, Ejnar Munksgaard, 1954.
Per un vocabolario etimologico della lingua copta:
J. Černy, Coptic Etymological Dictionary, Cambridge, Cambridge University Press, 1976.
Gli studi di paleografia hanno portato all’edizione di repertori, utili per seguire lo sviluppo delle 
forme grafiche e la datazione dei documenti; tra questi si ricordano:
G. Möller, Hieratische Paläographie. Die Aegyptische Buchschrift in ihrer Entwicklung von der 
fünften Dynastie bis zur römischen Kaiserzeit, voll. I-III, Leipzig, Hinrichs, 1909-1912.
H. Goedicke, Old Hieratic Paleography, Baltimore MD, Halgo, 1988.
Risorse on-line
Lo studio e la ricerca nell’ambito della lingua egizia possono avvalersi ora anche di una vasta 
gamma di risorse accessibili in rete; si tratta talvolta di risorse storiche, che diventano così capaci 
di interagire con gli strumenti digitali; il altri casi, si tratta invece del frutto di progetti molto più 
recenti, che hanno anche lo scopo di testare nuove modalità di acquisizione dei testi e di ricerca.
Tra queste risorse possiamo ricordare:
Il Thesaurus Linguae Aegyptiae (Berlin-Brandenburghische Akademie der Wissenschaften) – 
Una delle principali risorse online per la ricerca lessicale nelle fasi della lingua egizia; raccoglie 
lemmi da ogni categoria di testi egizi, dalle origini sino al periodo romano, con relativa bibliogra-
fia. Link: http://aaew.bbaw.de
Il Vocabulaire de l’Égyptien Ancien (Véga, Université Paul Valery, Montpellier 3) – Dizionario 
online che si configura come una risorsa costentemente aggiornata, con bibliografia di riferimen-
to. Link: http://vega-vocabulaire-egyptien-ancien.fr 
La Online Egyptological Bibliography (Oxford) – Si tratta di una raccolta completa di bibliografia 
ad argomento egittologico, comprendente anche studi di grammatica e filologia.
Link: http://oeb.griffith.ox.ac.uk.
Numerosi siti offrono inoltre pubblicazioni, anche recenti, scaricabili anche gratuitamente (in 
pdf). Si tratta in genere di lavori fuori commercio, ma che ancora adesso possono essere utili stru-
menti di studio e ricerca.
In rete è anche disponibile un software che consente di comporre testi in geroglifico; si tratta di 
una risorsa particolarmente utile nella normalizzazione di testi in versione geroglifica, di notevole 
duttilità e maneggevolezza. 
Il pacchetto è disponibile al link: https://jsesh.qenherkhopeshef.org
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9 Il sostantivo
9.1 Definizione
Il sostantivo costituisce la parte nominale del discorso, per mezzo del quale si identificano cose 
– ciò che potremmo definire realia – ed elementi che, facendo parte della realtà concettuale, non 
sono concreti; a quest’ultima categoria si ascrivono, ad esempio, i sostantivi astratti, non riferibili 
al mondo reale, e le azioni o verbi (v. ad es. il nome dell’azione o infinito: cap. 26). L’affinità tra 
sostantivo (o nome di reale) e infinito (o nome d’azione) è confermato da alcune formazioni della 
lingua, che distingue una frase verbale (nella quale si esprime una tipologia di azione finita) e una 
pseudo-verbale (che usa il nome d’azione come un sostantivo in frase non verbale, v. 28.2).
9.2 Formazione del sostantivo
In egiziano, il sostantivo ha un sistema molto povero di elementi costitutivi (per una formazione 
di sostantivo v. anche 10.8, Osservazioni); in alcuni casi si tratta di sostantivi derivati da radici che 
esprimono un’azione o uno stato; in altri invece si tratta di radici che si formano in modo diretto, 
senza cioè ricorrere ad elementi che contribuiscono alle dinamiche di strutturazione della lingua. 
Sulla base di questi modi, si distinguono due tipologie di formazione.
Formazione sintetica: In questo tipo di formazione, il sostantivo deriva da radici che esprimono 
un’azione o uno stato, ed è costruito con formanti molto semplici, spesso – quando costituiti da 
elementi vocalici – omessi nella scrittura. Es.: da  aHa «star dritto» o «stare in piedi», ab-
biamo , var.:  aHaw, talvolta con grafia difettiva:  aHa(w) «durata di vita», 
corrispondente al periodo in cui in individuo è vivente e quindi in posizione eretta; analogamen-
te, da  nfr «bello», si ha , var.  nfrw «bellezza» (v. 9.5). In alcuni casi, il sostantivo 
può formarsi da una radice verbale che, per ragioni interne, legate alla natura vocalica dell’ultima 
radicale (v. 20.1), determina il genere femminile del sostantivo. Es.: da  msi «nascere», «met-
tere al mondo», abbiamo  mswt «nascita», «apparizione»; da  pri «uscire», 
abbiamo  prt «stagione dell’uscita» (v. 5.4). Un sistema analogo sembra essere alla base 
della formazione di  nsyt «regalità», da , var. , nsw «re».
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Formazione analitica (o composta): A fronte della formazione sintetica, la lingua egiziana co-
nosce anche sistemi più complessi, in cui la radice (spesso esprimente un’azione) si combina con 
alcuni formanti; questi ultimi sono numericamente molto limitati, e corrispondono a elementi 
connettivi della lingua, come le preposizioni. Nella formazione di tali sostantivi si possono quin-
di riconoscere la posizione e la funzione di ciascuna componente:
a. elementi formanti (prefissi che definiscono la natura del sostantivo);
b. radice;
c. eventuale desinenza, indicante genere.
Questa tipologia di formazione può essere così analizzata:
 maHat «cenotafio»: m : formante locativo: «luogo del …».
 aHa : «star dritto».
 t : desinenza femminile.
 mxAt «bilancia»: m : formante strumentale: «mezzo con  
 cui …».
 xAi : «pesare».
 t : desinenza femminile.
 msktt «barca (solare) della notte» m : formante strumentale.
 sk(i) : «perire», «tramontare».
 t : desinenza femminile.
 manDt «barca (solare) del giorno» m : formante strumentale.
 anD : «chiarore (dell’alba)».
 t : desinenza femminile.
Osservazioni: Il termine maHat può designare cappelle o strutture di carattere funerario; è anche 
usato per identificare la tomba memoriale di Osiride.
I termini msktt e manDt possono presentare grafie difettive che omettono il formante m-:  
e ; questi casi sembrano dimostrare la fluidità nella struttura nominale, in cui gli 
elementi formanti sembrano essere subordinati alla radice che esprime primariamente l’ambito 
semantico del vocabolo.
Nella documentazione si registra anche l’uso del formante invariabile bw, prefisso all’aggettivo, 
per formare il sostantivo derivato, v. esempio in 31.5 A.
9.3 Morfologia
Il sostantivo egiziano distingue due generi (maschile e femminile) e tre numeri (singolare, plurale 
e duale); col tempo, i numeri si riducono a due per la scomparsa del duale, il cui uso continua in 
ambiti specifici, ad es., per le parti del corpo umano (occhi, orecchie, mani, piedi, ecc.) e per quegli 
elementi che sono radicati nell’uso come duale (ad es. le Due Terre, definizione dell’Egitto).
Il sistema delle desinenze è particolarmente produttivo, e trova applicazione nell’aggettivo (cap. 
12) e nelle forme attributive dell’azione (cap. 23); tale impiego deriva dalla natura fortemente 
nominale della lingua classica, che costruisce i suoi elementi secondo il modello del sostantivo.
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La flessione del nome può essere così ricostruita:
Singolare Maschile -ø
 Femminile -t
Plurale Maschile -w
 Femminile -wt
Duale Maschile -wy
 Femminile -ty
Osservazioni: Il sostantivo maschile non presenta desinenze specifiche, e si identifica diretta-
mente con la radice. La desinenza di femminile -t, pur continuando a essere registrata nella scrit-
tura, è ben presto scomparsa nella pronuncia, per ricomparire solo in formazioni particolare del 
sostantivo (ad es., la variazione tra stato nominale e pronominale del sostantivo può essere marca-
ta dalla presenza della desinenza). Tendenzialmente, le desinenze (quando scritte foneticamente) 
si collocano prima del/dei determinativo/i; quando il numero (plurale o duale) non è reso foneti-
camente, ad es., per mezzo dei tratti, questi vengono scritti insieme con i determinativi.
La flessione del sostantivo può essere esemplificata dal termine  nTr «dio»; a premessa di questo 
schema, è necessario ricordare che la caratteristica non ortografica della scrittura geroglifica lascia 
il sistema di registrazione delle parole teoricamente aperto a soluzioni illimitate.
Singolare Maschile , , ; si conoscono anche grafie nTr
  fonetiche:  (CT I, p. 26a, ms.
  B3Bo, con passaggio da T a t: v. 5.8).
 Femminile , , ecc. nTrt
Plurale Maschile , , ecc. nTrw
 Femminile ,  nTrwt
Duale Maschile ,  nTrwy
 Femminile  nTrty
In sostantivi come nTr, genere e numero possono anche esprimere concetti specifici, diversi da 
quello più generico del singolare; così, nTrwy (duale masch.), si specializza per identificare in pri-
mis la coppia divina formata da Horo e Seth (i «due dei» dal cui conflitto è nato lo stato egizio), 
mentre nTrty, le «due dee» (duale femm.) diventa un appellativo comune per identificare Iside e 
Nefti nella loro funzione di lamentatrici e protettrici del dio Osiride. Allo stesso modo, a fronte 
del singolare  tA «terra», abbiamo  tAwy (duale masch.) che identifica l’Egitto come «Due 
Terre», formate dalle regioni di Valle e Delta, unite insieme.
Osservazioni: Non tutti i sostantivi terminanti in -t sono di genere femm., ad es.  xt «le-
gno»;  it «padre» (la presenza del segno , dal valore prossimo a quello di un determina-
tivo, e frequente nei testi in egiziano classico, non ha una motivazione chiara).
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9.4 La resa grafica delle desinenze
Il sistema scrittorio dell’egiziano consente diversi modi di registrazione delle desinenze di nu-
mero, mentre il genere viene notato con un criterio più regolare (aggiunta della desinenza -t alla 
radice).
Genere: La desinenza femm. viene infatti usata come semplice indicatore fonetico che si aggiun-
ge a scritture ideografiche (  Axt «orizzonte»;  xAst «regione straniera»;  niwt «cit-
tà»;  wAt «strada») e fonetiche (  sbAyt «insegnamento»;  mrHt 
«unguento»;  Hnskt «treccia»;  amaAt, var.  amait 
«bastone da lancio»). Questo sistema di scrittura vale anche per la registrazione di nomi propri, 
divini e di toponimi:  tfnt «(la dea) Tefnet»;  pwnt «Punt (una regione a 
sud dell’Egitto)».
Numero: L’indicazione del numero di un sostantivo (sing., plur. o duale) presenta invece moda-
lità diverse, che dipendono da scelte grafiche in cui interagiscono notazioni prossime a quella nu-
merica, e altre più propriamente fonetiche (desinenze di plur. e duale proprie di masch. e femm.). 
Il numero di un sostantivo si può inoltre esprimere con l’appropriata ripetizione del segno che lo 
rappresenta (ideogramma), o del suo determinativo. Si riconoscono così diverse soluzioni:
Nel caso di ideogrammi, i segni si possono ripetere in modo da esprimere il numero (1 = unità; 
2 = duale; 3 = plurale): sing.  tA «terra», duale  tAwy «le Due Terre», plur.  tAw 
«le terre». La notazione del plurale o del duale può esprimersi con tre o due tratti (verticali o 
orizzontali), cui possono aggiungersi anche gli indicatori fonetici delle desinenze:  
snwt «stendardi» (notare il plur. espresso anche con la triplicazione del segno   sn); un sistema 
simile di notazione prevede la ripetizione del determinativo (classificatore):  
srw «funzionari»;  txnwy «coppia di obelischi». In alcuni casi, la presenza di tre 
diversi determinativi, appartenenti però a un contesto omogeneo, viene usata per esprimere una 
notazione prossima al concetto di un nome collettivo:  mHyt «pesci» (lett: «ciò che 
nuota») (Montet, Scènes, p. 10);  prt-xrw «offerta funeraria» (l’elemento fonetico è 
integrato dai due segni del pane e di una brocca per birra, elementi fondamentali dell’offerta 
funeraria in Egitto).
Vanno infine ricordate alcune soluzioni peculiari, che dimostrano una prassi scrittoria molto 
fluida: ad es., dal sing.  rn «nome», possiamo avere  rnw «nomi». Tra le grafie 
di plurali e collettivi, si segnala  psDt «Enneade» (gruppo formato da nove dei, 
più comunemente scritto: ), o  psDty «le due Enneadi», con la 
ripetizione del gruppo di nove segni di divinità. Si tratta probabilmente di modi arcaici di notazione 
del numero, che operano sulla grafia del vocabolo inteso come unità concettuale e semantica.
9.5 Plurali apparenti
La fluidità del sistema scrittorio permette di spiegare alcune grafie che, mediante una notazione 
apparentemente plurale, registrano un ampliamento della radice in -w (ad esempio, per formare 
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un sostantivo astratto dal relativo aggettivo: v. 9.2); la grafia  mnw «monumento» può indi-
care sia un concetto singolare che plurale: «monumenti». Analoghi criteri sono alla base di duali 
femm., usati per la notazione di formazioni derivate dell’aggettivo (v. 10.8).
9.6 Sintassi del sostantivo
I sostantivi possono aggregarsi tra loro, esprimendo diverse funzioni sintattiche (v. 17.2-3). So-
stanzialmente, un criterio di base per la classificazione delle aggregazioni nominali (formate cioè 
da sostantivi) è quello di distinguere una giustapposizione (aggregazione diretta) da una concate-
nazione formata per mezzo di nessi (aggregazione indiretta). Sulla base di questo criterio prelimi-
nare, si possono dunque riconoscere diverse tipologie di costruzioni tra sostantivi.
Aggregazione diretta a) sostantivo + sostantivo coordinazione
 b) sostantivo + sostantivo apposizione
 c) sostantivo + sostantivo aggregazione genitivale diretta
Aggregazione indiretta d) sostantivo + nesso + sostantivo coordinazione
 e) sostantivo + nesso + sostantivo aggregazione genitivale indiretta
Da questo schema risulta chiaro il parallelismo nelle strutture della coordinazione (a, d) e geniti-
vale (c, e); la sola giustapposizione diretta regola invece la costruzione dell’apposizione (b). I vari 
modi di aggregazione possono pertanto essere analizzati a seconda del loro impiego.
9.7 Coordinazione
Esprime un tipo di aggregazione in cui i due elementi nominali si collegano senza rapporto ge-
rarchico; nell’uso, la lingua distingue una coordinazione diretta e una indiretta, formata con ele-
menti di raccordo tra i due sostantivi.
Esempi di aggregazione diretta:  nsw bit «re di Alto e Basso Egitto» (Titolo che introduce il 
cd. nome d’incoronazione del protocollo faraonico; per la titolatura regale v. Excursus 1);  
imntt iAbtt «occidente e oriente» (Habachi, Heqaib, p. 21: fig. 5, 2);  anx Dd wAs «vita, 
forza e potere» (formula augurale);  
Hsw Hswt xnw xnwt «cantori e cantrici, suonatori e suonatrici» (Roccati, Introduzione, p. 114, 
1: 3);  pt tA «cielo e terra» (CT II, p. 97e).
Esempi di aggregazione indiretta: si possono ricordare costruzioni con Hna e, più raramente, con 
Hr:  Sw Hna tfnt «Shu e Tefnet» (CT II, p. 18e);  r nHH 
Hna Dt «in eterno e per sempre» (Urk.IV, 366: 16; nota l’uso avverbiale dei sostantivi nHH «per-
petuità» e Dt «eternità», retti dalla preposizione r);  xsbd Hna mfkAt 
«lapislazzuli e turchese» (Schäfer, Mysterien, p. 17; xsbd da xsbD);  
dbt Hna inr «mattoni e pietre» (Lefebvre, Petosiris, iscr. 81: 77; I p. 142; II p. 58; dbt da Dbt); 
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 Da Hr Hyt «tempesta e pioggia» (Sethe, Lesestücke, p. 34: 11). In epoca 
tarda si afferma il termine  Hr, anche come var. di , da una forma abbreviata di r-Hna: 
 it Hr Sa «orzo e sabbia» (Cauville, Dendera X/1, p. 26: 7, notare la grafia  
di it).
9.8 Apposizione
Si tratta di una costruzione che definisce un sostantivo per mezzo di un altro sostantivo; in egi-
ziano classico, questo tipo di costruzione si esprime esclusivamente per mezzo di un’aggrega-
zione diretta:  TAty ptH-Htp «il visir Ptahhotep» (Žaba, Ptahhotep, p. 15: 4); 
 wsir sS Any «l’Osiride, lo scriba Ani» (Egyptian Book of the Dead, pl. 
3: 1-2; il nome divino è qui usato come epiteto del defunto). Frequentemente usata nella serie di 
titoli attribuiti a un individuo, l’apposizione antepone l’elemento subordinato (ad es.: TAty, wsir 
sS) al reggente (ptH-Htp, Any). 
9.9 Aggregazione genitivale
Ultimo tipo di aggregazione nominale è quella genitivale, nella quale un sostantivo retto speci-
fica la natura del sostantivo reggente; morfologicamente, l’egiziano classico distingue una forma 
diretta da una indiretta, che ricorre all’uso del nesso specifico ny, più frequentemente n(y), flesso 
secondo uno schema nominale, e coordinato in genere (al femm.) e numero (al masch.) con il 
reggente.
Singolare Maschile ,  n, ny
 Femminile  nt
Plurale Maschile  nw
 Femminile  nt
L’uso del nesso genitivale n(y) sembra dipendere da norme legate alla forza del legame che si strin-
ge tra le componenti nominali: una formazione diretta esprime infatti un legame forte tra le due 
componenti nominali, mentre la formazione che ricorre all’elemento ny sembra essere meno for-
te. Ciononostante, non è sempre così evidente la causa che determina l’uso di una forma diretta 
rispetto a una indiretta; sarà quindi utile analizzare l’aggregazione nominale nel suo complesso 
per mettere a fuoco eventuali ragioni interne che determinano la scelta nell’uso dei due modi di 
aggregazione.
Lo schema morfologico dell’aggregazione genitivale, diretta o indiretta, prevede il sostantivo 
retto seguire il sostantivo reggente.
Esempi di aggregazione genitivale diretta:  imn-ra nb nswt tAwy «Amon-Ra, 
signore dei troni delle Due Terre» (epiteto tradizionale di Amon-Ra, signore di Karnak; «tro-
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ni delle Due Terre» è una definizione di Tebe);  nb pt «signore del cielo»;  
bAw iwnw «Ba di Eliopoli». Questo tipo di aggregazione è usata anche nei patronimici: 
 iaH-ms sA ibn «Ahmose, figlio di Ibana» (Urk. IV, 1: 16); si noti la po-
sizione dell’epiteto di Amon-Ra e del patronimico di Ahmose, che seguono il sostantivo reggente, 
cfr. invece la costruzione dell’apposizione (v. 8.8; per la grafia del nome ibn v. 6.5); similmente: 
 sbk sA nt «Sobek, figlio di Neith» (Pyr. 510a; si noti la grafia puramente fo-
netica, per motivi di protezione, del nome divino sbk). Una costruzione particolare di genitivo 
diretto, frequente nel Medio Regno, vede l’anticipazione del patronimico, davanti all’antroponi-
mo reggente:  DHwty-Htp sA kAy «Djehutihotep, figlio di Kay (lett.: Kai, il figlio 
Djehutihotep, e non kAy sA DHwty-Htp!)» (Newberry, El Bersheh I, pl. VI: c).
Esempi di aggregazione genitivale indiretta:  sbAyt nt 
mr niwt TAty ptH-Htp «Insegnamento del soprastante alla città, visir Ptahhotep» (Žaba, Ptahho-
tep, p. 15: 1, 4; si hanno qui due nessi genitivali: uno diretto ad esprimere il titolo amministra-
tivo mr niwt; uno indiretto, che lega il termine reggente sbAyt con la serie di elementi nomina-
li aggregati in modo diretto);  TAw n anx «il soffio di vita» (CT II, p. 29f); 
 ww nw tA-nTr «le regioni della Terra del dio» (Urk.IV, p. 615: 12; per la 
grafia di tA nTr v. 9.10);  m imnt nt dAt «nel nascosto della Dat» (Hornung, 
Texte zum Amduat I, p. 136; testo retrogrado);  rn n wnwt nt grH «il 
nome dell’ora della notte» (Hornung, Texte zum Amduat I, pp. 175-176; testo retrogrado).
9.10 Grafie di rispetto
Indipendentemente dal tipo di rapporto (diretto o indiretto) che si stringe tra il sostantivo reg-
gente e quello retto, la struttura dell’aggregazione genitivale rispetta rigorosamente lo schema 
reggente-retto; questo schema può però subire delle alterazioni grafiche, per la presenza di ele-
menti nominali (termini generici quali nTr «dio», nsw «re», o anche nomi divini e regali) che 
vengono così messi in risalto. Il meccanismo coinvolge altri tipi di aggregazione, talvolta forte-
mente individuati (ad es., nomi di persona o di sovrani, titoli, toponimi); nella traslitterazione, si 
dovrà prestare attenzione a restituire la corretta sequenza degli elementi: ad es.:  Hwt-nTr 
«tempio (lett.: dimora del dio)» (il termine nTr viene qui messo in evidenza, anteponendolo al 
sostantivo reggente);  pr imn «possedimento di Amon» (con anticipazione del nome 
divino imn);  sA-nsw «figlio del re» (con anticipazione di nsw);  sA-
nsw n kS «figlio del re di Kush», titolo del cosiddetto viceré di Nubia (Nuovo Regno); si noti la 
costruzione con una doppia aggregazione genitivale; la prima, sA-nsw, è il più forte, e si lega con 
il retto kS per mezzo dell’elemento n;  xtmw-bit «guardasigilli del re del Basso Egitto»; 
 sS-nsw «scriba del re». Grafie di rispetto in formazioni nominali sono conosciute anche 
in nomi regali:  s-n-wsrt «Sesostri (lett.: l’uomo della Potente)»;  sAHw-ra 
«Sahura (lett.: Prossimo al dio sole Ra)».
10 L’aggettivo
10.1 Definizione
L’aggettivo costituisce una parte nominale del discorso di carattere denotativo; per mezzo di que-
sto, infatti, si definiscono (o denotano) qualità che si relazionano con altre parti del discorso (per 
primo il sostantivo). In egiziano, l’aggettivo distingue due usi: attributivo (legato a un sostantivo 
reggente, con cui concorda secondo schemi nominali) e predicativo (posto a inizio frase, inva-
riabile); a questi due usi se ne può aggiungere un terzo, derivato dall’uso attributivo, in cui l’ag-
gettivo, privo di antecedente, è usato come un sostantivo; la flessione pertanto si riconosce solo 
nell’uso attributivo o in quello sostantivato, secondo il seguente schema.
 – Aggettivo usato come attributo Concorda con l’antecedente
 – Aggettivo usato come sostantivo Flessione del sostantivo
 – Aggettivo usato come predicato Invariabile 
10.2 Morfologia
La flessione dell’uso attributivo può essere esemplificata dall’aggettivo nfr «bello»:
Singolare Maschile ,  nfr
 Femminile ,  nfrt
Plurale Maschile  nfrw
 Femminile ,  nfrt
Duale Maschile  nfrwy
 Femminile  nfrty
A questa flessione sfugge l’uso sostantivato dell’aggettivo (privo cioè di antecedente); in questo 
caso, l’aggettivo si comporta a tutti gli effetti come un sostantivo, da cui derivano anche le relative 
desinenze:  nfrwt «le belle donne» (Hornung, Anbetung des Re II, p. 45, n. 34);  
sAbwt «serpenti variopinti» (CT I, p. 14d).
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10.3 Uso attributivo dell’aggettivo
In questo uso, l’aggettivo dipende morfologicamente da un sostantivo reggente, con cui concorda 
secondo lo schema in 10.2: con i sostantivi masch. la concordanza è di numero (sing. o plur.), 
mentre con quelli femm. è solo di genere (una sola forma, comune a sing. e plur.); il duale è invece 
caratterizzato da desinenze corrispondenti a quelle del sostantivo. Nell’uso, il rapporto sostanti-
vo-attributo si esprime con un nesso diretto, che può essere però alterato dalla presenza di pron. 
suff. (indicanti possessivo: v. 11.4) o elementi dimostrativi (v. 12.3): in tal caso, il pronome o il 
dimostrativo andranno subito dopo il sostantivo, seguiti poi dall’aggettivo.
 nTr aA «Il dio eccelso» (Urk. I, 34: 11).
 nTr pn aA «Questo dio eccelso» (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 175).
 …  wsxty aAt(y) … txnwy aA(wy) «Le due grandi chiatte da carico 
… i due immensi obelischi» (Habachi, Heqaib, p. 21: fig. 5, 1-2; notare la caduta degli elementi 
a timbro vocalico nella desinenze del duale nei due attributi).
 qrst nfrt nt imAxy «La sepoltura perfetta dell’onorato» 
(Lacau, Sarcophages I, p. 171, cote 3).
 prt aAt «La grande processione» (Schäfer, Mysterien, p. 24: 18).
 inr HD nfr n an «Bella pietra bianca di An» (Urk. IV, p. 607: 5); an identi-
fica l’area di cave di calcare di Moqattam, nei pressi dell’attuale Cittadella del Cairo.
 st Dsrt «La sede santa» (Randall Maciver-Mace, El Amrah and Abydos, pl. 29, 
l.8)
Sul modello attributivo dell’aggettivo si forma anche la costruzione dell’elemento indefinito  
nb «tutto», «ogni», v. 13.2.
10.4 Sintassi dell’aggettivo attributivo
Accanto a un uso base come attributo, l’aggettivo trova in egiziano un largo impiego in una for-
mazione, nella quale l’aggettivo è seguito da un sostantivo che ne specifica il significato:  
nfr Hr «bello di volto», cioè «dal bel volto»;  mAa xrw «giusto di voce» cioè «dalla voce 
giusta» (v. 6.3).
 spd abwy mn ib «dal cuore saldo, dalle corna aguzze» (Urk. IV, p. 1682: 9).
 wAH nsyt mi ra m pt «Saldo di regalità come Ra in cielo» (Urk. IV, p. 584: 9).
In questa costruzione, l’aggettivo con uso attributivo concorderà non con il sostantivo retto, 
ma con l’antecedente che svolge la funzione di reggente: (una dea)  nfrt Hr «dal bel volto» 
(Piankoff-Rambova, Tomb of Ramesses VI, tav. 105: 13).
Questa costruzione trova largo impiego in forme nominalizzate (ad es. alcuni nomi divini) o nelle 
sequenza di titoli elogiativi nei testi autobiografici:
 sxm Hr «Quello dal volto potente» (Hornung, Anbetung des Re I, p. 271);
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 (…) m wrt-HkAw Sma m wrt HkAw mHw «(…) 
come la Grande di magia del sud e la Grande di magia del nord» (Moret, Rituel, p. 127: 15.5-6).
 sxm rA «Dalla bocca potente» (Vandier, Mo’alla, p. 171: 1.II.2).
 …  HD Hbsw … naa ib «Dalla veste bianca … dal cuore ben disposto» 
(Lange-Schäfer, Grab und Denksteine II, p. 165: 3).
 wsr rnpwt aA nxtw «Potente di anni, eccelso di vittorie» (KRI II, p. 605: 8; 
nome nbty di Ramesse II, v. Excursus 1).
 Ax sH dns mhwt «Dal buon consiglio, attento nel parlare» (Der-
chain, Impondérables, pl. 1, 1).
10.5 L’aggettivo con funzione predicativa
Un uso particolare dell’aggettivo egiziano è quello predicativo: in questa costruzione, l’aggettivo 
non concorda più con un antecedente, ma viene usato in forma assoluta e invariabile (priva cioè di 
qualsiasi tipo di desinenza di genere o numero); il suo significato si trasforma, dando alla radice 
un valore predicativo: da nfr «bello» > «essere bello». L’uso predicativo dell’aggettivo si associa 
a un soggetto che può essere nominale o pronominale: nel primo caso sarà quindi un sostantivo 
che si giustappone direttamente al predicato, nel secondo caso invece il soggetto sarà costituito 
da un pronome dipendente (N.B.: uso limitato quasi esclusivamente alla 2a e 3a pers. sing., v. 11.7 
B2). Questo tipo di costruzione trova impiego anche in nomi di persona e di luogo; per enfatiz-
zare il predicato, si può annettere all’aggettivo l’elemento invariabile  .wy, var.  .w(y), 
talvolta integrato con la particella  A.
 mn-nfr-ppy «Pepi è stabile e perfetto» (nome della piramide di Pepi II a 
Saqqara, poi del villaggio presso il complesso funerario e successivamente esteso alla città di 
Menfi, gr. Mέmfiς, prob. da una forma abbreviata  mn-nfr; notare l’anticipazione 
del nome regale per ragioni di rispetto).
 mn-xpr-ra «Stabile è il divenire di Ra» (nome nsw-bit di Thutmosi III; notare, 
anche qui, la grafia di rispetto).
 nfr.wy sty nTr «Quanto è buono il profumo del dio» (Moret, Rituel, 
p.117: 12.2).
 nfr.wy Tw sbk «Quanto sei bello, Sobek» (Gardiner, RdÉ 11, 1957, 
pl. 3: 82-83).
 nfr.wy tA Hwt-nTr nt kA 
Hm n nsw-bit sAHw-ra mAa-xrw «Quanto è bello il tempio del ka della maestà del re di Alto e 
Basso Egitto Sahura, giusto di voce» (Megally, CdÉ 56, 1981, p. 229: B.5-6).
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10.6 I gradi dell’aggettivo
L’uso dell’aggettivo nella lingua è arricchito da costruzioni particolari, per mezzo delle quali il suo 
significato si definisce non solo in rapporto al sostantivo, ma anche nei confronti di un insieme di 
referenti: si parla allora di comparativo (quando un dato aggettivo denota il reggente rispetto a un 
insieme di elementi di confronto illimitato), di superlativo assoluto (quando il valore dell’aggetti-
vo viene enfatizzato, senza alcun elemento di confronto) e di superlativo relativo (quando il valore 
dell’aggettivo si definisce all’interno di un numero limitato di elementi di confronto).
In egiziano questi tre gradi dell’aggettivo sono resi attraverso costruzioni che non vanno a toccare 
la morfologia dell’aggettivo, ma piuttosto il sistema di nessi che lo rapportano con gli altri elementi 
di paragone, oppure specificandolo in modo avverbiale.
A Comparativo: In questo caso, l’aggettivo si costruisce con la preposizione r (var. arcaica 
ir), lett. «rispetto a»: pertanto avremo: nfr r … «bello rispetto a …», «più bello». Questo 
tipo di costruzione si può avere anche con un aggettivo predicativo: nfr sw r … «egli è più 
bello di …».
 Ax ir Axw 
iqr ir iqrw Dd ppy ir Ddw «spirito eletto più degli spiriti eletti, eccellente più degli ec-
cellenti, Pepi è più durevole di quelli che durano» (Pyr. 813d-f; notare le diverse grafie 
del plurale di Axw, iqrw e Ddw).
 imn rn.f r nTrw «Il suo nome è più nascosto di (quello degli 
altri) dei» (Grimal, Quatre Stèles Napatéennes, p. 9: 4).
 pAt r nTrw «Più antico degli dei» (Davies, Temple of Hibis, pl. 
32, II.6; notare la grafia arcaizzante di nTrw, scritto con ).
 Ax n.k sy r swt.k niwt «Ti è utile più delle tue sedi delle 
città (= urbane)» (Urk. VIII, p. 145: § 213; riferito alla città di Tebe, femm., espresso 
dal pron. sy).
B Superlativo assoluto: Questo grado dell’aggettivo si esprime in egiziano per mezzo di 
elementi aggiunti all’aggettivo nella sua forma base; tali elementi sono invariabili e la loro 
natura è prossima a quella di un avverbio (ad es.: wrt «molto»).
 txn aA wrt «Obelisco grandissimo» (Urk. IV, p. 1550: 18).
 Dam aA wrt «Oro fino in gran quantità» (Urk. IV, p. 357: 6).
 nfr Hr ib.f r aAt «Bellissimo per il suo gusto (lett.: bello al 
suo cuore al massimo)» (Megally, CdÉ 56, 1981, p. 229: B.4).
C Superlativo relativo: In questa costruzione, all’aggettivo si annette direttamente il termi-
ne di confronto, costituito da un sostantivo al plurale.
 nfr nTrw «Il più perfetto degli dei» (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 290, n. 
219; in scrittura retrograda).
 wr mAw «Il più grande dei veggenti» (CT II, p. 286a); titolo del gran 
sacerdote di Eliopoli.
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10.7 Aggettivi derivati (o di relazione)
Accanto agli aggettivi formati da radici che esprimono in modo diretto il valore denotativo, si può 
registrare l’esistenza di un nutrito gruppo di aggettivi formati su un sostantivo o una preposizio-
ne, e il cui significato deriva da quello dell’elemento originario: così, da «dio», possiamo avere 
«divino». La loro morfologia in egiziano è molto povera, e si forma su un ampliamento di tipo 
vocalico per il maschile (frequentemente omesso, ma ricostruibile per modifiche della scrittura 
del termine) o su una desinenza -t per il femminile. Lo schema delle desinenze (o più propriamen-
te, ampliamenti del tema nominale o preposizionale) è così riassumibile:
Singolare Maschile -y, (-y)
 Femminile -yt, (-y)t
Plurale Maschile (-y)w
 Femminile (-y)t
Osservazioni: Nell’uso, l’ampliamento a timbro vocalico viene quasi sempre omesso, mentre 
sono registrati regolarmente la forma femminile e la desinenza di plurale -w. Le cosiddette grafie 
piene consentono di riconoscere occasionalmente la presenza dell’ampliamento al maschile sin-
golare: da  nTr «dio», abbiamo  nTry «divino», più frequentemente scritto: , var. 
 nTr(y). La caduta nella scrittura dell’ampliamento vocalico determina la specificazione dei 
due elementi radicali t (< T) e r, che vengono rinforzati graficamente proprio dall’elemento voca-
lico non scritto. Si possono pertanto istituire dei modelli di formazione a partire da sostantivi o 
preposizioni.
Da sostantivo:
da  rsw «vento meridionale», abbiamo:
masch.   rsy «meridionale»;
femm.: ,   rst;
plur.:   rsw.
Da preposizione (v. cap. 15):
Da  Hr «sopra», abbiamo  Hry «che è sopra», varr.: , , ecc.
Nelle formazioni di aggettivi derivati da temi preposizionali, bisogna tener conto di due partico-
larità grafiche:
 – La formazione dell’aggettivo derivato dalle preposizioni  m e  r ricorre a una forma 
ampliata  im e  ir, usate in presenza di pronomi suffissi:  m pr.f «nella 
sua casa»;  im.f «in lui»;  ir.f «contro di lui»; abbiamo così le formazioni 
 imy «che è in»;  iry – «che è presso», «relativo a».
 – Nel caso di preposizioni composte (v. 15.4), l’ampliamento dell’aggettivo derivato interes-
serà il primo elemento preposizionale, es.:  m-xt «dietro»,  imy-xt 
«che è al seguito di».
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La forma plurale di un aggettivo derivato da un sostantivo femminile (desinenza -t) ricorre nella 
quasi totalità dei casi all’uso del segno  t(y)w.
 nsw nTry «Il re divino» (Piankoff-Rambova, Tomb of Ramesses VI, pl. 5).
 pr imnty «casa occidentale» (Roccati, Atti Rendiconti Lincei 40, 1985, tav. II: 3).
 smyt imntt «regione desertica occidentale» (Urk. I, p. 15: 17).
 wsir nb Ddw xnty-imntw nb AbDw «Osiride, 
signore di Busiri, Khentimentu (lett. Colui che presiede agli occidentali), signore di Abido» 
(Lacau, Sarcophages I, p. 56: côte 4).
 wa m nw n imw-xt.k «Uno di quanti sono 
al tuo seguito» (Hornung, Anbetung des Re I, p. 92).
Nella costruzione degli elementi nominali, anche l’aggettivo di relazione si può costruire con un 
sostantivo con valore di specificazione (v. 10.4):
 ptH rsy inb.f «Ptah a sud del suo muro (lett.: meridionale del suo muro, epiteto 
di Ptah a Menfi)» (Wall-Gordon, MDAIK 16, 1958, p. 170: 11).
Osservazioni: Nel caso di aggettivi derivati da preposizioni, va notato che il loro valore può essere 
anche inverso rispetto a quello base: da  Xr «sotto», abbiamo  Xry «che è sotto», ma 
anche «sotto cui è».
 bw Xry wsir xnty-imntw «Il luogo dove (lett.: 
sotto cui è) è Osiride Khentimentu» (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 160).
 StAt imt nsw «Il mistero in cui è il re» (Hornung, Anbetung des Re I p. 
108); notare la grafia di imt, reso con ampliamento del plur. -w.
10.8 Particolarità grafiche degli aggettivi derivati
L’ampliamento in -y degli aggettivi derivati da sostantivi femminili (desinenza -t) determina l’u-
so di grafie che si comportano come duali apparenti (desinenza -ty):  nTr niwty «dio citta-
dino»;  Hr-Axty «Harakhti (lett.: Horo dell’orizzonte)»;  ra-Hr-Axty-tmw 
«Ra-Harakhti-Atum» (Piankoff-Rambova, Tomb of Ramesses VI, pl. 29).
Osservazioni: Un fenomeno analogo si nota anche nel sost. femm. pHty, «forza (fisica)», trattato 
come un duale apparente: , var: .
11 I pronomi personali
11.1 Introduzione al sistema pronominale egiziano
Nella lingua, la parte nominale del discorso (sostantivo, ma anche nome d’azione) può essere 
sostituita da elementi che ne richiamano il referente (cioè, chi o cosa è espresso dal nome), ma in 
forma implicita; si parla allora di pronome, parte del discorso che sostituisce grammaticalmente 
il nome, pur avendo con esso un forte legame di significato. In egiziano, questi elementi sono par-
ticolarmente sviluppati e assolvono funzioni e costrutti grammaticali diversi; la serie di pronomi 
personali egiziani si articola in: a) suffissi; b) dipendenti; c) indipendenti; queste categorie sono 
diversificate nell’uso, concorrendo alla formazione di frasi che esprimono azione (frasi verbali) o 
alla formazione di frasi non verbali.
11.2 Pronomi suffissi
Si tratta di una serie identificata per mezzo della sua posizione: sono infatti annessi a un elemento 
reggente (sostantivo, preposizione, radice verbale), cui si legano in modo forte, tanto da formare 
unità di accento nella pronuncia. Nella traslitterazione, questo rapporto è reso per mezzo di un 
punto (ad es.: .f), che connette il pron. con l’elemento reggente. Alcune grammatiche sostituisco-
no il punto col segno = (ad es.: =f), mutuato dalle norme della trascrizione copta.
11.3 Morfologia
1a sing. c. , , , , , , , , .i
 , ecc.; omesso in Antico Regno.
2a sing. m.  .k
2a sing. f. ,  .T (.t)
3a sing. m.  .f
3a sing. f. ,  .s
1a plur. c.  .n
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2a plur. c. , ,  .Tn (.tn)
3a plur. c. , ,  .sn
 ,  .w
1a duale c.  .ny
2a duale c.  .Tny
3a duale c.  .sny
Osservazioni: Le grafie nella serie dei pronomi suffissi dimostra la contrapposizione tra la 1a pers. 
e le altre forme; tale distinzione, oltre che su base fonetica (timbro vocalico contrapposto alle altre 
rese di natura consonantica), si fonda principalmente sulla scrittura, che distingue graficamente 
la natura del referente (uomo/donna, re/regina, dio/dea) con un criterio affine a quello tassono-
mico (v. 5.5). Tale criterio si applica anche alle forme degli altri pronomi alla 1a pers. sing. (dipen-
denti e indipendenti). Si può inoltre osservare: 
 – Rare sono le forme di tipo ideografico per forme diverse dalla 1a pers. sing.:  .T (v. sotto).
 – Le formazioni con palatalizzata sorda .T e .Tn tendono a trasformarsi in .t e .tn (v. anche le 
forme di pronomi dipendenti e indipendenti: v. 9.6 e 9.10).
 – La forma della 3a pers. plur. .w è una formazione recente che si affianca al classico .sn.
 – Le forme duali tendono presto a scomparire, per essere sostituite dal plurale.
11.4 Uso dei pronomi suffissi
L’uso di questo tipo di pronome è vario, e dipende dall’elemento reggente; si possono quindi avere 
impieghi diversi, tutti però caratterizzati, dal punto di vista sintattico, dal forte legame del prono-
me con l’elemento cui si annette.
A Dopo un sostantivo, il pronome suffisso esprime un concetto di appartenenza (posses-
sivo). Si noti che la concordanza del pronome è con il referente del pronome, e non col 
sostantivo reggente:
 pr.f «la sua (= di lui) casa» (lett.: «casa-lui»);  pr.T «la tua (= di 
te, donna) casa» (lett.: «casa-te»);  inD-Hr.T «(Riferito alla dea Maat) 
Salute a te» (Piankoff-Rambova, Tomb of Ramesses VI, pl. 105, col. 7; notare la natura 
ideografica del pron. .T).
Dopo un sostantivo duale, la 2a e 3a pers. sing. possono presentare un ampliamento in -y: 
 awy.fy «le sue braccia»; si tratterebbe di un fenomeno dal puro carattere fonetico, 
prossimo a quello che riscontriamo nella formazione sDm.ty.fy (v. 25.4).
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B Dopo una preposizione (v. 15.3-4), il pronome suffisso esprime il complemento indiret-
to:   n.f «a lui»;  Hr.sn «su di loro». Nelle preposizioni composte, il prono-
me si annette all’ultimo elemento:  m-xt.f «dopo di lui».
Alcune preposizioni ampliano il tema base, probabilmente per una diversa accentazio-
ne dovuta alla presenza del pronome suffisso; es.:  m «in»; davanti a sostantivo: 
 m pr.f «nella sua casa»; davanti a pronome:  im.f «in esso».
C Dopo una radice verbale, il pronome suffisso esprime: 1) il soggetto di una forma finita 
(capp. 21-22); 2) il soggetto di un infinito intransitivo (cap. 26); 3) il complemento ogget-
to di un infinito transitivo:  sDm.f «egli ascolta» (soggetto di forma finita); 
 ir(.i) xt «io agisco» (lett. «faccio cose») (soggetto di forma finita, con ellissi del 
pronome di 1a pers. sing.);  m prt.f «al suo uscire» (lett. «all’uscire-di-lui»; 
soggetto di verbo intransitivo);  mrt.f «amarlo» (lett. «amare-lui»; complemen-
to oggetto di infinito transitivo).
Un uso prossimo a quello con forma finita semplice è quella del pronome suffisso dopo 
la particella proclitica iw:  iw.f m pt «egli è in cielo»; in questo caso, 
l’elemento iw svolge la funzione di supporto del pronome suffisso, che altrimenti non po-
trebbe trovarsi in inizio di frase; per l’uso di iw (in frasi non verbali e verbali), v. 22.3-4.
11.5 Pronomi personali dipendenti
Si tratta di una seconda tipologia di pronomi personali, caratterizzata dalla presenza di un 
supporto cui il pronome si lega, senza formare però con questo unità di accento. I temi si formano 
in parte su quelli delle forme suffisse, e anche in questi la 1a pers. sing. c. si caratterizza per una 
formazione di tipo vocalico.
11.6 Morfologia
1a sing. c. , , , , wi
 , , ecc.
2a sing. m. ,  Tw (tw)
2a sing. f. ,  Tn (tn)
3a sing. m.  sw
3a sing. f. , ,  sy, s(t)
1a plur. c. ,  n
2a plur. c. , ,  Tn (tn)
3a plur. c. , ,  sn
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Osservazioni: Anche per la serie dei pronomi dipendenti vige una contrapposizione tra la 1a pers. 
sing. e le altre forme, e anche in questo caso le grafie della 1a pers. sing. ne confermerebbero il 
carattere fortemente ideografico, favorito da una struttura vocalica; si noti la persistenza, nella 
scrittura, del suono iniziale w. Si possono anche notare fenomeni delle singole forme:
 – L’ampliamento in n- della 1a pers. sing. (  nwi) può comparire in presenza del 
suono n che precede immediatamente il pronome.
 – Le forme di 3a pers. sing. masch. sw e femm. sy / st possono col tempo confondersi in una 
sola forma, resa attraverso una grafia puramente fonetica: .
 – Nei Testi delle Piramidi, caratterizzati da una lingua arcaica, si incontrano anche le forme 
 kw e  Tm della 2a pers. masch. e femm.; per il passaggio velare-palatale k 
> T, v. 5.8.
 – Le forme plurali sono simili a quelle dei pronomi suffissi; tuttavia, la diversa costruzione 
delle due forme pronominali rende difficile una confusione tra suffissi e dipendenti.
11.7 Uso dei pronomi dipendenti
I pronomi dipendenti trova impiego nella costruzione di frasi verbali e non verbali, specializzan-
dosi inoltre in espressioni indicanti il possesso.
A Frase verbale: il pronome dipendente esprime il complemento oggetto:
 gm.f wi m wAt.f «Egli mi trova sulla sua stra-
da» (CT II, p. 41e; il determinativo del pronome qui identifica il defunto come spirito 
glorificato e venerabile);
 nD.i Tn «Io vi proteggo» (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 264);
 nHm.i sw m-a aApp «Io lo sottraggo ad Apopi» 
(CT II, p. 37i);
 mni.Tn sn n idbw Agb «Voi li seppellite sulle rive 
di Ageb (un corso d’acqua oltremondano)» (Hornung, Texte zum Amduat II, p. 401);
 Sms kw nTrw «Ti seguono gli dei» (Pyr. 611b; notare la forma arcaica 
kw).
Il pronome dipendente può esprimere il valore riflessivo dell’azione:
 Ts Tw irk ra «Alzati, Ra!» (CT VII, p. 253a);
 aHa.n rd.n(.i) wi Hr Xt.i «Io mi prostrai sul mio ventre» 
(Blackman, MES, p. 46: 15).
B Frase non verbale: il pronome dipendente, preceduto da un elemento introduttivo, ha 
funzione di soggetto; questa tipo di frase conosce diverse costruzioni:
B1 Soggetto in frase non verbale a predicato avverbiale, principale o subordinata (cap. 
18):
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 mk tw r dmi n nb sgr «Ecco, tu sarai pres-
so la città del Signore del silenzio (ep. di Osiride)» (Sethe, Lesestücke, p. 20: 12);
 sk w(i) m xtmw nTr «(io mi sono recato in terre straniere) 
mentre ero cancelliere del dio» (Marcolin, Atti Acc. Sc. Torino 144, 2010, p. 76, 
l. 4).
Il pronome può anche essere preceduto da negazione (v. 32.7):
 nn sw (= sy) Hr st.s «non era al suo posto» (Lefebvre, 
Petosiris, iscr. 81: 46-47; I, p. 138; II, p. 55).
B2 Soggetto in frase a predicato aggettivale (alla 2a e alla 3a pers. sing.):  nfr 
sw «egli è buono»; può anche essere usato per enfatizzare un soggetto nominale:
 nfr.wy sw pr pn «Quanto è bella questa casa» (Goyon, RdE 
9, 1952, p. 5; per l’ampliamento in .wy del predicato aggettivale v. 10.5).
B3 Soggetto enfatizzato in frase di tipo verbale:  mk wi i.k(w)i 
«Ecco, io sono venuto» (CT IV, p. 88.l; per questa costruzione v. cap. 31).
Osservazioni: Per un uso analogo con anticipazione del sogg. in una frase verbale, 
v. 23.2.
B4 Espressione di possesso (v. cap. 14): in questo tipo di costruzioni, il pronome dipen-
dente può essere impiegato per indicare ciò che è posseduto, secondo lo schema «A 
appartiene a B» (per la forma opposta, v. 11.11); in questa costruzione, il pronome è 
preceduto dall’aggettivo di relazione , abbr.  ny, «che appartiene a». La co-
struzione trova largo impiego nei nomi di persona, e nel tempo la forma alla 3a pers. 
sing.  ny-sw «lui appartiene a», al femm.  ny-sy «lei apppartiene 
a», si cristallizza in ns,  (lo stesso segno è usato per esprimere il termine mr, v. 
6.7), es.:  ns-bA-nb-Ddt «Colui che appartiene all’Ariete, signore di 
Mendes (Smendes)» (Ranke, PN I, p. 174: 17);  ns-xnsw «Colui (/Colei) 
che appartiene a Khonsu (Neskhonsu)» (Ranke, PN I, p. 178: 20); foneticamente, 
un antroponimo introdotto da ns può essere indistintamente maschile o femminile; 
sarà il determinativo appropriato (uomo/donna) a chiarirne il genere. Questo impie-
go del pronome deriva da una costruzione di tipo nominale, frequentemente usata 
negli antroponimi già in Antico Regno:  n(y)-anx-sxmt «La vita ap-
partiene a Sekhmet (Niankhsekhmet)» (Ranke, PN I, 172: 3, con grafia di rispetto).
11.8 I pronomi indipendenti
Terza e ultima categoria di pronomi dell’egiziano classico, i pronomi indipendenti hanno un uso 
più caratteristico rispetto a quello delle due forme precedenti, non necessitando di elementi d’ap-
poggio. Morfologicamente, alcune persone distinguono una serie recente da una arcaica, e con-
corrono alla formazione di espressioni di possesso.
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11.9 Morfologia
 Serie recente  Serie arcaica
1a sing. c. , , , ink
 , , ecc.  
2a sing. m.  ntk ,   Twt, twt
2a sing. f. , ,  ntT (ntt), nT ,  Twt / Tmt
3a sing. m.  ntf  swt
3a sing. f. ,  nts  stt
1a plur. c. ,  inn
2a plur. c. ,  ntTn
3a plur. c.  ntsn
Osservazioni: Nella serie dei pronomi indipendenti, va notata una serie arcaica, ancora conserva-
ta alla 2a e 3a pers. sing. (soprattutto in testi religiosi), e caratterizzata da elementi che li collegano 
a temi della serie dipendente. La serie recente è formata da una base nt-, cui si annettono le forme 
dei pronomi suffissi. Anche in questa serie, la 1a pers. sing. c. evidenzia il carattere tassonomico del 
referente, richiamato dal segno che ne specifica la natura (uomo/donna, re, dio, ecc.).
11.10 Uso dei pronomi indipendenti
I pronomi indipendenti sono usati in frasi non verbali e nelle espressioni indicanti possesso.
A Frase non verbale (v. 19.2): il pronome indipendente esprime il soggetto (con enfasi):
 ink imAxw xr nsw «Sono io uno onorato presso il re» 
(Urk. I, p. 71: 7);
 twt is XAt nt Sw «Sei tu certo il corpo di Shu» (Hor-
nung, Anbetung des Re I, p. 18; notare la particella is, qui usata con il pronome indi-
pendente).
 ntsn sry(w) ra «Coloro che annunciano Ra sono essi» (MH 
V, 420B; per sryw v. cap. 25).
In questo uso, il pronome può appoggiarsi all’elemento invariabile pw, con valore di co-
pula.
 ink pw ink wsir «Sono io! Sono io Osiride!» (CT III, 
p. 260c).
B Espressione di possesso: in queste costruzioni, il pronome indipendente viene usato per 
indicare il possessore, secondo lo schema «ad A appartiene B» (per la forma opposta, 
v. 11.7):  ntk nbw «A te appartiene l’oro» (Urk. IV, p. 96: 6). In alcuni casi, il 
pronome, soprattutto alla 1a pers. sing., può presentare un ampliamento in n- prefissa, de-
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rivato da un elemento di relazione n(y):  nnk tm «Tutto mi appartiene!» 
(CT IV, p. 51g, da n-ink);  n-ntk hrw «A te appartiene il giorno» (CT 
I, p. 254f);  n-Twt is twt pw n THnt «A te appartiene 
certo quella immagine di faïence» (CT VII, p. 356a).
12 I dimostrativi
12.1 Introduzione
Il termine “dimostrativo” identifica, nella lingua egiziana, una serie di elementi che determinano 
il sostantivo secondo dei criteri interni alla lingua; il dimostrativo egiziano, infatti, non si fonda 
sullo criterio spaziale (ad es. in italiano: questo – vicino – contrapposto a quello – lontano), ma 
piuttosto su nozioni di notorietà (ciò di cui si parla è già noto o definito) o enfasi (anche negativa). 
Sono usati come attributi o come predicati, e hanno posizione fissa nella frase: usati come attri-
buto, seguono sempre il sostantivo, mentre la serie in A e i plurali (a eccezione di quelli arcaici) lo 
precedono; rari sono i casi di anticipazione delle altre forme singolari, v. 12.3.
12.2 Morfologia
I dimostrativi hanno una formazione caratteristica, costituita da un elemento indicatore di gene-
re e numero, cui si annettono elementi che specificano la natura del dimostrativo. Non si può par-
lare di temi, ma piuttosto di formanti che determinano un singolare, distinto in masch. e femm., 
e un plur., unico, nella serie anteposta, per i due generi,
Indicatori di genere / numero maschile p-
  femminile t-
  plurale (comune) n-
A questi indicatori si annettono elementi diversi che hanno la funzione di definire la natura del 
dimostrativo (-w e -n: indicatori di notorietà; -f: indicatore di enfasi; -A: poco definito nella lingua 
classica, ma diffuso in neo egiziano come articolo: la presenza di un marcatore e la sua posizione – 
sempre anteposto – lo distinguono dagli altri dimostrativi). Sono ancora attestate in egiziano classi-
co delle forme plur. arcaiche posposte al sost., in cui si distingue un maschile e un femminile.
Maschile sing. Femminile sing. Plurale (anteposto) Plurale arcaico (posposto)
,   ,   , 
pw, pwy tw, twy nw
   , 
pn tn nn (n) ipn (m.) iptn (f.)
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,   ,   
pf / pfy tf nf, nfA ipf (m.) iptf (f.)
  
pA tA nA
Osservazioni: Le forme qui segnalate non esauriscono le serie dei dimostrativi, che mostrano 
delle varianti in testi religiosi dai tratti arcaizzanti (soprattutto al plur.); al sing. si segnala la for-
ma maschile  pi, var. di pw, attestata nei Testi delle Piramidi e ripresa in testi arcaizzanti. Una 
forma recente di pn, conosciuta già nel Secondo Periodo Intermedio, ha un ampliamento in n: 
 wD pnn «Questo ordine» (Petrie, Koptos, pl. 8, l. 3).
12.3 Uso dei dimostrativi
Nell’uso attributivo, il dimostrativo si pone subito dopo il sostantivo cui si riferisce:  
mnw pn nfr «questo bel monumento» (Urk. IV, p. 358: 17);  st.i tn «questa 
mia sede» (CT VI, p. 264c; notare la posizione del pronome suffisso, invariabilmente annesso 
al sostantivo, prima del dimostrativo);  bA.i pf «questo mio ba» (CT II, p. 98b); 
 nn n wiAw StAw «queste barche misteriose» (Hornung, Texte zum Am-
duat I, p. 293);  sbAw ipn «queste porte» (CT VI, p. 390o);  
wAwt iptn «queste strade» (CT VI, p. 387c).
Rari sono gli esempi di uso del dimostrativo attributivo singolare anteposto, soprattutto in Anti-
co Regno; in tali casi, sembra che la costruzione esprima una contrapposizione di elementi:
 …  m pn gs 
rsy n mr nxA … m pf gs mHty n mr nxA «In questa parte meridionale del canale sinuoso … 
in quella parte settentrionale del canale sinuoso» (Pyr. 1376c; 1377c).
La serie in -A, relativamente rara nella lingua classica, ha una particolare diffusione in neo egizia-
no, dove trova impiego per definire il sostantivo cui si riferisce: nasce così l’articolo egiziano, che 
si conserverà ancora in copto:
 nA rmT ist n pA xr «gli uomini della squadra della 
tomba regale» (intesa anche come cantiere) (Gardiner, RAD p. 64: 10).
L’uso è tipico della lingua amministrativa del Nuovo Regno, ma è diffuso anche in testi epigrafici 
in lingua classica di Bassa Epoca:
sic Hm-nTr n p(A) kA mAdw «sacerdote del toro di Medamud» (El-Sayed, 
BIFAO 87, 1987, p. 172: A, l. 5); notare la grafia difettiva di pA, frequente in Bassa Epoca.
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Un uso particolare della forma pw, invariabile, si riscontra nella frase non verbale (v. 19.2), dove 
ha la funzione di copula (posposto):
 wnis pi sbk «Unis è Sobek» (Pyr. 507b).
 sSm pi StA n imHt «È l’immagine misteriosa della Imehet 
(una regione oltremondana)» (Hornung, Texte zum Amduat II, pp. 380-381; notare la grafia 
 imHt, con lettura im del segno ; in questi ultimi due esempi si usa la forma pi, 
variante arcaica di pw).
La specializzazione della serie in -A come articolo è tipica della fase più recente della lingua, e co-
stituisce un elemento caratterizzante del sostantivo: tramite l’articolo, infatti, il nome esprime il 
genere e il numero, rendendo così superflue quelle desinenze che, seppur ancora scritte, non erano 
più pronunciate:  nA wr(w) swnw «I capi dei medici» (Mathieu, Poésie Amou-
reuse, pl. 4, 7-8; notare il plur. di wr, espresso dall’articolo, e privo della desinenza). Una prova del 
legame che unisce articolo e sostantivo si ha in trascrizioni in altre lingue di termini egizi: neo-
assiro nam-su-˘hu «coccodrillo», da nA msH(w), lett.: «i coccodrilli» (Albright, Vocalization, 
p. 15);1 greco πίρωμις «uomo (di qualità), da pA rmT «uomo» (Erodoto, Storie II, 143.4; v. 6.3).
12.4 Espressione del possessivo
Una specializzazione della serie in -A, tipica del neo egiziano, è l’indicazione del possessivo forma-
ta da un ampliamento in -y, cui si annette il pronome suffisso: lo schema vede la forma ampliata 
del dimostrativo concordare con il sostantivo cui si riferisce, mentre il pronome suffisso concorda 
con il possessore, secondo lo schema pAy.i … «il-di-me …» / tAy.i «la-di-me …», ecc.:
 pr n tAy.i mwt «La casa di mia madre» (Mathieu, Poésie Amou-
reuse, pl.1, 9);  nAy.f Axwt «I suoi (masch.) benefici» (KRI II, 477: 9); 
 nAy.w rAw-pr «I loro santuari» (Roccati, Magica Taurinensia, p. 32: 
4).
Osservazione: in neo egiziano, i vecchi possessivi, espressi con il pronome suffisso, si conservano 
solo per le parti del corpo umano.
1 Il testo assiro qui citato è datato a Tiglatpileser I (XII-XI sec. a.C.); l’autore nota che lo stesso nome, al femminile 
(tA-msH), tramite il copto, è arrivato all’arabo timsā .h, «coccodrillo».
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13.1 Introduzione
Accanto alla serie dei pronomi personali e dei dimostrativi, l’egiziano sviluppa sin dai suoi stadi 
più arcaici un sistema di elementi con funzione attributiva (collegati quindi in modo subordinato 
a un antecedente espresso o inespresso), per mezzo dei quali si specificano concetti di tipo indefi-
nito o altri tipi di nessi pronominali. Si tratta di una serie numericamente limitata, ma di ampio 
uso, ancora produttiva nelle fasi più tarde della lingua; accanto a queste serie, si annoverano for-
mazioni derivate da radici esprimenti concetti particolari (ad. es. tm, lett.: «essere completo»), 
che si specializzano in formazioni di carattere indefinito.
13.2 «Tutto», «ogni»
Nella lingua egiziana, un termine specifico esprime il concetto di indefinito traducibile con «tut-
to» o «ogni»:  nb; si tratta di un elemento che ha la morfologia di un attributo (masch. sing. 
 nb; plur. masch. , var. , ecc. nbw; femm. sing. e plur.  nbt), e come l’attributo 
segue il sostantivo (o l’antecedente) cui si riferisce; in presenza di un nesso sostantivo + attributo, 
nb si pone subito dopo il sostantivo (v. 10.4). Col tempo, questo elemento tende a essere invaria-
bile nella forma nb, anche se in testi epigrafici tardi non mancano forme ancora diversificate per 
genere e numero.
 tA nb «tutta la terra» (Urk. IV, p. 1683, 12);  xt nbt nfr<t> «ogni cosa 
buona» (TPPI, p. 14: n. 19, 1);  rmT nbt «ogni uomo» (Hornung, Texte zum Amduat II, 
p. 462; testo retrogrado; nota il femm. di rmT: v. 6.2); uso invariabile:  xAswt nb «tutti i 
paesi stranieri» (Urk. IV, p. 1685, 5).
Con negazioni o altri elementi negativi (v. cap. 32), l’indefinito nb assume il valore di «alcuno», 
«nessuno».
13.3 Altre espressioni indicanti totalità
Accanto all’elemento nb, che può essere interpretato come un vero e proprio indefinito, l’egiziano 
conosce altre formazioni che esprimono il concetto di totalità o di interezza. Queste si distinguo-
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no, per la loro natura, in radici esprimenti un concetto di totalità, e costruzioni analitiche, nelle 
quali un elemento nominale può entrare in combinazione con altri per esprimere un analogo 
concetto.
A tm. Una radice che esprime un’idea di «totalità» è  tm, probabilmente derivata 
da  tm, «essere completo»; questo valore deriverebbe da un originario signifi-
cato della radice di «aver cessato»; da questo significato ne deriva l’uso come negazio-
ne, v. 32.6. Dalla stessa radice deriva il nome del dio creatore Atum:  o  
tmw, var.  itm (v. 25.3), la cui natura si definirebbe come «indifferenziata», prima 
dell’atto creativo. Nell’uso, tm tende a usare le desinenze dello stativo (cap. 31): femm. 
sing. , var.  tm.ti, tm.t(i), plur.  tm.w (più spesso con de-
sinenza .w omessa).
 nTrw tm «tutti gli dei» (Davies, Temple of Hibis, pl. 30, 5; nota la forma 
invariabile tm).  psDt tm.t(i) «L’intera Enneade» (Traunecker, BIFAO 72, 
1972, p. 203, fig. 3: D; notare la falsa grafia arcaizzante della desinenza .ti, resa con , 
nel rispetto di una consuetudine conosciuta già nel Nuovo Regno, e che predilige l’uso di 
grafie arcaiche che attribuiscono ai testi un particolare prestigio; talvolta, questa tendenza 
porta alla creazione di grafie falsamente arcaizzanti, cioè grafie anomale, in cui si ripristi-
na un suono palatale originario inesistente: ad es. le grafie della nota genitivale femm. nt, 
 , frequentemente scritta ).  qsw.f tm.w «L’intero suo sche-
letro» (Budge, Book of the Dead, pl. 36: 154, 8).
Da questo valore di aggettivo indefinito deriva la forma sostantivata tm(w) indicante «to-
talità».
 nnk tm «a me appartiene tutto» (CT IV, p. 51g).
 ink pw ink nb tm «Sono io! Io sono il signore della 
totalità» (CT III, p. 260c).
 mnHyt nbt tmw «Menhit, Signora della totalità» (Esna 
233.16); per la lettura di questi segni v. appendice sulla lettura delle grafie tarde.
L’espressione si specializza lessicalmente nella forma  tmw, «totalità (degli 
uomini)», «umanità».
Osservazioni: Analogo impiego si riconosce per la radice  twt «essere completo», 
anch’essa usata allo stativo, v. 31.9.
B r Aw. Una costruzione formata sul sostantivo  Aw «lunghezza», trova largo 
impiego per esprimere il concetto di «tutto intero» (lett.: «per la sua lunghezza»). La co-
struzione si avvale di un pronome suff. di richiamo che concorda con il genere e il numero 
dell’antecedente:
 hrw r Aw.f «L’intera giornata» (Žaba, Ptahhotep, p.46: 380). 
 tA Xnyt r Aw.s «L’intero equipaggio» (lett.: «l’equi-
paggio per la sua lunghezza»; nota l’uso di tA come articolo femm.) (Urk. IV, 6: 9).
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 HqAw xAswt n tA nb r Aw.w «I sovrani dei paesi stranieri di 
tutta la terra, tutti quanti» (Bedier, Fs Winter, p. 46, Abb. 1, l. 3; il pron. suff. .w si 
riferisce a HqAw).
La forma può anche avere un valore avverbiale:  msy st 
Hm.i r Aw.sn «La mia maestà le ha fatte (= statue) interamente (= tutte quante)» (Urk. 
IV, 1675: 3).
C r Dr. Un’altra costruzione a base nominale per esprimere il concetto di totalità è costituita 
dalla formazione , var.  r Dr(w), lett.: «sino al limite (estremo)», 
spesso integrata con il pron. suff.: r Dr.f «sino al suo limite»; il termine Dr esprime il con-
cetto di limite del cosmo, cui si contrappone il confine di carattere politico è identificato 
dal termine  tAS. La costruzione dell’elemento indefinito è formata dal reggente 
in prima posizione, cui segue l’espressione r Dr e l’eventuale pron. suff. di richiamo. 
 nb r Dr «Signore supremo» (Urk. IV, 361: 8).
 pA tA r Dr.f «La terra intera» (Roccati-Tosi, Stele e altre epigra-
fi, p. 78).
 am r Dr «Colui che tutto ingoia» (nome di una porta dell’al-
dilà) (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 176; per la forma dell’azione am, v. cap. 25).
L’espressione può essere usata in forma assoluta, privo di antecedente, o anche come av-
verbio:
 iw.i rx.kwi xprw.sn r-Dr «Io cono-
sco del tutto le loro manifestazioni» (Hornung, Anbetung des Re I, p. 88; per la forma 
iw.i rx.kwi, v. cap. 31).
In alcuni casi, la preposizione r può essere omessa:
 xrp kAt m tA Dr.f «Direttore dei lavori della terra intera» 
(Posener, Première Domination, p. 93: 1).
D mi qd. Si tratta di un’altra formazione a base nominale, integrata da un pron. suff. che 
richiama l’elemento reggente.
 mr mSa n nxn mi qd.s «Soprastante all’esercito di Nekhen intera» 
(Vandier, Mo’alla, p. 186: II.D, 2); il pron. suff. femm. .s si riferisce al toponimo nxn, 
che la lingua egiziana tende a sentire, come tutti i toponimi, di genere femm.; è un 
fenomeno diffuso, ma non irreversibile:
 iwnw mi qd.f «L’intera Eliopoli» (Wagner, Anchnesneferibre I, p. 
68: 58).
Si hanno anche enunciati in cui due diversi modi di esprimere concetti di totalità sono 
giustapposti:
 mSa r Dr.f n gbtw wnwt Hwt-nTr mi-
qd.s «Tutto l’esercito di Copto e l’intero sacerdozio orario del tempio» (Petrie, Kop-
tos, pl. 8: 2).
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13.4 Indefiniti di quantità: «molto» e «poco»
I concetti di «molto» / «molti» e «poco» / «pochi» si esprimono in egiziano con  HH, 
«numero infinito» e  nhy «poco»; entrambi sono trattati come elementi nominali, 
seguiti da un nesso genitivale: «molto / poco di»:  HH n sp «Un numero infinito 
di volte (cioè: spesso)» (Urk. IV, 1682: 20);  nhy n rmT «Poche persone» 
(Gardiner, Admonitions, p. 54: 7.3).
Un altro elemento indefinito di quantità è  Tnw, trattato anch’esso come un 
elemento nominale e pertanto costruito con un nesso genitivale; a differenza delle due forme 
precedenti, il nesso è in questo caso di tipo diretto:  Tnw rnpt «ogni anno» 
(Urk. IV, 55: 9).
Osservazioni: Gli indefiniti di quantità hanno una evidente natura nominale e non aggettivale; 
ciò è facilmente riconoscibile dalla loro funzione di reggente del sostantivo cui si riferiscono, e 
dal tipo di nesso genitivale (indiretto per HH e nhy, diretto per Tnw) che li lega al sostantivo stes-
so. Natura nominale può essere attribuita anche all’indefinito ky «altro» (v. 13.6), anteposto al 
sostantivo cui si riferisce.
13.5 Particelle relative
Una serie di elementi indefiniti, identificati dalle grammatiche come aggettivi relativi, consente 
alla lingua di attribuire a una parte del discorso (sostantivo o azione) il carattere di attributo; la 
funzione di questa particella è quindi duplice: richiamare un elemento reggente (espresso o ine-
spresso) da cui dipende l’enunciato introdotto dalla particella, e dare una connotazione attribu-
tiva al retto. Nell’uso, la lingua distingue una forma positiva: «che è» da una negativa, «che non 
è». Morfologicamente, la serie segue il modello dell’aggettivo, con una forma singolare, distinta 
in maschile e femminile, e una forma plurale, solo maschile.
 Maschile Femminile Plurale
Positivo ,  nty, nt(y)  ntt  ntw
Negativo ,  iwty, iwt(y)  iwtt  iwtw
Osservazioni: È stato notato dalle grammatiche che la particella relativa viene impiegata quando 
l’enunciato si riferisce a un contesto definito: l’esempio classico è dato dalla contrapposizione: 
nTrw imw pt «gli dei che sono in cielo» (indefinito) e a nTrw ntw m pt «gli dei che sono in cielo» 
(in un dato momento, e non genericamente).
L’uso della serie è estremamente ampio; la particella conferisce una funzione attributiva alla frase 
o all’elemento retto e nella traduzione può essere reso con una forma relativa.
 qrst.f nfr(t) m is.f nt(y) m Xr-ntr smyt imntt 
«La sua sepoltura perfetta nella sua tomba che è nella necropoli della regione desertica oc-
cidentale» (Borchardt, Denkmäler I, p. 114: 1434.1; notare la grafia difettiva dell’aggettivo 
femm. nfrt).
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 sSm pn nt(y) m sS m imnt nt dAt «Questa 
immagine che è nello scritto, nel segreto della Dat» (Hornung, Texte zum Amduat II, p. 391; 
in scrittura retrograda).
 s xm n iwty HAty.i «un uomo ignorante, privo di coscienza» 
(Roccati-Tosi, Stele e altre epigrafi da Deir el-Medina, p. 95: 2; notare la metatesi nella grafia 
di xm).
Come l’aggettivo, la particella relativa può essere usata priva di antecedente:
 wDA.w nty m DbAt «È salvo colui che è nel sarcofago» (Ea-
ton-Krauss, Sarcophagus Tutankhamon, pl. 20: 3); per la forma wDA.w, stativo, v. cap. 32.
 iwty qrst «Uno che è privo di sepoltura» (Posener, Première Domination, p. 20: 39); 
notare la forma iwtt  per iwty, tipica dei testi tardi.
 iwty sn-nw.f «Uno che non ha uguali (lett.: che non è il suo se-
condo)» (Gardiner, RdÉ 11, 1957, pl. 2: 12; testo retrogrado).
 iwtw «I non esistenti (cioè i dannati)» (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 304)
La particella relativa è usata in forma invariabile (nty) per indicare la materia di un oggetto:
 nhty iptwty nty mfkAt «I due sicomori di turchese» 
(CT II, p. 367a; notare la forma duale arcaica del dimostrativo femm. iptwty, e la grafia di 
mfkAt).
La particella si specializza in formazioni avverbiali, insieme con l’elemento locativo im:
 r bw nb nty nTr im «In ogni luogo dove è il dio (lett.: ogni 
luogo che è il dio là)» (Pyr. 1444c).
In uno stadio recente della lingua, nty introdotto da pA esprime un indefinito privo di antece-
dente:  pA nty … «Colui che … (farà qualche cosa)» (Jacquet-Gordon, Hommages Sau-
neron I, p. 170: 3-4; notare l’uso di pA, sostituto dell’antecedente espresso);  
ntf pA iwty «A lui appartiene chi ancora non è» (Davies, Temple of Hibis, pl. 37: II.C, 1).
La combinazione della forma positiva e negativa della particella può essere usata per la totalità: 
 nty iwty «Ognuno» (Urk. VIII, p. 145: n. 213, 4)
13.6 L’indefinito nominale «altro»
Una forma particolare di elemento indefinito di carattere nominale è ky «altro», costruito con il 
sostantivo cui si riferisce per mezzo di un nesso genitivale diretto; la morfologia segue uno schema 
di tipo nominale:
Maschile Femminile Plurale
  
ky kt kywy
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 ky dwA imn «Altro inno ad (lett.: di) Amon» (Moret, Rituel, p. 69: 
6.6).
Usato in formazioni negative, può essere tradotto con «nessuno»:
 iwty wn ky «Che non ha altro (pari)» (Vandier, Mo’alla, p. 171: I, 2.3; per 
wn v. 29.4).
 in ky s nb «(Una cosa mai portata) da nessun altro» (Urk. I, p. 129: 3).
Un uso particolare dell’elemento ky si ha in una nota di tipo scribale, usata per le varianti testuali: 
 ky Dd «Altro detto», «Variante (di un testo)», frequentemente abbreviato: ; si 
ricorda anche  ky rA «Altra formula» (simile a quella precedente) (Moret, Rituel, p. 26: 2.7).
13.7 Elemento rafforzativo: «stesso», «in persona»
La lingua egiziana conosce anche un elemento invariabile,  Ds, che sembra aver avuto in origi-
ne il significato di «persona»; nella lingua classica, esprime una nozione di identità e di riflessivo: 
«stesso», «in persona», «sé»; l’elemento si costruisce con un pron. suff. che si riferisce al refe-
rente dell’elemento rafforzativo. 
 bA.i Ds.i «Il mio stesso ba» (CT I, p. 367b).
 nTr xpr Ds.f «Il dio che si manifesta da sé» (CT I, p. 337a; per la forma di 
xpr v. cap. 25); per una formazione analoga al femm., cfr.  mst s(y) Ds.s 
«Colei che si mette al mondo da sé» (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 192, n. 133, con indi-
cazione esplicita dell’oggetto dopo msi transitivo, cfr. invece xpr intransitivo).
 nsw Ds.f «Il re in persona» (Lacau-Chevrier, Chapelle d’Hatchepsout I, p. 230).
 sSm pn n Hr Ds.f «Questa immagine di Horo in persona» (Hornung, 
Texte zum Amduat II, p. 390; testo retrogrado. Notare l’uso di  al posto di , secondo 
una consuetudine non rara nei testi oltremondani delle tombe regali del Nuovo Regno, e la 
grafia di protezione    Hr, v. 6.4).
Si conoscono anche rari usi dell’elemento Ds in forma assoluta, privo cioè del pronome suffisso di 
riferimento:  xtm nsw Ds «Sigillo del re in persona» (Urk. I, 128: 3; si noti Ds, 
riferito al re, anteposto al reggente logico xtm).
14 Espressioni di possesso
14.1 Introduzione
La lingua egiziana manca del concetto di «avere» o «appartenere», di radici cioè che esprimano 
in modo autonomo e diretto i concetti di possesso e appartenenza; tali concetti si esprimono in-
vece attraverso costrutti o forme sintattiche specifiche, che si differenziano nel discorso. Possiamo 
riconoscere:
 – Formazione nominale: il possesso si specifica a livello lessicale, con sostantivi che esprimo-
no in modo diretto l’idea del possedere:  nb imAx «signore della condizione di 
onorato» (= «a cui appartiene la condizione di onorato»).
 – Formazioni di possessivo: si tratta del nesso-base di questo tipo di costruzione, in cui l’e-
lemento posseduto viene ‘specificato’ per mezzo di un elemento che focalizza in modo 
diretto chi o cosa può essere ritenuto il possessore. A questo tipo di nesso appartiene il 
possessivo espresso con il pron. suff. (v. 11.4), cui si aggiunge una serie di formazioni ana-
litiche del possessivo.
 – Enunciati che esprimono possesso: si tratta della serie più ampia di costruzioni, formata 
sullo schema della frase non verbale (cap. 19); in questo tipo di costruzione, possiamo ave-
re indicatori nominali o pronominali, distinti nel focalizzare il possessore («A possiede / 
ha B»; «B appartiene ad A») o il posseduto («A appartiene a B»), mentre il nesso che spe-
cifica i rapporti tra le due parti del discorso può avere carattere nominale o preposizionale. 
La differenza tra le formazioni è data dalla natura del focus dell’enunciato: dinamico nel 
caso in cui si evidenzi il possessore, statico quando invece si evidenzia il posseduto; que-
sta distinzione dinamico/statico può anche richiamare la natura del soggetto dell’azione, 
agente (attivo) o paziente (passivo), v. 20.4.
14.2 Formazione nominale
Costituisce il modo più elementare di indicazione di possesso, e si basa sul valore semantico dei 
suoi componenti; il termine più diffuso in questo tipo di costruzione è  nb, femm.  nbt, 
che esprime il concetto di «signore», «padrone». In genere, il posseduto si aggrega in modo 
diretto, senza cioè indicazione esplicita del nesso genitivale:  nb pt «signore del cielo». 
L’uso più frequente è quello che esprime un possesso territoriale (signore di una regione o di una 
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città):  nb wAst «Signore di Tebe (ep. di Montu)» (Urk. IV, p. 1684: 14);  
wsir nb Ddw «Signore di Busiri» (ep. di Osiride) (Lacau, Sarcophages I, p. 66, côte 4).
In genere, questo tipo di enunciato è privo di enfasi, definendo in modo piano il rapporto di 
possesso tra l’elemento dominante e il posseduto; un diverso tipo di relazione tra questi due 
elementi è invece messo in evidenza negli enunciati che esprimono possesso (v. 14.4).
Una costruzione che esprime il concetto di possesso può essere riconosciuta nell’uso dell’aggettivo 
specificato da sostantivo (ad esempio la formazione nfr Hr, v. 10.4); in questo caso, la costruzione ha 
una connotazione di possesso implicita: «bello di volto» esprime infatti un concetto di possesso: 
«che ha un bel volto», e può avvalersi anche di elementi connettivi invariabili (preposizioni) per 
definire il rapporto tra aggettivo e sostantivo.
 aSA xprw m at Dsrt «Dalle molteplici manifestazioni 
nello spazio inaccessibile» (Hornung, Anbetung des Re I, p. 37).
 aSA m Dba xA Snt mDw «Abbondante di decine di migliaia, migliaia, cen-
tinaia e decine (di capi di bestiame)» (Grimal, Quatre Stèles Napatéennes, p. 13: 3).
14.3 Formazioni di possessivo
Può essere considerata una variante della forma precedente; in questo caso, il possessore si espri-
me in forma pronominale, dando vita a costruzioni che si evolvono nel tempo: da formazioni 
sintetiche, costituite da sostantivo e pron. suff. (v. 11.4), a quelle analitiche, in cui il possessivo 
si forma con un elemento derivato dall’articolo:  ink pAy.tn bAk «Un 
vostro fedele sono io» (KRI III, p. 436.10, cfr. v. 12.4). Si tratta di due diversi modi di concepire 
il concetto di possesso – quello che noi esprimiamo in modi puntuali: «mio», «tuo», «suo», 
ecc. – che segnano due stadi della lingua che passa da un modello sintetico a uno analitico.
Un’espressione di possesso invariabile è costituita da ,  iry (irw), che deriva dalla 
forma dell’aggettivo di relazione iry (v. 10.7):  mitt iry «qualcosa di simile alla tua 
(vicenda)» (Blackman, MES p. 45: 4).
14.4 Frasi che esprimono possesso
Le forme di possesso appena analizzate costituiscono delle aggregazioni nominali; accanto a que-
ste, la lingua egiziana conosce anche delle frasi che esprimono il concetto di possesso, costruite 
secondo lo schema della frase non verbale (cap. 19) o con costruzioni che esprimono concetto 
di esistenza («una cosa è a me», cioè «io ho»); quest’ultimo caso si costruisce in modi diversi, 
ricorrendo anche a elementi accessori (iw, wnn) che non focalizzano l’attenzione sul possessore.
In questo tipo di frase, l’enunciato può esprimere un concetto non marcato, oppure marcare 
di volta in volta chi possiede o chi è posseduto, espressi in forma nominale o pronominale. 
Sintatticamente, il rapporto di possesso si esprime per mezzo della preposizione  n, lett. «a» 
(v. 15.3 A) che regge il possessore. Un’altra formulazione, che può esprimere un analogo concetto, 
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usa la preposizione  Xr, lett.: «sotto», «con» (v. 15.3 B), che regge il posseduto:  
Xry Hb «sacerdote lettore» (lett.: «che è in possesso del rotolo della festa», più frequentemente 
scritto: ).
 Xr(w) ab.sn «Quelli che hanno il loro aculeo (= scorpioni)» (Wagner, Anchne-
sneferibre I, p. 149: 153).
A Enunciato non marcato: Il nesso è costituito per mezzo della preposizione n, in una frase 
di tipo non verbale a predicato avverbiale (cap. 19.0)
 bA.k n pt wsir XAt.k n tA 
xnty igrt «Il tuo ba appartiene al cielo, oh Osiride; il tuo corpo appartiene alla terra, 
oh tu che presiedi alla Terra del Silenzio» (Hornung, Texte zum Amduat I, pp. 333-
334); l’ep. xnty igrt è lett.: «Colui che presiede alla Terra del Silenzio»; la traduzione 
costruita alla 2a pers. sing. è una forma che rende esplicito il riferimento al dio cui il 
testo si rivolge. «Terra del Silenzio» è una definizione dell’Aldilà.
 
prt-xrw n xtmw bit smr waty mr pr-Sna imAxw xr nTr aA nb pt SmAi iqr «Sia 
un’offerta funeraria al guardasigilli del re del Basso Egitto, amico unico, soprastante ai 
magazzini, onorato presso il Dio Eccelso, signore del cielo, Shemai, il capace» (Fischer, 
Inscriptions from the Coptite Nome, pl.35: 2-4; notare il segno  retrogrado in iqr).
Il possessore può apparire in forma pronominale, e in tal caso si impiega il pron. suff.:
 prt-xrw n.s «Sia un’offerta funeraria a lei» (Lacau, Sarcophages I, p. 27: côte 
4).
Questo modello di costruzione (sogg. + dativo di possesso) può essere modificato con un 
marcatore del possessore, tra cui uno particolarmente diffuso è la particella iw; in questo 
caso, la struttura della frase si modifica, con l’anticipazione del possessore pronominale, 
posto dopo iw.
 iw n.f iAwt.i «A lui appartiene il mio ufficio» (Assmann, MDAIK 28, 
1972, l. 19).
 iw n.k tA-Sma «A te appartiene l’Alto Egitto» (Grimal, Quatre Stèles 
Napatéennes, p. 7: 5).
Un’analoga formazione, con carattere marcato, prevede l’uso della particella  HA, 
v. sotto.
B Enunciato marcato: In questo tipo di formazione, l’egiziano marca il possessore o il pos-
seduto per mezzo di elementi specifici, che hanno lo scopo di mettere in evidenza il predi-
cato rispetto al soggetto dell’enunciato: il modello distingue «A appartiene a B» da «a A 
appartiene B», ed ha una particolare diffusione con predicati pronominali. In questi due 
casi, l’indicatore morfologico dell’espressione marcata di possesso è l’elemento n(y), che 
abbiamo già incontrato in formazioni con pron. dip. e indip. (v. 11.7 B3 e 11.11 B), e che ha 
una natura originariamente attributiva. Alla sua origine può essere l’elemento del genitivo 
indiretto n(y), femm. nt, plur. nw, con cui si esprime un concetto di possesso:  
s-n-wsrt «Sesostri» (lett.: «L’uomo della Potente», cioè «L’uomo che appartiene alla 
Potente»). Si noti che in questo caso il semplice nesso genitivale indiretto sembra avere 
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una connotazione più specifica: il nesso formato da due soli elementi (reggente + retto) 
tende infatti a essere costruito soprattutto in modo diretto, e pertanto la presenza del 
nesso esplicito n(y) sembra specificare il rapporto tra i due elementi della formazione: non 
si tratta di un nesso di tipo genitivale, ma di un’espressione di relazione: «l’uomo relativo 
alla Potente», «l’uomo che appartiene alla potente». Questa formazione si esprime anche 
al femm.:  st-nt-in-Hrt «La donna di Onuri» (Ranke, PN I, p. 
280: 5 ; notare la grafia di rispetto con anticipazione di wsrt e in-Hrt, v. 9.10).
Sulla base dell’elemento marcato, si riconoscono diverse tipologie di espressioni di posses-
so.
B1 La frase esprime possesso in modo augurale, introdotta dalla particella 
 HA, cui segue il possessore allo stato pronominale retto da n: 
 HA n.i xnw xmmy «Potessi avere 
espressioni sconosciute» (Gardiner, Admonitions, p. 97: recto 2), cfr. invece la forma 
non marcata introdotta da iw.
B2 La frase esprime il possessore marcato; questo tipo di formazione si avvale del pron. 
indip., retto dall’elemento n(y), con funzione predicativa (v. 11.11 B). Una forma 
particolare, che può esprimere un concetto marcato del possessore, si costruisce per 
mezzo di un’espressione posta dopo il sostantivo reggente, introdotta dall’indica-
zione del possessore pronominale, retto dalla prep.  n, e seguita dalla forma de-
rivata  imy, concordata col reggente:  n.k imy «che appartiene a 
te», «il tuo»:  ink is 
HqA pwnt antw n.k imy sw «Io sono il sovrano di Punt, e la mirra mi appartiene» 
(Blackman, MES, p. 46: 7-8); notare l’anticipazione di ciò che è posseduto, richiama-
to nella sua posizione logica dal pron. dip. sw; per ink is HqA pwnt v. 19.2.
B3 La frase esprime il posseduto marcato; questa forma si avvale del pron. dip., retto 
sempre dall’elemento n(y), e col tempo si cristallizza nella forma invariabile ns, da 
ny-sw (v. 11.7 B4). Si noti che la formazione con l’elemento n(y) può essere usata con 
un sostantivo a indicare ciò che è posseduto:  n(y)-wsr-ra «Niuserra (lett.: 
la forza appartiene a Ra)».
Osservazioni: Il concetto di «possedere» si può esprimere anche con la radice  sxm, 
lett.: «aver potere (su qualcosa)», v. esempio in 21.5 C.
15 Preposizioni e particelle
15.1 La funzione di elementi invariabili del discorso
Nella lingua egiziana, la correlazione tra le componenti della frase è supportata da una serie di 
elementi, le preposizioni, che contribuiscono a definire in modo puntuale l’enunciato; si tratta di 
elementi di natura elementare, privi di flessione e funzionali agli usi della lingua nelle sue diverse 
formulazioni (frase verbale e frase non verbale). A questi elementi della frase si aggiungono le par-
ticelle, elementi che aiutano a definire gli enunciati; frequentemente, queste particelle rispondono 
a delle esigenze della lingua rispetto a un enunciato che va costruito in modo da marcare alcune 
sue componenti.
15.2 Le formazioni preposizionali
Sono elementi particolarmente diffusi nella lingua, e hanno largo impiego. Sintatticamente, pos-
sono essere usate davanti a sostantivi, pronomi (nel qual caso, si ricorre alle forme suff.) e a forme 
dell’azione (forma finita, infinito); morfologicamente, le preposizioni sono distinte in preposizio-
ni semplici (formate cioè da un solo elemento) e composte (formate da due o più elementi).
15.3 Preposizioni semplici
Hanno valori diversi, e la loro funzione dipende direttamente dal senso dell’enunciato (per i loro 
usi con l’azione v. 28.2). Etimologicamente, questi elementi connettivi vanno distinti tra elementi 
base e formazioni derivate da sostantivi o espressioni nominalizzate.
A Elementi base
 m (davanti a suff.:  im) – Ha una gamma di impieghi molto vasta: spaziale (lo-
cativo o moto da luogo), strumentale, modo, condizione: «in», «da», «con»; un valore 
particolare di m è quello di equivalenza o predicazione, «nella qualità di», interpretabile 
come un complemento predicativo.
 n – Esprime un riguardo: dativo, vantaggio, causa: «a», «per».
 r (arcaico  ir, spesso in questa forma davanti a suff.) – Ha un valore di base spa-
ziale (moto a luogo), temporale, paragone, separazione: «a», «verso», «contro».
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B Elementi derivati da sostantivi o espressioni nominalizzate
 imytw, var.  imywti, più frequentemente  imwt(i) o 
 im(w)t(i) – Probabilmente derivato da una forma duale di imy (v. 10.7): «tra» 
(due), «nel mezzo»; può reggere un pronome invariabile  .ny.
, raro  in – Esprime l’agente, anche dopo l’infinito: «da».
 mi – Esprime somiglianza: «come», «conforme a».
 HA – Etimologicamente connesso al sostantivo HA, «nuca»: «dietro», «intor-
no».
, raro  Hna – Esprime un nesso di compagnia o coordinazione: «con», «e».
 Hr, con pron. suff.  – Significato spaziale di base: stato o origine, temporale, causale; 
«su», «sopra», «per»; può anche esprimere coordinazione: «e».
,  xft – Valore eminentemente spaziale (essere di fronte): «di fronte a», «secon-
do»; può avere anche una connotazione temporale: «corrispondente a».
 xnt – Legato al concetto di frontalità: «di fronte a», «tra».
 xr – Valore spaziale e temporale indicante prossimità: «presso», «al tempo di» (un 
determinato re), «a»; può indicare l’agente: «da».
 xt – Legato al concetto di pervadere: «attraverso»; anche raddoppiato:  
xtxt.
, con pron. suff.  Xr – Significato spaziale: «sotto», da cui un valore derivato «con» 
e anche «portando». Frequentemente usata con valori metaforici: «con», «in» (v. 14.4).
 tp – Dall’omofono sostantivo per «testa», con significato spaziale: «sopra».
 Dr – Dall’omofono sostantivo per «fine», con significato temporale o di causa (nella 
forma  Dr-ntt): «da», «perché».
15.4 Preposizioni ed espressioni composte
Accanto alle formazioni elementari (di base o di origine nominale), l’egiziano conosce una serie di 
formazioni più complesse, nelle quali le preposizioni semplici (in particolar modo quelle di base) 
si combinano con elementi nominali per esprimere concetti connettivi specifici. Queste forma-
zioni si possono distinguere tra preposizioni composte e formazioni composte.
A Preposizioni composte
 m-isw – «in cambio di», «per ricompensa» (v. r-isw).
 m-a – lett.: «nella mano di», con varie rese: «insieme», «in possesso di», «attra-
verso», «da».
 m-ab – «in compagnia di», «con».
,  m-bAH – «alla presenza di».
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 m-m – «tra» (molti).
 m-hAw – «nelle vicinanze di», «al tempo di».
 m-HAt – «di fronte a».
 m-HAw – «in eccesso di».
 m-Hr-ib – «nel mezzo di».
 m-xmt – «senza».
 m-xsfw – «verso», «incontro».
 m-xt – «dopo» (spaziale e temporale, cfr. anche «quando»).
 m-Xnw – «all’interno di».
 m-sA – «dopo», «oltre» (soprattutto spaziale).
 m-sAHt – «nelle vicinanze di».
 m-qAb – «nel mezzo di».
 m-Tnw-r – «oltre a».
 n-ib-n – «per il bene di».
 r-isw – v. m-isw.
 r-a – «accanto», «presso».
 r-rxt – «a conoscenza di».
 r-aqA – «al livello di», «in corrispondenza di».
 r-HAt – «di fronte a» (spaziale e temporale).
 r-Hna – «con», «e» (soprattutto in testi tardi).
 r-sA – «dopo» (soprattutto temporale).
 r-gs – «al lato di», «accanto».
 Hr-xw – «a eccezione di», «eccetto».
 Hr-tp – «alla testa di».
 xft-Hr – «davanti alla faccia di», «di fronte a».
 Xr-a – «nella disponibilità di», «sotto la responsabilità di».
 Xr-HAt – «davanti», «di fronte a (un superiore)».
B Espressioni composte
 wpw-Hr – «eccetto», «tranne».
 m-snt-r – «secondo», «in accordo con».
 nfryt r – «fino a» (spaziale e temporale).
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 r-mn-m – «fino a» (spaziale e temporale).
 …  HAt-r … pHwy r … – «a partire da … finendo a …».
 …  xnt-r … mHt-r … – «a sud fino a … a nord fino a …».
 …  xntt-r … pHt-r … – «a sud fino a … finendo a …».
 SAa-m – «a partire da», cfr. anche  SAa-r, 
 r-SAa-r.
 tp-m – «davanti» (con suff.  tp-im).
15.5 Avverbi
In egiziano, alcuni elementi invariabili e alcune formazioni composte, spesso formate da aggetti-
vi, si specializzano per dare un particolare valore all’enunciato; la loro funzione può legarsi all’a-
zione espressa nella frase, mentre in altri casi possono avere una funzione predicativa, e costituire 
quindi il nucleo della frase (v. ad es.  ra im «Ra è là», v. 19.4). Sulla base della loro 
morfologia, si possono distinguere due gruppi di formazioni avverbiali.
A Forme base: Si tratta di formazioni elementari della lingua, a volte legate a significati 
arcaici di tipo aggettivale. Si specializzano in usi spaziali, temporali e modali.
Tra gli avverbi spaziali ricordiamo:  im «là»;  aA «qui»;  di 
«qui», ma anche «là»(frequente in testi tardi in lingua classica, influenzati dal neo egi-
ziano).
Tra le espressioni temporali, si possono ricordare:  sf «ieri»,  min «oggi», 
 dwAy «domani». In questo gruppo rientra l’uso avverbiale dei termini 
 nHH «perpetuità» e  Dt «eternità», che esprimono quindi il concetto di 
«per sempre» (nHH) e «in eterno» (Dt); entrambi possono essere usati in forme compo-
ste, v. sotto.
Infine, le forme base modali più frequenti sono:  aSA «spesso»;  wr «molto», 
«troppo»;  wrt «molto» (preceduto da un aggettivo per formarne il superlativo 
assoluto: v. 10.6 B);  nfr «bene»;  r-sy «del tutto»;  grw, var. 
 gr «e inoltre».
B Forme composte: Sono formate soprattutto su aggettivi, usati al femminile; tra i più co-
muni, ricordiamo:  r-aAt «grandemente»;  m-mA(w)t «di 
nuovo»;  m-Dwt «male»;  n-mrwt «per (amore di)» 
(finale positiva);  n-msDdw «per (odio di)», «per non» (finale ne-
gativa). Un valore avverbiale può essere attribuito anche ad espressioni nominali come 
 m swt.f nbt «in tutte le sue sedi», var.  m st.f nbt «in 
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ogni sua sede», che esprime in concetto di «ovunque», o  m hrw pn 
«in questo giorno», cioè «oggi». Un significato avverbiale è attribuibile anche a  
ra-nb, lett.: «ogni giorno», cioè «sempre», mentre i termini nHH e Dt possono concorrere 
alla formazione di espressioni composte:  r-nHH-Dt,  
r-nHH-Hna-Dt «in eterno e per sempre»; notare la grafia difettiva di nHH.
15.6 Particelle
La formazione della frase, sia verbale che non verbale, può prevedere anche l’uso di alcuni elemen-
ti invariabili, spesso formati su residui di antiche radici di azione (come  m «vedere»); questi 
sono in genere classificati dalle grammatiche come particelle: elementi secondari del discorso, 
che hanno lo scopo di marcare o modificare il senso della frase (v. ad es. la differenza del sogg. 
pronominale non marcato  iw.i rispetto al marcato  mk wi: v. 11.4 C, 
11.7 B1-3). Data la loro posizione, si distinguono in proclitiche ed enclitiche: le prime si trovano 
in inizio di frase, mentre le seconde sono introdotte da un elemento iniziale.
A Particelle proclitiche
 iw – Si tratta di una delle più comuni particelle della lingua egiziana, che trova largo 
impiego in frasi verbali e non verbali, ed esprime la natura specifica dell’enunciato, oppure 
lo mette in rapporto subordinato con un’altra frase. La sua versatilità la rende particolar-
mente diffusa, ed esprime valori propri della lingua (v. 19.4; 23.2-3; 31.3).
 iwt – Particella che introduce una frase subordinata, con valore negativo: «che 
non», v. ntt.
 in, var. – Particella che introduce una frase interrogativa, o che può marcare il 
sogg. in particolari tipi di frase (v. in + sogg. + azione: v. 28.4).
 ir – Particella che può introdurre un periodo ipotetico: «se»; può introdurre glosse 
esplicative e commenti: «quanto a …».
 ix – Usata per marcare il risultato di una frase verbale, può essere resa con «così», 
«dunque».
 isw – Particella dal valore e dall’uso prossimo a mk (vedi).
 ist, varr.  isT,  isk,  sk (variante che testimonia la prossimità 
della velare k con la dentale palatalizzata T, v. 5.8) – Usata per introdurre una frase su-
bordinata, può essere resa con «mentre», «quando». Può essere usata con la particella 
proclitica irf (vedi).
 wnt – Introduce in genere una subordinata, meno comune di ntt (vedi).
 mk – Introduce frasi verbali e non verbali, e sembra essere un marcatore per l’a-
scoltatore sull’enunciato; questo uso determina le due forme (mk /  mT e  
mTn) che richiamano la natura dell’interlocutore (masch. / femm.; plur.) per mezzo di un 
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elemento prossimo al pron. suff. (.k, .T e .Tn), costruito su un’antica radice  m «vedi» 
(cfr. la radice  mAA «vedere»).
 n e  nn – Particelle negative, usate con frasi verbali e non verbali (v. cap. 32).
 nfr – Rara particella negativa, con valore di «niente affatto».
 nHmn – Particella usata con frasi verbali e non verbali per affermare la veridi-
cità di un enunciato: «certo», «davvero».
 ntt – Particella che introduce una frase subordinata, «che» (cfr. wnt); ha una forma 
corrispettiva al negativo,  iwt (vedi).
 HA – Particella usata per esprimere un desiderio, anche in espressione di pos-
sesso (v. 14.4 B1).
 xr – Particella che esprime un carattere inevitabile dell’enunciato.
 kA – Particella che specifica il significato dell’enunciato che precede, cui con-
ferisce il valore di un risultato; può essere tradotta con «così»; per la forma sDm.kA.f v. 
23.11.
B Particelle enclitiche
 A – Particella usata per enfatizzare l’elemento precedente, in frasi verbali e non ver-
bali; un uso particolare si ha nella frase a predicato aggettivale marcato:  
nfr.wy A … «quanto è certo bello …» (v. 19.3).
 irf, var.  rf – Può essere considerata una formazione derivata dalla preposizione 
r con un pron. suff., ed esprime un legame della frase in cui compare con un enunciato 
precedente. La stessa particella, con un elemento preposizionale diverso (ad es.  rk), è 
usata regolarmente per marcare l’ascoltatore rispetto al parlante, ed è comune con l’impe-
rativo (cap. 27). Può anche essere usata in combinazione con isT, nella forma  
isT rf, per marcare un elemento aggiuntivo rispetto a una serie di enunciati, traducibile con 
«così», «e dunque».
 is – Questa particella trova impiego con la negazione  n, nella forma  n …  
is, che serve a negare l’intero enunciato (e non un singolo elemento che lo compone); può 
inoltre essere usato con il pron. indip. per marcare il predicato pronominale.
 wnnt – Enfatizza in particolar modo la frase non verbale: «certo», «davvero».
 ms – Usata frequentemente dopo  iw per esprimere obiezione o reazione a 
un enunciato, e diventa un’espressione idiomatica iw-ms, per esprimere «esagerazione».
 Hm – Particella usata in frasi verbali e non verbali per collegare l’enunciato in cui 
compare a una frase precedente.
 swt – Particella che esprime contrasto con un enunciato precedente.
 grt – Introduce un nuovo elemento nel discorso rispetto a una frase precedente.
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15.7 Interiezioni
Sono elementi che completano l’organizzazione del discorso, mettendo in evidenza il rapporto 
tra il parlante e l’uditore, o anche solo esprimendo in modo assoluto affermazione o negazione.
 i – Introduce il vocativo: «oh».
 inD-Hr – Esprime una forma di saluto, seguito dal pron. suff. riferito a chi viene 
salutato.
 m-biA – Esprime una negazione assoluta: «no».
 hA – «oh».
 tiw – «sì».
16 I numerali
16.1 Il sistema numerale
Una delle considerazioni più diffuse circa la nascita della scrittura è quella di vedere l’afferma-
zione della notazione in rapporto con necessità concrete, come ad esempio quella del computo 
di prodotti e beni; da questa funzione deriverebbe un rapido sviluppo del sistema dei numerali, 
fondato su base decimale ed espresso con un sistema elementare di notazione a cifre, non distinte 
formalmente dai segni della scrittura.
16.2 Numerali cardinali
L’unità minima dei numeri cardinali è «uno», scritto con un tratto verticale; la serie progredisce 
poi per decine, centinaia, migliaia, ecc., secondo il seguente schema:
       
1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000
Nell’uso, il numerale maggiore precede l’inferiore, e ciascuno di essi è ripetuto tante volte, quante 
ne richiede il numero completo, es.:  «228», cioè:  100 (x 2) +  10 (x 2) +  x 8 = 228. Il 
criterio di costruzione dei numerali è quindi di tipo progressivo (sintetico), e sembrerebbe appli-
carsi in modo invariabile nel corso della storia. Non mancano esempi di un sistema analitico, che 
procede con un criterio moltiplicatorio, ad es.:  «470.000», cioè  (100.000 x 4) 
+  (10.000 x 7) (Griffith, Papyri from Kahun II, pl. 8, 45.1: 20); in genere, questo criterio viene 
usato in testi di carattere matematico, per la notazione di cifre particolarmente elevate (centinaia 
di migliaia).
Manca in egiziano il concetto di zero, cui però sopperisce, nei testi matematici, un concetto simile, 
espresso dal termine  nfr(w), etimologicamente connesso a  nfrw «diminuzione», da 
cui un probabile valore di «annullamento» o «zero».
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16.3 Lettura dei numerali
Tendenzialmente, i numerali sono espressi con cifre, prive di indicazioni fonetiche; sporadica-
mente, i testi offrono delle indicazioni che consentono di restituire una serie parziale di letture; 
in altri casi, le grammatiche ricostruiscono il fonetismo dei numerali in modo indiretto (ad es., 
tramite gli esiti del copto). Si possono così riconoscere:
 wa «Uno»;
 snwy «Due»;
 xmt «Tre»;
 fdw «Quattro»;
 dit / diw «Cinque»;
 sisw «Sei»;
 sfx «Sette»;
 xmn «Otto»;
mDw «Dieci» (lettura da mDt);
 psD «Nove»;
Dbaty (?) «Venti»;
, var.  mabA «Trenta», cfr.  mabA, un tipo di arpione;
Hm «Quaranta» (lettura ricostruita in base a un gioco grafico con il termine Hmw);
diyw «Cinquanta»;
srsyw / sisyw «Sessanta»;
sfxyw «Settanta»;
xmnyw «Ottanta»;
psDyw «Novanta».
Il gruppo di numerali che esprime cifre alte (da 100 in poi) ricorre a segni la cui lettura è fondata 
sui criteri usuali del geroglifico; essi sono:
 Snt o St «Cento»;  Hfn «Centomila»;
 xA «Mille»;  HH «Un milione», «numero infinito».
 Dba «Diecimila»;
Un caso a parte è costituito da quei vocaboli che esprimono gruppi di entità numeriche circo-
scritte; si tratta di casi limitati, ma di uso frequente. Si ricordano:  ifdt «quartetto»; 
 xmnt «ogdoade (lett: gruppo di otto)», anche come gruppo divino:  
xmn(y)w «Ogdoade» (gruppo di otto divinità primordiali);  psDt «enneade (lett.: gruppo 
di nove)», anche gruppo divino:  «Enneade» (collegio divino di Eliopoli);  mabAyt 
«Trentina» (indicante una corte formata da 30 membri, , o un collegio divino).
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16.4 Sintassi dei numeri cardinali
Il sistema dei numeri cardinali presenta, nella lingua classica, un funzionamento fluido; si pos-
sono così riconoscere diverse modalità di aggregazione con il sostantivo cui si riferiscono. In 
genere, il sostantivo che regge il numerale appare al singolare:  
iw.k m Hwn n rnpt 26 «Tu eri un giovane di 26 anni» (Schäfer, Mysterien, p. 13: 7); 
 HfAw 2 wa Hr imny ky Hr iAby «Due serpenti, uno a 
destra e uno a sinistra» (Grimal, Quatre Stèles Napatéennes, p. 6: 10-12; notare la grafia difettiva 
di HfA; per la grafia fonetica di «uno», v. sotto).
In alcuni casi, l’indicatore numerico è costituito dalla ripetizione del determinativo (v. 9.4):
 dmi 2 «Due sacchetti-dmi», (CT VII, p. 135d);  i HH 
8 ipw «Quegli otto geni-HH» (CT II, p. 1a).
Il comportamento del numerale in costruzione con un’aggregazione genitivale (es.: quattro perle 
di turchese) può essere diverso; talvolta, il numerale si annette all’espressione composta, richia-
mando in questo modo la formazione delle liste di prodotti:
 Tst nt mSa 2 «Due truppe di soldati (lett.: truppe di soldati: 2)» (Habachi, 
Heqaib, p. 21: fig. 5, 2).
In altri casi, invece, il numerale si annette all’elemento reggente, seguito dagli altri elementi retti:
 TA 5 mHw St-pt «Cinque grani di natron-Sd-pt del Basso Egitto » 
(Otto, MÖR I, pp. 11-12; lett.: «grani 5 del Basso Egitto di natron-Sd-pt»).
 nmst 4 nt mw Dd-mdw sp-4 wab sp-2 «Quattro brocche-nmst 
d’acqua; recitazione: – quattro volte –: puro – due volte» (Otto, MÖR I, p. 3).
Il numerale può reggere il sostantivo cui si riferisce, e si connette per mezzo del nesso genitivale 
n o della preposizione m: 
 m 74.k n xprw xprw m 74.k n qrrt 
«Nelle tue 74 incarnazioni che prendono forma nelle tue 74 cripte» (Hornung, Anbetung 
des Re I, p. 87; da notare in questo caso l’uso del pronome possessivo, suffisso direttamente al 
numerale).
 xA m kA Apd Ss mnxt xt nbt wab(t) «Migliaia di pani, 
bovini, volatili, vasi d’alabastro, stoffe e ogni cosa pura» (TPPI, p. 2, n. 2, 4-5).
Il sistema è determinante nelle formule di datazione classiche, perché tutti gli elementi che forma-
no una data (anno, mese e giorno) sono indicati numericamente (v. Excursus 2):
 rnpt Hsbt 3 Abd 3 prt sw 25 xr Hm 
n nsw-bit nbw-xprw-ra sA-ra in-it.f «Terzo anno di regno, terzo mese della stagione di prt, 
giorno 25 della maestà del re di Alto e Basso Egitto Nubkheperura, il figlio di Ra Antef» (Pe-
trie, Koptos, pl. 8, l. 1); si noti che i due nomi del re, insieme con il titolo sA-ra, sono inseriti in 
un unico cartiglio, secondo una prassi non rara nel Primo e nel Secondo Periodo Intermedio.
Il nome del re può essere anche omesso, ed essere sostituito da altre indicazioni (ad es., una festa):
 rnpt Hsbt 34 Abd 4 Smw sw 
24 hrw n Hb ptH rsy-inb.f « Anno di regno 34, quarto mese di Shemu, giorno 24, giorno del-
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la festa di Ptah a sud del suo muro» (KRI III, p. 436: 11-12; notare l’orientamento orizzontale 
del numerale 24, frequente nei testi scritti in ieratico).
Il nome del re può essere omesso anche in testi che presentano una sequenza di eventi che hanno 
lo stesso sovrano come protagonista:
 (…)
 rnpt-Hsbt 22 Abd 4 prt sw 25 sn Hm.f xtm n Tr (…) rnpt-
Hsbt 23 tpy Smw sw 4 hrw n Hb xaw nsw «Anno di regno 22, quarto mese di Peret, giorno 
25: supera la sua maestà la fortezza di Tjaru (…) Anno di regno 23, primo (mese) di Shemu, 
giorno 4: giorno della festa dell’incoronazione del re» (Urk. IV, pp. 647: 12; 648: 9; dagli 
‘Annali’ di Thutmosi III).
Nella serie dei numerali, si segnalano le espressioni  sp-2 «due volte» e  sp-4 «quattro vol-
te»; si tratta di gruppi quasi cristallizzati nell’uso e nella scrittura, usati per enfatizzare un concet-
to o una frase; nel caso di sp-4, il suo uso si specializza in contesti religiosi e rituali, per esprimere 
l’efficacia cosmica di quanto detto o fatto, associando il numero quattro ai punti cardinali.
16.5 Numeri ordinali
Dal sistema dei numeri cardinali deriva quello degli ordinali, che esprimono il valore numerico 
con natura attributiva; la formazione degli ordinali dipende dai cardinali, a conferma della loro 
natura di strutture derivate dalle cifre numeriche. Morfologicamente, gli ordinali aggiungono ai 
cardinali un elemento  -nw, femm.  -nwt:  2-nw «secondo»;  6-nwt «sesta» (femm.); 
da questo sistema si discosta l’ordinale «primo», che ricorre all’aggettivo derivato da  tp: , 
più frequentemente: ,  tpy, femm.  tp(y)t.
16.6 Sintassi dei numerali ordinali
Il sistema dei numerali ordinali ha un comportamento in parte simile a quello dell’aggettivo usa-
to come attributo: in questo caso, il numerale dipende da un reggente con cui concorda.
 (più frequentemente: ) sp tpy «La prima volta» (cioè il momento della creazio-
ne).
 ntk fdnw n 4 ipw nTrw «Tu sei il quarto di questi quattro dei» 
(CT I, p. 3e; notare l’uso del dimostrativo ipw dopo il numero cardinale 4, e i quattro tratti 
dopo il segno nTr per esprimere il numerale, strutturato come un indicatore di pluralità).
In altri casi, l’ordinale è usato in modo assoluto, e regge il sostantivo cui si riferisce per mezzo del 
nesso n (cfr. l’analoga costruzione con la preposizione m nella costruzione dei cardinali, v. 16.4); 
si tratta del più antico uso dell’ordinale, che cede poi il passo alla forma attributiva.
 2-nw n Hb n pA Hb nxt «La seconda celebrazione della festa 
della vittoria (lett.: la seconda della celebrazione)» (Urk. IV, p. 740: 17).
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In alcuni casi, la forma assoluta dell’ordinale si può connettere al sostantivo in modo diretto. 
 m ky mSa m sn-nwt.f iAwt «con un altro esercito nel suo secon-
do incarico» (Brunner, Texte aus der Gräbern von Siut, p. 45: 20).
16.7 Frazioni
Il sistema delle frazioni ha una struttura molto semplice, fondata sull’uso del termine  rA 
«parte», seguito dal numerale del denominatore:  rA 360 «1/360». Un numero limita-
to di frazioni si esprime in modi particolari:  gs «1/2»,  rA-4 «1/4»,  rAwy «2/3»,  
xmt-rAw «3/4».
Per frazioni con numeratore diverso da 1, l’egiziano ricorre alla somma di diverse frazioni con lo 
stesso numeratore; si tratta però di forme rare, usate solo nei papiri di contenuto matematico o in 
documenti amministrativi e contabili.
16.8 Unità di misura
Il sistema numerico trova un logico campo di applicazione nelle unità di misura, che permettono 
di organizzare il reale secondo criteri razionali di varia natura (lunghezza, capacità, peso); al siste-
ma delle unità di misura si integra anche il computo del tempo, che applicà un sistema numerico 
solo in un momento successivo a quello delle origini, quando gli anni venivano ‘chiamati’, e non 
numerati.
A Unità di lunghezza
Il modulo di base è costituito dal «cubito»,  mH, 52,5 cm.; frazioni e multipli sono: 
 Dba «dito» (1,80 cm = 1/28 di mH); ,  Ssp «palmo» (7,5 cm = 1/7 di 
mH);  xt «bastone» (52,5 m = 100 mH);  itrw «fiume» (10,5 km = 
20.000 mH, cfr. greco σχοίνος).
 itrw 120 Hr Smt r arrt tn «Sono 120 
miglia nella traversata di questo portale» (Hornung, Texte zum Amduat I, pp. 171-
172; notare la grafia di itrw in metatesi).
B Unità di superficie
L’unità di base è  sTAt «arura», corrispondente a 100 cubiti quadrati; frazioni e multi-
pli sono:  mH-tA (1/100 di arura);  xA-tA (10 arure).
C Unità di capacità
In Egitto si usano due diverse scale di capacità, valide per liquidi e aridi.
Capacità di liquidi: L’unità più diffusa è  ds, difficilmente rapportabile a unità 
odierne; nel Nuovo Regno si conosce anche  mn. Si può invece verificare l’unità del 
 hn «hin» (= circa 0,48 l.).
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Capacità di aridi: La materia di riferimento per questo sistema sono i cereali; l’unità di 
misura è , varr. , ,  HqAt «heqat», forse letto anche Hqt (= 10 hin, cioè 
circa 4,8 l.); nei testi sono conosciuti diversi multipli: , varr. , . HqAty 
«doppio heqat»; , var.  ipt «oipe» (= 4 heqat); , var.  XAr «khar 
(sacco)» (= 10 heqat; dal Secondo Periodo Intermedio = 4 oipe).
 Hnqt ds 10 irp mn 1 «10 brocche di birra; 1 brocca di vino 
(lett.: birra brocche 10; vino brocca 1)» (Bedier, Fs Winter, p. 47: 11).
 mk grt bty XAr 15 m Hwt-
hAA «E dunque, 15 khar di farro sono in Huthaa» (James, Heqanakhte, pl. 8-8a: 6-7; 
notare la costruzione, che segue lo schema di una lista: «orzo, 15 khar»).
D Unità di peso
L’unità di base è  dbn (deben), corrispondente a circa 91 gr.; ha solo frazioni:  
Snaty «anello» (1/12 di deben);  qdt «qite» (1/10 di deben).
E Unità di tempo
Il computo del tempo era regolamentato dalla scansione di eventi fisici (piena del Nilo, ci-
clo del sole) che stabilivano la stagionalità del territorio. L’organizzazione del tempo è fon-
damentale nella notazione delle date, regolate dal ritmo del ciclo annuale (v. Excursus 2).
L’unità principale della misurazione del tempo è il giorno  ra, diviso in  
hrw «giorno» e  grH «notte». L’intero ciclo del giorno è suddiviso in 24 ore: 
 wnwt «ora»; queste si ripartiscono in 12 ore diurne e 12 ore notturne: ciò 
significa che nel corso dell’anno la lunghezza delle ore cambia, per la diversa durata di 
giorno e notte nell’arco astronomico segnato dai solstizi.
17 Sintassi degli elementi 
nominali
17.1 I modi di aggregazione degli elementi nominali e 
pronominali
Le modalità con cui la lingua egiziana aggrega le parti nominali del discorso delineano una serie 
di schemi che organizzano le diverse componenti sulla base di norme che si possono riassumere 
in:
 – Aggregazione diretta o indiretta come indicazione implicita della forza del nesso tra gli 
elementi.
 – Gerarchia nell’organizzazione degli elementi.
Parlare di concatenazione di elementi nominali, significa definire il tipo di aggregazione che rego-
la il rapporto tra i singoli elementi. Un dato primario è la natura statica di queste aggregazioni: si 
tratta in altre parole di riconoscere il carattere dell’enunciato mancante di predicato: la differenza 
può essere riconosciuta mettendo a confronto un enunciato statico (la bella casa) e uno dinamico 
(la casa è bella). La differenza tra statico e dinamico è quindi rappresentata dal predicato, che dà 
alla frase un senso compiuto, mancante invece nella formazione statica.
L’aggregazione formata da elementi nominali, pur mancando di predicato, rispetta uno schema di 
subordinazione che trova corrispondenza con la funzione predicativa: come infatti il predicato, 
posto quasi sempre a inizio di frase, anche l’elemento reggente di una formazione nominale è in 
posizione iniziale, e dopo di lui gli altri elementi si strutturano nel rispetto di una gerarchia ben 
precisa:
 – Il pron. suff. non può essere separato dal sostantivo cui si riferisce:  pr.f «la sua casa».
 – L’elemento indefinito nb va subito dopo il suffisso:  xt.f nbt «ogni suo bene».
 – L’aggettivo usato come attributo è posto al termine della sequenza:  xt.f 
nbt nfrt «ogni sua bella proprietà».
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17.2 I diversi stati del reggente
Come accade in diverse famiglie linguistiche, anche l’egiziano deve aver conosciuto forme diverse 
nella declinazione di un sostantivo se usato in modo assoluto (non marcato) o in modo non asso-
luto (marcato). Questo modo di organizzare le componenti nominali supplisce alla mancanza di 
articolo, elemento in grado di dare al sostantivo cui si riferisce un carattere determinato. Le forme 
non assolute di un sostantivo vanno quindi considerate delle soluzioni che esprimono non solo un 
nesso grammaticale, ma anche una indicazione circa la sua natura determinata, es.:
 pr «la casa», ma anche «una casa» (generico, non marcato).
 pr.f «la sua casa» (e non una casa qualsiasi, marcato).
 pr pn «questa casa» (e non un’altra, marcato).
 pr nsw «casa del re (= palazzo regale)» (una casa specifica, marcato).
La differenza tra un sostantivo marcato e uno non marcato è data quindi dal suo aggregarsi ad 
altri elementi che ne specificano la natura. Dal punto di vista grafico, va notato che non abbiamo 
alcun elemento che ci permetta di distinguere una forma marcata da una non marcata; tuttavia, 
alcuni esiti di sostantivi femm. permettono di riconoscere un indizio relativo a una probabile 
pronuncia diversa dello stesso sostantivo in forma assoluta, o marcato con un pron. suff.: ad es. 
 dpt «barca» (non marcato) vs.  dpwt.f «la sua barca» (marcato). L’am-
pliamento del sostantivo in presenza del pron. suff. testimonia una diversa pronuncia, dovuta al 
pron. suff. che, come visto (v. 11.4), forma con l’elemento cui si aggrega unità di accento. La forma 
ampliata (dpwt), contrapposta a quella base (dpt), può essere indizio di una pronuncia effettiva 
della desinenza femm. -t che, col tempo, verrà sistematizzata nelle grafie neo egiziane: .
A conferma della diversità di pronuncia, dovuta alla presenza del pron. suff. che fa riemergere 
un suono finale debole caduto, possiamo ricordare il comportamento della proposizione  Hr: 
quando regge un sostantivo, la sua grafia tende a omettere il segno , mentre in presenza di 
un pron. suff., esso viene espresso:  Hr s(A)Tw «sul suolo» vs.  Hr.f «su di lui»; 
queste variazioni possono essere indice anche di una diversa sillabazione della preposizione, prima 
di un sostantivo o prima di un pronome.
17.3 L’articolazione dell’aggregazione diretta e 
indiretta
Come già notato nella presentazione del sostantivo, l’egiziano specializza degli elementi che han-
no lo scopo di correlare tra loro i sostantivi; l’elemento che assolve a questo scopo è la nota geni-
tivale n (v. 9.9), che può essere considerata un indicatore di nesso meno forte rispetto alla forma-
zione del genitivo diretto o del rapporto tra sostantivo e attributo. È certo difficile formulare una 
regola che consenta di spiegare in modo sistematico l’uso della nota genitivale nelle aggregazioni 
nominali; va però notato che l’aggregazione indiretta, costruita con la nota genitivale, esprime 
un nesso più articolato rispetto all’aggregazione diretta o alla formazione sostantivo-attributo.
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La casistica delle aggregazioni indirette è ampia, come dimostra questa scelta di esempi.
 – Sostantivo-attibuto-nota genitivale-sostantivo:  xmnw wrw nw pAt 
«L’Ogdoade antica del tempo primordiale» (Davies, Temple of Hibis, pl. 32. II); notare la 
grafia di xmnw, che risente di possibili influenze da grafie corsive e ieratiche.
 –  tA dhnt wrt nt imnt «La grande cima dell’occidente» 
(Piankoff-Rambova, Tomb of Ramesses VI, pl. 138: 1-2; notare la grafia in metatesi di 
dhnt).
 – Sostantivo-attributo-apposizione-nota genitivale-sostantivo:  nTr nfr kA 
n kmt «Il dio perfetto, il ka dell’Egitto» (Piankoff-Rambova, Tomb of Ramesses VI, pl. 
73b).
 – Sostantivo-nota genitivale-sostantivo-attributo:  ib n nTrw Axtw 
«Il cuore degli dei dell’orizzonte» (Moret, Rituel, p. 116: 12.10).
 – Sostantivo-nota genitivale-apposizione-sostantivo:  Xt nt mwt.i 
nwt «Il ventre di mia madre Nut» (CT III, p. 263d; nota la grafia di mwt, cfr. v. 5.8).
 – Sostantivo-nota genitivale-sostantivo:  irt.f nt Dt.f «Il suo occhio del 
suo corpo» (Moret, Rituel, p. 116: 12.7).
 – Sostantivo-nota genitivale-formazione nominale:  
mDAt nt smAa xrw s m Xr-nTr «Libro del rendere giusta la voce di un uomo nella necro-
poli» (CT I, p. 1a); la nota genitivale regge qui una formazione composta da un infinito 
(cap. 26) seguito dai complementi diretto e indiretto; questo tipo di aggregazione può 
essere considerata un’espressione nominale formata da diversi elementi con funzione di 
complemento. Data la natura puramente nominale dell’azione, l’intera espressione può 
essere analizzata come una formazione paragonabile a un sostantivo determinato.
 – Sostantivo-numerale-nota genitivale-sostantivo:  dSrt 4 nt mw 
«Quattro vasi-desheret d’acqua» (Otto, MÖR I, p. 6).
Le forme qui segnalate sono puramente esemplificative, e hanno lo scopo di mostrare la versa-
tilità di un sistema che costruisce diverse modalità di aggregazione; per mezzo di queste forme, 
la lingua specializza l’uso di una componente del nesso (reggente o retto) come forma nominale 
determinata (aggregazione diretta: sostantivo-sostantivo). Implicitamente, questa costruzione ci 
permette di riconoscere la forza del vincolo che lega insieme le componenti della forma nominale 
determinata; a conferma di ciò, possiamo ricordare che nella formazione della frase non verbale, 
questo tipo di aggregazione non può essere separato, neanche in presenza di un elemento che 
specifica il predicato e che viene regolarmente posto dopo il primo elemento della frase (v. 19.2). 
A fronte di questa compattezza, propria delle formazioni determinate, il vincolo espresso con la 
nota genitivale ha una forza minore; si può pertanto istituire una gerarchia che vede le aggrega-
zioni dirette (determinate) formare un’unità sintattica che può agire da reggente o retto in un’ag-
gregazione genitivale.
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17.4 Specializzazioni d’uso
In alcuni casi, è possibile riconoscere significati specifici di un determinato sostantivo, grazie agli 
usi che se ne fanno in rapporto con altri elementi nominali. Possiamo ricordare il comportamento 
di  Hm, termine con diversi valori, a partire da un significato base che può essere reso con «per-
sona». Nell’uso,  Hm può costruirsi con un nesso genitivale diretto o indiretto; nel primo caso, 
il suo significato è di «servo», nel secondo esprime un concetto paragonabile a «maestà»:
 Hm-nTr «servo del dio», «sacerdote», anche in formazioni composte:  Hm-nTr 
tpy n imn «primo sacerdote di Amon» (titolo del gran sacerdote di Amon a Karnak);  Hm-kA 
«servo del ka» (titolo di un sacerdote funerario). Diversamente:  Hm n nsw-bit «la 
maestà del re di Alto e Basso Egitto»;  Hm n nTr pn aA «la maestà di questo dio eccel-
so» (soprattutto Ra nei testi oltremondani);  Hm n nTr Sps «la maestà di questo 
dio venerabile»;  Hm n nb.f «la maestà del suo signore» (riferito al re), cfr.  Hm.f 
«la sua maestà».
Osservazioni: Il nesso genitivale indiretto si forma con Hm con modalità diverse del retto; questo 
può infatti essere costituito da vari elementi secondo il seguente schema:
 – Hm + nota genitivale-sostantivo: Hm n nsw-bit.
 – Hm + nota genitivale-sostantivo-attributo: Hm n nTr pn aA, Hm n nTr Sps.
 – Hm + nota genitivale-sostantivo determinato: Hm n nb.f.
La specializzazione nell’uso di Hm risponde quindi a due criteri distinti: un primo criterio sembra 
essere interno alla lingua, che secondo lo schema che abbiamo visto al v. 17.3, definisce in modo 
compatto la formazione che, di volta in volta, identifica la persona del re o del dio; il secondo cri-
terio invece delinea la natura del referente di Hm, oggetto di protezione linguistica (v. 6.5).
18 Tipi di frase e concetto 
di azione
18.1 Tipologie di frase
Una delle caratteristiche della frase egiziana è la sua articolazione in tipologie; come altre lingue 
antiche dell’area, l’egiziano distingue due modi di costruzione degli enunciati, definiti rispetti-
vamente verbale e non verbale; il discrimine sembra dato dalla presenza o meno di una radice che 
esprima concetti di azione: tuttavia, la linea di confine tra i due tipi di costruzione del discorso 
non è così netta, essendo presenti alcune zone grigie, in cui la radice dell’azione (quella cioè che 
potremmo chiamare verbo) si comporta a tutti gli effetti come una componente nominale della 
frase non verbale. Questa strutturazione nell’organizzazione del pensiero è un indice importante 
per mettere a fuoco quelli che devono essere considerati gli elementi fondanti nell’organizzazione 
del discorso nel modello egiziano. Da un lato abbiamo infatti una complessa articolazione di 
enunciati non verbali, in cui il focus sul predicato si combina con la natura del soggetto (marcato o 
meno). Nello stesso tempo, va riconosciuta la produttività delle parti nominali della frase, capaci 
di riproporre i propri modelli morfologici anche in presenza di una radice di azione che è piutto-
sto pertinente alla tipologia della frase verbale. D’altro canto, proprio la frase verbale presenta una 
quantità tale di elementi da metterne in evidenza una paradossale natura non verbale, dovuta alla 
mancanza di quegli elementi che sono considerati tradizionalmente propri della coniugazione.
18.2 L’uso della radice che esprime l’azione
La formazione della frase nella lingua egiziana classica segue uno schema fortemente dipendente 
da quelli che sono gli usi del sostantivo e degli elementi che gli sono correlati (aggettivo e prono-
me); la natura nominale della frase egiziana potrà essere chiarita mettendola a confronto con l’uso 
che può essere riconosciuto, ad esempio, nelle lingue flessive; in queste ultime, la radice verbale 
è usata con una serie di elementi che identificano il modo dell’azione (tema) e la persona (desi-
nenza): ad es. parl-are (infinito) io parl-o, tu parl-i (presente indicativo); io parl-av-o, tu parl-av-i 
(imperfetto indicativo), ecc. In questi esempi, la radice parl- entra in costruzione con elementi 
identificativi del tipo di azione (temi: ø = infinito e presente; av = indicativo imperfetto) o delle 
persone: -o = 1a pers. sing.; -i = 2a pers. sing.). Questo meccanismo, nella sua interezza, non vale 
per le formazioni composte, in cui si usano verbi ausiliari, come «essere» o «avere».
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Il comportamento della radice egiziana che esprime il concetto di azione è totalmente differente, 
e può essere così riassunto:
 – Mancanza di una flessione propria dell’azione, con desinenze specifiche di persone e nu-
mero; unica eccezione a questa norma è data dallo stativo, che ricorre solo a desinenze 
identificative della persona, v. cap. 31.
 – Totale assenza di temi verbali, esprimenti modo o tempo dell’azione.
 – Uso della radice che esprime azione secondo uno schema predicativo o attributivo (v. ag-
gettivo: cap. 10).
La mancanza di elementi morfologici, come temi e desinenze, determina un comportamento si-
mile a quello dell’aggettivo: così come l’aggettivo può avere un uso attributivo (la grande casa) o 
predicativo (la casa è grande), così anche l’azione può avere funzione predicativa o attributiva. Ciò 
che è importante notare qui sono le conseguenze che tali usi hanno sulla morfologia delle radici 
dell’azione: le modifiche della radice dell’azione, infatti, possono dipendere da ragioni diverse:
 – In alcune classi verbali (verbi modificabili, v. 20.2), l’ultima o la penultima consonante di 
radice può ripetersi; tuttavia, questo comportamento non è assimilabile alla categoria del 
tema verbale, che se presente avrebbe un uso sistematico, e non limitato a gruppi partico-
lari di radici.
 – In alcune forme, definite ampliate, si nota la presenza di elementi invariabili, annessi alla 
radice: questi elementi non si combinano con la radice (comportamento tipico invece dei 
temi), ma esprimono un tipo specifico di nesso tra la radice e il soggetto.
 – Uniche vere desinenze annesse a una radice di azione sono quelle che ne definiscono il 
rapporto con un reggente, secondo lo schema dell’aggettivo (concordanza per genere e 
numero): si parlerà allora di un uso attributivo dell’azione che non definisce la persona del 
soggetto, ma piuttosto la subordinazione della costruzione azione + soggetto a un reggen-
te (v. cap. 24).
Nell’analisi della frase egiziana sarà quindi utile notare preliminarmente come si possano istituire 
dei rapporti morfologici tra frase non verbale e frase verbale, es.: nfr nTr «il dio è perfetto» e sDm 
nTr «il dio presta ascolto». Le due frasi sono costruite giustapponendo direttamente il predicato 
(nfr, sDm) e il soggetto (nTr), senza desinenze di genere e numero; entrambi i predicati rimarranno 
quindi invariabili anche in presenza di un soggetto femminile (nfr nTrt «la dea è perfetta»; sDm 
nTrt «la dea presta ascolto») o plurale (nfr nTrw «gli dei sono perfetti»; sDm nTrw «gli dei pre-
stano ascolto»). Questo uso invariabile della radice indicante qualità (aggettivo) o azione (verbo) 
è una delle caratteristiche proprie della lingua egiziana, e ne costituirà un tratto distintivo anche 
per le fasi più recenti (neo egiziano e demotico, per arrivare al copto).
18.3 La natura dell’azione finita
La natura delle forme base dell’azione (identificate negli studi come sDm.f e sDm.n.f, esemplificate 
dalla radice sDm, «sentire») risponde a criteri propri della lingua. Le grammatiche mettono in 
evidenza il comportamento di queste formazioni, che sfuggono alle categorie tipiche del verbo 
così come possiamo intenderle sulla base di altri modelli: la mancanza di un sistema fondato 
su uno schema temporale (passato-presente-futuro) si accompagna a un principio che può essere 
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definito di compiutezza / incompiutezza; l’azione pertanto verrebbe definita sulla base della sua 
continuità o della sua puntualità. Dal punto di vista morfologico, la distinzione determinerebbe 
una forma base diretta (sDm.f, continuativa o situazionale, cioè priva di quegli indicatori rela-
tivi alla natura dell’azione stessa) e indiretta (sDm.n.f, puntuale, quindi con una specifica più 
particolare: ciò che viene enunciato è definito e compiuto). Inoltre, nelle radici modificabili, si 
riscontrano alcuni mutamenti nella struttura, che ripete la penultima (radici di ultima debole: 
v. 20.1) o l’ultima radicale (radici di ultima geminata). Tale cambiamento si deve probabilmente 
a diverse modalità espressive dell’azione, che rientrerebbero in uno schema di subordinazione e 
indipendenza.
Le due categorie di azione finita (sDm.f e sDm.n.f), difficilmente definibili secondo un criterio de-
rivato da modelli temporali del verbo, trovano una singolare corrispondenza con due categorie di 
tempo, definite nei testi , var.  nHH e  Dt; questi, resi in genere con «ciclici-
tà» ed «eternità», possono meglio rappresentare due diversi aspetti del tempo (non verbale), de-
finibili rispettivamente «identità immutabile» e «trasformazione incessante». Le forme sDm.f 
e sDm.n.f risponderebbero quindi in modo perfetto a categorie egiziane di esistenza, distinte tra 
una forma in continua trasformazione (sDm.f / nHH) e una forma immutabile (sDm.n.f / Dt).
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19.1 La nozione di frase non verbale
In egiziano, gli enunciati si distinguono in due grandi categorie: frasi esprimenti un concetto di 
azione o di stato (la cd. frase verbale) e frasi che si costruiscono in modo diverso, ma tutte con una 
caratteristica comune: la mancanza di un concetto di azione o di stato, impiegati secondo lo sche-
ma che caratterizza invece la tipologia frase propriamente verbale (v. lo schema in 20.6). Si tratta 
di una tipologia di frase particolarmente produttiva, che le grammatiche classificano a seconda 
della natura del predicato; in alcuni casi, la frase non verbale può prevedere tra le sue componenti 
una radice indicante azione o stato: non si tratta di una frase verbale, ma di un impiego della radi-
ce secondo questa tipologia di frase, nella quale il concetto (e non la forma grammaticale) dell’a-
zione concorre alla formulazione dell’enunciato (per le frasi pseudoverbali, v. 28.2-3). A seconda 
della tipologia di predicato, le grammatiche distinguono tre diverse frasi non verbali (negli esempi 
in italiano, il predicato è in grassetto).
 – A predicato nominale: Il libro è una novità.
 – A predicato aggettivale: Il libro è bello.
 – A predicato avverbiale: Il libro è sulla scrivania.
Tre diversi modi quindi di articolare le componenti del discorso, ma tutte caratterizzate in egizia-
no dalla mancanza di un concetto di azione espressa in modo effettivamente predicativo.
19.2 Frase a predicato nominale
In questa frase, l’egiziano impiega un predicato di natura puramente nominale, e viene giustap-
posto direttamente al soggetto, secondo il modello: «A è B»; il nesso tra questi elementi può 
avvalersi di un supporto, che nella maggior parte dei casi si esprime con la forma invariabile del 
dimostrativo  pw, la cui funzione è di rafforzare la natura del predicato. Nella struttura della 
frase, il predicato viene posto in prima posizione, e se ha natura pronominale, questo si esprime 
con il pron. indipendente.
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Le tipologie della frase a predicato nominale sono diverse, e possono essere così distinte.
A Formazione base: A-B (struttura nominale): Si tratta del modello più semplice di que-
sto tipo di frase; soggetto e predicato sono direttamente giustapposti, ed eventualmente 
integrati da elementi aggiunti, come il pron. suff. possessivo.
  sp anx «La vita è Sepi» (CT II, p. 40i); cfr. il parallelo:  ink 
anx «La vita sono io»;  mkt.t mkt 
pt mkt tA «La protezione del cielo e la protezione della terra sono la tua protezione» 
(Erman, Zaubersprüche, p. 45: 4.6. L’editore del testo propone di reintegrare: mkt.t 
mkt pt <mkt.t> mkt tA «La protezione del cielo è la tua protezione, la protezione della 
terra <è la tua protezione>»); questo tipo di frase può essere integrato dall’elemento 
 pw:  mkt.i pw mkt ra «La protezione di Ra 
è la mia protezione» (Wagner, Anchnesneferibre I, p. 108: 109-110; testo parzialmente 
integrato). Si noti che nella resa italiana la frase non ha un carattere diverso dalla for-
mazione priva di pw.
B Formazione con  pw o altri marcatori di predicato: Come visto al termine della 
sezione precedente, la frase a predicato nominale può marcare il nesso predicato-soggetto 
tramite elementi specifici, come pw; si tratta della formazione più diffusa nella frase a pre-
dicato nominale, e sembra essere il frutto di una specializzazione di elementi pronominali 
del discorso. Questi elementi sono fondamentali anche per esprimere un particolare tipo 
di frase, in cui il soggetto esplicito (nominale o pronominale) è omesso, cfr. l’italiano: 
Sono io; tali elementi di natura pronominale (dimostrativi) hanno la loro origine nella 
connotazione determinata dell’enunciato che concorre alla formazione del predicato: A 
pw «A è questo» > «è A». Sintatticamente, pw compare dopo il predicato nominale o 
pronominale, e funge o da marcatore del predicato (in presenza di un soggetto esplicito) o 
di soggetto grammaticale.
 pXrt pw anx «La vita è un ciclo» (Allen, Debate, p. 39: 20-21).
 dmi pw imntt «L’Occidente è una porto» (Allen, Debate, p. 
50: 38).
 it.i pw gbb mwt.i pw 
nwt «Geb è mio padre, Nut è mia madre» (CT III, p. 264e-f; notare la grafia arcaiz-
zante del nome gbb, con la geminazione dell’ultima consonante).
 imAw pn pw npr-Hty anxw 
«Nepri-Heti dei viventi è Imau» (CT IV, p. 7f); si noti la posizione di pw, dopo il 
dim. pn, riferito all’antroponimo imAw.
Si possono anche avere formulazioni in cui una frase a predicato nominale con pw è subito 
seguita da un’altra frase simile, priva però di marcatore del predicato:
 a.k pw dn Drt.k tw Damw « Colui che ta-
glia è questo tuo braccio, Quello dello scettro-Dam è questa tua mano» (CT II, p. 97d).
 ink pw Hm it.k «Io sono certo tuo padre» (CT IV, p. 
88b; si noti che qui la frase si avvale anche della particella enclitica Hm, posta subito 
dopo il marcatore di predicato).
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Quando pw è usato come soggetto grammaticale, la frase è costituita dal solo predicato 
nominale.
 itrw 120 pw «Sono 120 miglia» (Hornung, Texte zum Am-
duat I, p. 127; testo retrogrado).
 HAt-ib pw «È un’angoscia» (Allen, Debate, p. 62: 57).
Accanto a pw, si conoscono altre formazioni simili, sempre originate da pronomi dimo-
strativi, ma di uso meno frequente.
 dpt mt nn «È il sapore della morte» (Blackman, MES, p. 
13: 6).
In quest’ultimo caso, il predicato è costituito da un’aggregazione genitivale diretta; il 
vincolo che si stringe tra reggente e retto è talmente forte, che l’elemento in funzione di 
soggetto nn si colloca al termine dell’intera aggregazione. Una simile costruzione con un 
nesso composto quale predicato, si ha anche con una formazione nominale dell’azione (in-
finito), seguito dal complemento oggetto (v. sotto); casi di questo tipo sono ben conosciuti:
 SAa ra pw xat m nsw «L’apparire come re è l’avvento 
di Ra » (Piankoff, Shrines of Tut-Ankh-Amon, fig. 41: I, 4-5); xat = infinito con fun-
zione di soggetto, v. sotto.
A fronte di queste costruzioni, si deve registrare il comportamento del predicato nominale 
costituito da un’aggregazione indiretta (genitivale o di altro tipo); in questi casi, il marca-
tore pw è posto dopo il primo elemento dell’aggregazione.
 sxty pw n sxt-HmAt «È un contadino 
dello Uadi Natrun» (Sethe, Lesenstücke, p. 17: 12-13).
 st.f pw nt mAat «È la sua sede della Maat» (Urk. IV, p. 
1683: 2).
 Hw pw Hna siA «È Hu insieme con Sia» (CT IV, p. 
231a).
 sAt.k pw mAat Hna sA.k Sw «È tua figlia 
Maat insieme con tuo figlio Shu» (CT II, p. 35b).
C Specializzazioni della formazione con  pw: Un caso particolare di impiego dell’e-
lemento pw è dato da frasi in cui l’enunciato nominale prende una connotazione esplicati-
va: nella traduzione si potrà quindi rendere la frase con un’apposito elemento introduttivo, 
come «cioè». Si tratta di un impiego conosciuto anche nella forma base dell’azione (sDm.f 
pw: v. 24.3).
 ib-Hr-sd Ss pw mAt inr km «(Un’opera) a tecnica 
mista, cioè alabastro, granito (rosso) e granito nero» (Urk. IV, p. 1673: 1). L’esempio 
può essere tradotto letteralmente: «È alabastro, granito rosso e granito nero». Sin-
tatticamente, si noti che il nesso di coordinazione dei tre sostantivi (Ss, mAt, inr km) è 
rotto dalla presenza di pw dopo il primo della serie; ciò dimostra che un’aggregazione 
diretta può essere modificata in presenza di un nesso di tipo diverso da quello genitiva-
le (v. 9.6), come la coordinazione.
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D  Soggetto costituito da una forma nominale dell’azione: in questo caso, il soggetto è 
costituito da una forma nominalizzata dell’azione come la forma attributiva (cap. 24), il 
participio (cap. 25) o l’infinito (cap. 26).
 (ink) mry n it.f Hsy n mwt.f «Uno 
amato di suo padre e lodato di sua madre (sono io)» (Urk. I, p. 122: 3-4); sogg. = par-
ticipio; il pron. ink apre la sequenza di cui fa parte questo brano.
 xrw.f pw sDmw.sn «Ciò che essi odono è la sua voce» 
(Hornung, Texte zum Amduat II, p. 351; testo retrogrado); il sogg. è qui costituito 
dalla forma finita attributiva; notare la grafia sDmw, influenzata da xrw.
 irrt.sn pw 
m imnt irt maq Sa bAw “Ciò che essi fanno nell’occidente è appiccare il rogo e (fare) il 
massacro dei ba” (Hornung, Texte zum Amduat I, pp. 303-304); sogg. = forma finita 
attributiva; si noti qui la posizione di pw, dopo il primo elemento di un’aggregazione 
indiretta.
 irt.sn pw m imnt nD sbi «Ciò che essi 
fanno nell’Occidente è respingere il ribelle» (Hornung, Texte zum Amduat I, pp. 280-
281); sogg. = forma finita attributiva.
 pA is pw prr «Colui che esce è questo qui» (Allen, Deba-
te, p. 35: 17); sogg. = participio, v. 25.3; notare l’uso del dimostrativo pA, usato come 
predicato seguito da pw.
La frase a predicato nominale può anche usare la forma dell’azione più affine morfologicamente 
al sostantivo, cioè l’infinito (cap. 26):
 Ax pw m Xr-nTr aq pw Hr 
nbw iwnw prt pw r pt «È l’essere un beato nella necropoli, è l’entrare alla presenza dei signori 
di Eliopoli, è l’ascendere al cielo» (CT II, p. 373d-f).
 int rmyt pw «È un portare lacrime» (Allen, Debate, p. 63: 57); notare 
la posizione del marcatore pw, dopo il predicato costituito da un’aggregazione diretta: infinito 
+ compl. oggetto, cfr. invece sopra.
19.3 Frase a predicato aggettivale
Una formazione caratteristica dell’egiziano è la frase con predicato aggettivale, in cui l’elemento 
predicativo è costituito da un aggettivo; come nel caso della frase a predicato nominale, anche 
qui la funzione predicativa viene svolta da una parte del discorso, l’aggettivo, posto in prima po-
sizione e invariabile, cui si lega il soggetto nominale o pronominale (in questo caso, si usa il pron. 
dipendente); a differenza della frase a predicato nominale, va notata qui l’assenza del marcatore 
di predicato pw.
 nfr ib.k Xry rSwt «Il tuo cuore è perfetto in gioia» (Lopez, 
Ostraca ieratici 1, p. 18; tav 6a: 1); si noti l’uso dell’aggettivo derivato Xry, lett.: «che è con».
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Questa tipologia di frase è frequente nei nomi di persona (privati o regali).
 wr-Axty «Akhti è grande» (Ranke, PN I, p. 80: 14).
 mn-xpr-ra «Saldo di divenire è Ra» (von Beckerath, Köningsnamen, p. 137).
 nfr-Dd-ptH «Perfetta è la durata di Ptah» (Ranke, PN I, p. 201: 9).
Un uso particolarmente diffuso della frase a predicato aggettivale si ha anche nei toponimi e nei 
nomi di monumenti.
 nTry-mn-kAw-ra «Micerino è divino» (nome della piramide di Micerino a 
Giza).
 Dd-swt-tti «Stabili sono le sedi di Teti» (nome della piramide di Teti a 
Saqqara).
 wr sy m Hr.f mi tA pt «È grande al suo volto (= per lui), come il 
cielo» (Megally, CdÉ 56, 1981, p. 229: B.4-5).
 bnr sy Hr ib n imn-ra «È dolce al cuore di Amon-Ra» (Moret, 
Rituel, p. 71: 7.6); notare la grafia di bnr con ampliamento grafico in -t per marcare la r in fine 
di parola.
Il predicato può anche esprimere un valore di comparativo.
 Ax it.sn m tA r Axwt ra «È splendente il loro 
orzo sulla terra più dell’occhio splendente di Ra» (Hornung, Pfortenbuch I, p. 265).
Una forma particolare di predicato aggettivale è quello che enfatizza il valore dell’aggettivo (per 
alcuni esempi di questa formazione v. 10.5).
 rS.wy sDd dpt.n.f «Quanto è felice colui che può 
descrivere ciò che ha sofferto» (Blackman, MES, p. 45: 3).
 i rwD.wy nn i iqr.wy nn i Ax.wy nn 
«Oh come è solido ciò, come è efficace ciò, come è splendido ciò» (Barguet, RdÉ 9 (1959), p. 
6).
Anche nella frase a predicato aggettivale il soggetto si può esprimere con una forma nominale 
dell’azione.
 nfr.wy A mAA imntw «Quanto è bello ciò che vedono gli 
occidentali» (Hornung, Texte zum Amduat I, pp. 317-318); si noti la particella A, usata con una 
certa regolarità con il predicato aggettivale enfatizzato.
19.4 Frase a predicato avverbiale
L’ultimo tipo di frase non verbale è formata dall’aggregazione del soggetto con un predicato di 
natura avverbiale, formato cioè su un elemento invariabile del discorso, identificata con un av-
verbio o una preposizione che regge un complemento indiretto. Nella struttura di questa frase, il 
soggetto si trova in prima posizione, e può avvalersi di marcatori specifici per la forma nominale 
o pronominale. La struttura nucleare della frase è rappresentata dall’enunciato  
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ra im «Ra è là»: il soggetto nominale (ra) è giustapposto al predicato, costituito da un avverbio 
(im). Su questa struttura si fonda l’enunciato più complesso, in cui la componente avverbiale è 
formata da una preposizione che regge un complemento diretto:  ra m pt «Ra 
è in cielo»; con un soggetto pronominale, la frase ricorre al pron. suff. retto dalla particella iw: 
 iw.f m pt «Egli è in cielo». Nei tre esempi, il soggetto nominale (ra) o pro-
nominale (iw.f) non è marcato, e la frase descrive semplicemente una situazione, senza alcuna 
particolare notazione. Diverso è invece il caso del soggetto marcato, che vede l’impiego di due 
particelle, usate con un soggetto nominale o pronominale; nel primo caso si usa la particella iw: 
 iw ra m pt «È Ra in cielo»; nel secondo caso si possono usare particelle 
come mk, mentre il soggetto si esprime con un pron. dip.:  mk sw m pt 
«Ecco, egli è in cielo». La differenza dall’enunciato non marcato è data dalla natura definita e 
puntuale del soggetto, di cui il predicato definisce una situazione precisa e momentanea (Ra è 
in cielo in questo momento preciso, a differenza dall’enunciato non marcato, in cui il predicato 
definisce una situazione generica). Un aspetto che accomuna i diversi tipi di frase a predicato 
avverbiale è la mancanza di una indicazione temporale specifica, v. però le osservazioni al termine 
di questo paragrafo.
 ibw m-xt snD HAtw m-xt Sat «Gli ani-
mi sono pervasi dalla (lett.: sono nella) paura, i cuori sono pervasi dal terrore» (Pyr. 1039c); 
la prep. composta m-xt esprime un concetto di movimento «attraverso (qualcosa)», cui corri-
sponde un’idea di movimento che interessa il soggetto della frase.
 Hnmmt.f Hna.f «La sua gente è con lui» (CT II, p. 102a).
 xmw Hr Ha.f n sDAmt «La polvere è sulle sue 
membra a causa dell’(attività della) zappa» (Urk. IV, p. 1682: 15).
 aA m aS n xAst srwt «Il (cui) battente è di cedro della regione di 
Serut» (KRI II, 611: 2); si ricordi che l’indicazione della materia può esprimersi anche anali-
ticamente per mezzo della particella relativa nty, v. 13.5.
Particolarmente frequente è l’impiego della particella iw davanti al soggetto.
 iw mt m Hr.i min «La morte è davanti a me oggi» (Allen, 
Debate, p. 101: 132).
 iw.f m st.f «Egli è al suo posto» (Couyat-Montet, Ouadi Hammamat, p. 77: 
110, 5); notare la grafia di iw.f, che impiega il segno , letto iwf.
 iw.w di «Essi sono qui» (Grimal, Quatre Stèles Napatéennes, p. 16: 2).
 iw.k Hr sA.i «Tu sei sulla mia schiena» (Assmann, MDAIK 28, 1972, Abb. 
1: 3).
Accanto alla particella iw, se ne registrano altre che introducono frasi a predicato avverbiale.
 is Hm.f m nhrn mi nt-a.f Tnw rnpt 
«Ecco, la sua maestà era in Naharina come sua abitudine (lett.: come suo pratica) ogni anno» 
(KRI II, p. 285:1-2).
 mk wi r gs.k «Ecco, io sono accanto a te» (Blackman, MES, p. 44: 12).
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 mk grt bty XAr 15 m Hwt-hAA «Ecco 
dunque, 15 khar di farro sono in Huthaa» (James,  .He .kanakhte, pl. 8-8a: 6-7).
Molto raramente, la struttura della frase può essere invertita, con l’anticipazione del predicato:
 n kA.k inw n sxt «Per il tuo ka, sono i prodotti del campo» (Newberry, 
El-Bersheh I, pl. 20). In questo caso, l’inversione può essere spiegata dalla posizione del testo: 
si tratta di una didascalia che precede una serie di portatori di offerte, di fronte alla figura 
principale della scena che riproduce il defunto, proprietario della tomba.
Un caso particolare di frase a predicato avverbiale si costruisce con una forma della preposizione 
 m, detta di predicazione; il senso della frase esprime un valore simile a quello del complemen-
to predicativo.
 iw.k m nb n sHDt itn «Tu sei il signore (lett.: nella qualità di 
signore) di ciò che il sole illumina» (Urk. IV, p. 1754: 6); per la forma sHDt, v. cap. 25. Notare 
la grafia di itn con falso arcaismo: iTn.
 wAst irt ra m qAA xpr <m> HAt «Tebe, occhio di Ra, 
è il tumulo venuto in esistenza in origine» (KRI II, 346: 6).
 iw.k m bA anx Hna nTrw «Tu sei un ba vivente insieme con gli 
dei» (Eaton-Krauss, Sarcophagus Tutankhamon, p. 31; pl. VIII).
Va infine notato che predicati avverbiali formati dalle preposizioni  n e  r più sostantivo, 
possono esprimere un valore futuro, reso in traduzione con una forma verbale appropriata.
 iw.f n HA nb imnt (chi commette un’atto aggressivo) «Sarà desti-
nato a Ha, signore dell’occidente (lett.: è a Ha, signore dell’occidente)» (CT IV, p. 90e).
 msH ir.f m mw HfA(w) ir.f Hr tA «Un coc-
codrillo sarà contro di lui nell’acqua, un serpente sarà contro di lui sulla terra» (Urk. I, p. 23: 
12-13); la grafia Hms è una oscillazione arcaica del termine msH «coccodrillo».
Osservazioni: Questo tipo di frase può impiegare nel predicato non solo sostantivi, ma anche 
delle forme nominali dell’azione (infinito, cap. 26); si parla allora di frasi pseudoverbali (v. 28.2-
3), in cui abbiamo un uso predicativo dell’azione, in una struttura sintattica ben diversa da quel-
la dell’azione finita. In questo tipo di frase, l’elemento invariabile (preposizione) contribuisce a 
definire in modo puntuale il tipo di azione (ad es., r per esprimere il futuro, v. ultimo esempio 
presentato).
A questa tipologia di frase può essere ascritta anche una delle formazioni che in egiziano esprimo-
no il concetto di possesso: iw n.f pt «A lui appartiene il cielo», v. 14.4 A.
20 La radice indicante 
azione (verbo)
20.1 Radice di azione
Nella lingua egiziana, le radici che esprimono concetti assimilabili alla categoria del verbo non si 
distinguono formalmente dal nome: si tratta di vocaboli formati da elementi forti (cioè immuta-
bili) o variabili (registrati cioè solo occasionalmente, oppure caratterizzati da fenomeni di gemi-
nazione). Dal punto di vista morfologico, le grammatiche classificano le radici per mezzo di criteri 
fondati su numero (due radicali, tre radicali, ecc.) e tipologia (forte o variabile) delle componenti 
fonetiche (o radicali). Sarà quindi importante porre attenzione al numero e alla natura di questi 
elementi, allo scopo di riconoscere correttamente la radice.
La struttura delle tipologie di radici che esprimono concetti di azione può essere così schematizzata:
Radici invariabili forti  sDm «sentire»;
Radice variabili deboli  mr(i) «amare» base:  mr
   geminata:  mrr
 geminati  mAA «vedere» non geminata:  mA
   geminata:  mAA
Cosa esprimono le radici dell’egiziano che identifichiamo genericamente come “verbi”? In primo 
luogo possono comprendere le azioni (dire, fare, andare, ecc.), di natura transitiva o intransitiva; 
a queste si aggiungono gli stati (essere buono, essere grande, ecc.), derivati da radici che esprimono 
qualità, cioè gli aggettivi. Questo comportamento, che conferma l’affinità del concetto di azione 
con altri elementi nominali della frase, appare evidente anche nel rapporto diretto tra predicato e 
soggetto (v. cap. 18), il cui tratto saliente è l’invariabilità del predicato in rapporto con la natura 
del soggetto.
20.2 Tipologia di radici
Per una questione di praticità, le radici che esprimono concetti di azione possono essere classifica-
te a seconda del numero di radicali che le compongono. Lo schema base può essere così riassunto:
Radici bilittere forti (AB)  Dd «dire»
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Radici secundae geminatae (ABB)  mAA «vedere»
Radici trilittere forti (ABC)  sDm «sentire»
Radici tertiae infirmae (ABi)  mr(i) «amare»
Radici tertiae geminatae (ABCC)  Spss «essere distinto»
Radici quadrilittere forti (ABCD)  wsTn «muoversi liberamente»
Radici raddoppiate forti (ABAB)  snsn «fraternizzare»
Radici parzialmente raddoppiate (ABCBC)  sxdxd «essere capovolto»
Radici quartiae infirmae (ABCi)  msD(i) «odiare».
Osservazioni: Il fenomeno della geminazione nelle categorie delle radici deboli e geminate ha 
origini diverse: nei verbi deboli la geminazione interessa la penultima radicale, probabilmente 
accompagnata da una diversa accentuazione, dovuta alla radicale debole che può occasionalmen-
te riapparire; nei verbi geminati, invece, il fenomeno riguarda l’ultima radicale. Tali differenze 
saranno evidenti per quei modi d’uso che diversificheranno radici deboli e geminate (ad es. l’in-
finito o nome d’azione: cap. 26).
Si segnala inoltre la morfologia di alcune radici irregolari:
 rdi, «dare», può presentare una forma base  di, var.  (da rDi), e una forma geminata: 
 dd, var. .
 ii, «venire», var. , forma geminata:  iw, var. .
20.3 Morfologia
Un aspetto importante nella costruzione delle radici di azione o di stato è la loro povertà di ele-
menti formativi; così come il nome, infatti, l’azione può esprimere sfumature diverse, ad es.: la 
fattualità di un’azione, cioè la sua realizzazione con un soggetto logico, ma non grammaticale (io 
vado, vs. io faccio andare), la sua intensità (io rompo, vs. io frantumo) o infine la sua natura dinami-
ca (io sono grande, vs. io divento grande). Tali differenze di significato sono ottenute con variazioni 
della radice o dall’uso di forme specifiche, che prendono determinati valori se usate con radici 
particolari.
Il formante causativo: L’unico elemento morfologico di radici d’azione è il formante s-, usato 
per attribuire un valore causale / fattitivo alla radice base (azione o stato), secondo lo schema:
 xpr «manifestarsi»  sxpr «far manifestare», «realizzare».
 nfr «essere bello»  snfr «rendere bello», «abbellire».
Questo elemento prefisso, invariabile, non dà vita a una forma verbale specifica, perché la radice 
conserva tutte le sue caratteristiche; l’elemento che sembra invece essergli caratteristico è la sua ca-
pacità di trasformare la radice, indipendentemente dalla sua natura (azione o stato) in una forma 
di carattere attivo, con il soggetto logico trasformato in oggetto, come dimostra la contrapposizio-
ne tra il soggetto di: io mi manifesto, e quello di: io faccio manifestare qualcuno. Questo passaggio 
dà una connotazione transitiva all’azione del soggetto logico (cioè chi compie effettivamente l’a-
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zione), che a sua volta diventa il complemento oggetto grammaticale: io (= soggetto grammatica-
le) faccio manifestare qualcuno (= soggetto logico trasformato in complemento oggetto).
Questo tipo di costruzione, comune anche alle lingue semitiche, ricorre a un elemento invariabile 
che è stato ipotizzato essere fortemente imparentato con la serie dei pronomi dipendenti (oggetto): 
sw / sy (v. 9.6-7); questo viene prefisso alla radice verbale per definire un’enfasi da attribuire 
all’oggetto, divenuto soggetto logico dell’azione. Si tratta di un fenomeno tipico di uno stadio 
arcaico della lingua, e nel corso del tempo il suo uso viene sostituito da forme perifrastiche che 
impiegano verbi ausiliari (  iri «fare», o  rdi «fare in modo»):  saHa.i «io faccio 
erigere» (sintetico) vs.  irr.i aHa  «io faccio erigere» (analitico);  rdit 
Ssp s «far ricevere a un uomo (lett.: fare in modo che un uomo riceva)» (CT III, p. 313a).
Intensivo: Il grado intensivo di un’azione, cioè il produrre effetti più marcati rispetto a un’azione 
base, si esprime in egiziano con una variazione diretta nella struttura della radice; potremo allora 
parlare di raddoppiamento (totale o parziale) della radice, un fenomeno altrettanto arcaico, che 
può essere collegato alla formazione del causativo (v. sopra).
Dal punto di vista morfologico, è necessario riconoscere un diverso comportamento nei fenomeni 
di raddoppiamento tra radici bilittere e radici trilittere: nelle prime il raddoppiamento è totale, 
mentre nelle seconde è parziale, e riguarda solo la seconda e terza radicale.
Radice bilittera  sn «baciare»  snsn «unirsi»
Radice trilittera  sxd «essere capovolto»  sxdxd «essere capovolto».
Osservazioni: Si noti che le due forme sono rese in italiano allo stesso modo; il raddoppiamento 
della radice esprime qui una sfumatura semantica che non è possibile rendere in traduzione.
Aspetto dinamico dello “stato”: Una particolare variazione nel valore della radice di stato (ad 
es. «essere buono») si ha nel caso in cui prenda una connotazione dinamica: «diventare buono»; 
questa variazione si non esprime attraverso modifiche della radice, ma con una forma specifica di 
azione, definita sDm.n.f (cap. 22).
20.4 Natura dell’azione in rapporto con il soggetto
Altra peculiarità dell’azione in egiziano è il suo uso in presenza di un soggetto agente (che compie 
cioè l’azione) o paziente (che la subisce; in tal caso il soggetto logico dell’azione si esprime con un 
complemento d’agente). In una lingua flessiva, questa differenza è marcata dall’uso di due meta-
tesi distinte: attivo (soggetto agente) o passivo (soggetto paziente):
Soggetto agente Io spezzo i denti del serpente
Soggetto paziente I denti del serpente sono spezzati da me
In egiziano, le due frasi sarebbero rese con la stessa forma verbale, senza avere cioè elementi interni 
alla radice di azione in grado di esprimere in modo esplicito le diverse forme dell’azione rappor-
tate alla natura del soggetto; l’unico indicatore che consente un riconoscimento inequivocabile 
di forma attiva è la presenza di un complemento oggetto, che l’egiziano tende a esprimere sempre 
quando il soggetto ha natura di agente. Si vedrà in alcuni casi l’uso di forme specifiche per l’azione 
passiva con soggetto paziente, v. 21.8-9.
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20.5 Gli usi della radice dell’azione
Le caratteristiche dell’azione si ricostruiscono all’interno di un sistema di lingua che mostra pro-
prio nella formazione della frase, che definiremmo ‘verbale’, le sue specificità. Nella lingua clas-
sica, si possono individuare tre distinti modi d’uso delle radici, le cui funzioni dipendono dalla 
natura del rapporto tra azione e soggetto.
A Forma base: costruita con la giustapposizione diretta tra azione e soggetto: sDm.f e 
sDm.n.f (capp. 21, 22), temi ampliati (cap. 23), forme ausiliari (cap. 29).
B Forme nominalizzanti: costruite secondo lo schema della frase non verbale, con l’uso del 
nome di azione (infinito) come componente del predicato avverbiale (frase pseudoverbale: 
cap. 28), o del nome d’attore (participio), usato come un nome in tipologie di frase non 
verbale (cap. 19), o dello stesso participio in formazioni che enfatizzano il soggetto (cap. 
28).
C Forma flessiva: unico caso in cui l’egiziano isola alcuni elementi formanti, propri delle 
diverse persone (desinenze): stativo (cap. 31).
Nell’uso, la radice dell’azione o dello stato può anche essere supportata dall’elemento invariabile 
 iw (sempre anteposto), la cui funzione principale è quella di mettere in risalto il soggetto, 
usato anche nella frase non verbale (capp. 19 e 28).
20.6 L’ordine degli elementi della frase esprimente 
azione
Nell’uso, la lingua egizia attribuisce ai singoli elementi che compongono la frase esprimente azio-
ne una posizione precisa. Questa posizione riveste pertanto una funzione che non è solo sintat-
tica, ma anche logica: sarà infatti la posizione a determinare la natura degli elementi nominali 
in rapporto con l’azione, attribuendo loro la funzione di soggetto o di complemento (diretto o 
indiretto).
L’ordine nella costruzione della frase esprimente azione segue pertanto questo schema:
Elemento introduttivo – Azione – Soggetto – Complemento diretto – Complemento indiretto
Osservazioni: L’elemento introduttivo ha la funzione di focalizzare l’attenzione sull’enunciato; 
tra questi elementi si può annoverare anche l’elemento  iw, che ha lo scopo di evidenziare la 
natura del soggetto agente.
Lo schema funziona con questa sequenza in presenza di elementi nominali; la presenza di elemen-
ti pronominali come soggetto o complemento determinerà una trasformazione dello schema, che 
sarà notato in sede di analisi della forma base diretta (v. 21.7).
21 La forma base diretta 
(sDm.f )
21.1 Introduzione
Il modello base nell’uso dell’azione segue lo schema dell’aggregazione diretta predicativa, ana-
loga a quella già presentata per il sostantivo (v. 9.6), e vede la giustapposizione diretta tra la radi-
ce dell’azione e il soggetto nominale o pronominale, formando un’aggregazione predicativa (v. 
24.1); le grammatiche ne identificano lo schema per mezzo di un paradigma formato dalla radice 
forte sDm, «sentire», seguito dalla pron. suff. 3a pers. sing. masch. .f con funzione di soggetto: 
parliamo allora di sDm.f, e, seguendo lo stesso schema, di sDm.n.f, sDm.tw.f, sDmt.f, sDm.in.f, ecc.; 
si noti che gli elementi che compaiono in queste forme della flessione non costituiscono temi, ma 
ampliamenti o nessi particolari che definiscono il rapporto tra azione e soggetto.
La formazione estremamente elementare dell’aggregazione corrisponde al tipo di azione espressa, 
in cui sono assenti indicazioni legate alle categorie del tempo, dei modi e della diatesi; si potrà solo 
riscontrare una serie limitata di specializzazioni nel valore dell’azione in presenza di determinate 
classi di verbi, con soggetto nominale o pronominale.
21.2 Il concetto di predicato dell’azione
Nella lingua egiziana, una radice che esprime un concetto di azione può essere usata come predi-
cato in una frase non verbale (pseudoverbale, v. 28.2-3), ma può essere usata anche come predicato 
in una frase in cui il rapporto tra predicato e sogg. segue uno schema più diretto, prossimo ai tipi 
di aggregazione che regolano i rapporti tra sostantivi (v. 9.9) o, ancor più affine, nell’aggregazione 
predicato-soggetto della frase a predicato aggettivale (v. 19.3). Abbiamo già rimarcato l’affinità tra 
queste due tipologie di costruzioni (v. 18.2), e vedremo in una prossima sezione che tale affinità è 
confermata anche da un uso attributivo della forma base dell’azione (cap. 24).
In una frase a predicato non verbale, il predicato dice qualcosa circa lo stato del sogg.:  
ra im «Ra è là», o anche  ra m pt «Ra è in cielo»; in questi due esempi, il predi-
cato mette in evidenza l’aspetto avverbiale (essere in qualche luogo) dell’enunciato. L’uso di una 
radice che esprime azione aggiunge un dato in più al predicato della frase, perché definisce il sogg. 
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nel suo agire o nel suo stato. In questo tipo di frase, il nesso che si stringe tra predicato e sogg. è 
tanto forte, da determinarne una giustapposizione diretta:  wbn ra m 
pt «Ra splende in cielo»; in questa frase, del soggetto si dice non uno stato, ma un’azione, che 
diventa così predicato e si pone all’inizio della frase. Sebbene sia difficile parlare di verbo in egi-
ziano, questo tipo di frase è quella che, almeno in parte, si avvicina maggiormente a un concetto 
di frase a predicato verbale.
21.3 Morfologia
La struttura dell’azione presenta delle oscillazioni nelle sole radici deboli e in quelle geminate; 
nelle radici forti, invece, non si riscontra alcuna variazione. A seconda delle tipologie di radici, 
possiamo riconoscere le seguenti forme:
Radici forti: non presentano alcuna mutazione.
Radici mutevoli (ultima debole o ultima geminata): presentano due forme: una senza amplia-
mento (base) e una con ampliamento.
Soggetto: se nominale, questo si giustappone direttamente alla radice di azione; se pronominale, 
si usa il pron. suff., annesso direttamente alla radice di azione, e che forma con la radice una sola 
parola con unità di accento; questo comportamento deve aver determinato variazioni nella strut-
tura vocalica della radice; tuttavia, di tali variazioni non si conservano tracce a livello grafico. Il 
fenomeno può essere un indicatore per capire quanto forte sia il nesso tra azione e sogg. in questo 
tipo di costruzione; volendo usare un’analogia con la formazione dell’aggregazione nominale, 
possiamo ricordare il nesso tra reggente e retto nella formazione genitivale diretta (v. 9.9). Allo 
stesso modo, l’uso del pron. suff. come sogg. corrisponde alla formazione del possessivo con il 
sostantivo: in entrambi i casi, il pron. esprime un nesso di tipo genitivale in dipendenza da so-
stantivo (pr.f: «la sua casa», «la casa di lui») o azione (sDm.f: «egli ascolta», «ascoltare di lui», 
«ascoltato di lui», con sogg. paziente).
La formazione con i tre tipi di radice e con sogg. nominale o pronominale è così riassumibile.
Radice forte (immutabile)
Sogg. pronominale  sDm.f «egli ascolta».
Sogg. nominale  sDm s «l’uomo ascolta».
Radice mutevole: ultima debole (base / ampliata)
Sogg. pronominale  /  mr.f / mrr.f «egli ama».
Sogg. nominale  /  mr s / mrr s «l’uomo ama».
Radice mutevole: ultima geminata (base / ampliata)
Sogg. pronominale  /  mA.f / mAA.f «egli vede».
Sogg. nominale  /  mA s / mAA s «l’uomo vede».
Osservazioni: La forma con soggetto pronominale (sDm.f) non può essere vista come coniuga-
zione (1a pers. sDm.i, 2a pers. masch. sDm.k, 2a pers. femm. sDm.T, ecc.); si tratta infatti di forme 
diverse di soggetto, e non di elementi annessi alla radice, paragonabili al concetto di desinenze.
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21.4 Natura dell’azione
Le forme dell’azione, indipendentemente dal tipo di radice (forte o mutevole), sono caratterizzate 
da un duplice valore: esprimono un concetto indipendente e assoluto, nel qual caso si parlerà di 
azione predicativa, oppure si collegano in modo subordinato a un elemento reggente; in questo 
caso, si parlerà di azione attributiva perché, come un attributo (v. 10.3), dipende da un reggente 
(espresso o sottinteso) (cap. 24). Questa distinzione si definisce chiaramente a livello morfolo-
gico: mentre le forme predicative rimangono invariate, se si esclude la geminazione nelle radici 
mutevoli, quelle attributive sono caratterizzate da desinenze che, nella lingua classica, hanno lo 
scopo di rimarcare il rapporto di dipendenza dall’elemento reggente: da quest’ultimo prenderan-
no quindi appropriate desinenze di carattere nominale (masch./femm.; sing./plur.), seguendo lo 
schema dell’aggettivo. 
21.5 Significato dell’azione predicativa
Il valore dell’azione base diretta di tipo predicativo costituisce un tratto saliente della lingua egi-
zia, perché è totalmente privo di connotazioni temporali (passato-presente-futuro) o modali (in-
dicativo, condizionale, ottativo, ecc.) esplicite. Inoltre, la forma base di una radice transitiva, priva 
di altri elementi di supporto, può essere resa indifferentemente come attiva o passiva.
Si può quindi affermare che il valore della forma finita diretta (sDm.f) esprime una situazione di 
tipo elementare, che istituisce un rapporto indifferenziato tra azione e soggetto: chi è ‘attore’ in 
una data ‘azione’, senza ulteriori specifiche di modo, tempo e natura (attiva o passiva). Ovviamen-
te, questa caratteristica determina la fluidità nelle rese in altre lingue, e sarà necessario prestare 
attenzione nel momento della traduzione, per coglierne al meglio il senso. Potremo così avere 
diversi valori per il sDm.f, tutti grammaticalmente validi, ma la cui interpretazione dipende dalla 
posizione della forme e, in alcuni casi, dal contesto.
A Passato: occasionalmente, il sDm.f ha valore di passato, probabilmente derivato da un 
tratto arcaico della forma (in particolar modo, questo valore del sDm.f sembra essere fre-
quente per radici intransitive con un soggetto nominale); è stato notato il suo uso frequen-
te nelle autobiografie.
 sS Hm.f Ds.f m Dbawy.f(y) «Il re in persona scrisse 
(il documento) con le sue dita» (Urk. I, p. 60: 9).
 hAb w(i) Hm.f m sn-nw sp «La sua maestà 
mi inviò una seconda volta» (Urk. I, p. 124: 17); notare l’uso nominale del numerale 
ordinale sn-nw, che regge il sost. sp.
 xa nsw-bit nfr-ir-
kA-ra m bit hrw n Sspt HAtt dpt nTr «Apparve in trono il re di Alto e Basso Egitto 
Neferkara come re del Basso Egitto, il giorno del prendere la cima di prua della barca 
del dio» (Urk. I, p. 232: 5); notare il titolo nsw-bit, scritto all’interno del cartiglio, 
mentre l’intero nome del re è anticipato per motivi di rispetto; per l’apparire in trono 
come re del Basso Egitto, v. 26.4 B.
 
di.i n.k qnt nxt r xAswt nbt di.i bAw.k snDw.k m tAw nbw « io ti ho dato valore e forza 
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contro tutti i paesi stranieri, ho posto la tua manifestazione di potenza e la paura di te 
in tutte le terre» (Urk. IV, p. 612: 7-8).
Il sDm.f può essere usato per esprimere un’azione passata in presenza di un’anticipazione 
del sogg. per motivi di enfasi.
 ist Hm.f DA.f a.f 
qiH.f Drt.f ir.f n.s Htp-di-nsw «E dunque, la sua maestà tese il braccio, piegò la mano e 
fece per lei un’offerta funeraria» (Urk. IV, p. 28: 16-29:1); per l’analisi di questa forma 
v. 23.2; per l’espressione Htp-di-nsw v. 24.2 A. «Tendere il braccio» (qaH a, qui scritto 
qiH) è un segno di rispetto.
B Presente / Futuro: si tratta di un uso particolarmente diffuso dell’azione base diretta, 
con sogg. nominale o pronominale.
 hAy ppy pn m wiA pw n nTr «Pepi scende su 
questa barca del dio» (Pyr. 1260d); notare la forma hAy, probabilmente residuo di una 
articolazione arcaica della radice di ultima debole hAi.
 wbn hrw m irt ra «Splende il giorno con l’occhio 
di Ra» (Roccati, Papiro ieratico, tav. 1: 19).
 Hqr ra Hqr.i «Quando Ra ha fame, io ho fame» (CT 
III, p. 178b); notare la coppia di enunciati, che si rapportano tra loro in modo subor-
dinato (temporale).
 smn.i tw m iwnn.i biA.i n.k «Io 
ti rendo saldo nel mio santuario, io faccio prodigi per te» (Urk. IV, p. 612: 5-6).
 dr.f grg m tA nb «Egli reprime la menzogna in tutta la terra» 
(Urk. IV, p. 1683: 12).
In questo uso, il sDm.f delle radici  iw e  ini presenta un ampliamento in -t.
 iwt n.k Sspw siAt «Coloro che ricevono la veste-siAt verran-
no da te» (Gardiner, RdÉ 11, 1957, pl. 3: 87).
 int wnis THnt n irt wrt Hrt-ib sxt 
«Unis porterà la luminosità (?) del grande occhio che risiede nel campo» (Pyr. 509b).
C Ottativo: frequente per il sDm.f in inizio di discorso; sembra marcare il valore dell’azione 
base come reggente di un enunciato più complesso, o anche un augurio.
 wp.k st.k m pt mm biA nw pt «Possa 
tu avere il tuo posto in cielo tra le stelle del cielo» (Pyr. 251a).
 sxm.i m ib.i 
HAty.i sxm sdx m awy.i rdwy.i «Possa io avere potere sulla mia coscienza e sul mio 
cuore, possa (io), Sedekh, avere potere sulle mie braccia e sulle mie gambe» (CT III, 
pp. 220c; 222c); si noti l’alternanza tra il pron. suff. sogg. e il nome di persona sdx, e 
la posizione del pron. suff. .i possessivo, che nel testo originale in colonne verticali, si 
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riferisce a coppie di elementi (ib / HAty; awy / rdwy) disposti in colonna:  e ; 
sxm può anche esprimere il concetto di «possedere».
 iT.f tAwy m mAa-xrw «Possa egli conquistare le Due 
Terre in trionfo» (Griffith, Papyri from Kahun II, pl. 1: 1).
 aHa Ddwy ra Sm(.i) iw.i 
imt.sny «Che si alzino i due pilastri-djed di Ra, che io possa andare e venire tra di 
loro» (CT V, p. 251b-c); iw forma geminata.
Alla forma ottativa, il verbo mAA presenta una grafia particolare,  mAn.f.
 mAn.k Hwt.k «Possa tu vedere il tuo tempio» (Urk. IV, p. 1672: 8).
21.6 La forma base dell’azione (sDm.f ) in usi non 
assoluti
La versatilità di una forma base dell’azione, come il sDm.f, può trovare conferma in una serie di 
usi che la vedono interagire in costruzioni più elaborate; si tratta spesso di formazioni prossime a 
quelle delle frasi non verbali, e nelle quali il sDm.f compare come un elemento nominalizzato. Tra 
le varie tipologie di usi, possiamo ricordarne alcuni che si segnalano per la loro specificità.
A sDm.f usato come soggetto di una frase non verbale
 ipA wnis pn m Apd xnn.f 
m xprr «è come un uccello che Unis si posa dal volo, è come uno scarabeo che egli si 
alza in volo» (Pyr. 366a); in questo caso, le due forme sDm.f (ipA wnis e xnn.f, gemina-
to) costituiscono il sogg. di due frasi non verbali, il cui predicato avverbiale è costituito 
rispettivamente da m Apd e m xprr, v. anche l’esempio wbn ra m pt, v. 21.2.
B sDm.f come oggetto di altri verbi: si tratta di usi particolari della forma base dell’azione, il 
cui senso può essere paragonato a quello di una frase subordinata oggettiva; questo com-
portamento del sDm.f dipende direttamente da alcuni verbi reggenti, tra cui spiccano rdi, 
mAA e mri.
 di.i xr rqiw.k Xr Tbty.k(y) «Io ho 
fatto in modo che i tuoi nemici cadessero sotto i tuoi sandali» (Urk. IV, p. 612: 17).
 
 di.tn wn nTrw 4 ipw n sS-nsw i-m-Htp mAa-xrw m sA.f mi wnn.tn m sA wsir 
ra-nb «Voi fate che ci siano questi quattro dei a protezione dello scriba regale Imho-
tep giusto di voce, così come voi siete a protezione di Osiride, ogni giorno» (Sadek, 
MDAIK 29, 1973, p. 64, fig. 1: 21-22).
Per un esempio di sDm.f retto da mAA, v. 21.9.
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21.7 Modifiche nella struttura della frase con sDm.f
Una frase con la forma base dell’azione presenta una struttura rigida, che vede in prima posizione 
il predicato, cui seguono il soggetto e i complementi (v. 20.6). Tuttavia, questa struttura è alterata 
in presenza di elementi pronominali che possono essere usati come sogg. o complementi; in tal 
caso, le forme pronominali tendono ad essere più vicine possibile alla radice dell’azione, con il 
pron. dip. che non può però precedere il pron. suff.; si potranno così registrare delle alterazioni 
nella struttura della frase cui è necessario prestare attenzione per una traduzione corretta.
Possiamo così schematizzare la modifica la struttura di una frase standard come segue:
rdi HAty-a t n Hqr «Il principe dà pane all’affamato».
Variazione con forme pronominali:
Compl. oggetto: rdi sw HAty-a n Hqr.
Compl. oggetto e compl. indiretto: rdi n.f sw HAty-a.
Sogg., compl. oggetto e compl. indiretto: rdi.f n.f sw.
 mA.T ra mA Tn ra «Tu vedi Ra, e Ra ti vede» (Roccati, 
Papiro ieratico, tav. 1: 23); anticipazione del pron. dip. oggetto Tn.
 rdi Hm.f iwt n(.i) mr pr-aA «La sua maestà fece venire da me il 
soprastante alla grande casa» (Marcolin, Memorie Acc. Torino 144, 2010, p. 76, fig. 4: 1); anti-
cipazione del pron. suff. compl. indiretto.
 rnn sw imn nsw nTrw «Amon re degli dei lo ha allevato» (Urk. IV, p. 
2113: 11); notare la grafia di rispetto.
Osservazioni: Queste alterazioni nella struttura della frase si riscontrano anche con altre forme 
dell’azione, v. ad es. sDm.n.f (v. 22.3 A).
21.8 La natura del sDm.f in rapporto col soggetto: 
l’azione passiva
La natura dell’azione nel sDm.f è determinante anche per definire il carattere del sogg.: la mancanza 
di indicatori espliciti per definire la metatesi dell’azione, cioè la natura attiva o passiva della radice, 
costringe la lingua a trovare dei modi indiretti per attribuire al sogg. una natura agente o paziente.
Un modo per esprimere la natura attiva dell’azione è la presenza di un compl. oggetto esplicito; 
un esempio classico è costituito dall’uso del termine  mdw «parole», con radici di azioni 
di cui definisce la natura attiva: , più frequente:  Dd-mdw «recitare» (lett.: «dire 
le parole»);  wD mdw «comandare» (lett.: «comandare le parole»). L’indicazione 
dell’oggetto può anche avvalersi del termine  xt «cosa»:  rx xt «sapere» (lett.: 
«conoscere le cose»). In sostanza, la presenza di un compl. oggetto espresso costituisce l’unico 
indicatore concreto di azione con valore attivo; possiamo quindi attribuire a una frase simile un 
livello logico di informazione.
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 swr.i mw Hr bAbAt nt itrw «Io 
bevo acqua alla corrente del fiume» (KRI I, p. 387: 7).
L’assenza di un compl. oggetto esplicito di può invece essere considerato un indicatore di azione 
transitiva passiva.
 sD ibHw.k pSn mtwt.k «Sono spezzati i tuoi denti, è 
annientato il tuo veleno» (Roccati, Papiro ieratico, tav. 2: 9-10).
In questo caso, la natura del soggetto grammaticale è chiaramente paziente (subisce cioè l’azio-
ne), mentre manca un soggetto logico cui possa essere attribuita la funzione di attore rispetto 
alle azioni espresse rispettivamente da sD e pSn. Queste azioni presentano anche un carattere 
aspettuale degno di attenzione: se infatti sono rese in italiano con un indicativo presente passivo, 
la natura dell’azione è piuttosto compiuta, affermando cioè il risultato dei due atti che sono così 
logicamente passati.
In casi come questi, il sogg. grammaticale viene espresso per mezzo di un compl. di agente, retto 
in egiziano dalla preposizione  in, lett.: «da parte di».
 TAw xfty in wA n rn.f tti «Un nemico è stato 
accolto dal ‘privato del suo nome’, Teti» (Petrie, Koptos, pl. 8: 5); azione passata; per la forma 
wA, v. 25.3 (part. passivo + nota genitivale). L’espressione wA n rn.f identifica un individuo 
colpito da damnatio memoriae.
 saHa txnwy wrwy in Hmt.s m sp tpy «È stata eretta la coppia di 
grandi obelischi dalla sua maestà per la prima volta» (Urk. IV, p. 358: 6); azione passata.
 Ssr nfrw.f in imw wAst «La sua (= Montu-Ra) perfezione è an-
nunciata da coloro che sono a Tebe» (Aufrère, Le propylône d’Amon-Ra-Montou, p. 190, fig. 
29: § 172b: 4); azione generica.
Si tratta quindi di un impiego dell’azione che dimostra come la natura del soggetto venga definita 
in modo indiretto; tuttavia, la lingua sviluppa anche un elemento di ausilio del sDm.f per espri-
mere un concetto di azione passiva o impersonale: il sDm.tw.f.
21.9 Il sDm.tw.f
Accanto a una formazione del passivo priva di notazioni proprie, la lingua egiziana conosce anche 
un ampliamento invariabile  tw, var.  t(w), posto tra la radice dell’azione e il soggetto. Que-
sto elemento viene in genere presentato dalle grammatiche come indicatore di azione passiva, ma 
alla sua origine è molto più probabilmente un indicatore di azione impersonale, costruito su una 
base di tipo pronominale, affine al kw che caratterizza uno stadio arcaico dei pron. dip. (v. 11.6).
L’origine di questa forma sembra quindi risiedere in un valore impersonale, che concettualmente 
si assimila a una metatesi passiva (v. il cosiddetto si passivante). Questa connotazione impersonale 
determina delle forme in cui il soggetto logico (non grammaticale) è omesso.
Morfologia: I verbi mutevoli presentano temi basi o ampliati. In tutti i casi, l’elemento -tw si 
pone subito dopo la radice dell’azione, e precede anche il soggetto pronominale.
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Uso: La forma sDm.tw.f si comporta come il sDm.f attivo, con valori diversi. Possiamo così avere 
forme di presente / futuro, ma anche di passato.
 di.tw n.f mw r sxt.f tw «Gli sarà data l’acqua presso quel suo 
campo» (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 275; testo retrogrado); sogg. impersonale passi-
vizzante; non geminato.
 mA.tw Htp.sn st.sn Haa.tw wrt n 
wr.sn «Si vede che essi occupano il loro posto e si gioisce molto per la loro grandiosità» (Urk. 
IV, p. 1672: 19-20).
 ir.t(w) n.i wAt it.i «Che sia fatta per me la strada di mio padre» (Wagner, 
Anchnesneferibre I, p. 108: 105); azione ottativa.
 rdi.t(w) n.k bA.k imy tA Swt.k 
imt StAw «Ti è stato dato il tuo ba che è sulla terra e la tua ombra che è nei Misteriosi (= aldi-
là)» (CT I, p. 8c); azione passata, non geminato. Notare il primo segno  retrogrado.
 Hs.t(w.i) in Hm.f r mit(y.i) nb «Io sono stato lodato dalla sua 
maestà più di ogni (altro) mio pari» (Marcolin, Atti Acc. Sc. Torino 144, 2010, p. 76, fig. 4: 3); 
azione passata, non geminato.
 Dd.t(w) n.f iA in wtT.f imt Axt «Gli è 
stato detto: ‘Evviva’, da parte della sua progenie che è sull’orizzonte» (CT II, 36e).
Può essere utile verificare un esempio con azione impersonale dal valore ottativo (sDm.tw) e un 
passivo con valore passato (sDm.f) con sogg. nominale.
 ir.tw smA sfn inrw aHa.n ir pA 
smA «Sia fatta una rampa e siano manovrate le pietre, e la rampa fu fatta» (Couyat-Montet, 
Ouadi Hammamat, p. 19: iscr. 19, 9-10); notare la grafia di .tw, per analogia con la formazione 
del plurale dei sostantivi; per la forma aHa.n + azione puntuale v. 29.2.
21.10 Uso del sDm.f in forme composte
Il valore di azione base del sDm.f – come anche del sDm.n.f, v. cap. 22 – è confermato dal suo uso 
in forme composte, che si avvalgono di elementi già incontrati nella frase non verbale (iw), o di 
radici specifiche, come  wnn «esistere»; per queste forme v. capp. 23 e 29. Per le forme nega-
tive del sDm.f v. 32.3-4.
22 La forma base indiretta 
(sDm.n.f )
22.1 Introduzione
La forma base dell’azione conosce anche un uso più particolare (potremmo dire, più definito), in 
cui il predicato e il soggetto – nominale o pronominale – sono connessi per mezzo di un elemen-
to  n, invariabile. La costruzione si affianca alla forma base diretta (sDm.f), perché ne ricalca 
dinamiche e caratteristiche morfologiche e sintattiche; diverso è invece l’uso che ne viene fatto.
22.2 Morfologia
La forma base indiretta presenta una morfologia meno complessa, rispetto alla forma base diretta, 
prevedendo la sola forma base della radice.
La formazione con i tre tipi di radice e con sogg. nominale o pronominale è così riassunta:
Radice forte
Sogg. pronominale   sDm.n.f «egli ha ascoltato».
Sogg. nominale  sDm.n s «l’uomo ha ascoltato».
Radice mutevole: ultima debole
Sogg. pronominale  mr.n.f «egli ha amato».
Sogg. nominale   mr.n s «l’uomo ha amato».
Radice mutevole: ultima geminata
Sogg. pronominale    mA.n.f «egli ha visto».
Sogg. nominale  mA.n s «l’uomo ha visto».
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22.3 Il valore dell’azione predicativa sDm.n.f
Il valore di base del sDm.n.f è quello di un’azione compiuta e quindi immutabile allo stato attuale 
(per le osservazioni relative alla categoria del tempo Dt, v. 18.3); tale uso è parallelo al sDm.f pas-
sivo con sogg. nominale (v. 21.8), che come abbiamo visto esprime un’azione compiuta, ma non 
per questo necessariamente passata. Sarà necessario tenere presente questo carattere di un’azione 
puntuale, che solo in alcuni casi esprime un’azione effettivamente passata; tale caratteristica è ben 
rappresentata dall’uso della radice  rx «conoscere», che può essere reso con «io so», perché 
«ho conosciuto»; più frequentemente, però, questa radice preferisce l’uso dello stativo, eccezio-
nalmente con valore attivo (v. 31.5 Osservazioni). Va notato che, in linea generale, l’egiziano tende 
a usare in parallelo sDm.n.f e stativo rispettivamente con verbi transitivi attivi e verbi intransitivi. 
La forma può avere diversi usi.
A Uso assoluto: Il sDm.n.f può essere usato per esprimere un’azione indipendente.
 in.n.i n.k mAat 
Hna Awt-ib in.n.i n.k Hw mAa-xrw «Ti ho portato la Maat e la gioia, io ti ho portato Hu 
e la vittoria» (CT IV, p. 88m-o; notare il segno  retrogrado).
 ir.n Hm.i n Hnty m 
HHy Axwt n it.i «La mia maestà ha agito per l’eternità alla ricerca di ciò che è utile per 
mio padre» (Urk. IV, 1673: 2).
 Ssp.n.tn XAbw.tn 
Asx.n.Tn it.tn «Voi avete preso le vostre falci, voi avete mietuto il vostro orzo» (Hor-
nung, Pfortenbuch I, p. 269).
 ir.n.f n mwt.f Ast 
mwt-nTr Hwt-Hr Hnwt nnw sipty dit r wD «Egli (= Cheope) ha composto per sua 
madre Iside, la madre del dio, e Hathor, sovrana del cielo, un inventario riportato su 
stele» (Zivie-Coche, Giza au premier millenaire, p. 220).
B Uso del sDm.n.f come reggente di altre azioni: Alcune radici si specializzano al sDm.n.f 
per reggere un’azione dipendente al sDm.f.
 
 ii.n.i wHm.i n.k nfrt sar.i n.k mAat sAw.i ib.k m mrt.n.k «Io sono 
venuto a ripetere per te ciò che è perfetto, io sollevo a te la Maat e ho rallegrato il tuo 
cuore con ciò che hai voluto» (CT IV, p. 90i-k; notare il segno  retrogrado); per la 
forma mrt.n.f v. 24.2.
 ii.n pr-aA xr.k imn-
ra nb ns(w)t tAwy di.k wnn.f xnty anxw «Il faraone è venuto da te, Amon-Ra signore 
dei Troni delle Due Terre, e possa tu farne colui che è a capo dei viventi» (Moret, 
Rituel, p. 128: 15.8).
 rdi.n nTr Dd.sn m rA.sn «Il dio ha fatto dire loro con la loro 
bocca» (Grimal, Quatre Stèles Napatéennes, p. 39: 2).
C Il sDm.n.f dipendente da azioni base: In alcuni casi, il sDm.n.f definisce l’enunciato 
principale con un senso logico subordinato: l’azione compiuta è cioè parte di un’azione 
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complessa, il cui senso base è fornito dall’azione reggente al sDm.f.
 …  
 xa sbk HqA.n.f pt mH.n.f tAwy m wsrw.f … xa sbk wHm.n.f mswt «Appare Sobek, 
egli ha dominato il cielo e ha riempito le Due Terre della sua forza … Appare Sobek, egli ha 
ripetuto la sua nascita» (Gardiner, RdÉ 11, 1957, pl. 3: 105-106; 116).
22.4 Il valore dinamico del sDm.n.f
Un uso caratteristico del sDm.n.f è legato a radici di stato (aggettivi), e ne esprime la natura dina-
mica; l’azione può essere piana, o avere un valore ottativo.
 wrr.n.i m-sf mm 
wrw xpr.n.i mm xprw «Io sono diventato grande ieri tra i Grandi, io ho preso forma tra 
Coloro che prendono forma» (CT II, pp. 269e-f; 271a); si noti qui l’aspetto dinamico della 
radice wr (in forma ampliata wrr), messo in parallelo con la radice xpr, che costituisce una 
tradizionale definizione dei processi di trasformazione dell’essere.
 aHA.n
arrwt. tn rwD.n aAw.Tn xtm.n qAwt.Tn (= qArwt) «Siano chiusi i vostri portali, siano solidi i 
vostri battenti, siano sigillati i vostri chiavistelli» (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 168); 
notare il valore di xtm «essere sigillato», che con un’accezione dinamica acquista un senso 
prossimo al passivo.
 mn.n irw.Tn Ax.n xprw.Tn «Diventino 
stabili le vostre forme, diventino trasfigurate le vostre manifestazioni» (Hornung, Texte zum 
Amduat I, pp. 327-328).
 isT Ax.n Ax.k wsir 
Ax.n Axw.Tn imw-xt wsir «Certo, il tuo spirito, Osiride, è diventato trasfigurato, e sono diven-
tati trasfigurati i vostri spiriti che sono al seguito di Osiride» (Hornung, Texte zum Amduat 
I, p. 335).
 imn.n sSm.T HD.n kkw.sn srq.n Ha.f 
«Diventi nascosta la tua immagine, mentre diventano chiare le loro tenebre; diventi capace di 
respirare il suo corpo» (Hornung, Texte zum Amduat II, p. 480; testo retrogrado).
22.5 La forma passiva del sDm.n.f (sDm.n.tw.f )
Come segnalato precedentemente, il passivo di un’azione compiuta predilige in egiziano l’uso del 
sDm.f passivo (v. 22.3); tuttavia, non mancano usi sporadici di una forma passiva del sDm.n.f che 
ha una formazione parallela al sDm.tw.f: parliamo allora di sDm.n.tw.f, che definisce un’azione 
puntuale passiva con soggetto anche nominale.
 qd.n.tw Hwt-nTr n imn-ra nb nswt tAwy in sSAt m 
hrw pn «È stato costruito il tempio per Amon-Ra signore dei troni delle Due Terre da Seshat 
in questo giorno» (Barguet, RdÉ 9, 1959, p. 6).
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 sTA.n.tw.w Hr-a wnn.sn Hr Xt.sn 
m-bAH Hm n wsir Hna DHwty « Essi (= dei della sala di Osiride) sono subito condotti, e sono 
sul loro ventre alla presenza della maestà di Osiride e di Thot» (Wagner, Anchnesneferibra, p. 
301: 103-104).
22.6 Usi specifici del sDm.n.f
Nella documentazione egiziana, soprattutto in contesti di tipo ufficiale e arcaizzante, si notano 
alcuni usi specifici della forma sDm.n.f, il cui comportamento peculiare va segnalato.
A Il sDm.n.f è usato in una delle più diffuse formule di dedica, in cui il re proclama di aver 
consacrato qualcosa (un monumento o un elemento di arredo sacro) agli dei. La struttura 
della frase ripete un modello regolare, formato dall’enunciato dell’azione (ir.n.f), cui segue 
un’indicazione enfatizzata dell’atto e del destinatario (m mnw.f n + nome e titoli della 
divinità cui viene fatta la dedica) e infine l’oggetto della dedica, costituito dall’atto di fon-
dazione (nel qual caso si usa la forma nominalizzata dell’azione, cioè l’infinito, cap. 26) o 
direttamente da ciò che viene dedicato.
 
 ir.n.f m mnw.f n itw.f nsyw-bitw irt n.sn Hwt aAt nt HH m rnpwt 
«Egli ha fatto a suo monumento per i suoi padri, i re di Alto e Basso Egitto: l’erigere 
per loro un tempio eccelso di milioni di anni» (Urk. IV, p. 607: 3-5); testo di fondazio-
ne della Sala delle Feste di Thutmosi III a Karnak.
 ir.n.f m mnw.f n it.f imn-ra 
wHm saHa n.f ipt m mAwt «È il monumento che egli ha fatto per suo padre Amon-Ra: 
il ripetere nuovamente per lui l’erezione del santuario» (Urk. IV, p. 1682: 11-12); atto 
di fondazione.
 ir.n.f m mnw.f n it.f Hp-wsir 
mAT DbAt aAt «Egli ha fatto a monumento per suo padre Osiride-Api: un grande sarco-
fago di granito» (Posener, Première domination, p. 35); notare l’indicazione della ma-
teria, che costituisce l’effettivo compl. oggetto di iri: «granito, un grande sarcofago».
B Il sDm.n.f è usato con una certa regolarità per esprimere gli atti che le divinità fanno a favo-
re del re nel contesto del culto; la dinamica vede il sovrano offrire al divino, che a sua volta 
risponde garantendogli una vasta gamma di favori. Dal punto di vista sintattico, va notata 
l’anticipazione del compl. indiretto pronominale, nel rispetto di quanto visto al sDm.f (v. 
21.7); il valore più efficace nella resa di questa forma può essere un tempo presente.
  Dd-mdw 
di.n(.i) n.k nsyt ra Htpt nb DfAw nb snb nb mi ra Dt «Recitazione: io ti do la regalità 
di Ra, tutte le offerte e tutte le provvigioni alimentari, tutta la salute come Ra per sem-
pre» (Urk. IV, p. 1671: 17).
 di.n(.i) n.k nHH m nsw tAwy «Io ti concedo la perpetuità 
come re delle Due Terre» (el-Saghir, Das Statuenversteck im Luqsortempel, p. 37, Abb. 
80).
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 di.n(.i) n.k nHH m dAt «Io ti do la perpetuità nella Dat» 
(Piankoff-Rambova, Tomb of Ramesses VI, pl. 141).
Occasionalmente, questo tipo di frase può essere costruita al sDm.f (soprattutto in testi tardi).
 di(.i) n.k xa sxm.tw m irw.k mi sxm gb m 
pat «Io ti concedo l’intronizzazione, potente nel tuo ruolo come è potente Geb sugli uomini» 
(Aufrère, Le propylône d’Amon-Ra-Montou, p. 190, fig. 29: v. 172b: 6); per la forma sxm.tw v. 
31.8.
 rdi(.i) n.k anx r fnD.k wAs Dd r Ha.k nb tAwy «Io ti do 
vita al tuo naso, stabilità e potere al tuo corpo, signore delle Due Terre» (Blackman, Temple 
of Bîgeh, p. 30: e).
22.7 Usi del sDm.n.f in forme composte
Come già visto con il sDm.f, anche la forma base indiretta sDm.n.f si combina con altri elementi 
della lingua per esprimere valori specifici, v. capp. 23-24; per la forma negata v. 32.3.
23 Forme composte e 
ampliate dell’azione base
23.1 Introduzione: le forme composte
Le forme base dell’azione costituiscono un mattone fondamentale nella costruzione della frase: se 
il loro uso assoluto è ben documentato dai testi, ancor più diffuso è il loro impiego in costruzioni 
che prevedono l’impiego di elementi di varia natura a supporto del senso dell’enunciato; queste 
forme si costruiscono non solo con elementi aggiunti, ma anche con trasformazioni nella struttu-
ra della frase; si può così avere una modifica nella sintassi degli elementi, che determina anche un 
valore specifico del predicato; o ancora, si hanno forme effettivamente composte, caratterizzate da 
elementi aggiunti alla struttura della forma base dell’azione; in quest’ultimo raggruppamento, un 
ruolo significativo è giocato dalla particella  iw, che si comporta con le forme base secondo 
gli schemi che abbiamo visto essere applicati nella frase non verbale.
23.2 L’anticipazione del soggetto con la forma base 
diretta (sDm.f )
Nella lingua egiziana, la forma base dell’azione presenta uno schema morfologico rigido, che vede 
il soggetto giustapporsi direttamente al predicato, posto in prima posizione. Questo schema non 
è però privo di alterazioni, che dipendono sostanzialmente da due motivi principali: il primo è 
legato alla funzione stessa del soggetto, che può essere enfatizzato all’interno dell’enunciato con 
la sua anticipazione in prima posizione (cfr. l’analogo sistema in + sogg. + participio: v. 28.4). 
Il secondo è invece legato alla struttura della frase, che viene costruita secondo il modello che 
abbiamo già analizzato per quella a predicato avverbiale: anche qui infatti abbiamo un soggetto 
in prima posizione, seguito direttamente dal predicato, che in questo caso è costituito dal sDm.f.
Questa struttura, alquanto complessa morfologicamente, ha in realtà un’origine prossima alla 
frase non verbale; il senso di questa nuova formazione è simile alla frase a predicato avverbiale: 
può pertanto esprimere un enunciato principale, o aggregarsi con altre frasi in un sistema di 
subordinate.
Dal punto di vista morfologico, si possono distinguere diverse forme, con soggetto indeterminato 
o non enfatizzato, nominale o pronominale; si segue, in altre parole, uno schema affine a quello 
già esposto nella frase a predicato avverbiale (v. 19.4).
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A Soggetto indeterminato
Con sogg. nominale la forma è quella base: sogg. + sDm.f.
 bAw nn(w) 
ap.sn m-xt.f XAwt.sn xnt iAt.sn «I ba stanchi si alzano in volo dietro di lui (= Ra) 
mentre il loro corpi sono davanti ai loro tumuli» (Roberson, Books of the Earth, p. 
361: 11-13); nn(w) è un participio masch. plur. con omissione della desinenza -w, per 
assonanza con il dim. plur. nn (n), v. 12.2.
Con sogg. pronominale, la forma è iw.f sDm.f.
 iw.i sHtm.i irw r.s «Io allora distruggo co-
loro che agiscono ostilmente contro di ciò (= il mio operato)» (Hornung, Texte zum 
Amduat I, p. 154).
 iw.sn dwA.sn nTr pn aA «Essi adorano questo dio 
eccelso» (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 182).
B Soggetto enfatizzato
Con sogg. nominale, questo è introdotto da una particella proclitica; la forma può anche 
legarsi a una frase precedente di cui specifica il significato.
 pH.n.k wi mk nTr rdi.n.f anx.k 
«Tu mi hai potuto raggiungere perché ecco, il dio ti ha fatto vivere» (Blackman, MES, 
p. 44: 14).
Con sogg. pronominale, la particella proclitica regge il pron. dip., secondo lo schema che 
abbiamo già riconosciuto nell’uso di questa forma di pronome (v. 11.7 B3).
 mk wi ap.i Hr qrrt.k «Ecco, io passo sulla tua 
cripta» (Roberson, Books of the Earth, p. 328: 3); forma base, con sogg. pronominale.
Osservazioni: L’enfasi dell’enunciato (e non specificatamente del sogg.) può essere otte-
nuta anche premettendo una particella proclitica alla frase al sDm.f.
 mk di.k mA.i kkw n irr.k «Ecco, tu mi fai vedere le 
tenebre della tua creazione» (Tosi-Roccati, Stele e altre epigrafi, p. 87: 3); la forma n 
irr.k è un sDm.f geminato, retto dalla nota genitivale n, lett.: «le tenebre del tu crei».
23.3 La forma iw + azione compiuta (sDm.n.f, sDm.f 
passivo, sDm.tw.f )
L’anticipazione del soggetto con il sDm.f ha dimostrato chiaramente che la forma base dell’azione 
è trattata in egiziano come un elemento predicativo in uno schema perfettamente corrispondente 
alla frase a predicato avverbiale. Questo schema può essere arricchito da un’ulteriore specializza-
zione della forma, che in questo caso trova impiego con un’azione compiuta; morfologicamente, 
si tratta di una costruzione che non anticipa il sogg., ma marca semplicemente la funzione pre-
dicativa della forma base (sDm.n.f, sDm.f passivo). In questo modo, la forma evidenzia la natura 
dell’enunciato che può essere reso come una frase indipendente, con cui si apre una sequenza 
logica di enunciati.
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 iw wp.n.i rA.i n bA.i 
wSb.i Ddt.n.f «Allora aprii la mia bocca al mio ba rispondendo a ciò che egli (= ba) aveva 
detto» (Allen, Debate, p. 25: 3-4); uso di sDm.f (wSb.i) con valore situazionale, privo cioè di 
connotazioni modali o aspettuali.
 iw rdi.n.i n.k mAa-xrw m 
itrty Awt-ib mm psDty «Io ho stabilito per te la condizione di giusto di voce nelle due iteret e 
la gioia nelle due Enneadi» (CT IV, p. 90p); modifica nella struttura della frase in presenza di 
un compl. indiretto pronominale.
 iw wn n.i tA «È aperta per me la terra» (CT II, p. 228b).
 iw mA.n.i saHa sbA aA sxm-fAw-imn «Io ho 
seguito (lett.: visto) l’erezione della porta immensa ‘Amon è potente di prestigio’» (Urk. IV, p. 
56: 8); saHa è un infinito, v. cap. 26; sxm-fAw-imn è il nome di una porta del tempio di Karnak.
 iw ir.tw nn mi sSm pn m 
imnt nt dAt «Questo è fatto come questa rappresentazione nel nascosto della Dat» (Hornung, 
Texte zum Amduat I, p. 170); nn con valore neutro.
23.4 Ampliamenti della forma base diretta
La forma base diretta dell’azione presenta un certo numero di alterazioni nella struttura, dipen-
denti da usi specifici della radice; le grammatiche tendono ad analizzarle come forme autonome, 
tuttavia esse sono caratterizzate da fattori morfologici comuni:
 – Uso di elementi invariabili, che seppur ricordino elementi della flessione nominale, usata 
anche nell’azione, sono in realtà impiegati senza alcuna concordanza con sogg. o referenti.
 – Origine degli stessi elementi da specializzazioni della radice, senza legami con parti in-
variabili del discorso, come preposizioni o particelle (riguardo invece le formazioni che si 
avvalgono di elementi a supporto della forma base, v. 23.8-11).
Queste forme ampliate in alcuni casi hanno un impiego alquanto limitato, tuttavia danno testi-
monianza di modi specifici della lingua nell’esprimere caratterizzazioni dell’azione che integrano 
il valore della forma base.
23.5 La forma sDmw.f
Una forma particolare di ampliamento della forma base è costituita dal sDmw.f, il cui uso in parte 
va a sovrapporsi a quello della sDm.f. La sua esistenza è un tema dibattuto dalla disciplina, perché 
la -w tende a essere omessa nella scrittura (almeno nella fase classica, mentre è più regolarmen-
te notata in età antica); questi tratti sembrano definirla come una formazione dai tratti arcaici, 
la cui funzionalità è lentamente assorbita dal sDm.f, che esprime analoghe funzioni dell’azione. 
Tendenzialmente, il sDmw.f esprime un’azione dal valore continuativo, anche passiva. Morfologi-
camente, è stata notata la tendenza dei verbi di ultima debole a modificare la -w in -y.
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 mrw.f mt.Tn mt.Tn mrw.f anx.Tn 
anx.Tn «Se vuole che voi moriate, voi morite; se vuole che voi viviate, voi vivete» (Pyr. 153c); 
in questo caso, le due forme sDmw.f si combinano con le forme sDm.f secondo uno schema 
paragonabile alla costruzione sogg. (sDmw.f) + predicato avverbiale (sDm.f).
La forma ampliata in -y sembra essere più diffusa nei testi in lingua classica, in particolar modo 
in quelli testi religiosi.
 iry.s m anx Dd wAs n ra-ms-sw mr-
imn wHm.f Hbw-sd n tA-Tnn «Agisca con vita, stabilità e potere per Ramesse-Merimen, e che 
possa ripetere le feste del giubileo di Tatenen» (Hornung, Anbetung des Re II, p. 44: 18); la 
forma al sDmw.f (iry.s) si giustappone al sDm.f ottativo (wHm.f). 
 Smsy.k ra m wiA n HH Htp.k Hna.f m Axt 
imntt «Tu accompagnerai Ra sulla barca dell’infinito e ti poserai con lui sull’orizzonte occi-
dentale.» (Eaton-Krauss, Sarcophagus Tutankhamun, pl. II: destra, 4-6).
 iry n.f tp-10 «Si celebra per lui la festa della decade» (Moret, Rituel, p. 124: 
14,6).
23.6 La forma sDmt.f
Va infine qui ricordata un’ultima forma ampliata dell’azione base, caratterizzata da un elemento 
-t invariabile, annesso direttamente alla radice dell’azione; la sua peculiarità grafica è data dall’es-
sere scritta prima del determinativo. Il suo valore è sia attivo che passivo, ed è usata in dipendenza 
di particelle negative (n) o preposizioni: dopo r o Dr, attribuisce alla radice un senso di azione 
incompiuta o futura, mentre dopo m-xt esprime conseguenza rispetto a un enunciato precedente.
 mk tw r
irt Abd Hr Abd r kmt.k Abd 4 m-Xnw n iw pn «Ecco, tu trascorrerai mese dopo mese finché 
non avrai trascorso quattro mesi in questa isola» (Blackman, MES, pp. 44: 16-45: 1).
 
ist in Hm.f snfr txn waty aA wrt m in.n it.f mn-xpr-ra m-xt gmt Hm.f txn pn «È 
stata la sua maestà che ha fatto decorare l’obelisco unico grandissimo che suo padre Menkhe-
perra aveva portato, dopo che la sua maestà aveva scoperto questo obelisco» (Urk. IV, p. 1550: 
3-4).
Particolarmente diffuso è l’uso del sDmt.f dopo la negazione  n (v. cap. 32); in questo caso, la 
forma esprime il senso di «non aver ancora …».
 i msiw m nnw n xprt pt n xprt 
tA n xprt smnti n xprt Xnnw n xprt snD pw xpr Hr irt Hr «Oh voi che siete nati nel Nun 
quando ancora non era venuto in esistenza il cielo, quando non era ancora venuta in esistenza 
la terra, quando non erano ancora venuti in esistenza i due supporti, quando non era ancora 
venuta in esistenza la lotta, quando non era ancora venuto in esistenza questo terrore suscitato 
per l’occhio di Horo» (Pyr. 1040a-d); msiw e xpr sono participi, v. cap. 25.
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23.7 La forma sDmm.f
In rari casi, anche le radici forti possono essere soggette alla geminazione dell’ultima radicale; si 
tratta di un numero relativamente esiguo di casi, e per la maggior parte si tratta di testi di carattere 
religioso che possono aver recepito questa forma particolare di azione da modelli arcaici. La forma 
esprime un’azione compiuta di valore passivo.
 n nHmm tp.i m-a.i m-xt Hsq.f «Non 
sarà portata via la mia testa dopo che è stata tagliata» (CT V, p. 63c-64a); per la negazione n 
v. cap. 32.
 n xfaa bA.i in Akrw «Il mio ba non sarà preso dagli 
Akeru» (CT I, p. 398a); per la negazione n v. sopra. Talvolta, si nota l’uso di due diverse tipo-
logie di negazione (n e nn) con la forma sDmm.f.
23.8 Elementi a supporto del sDm.f
In egiziano, alcune particelle hanno un comportamento particolare, perché possono reggere for-
me base dell’azione (sDm.f e sDm.n.f, v. la sezione relativa alla sintassi, cap. 33); in alcuni casi, que-
sti elementi possono integrarsi nella stessa forma base dell’azione, dando così vita ad altre forme, 
che affiancano perciò quella base. Parleremo quindi di sDm.in.f, sDm.xr.f e sDm.kA.f, che hanno 
impieghi diversi e che, in alcuni casi, si specializzano in determinate classi di testi.
23.9 La forma sDm.in.f
È una forma particolarmente diffusa nelle frasi parentetiche, cioè in quelle frasi che introducono 
un discorso diretto; l’elemento in (v. 15.6 A) mette in evidenza il sogg. in determinati tipi di azio-
ni. Il suo uso si specializza in queste forme, con enunciati di carattere narrativo.
 Dd.in tmw sAt.i pw anxt tfnt «Disse allora 
Atum: colei che vive, Tefnet, è mia figlia» (CT II, p. 32b).
 Dd.in tmw n nw iw.i Hr 
mHt wrD.k(w)i wrt «Disse Atum all’Abisso: io fluttuavo essendo assolutamente inerte» (CT 
II, p. 34g); la forma iw.i Hr mHt è una costruzione pseudoverbale, v. 28.2; per wrD.k(w)i, v. 
cap. 31.
 Dd.in Hm.f xr 
psDt aAt nty r-xt.f im Sm.n «La sua maestà (= parole di Shu) disse alla grande Enneade di co-
loro che erano al suo seguito: andiamo dunque» (Goyon, Kêmi 6, 1936, pp. 7-8: 3); il gruppo 
 iw è regolarmente impiegato in epoca tarda per scrivere la preposizione r, ormai caduta 
nella pronuncia e trasformatosi in un timbro puramente vocalico.
Può essere usata per esprimere un enunciato sequenziale in una narrazione.
 wn.in rmT Hr kAt mdt r xftw ra «E 
allora gli uomini ordirono una ribellione contro Ra (lett.: contro i nemici di Ra, v. 6.5) (Hor-
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nung, Himmelskuh, p. 1; testo ricomposto dalle versioni di R II e R III); per la forma Hr kAt, 
retta da wnn, v. 29.2.
Può esprimere un enunciato dipendente (anche sequenziale) da un elemento reggente.
 n xprt psDt pAtt wn.in.sn Hna.i «Non era 
ancora venuta in esistenza l’Enneade primordiale che potesse essere con me» (CT II, p. 34e-f); 
qui l’elemento reggente è costituito da una forma negata del sDmt.f, v. 23.6.
23.10 La forma sDm.xr.f
In questa forma, l’annessione della particella xr (v. 15.6 A) determina l’inevitabilità dell’azione; 
si tratta di una forma limitata a usi in testi religiosi.
 Hr.xr xpri «Si allontana Khepri» (Hornung, Texte zum Amduat II, p. 
381).
 HAp.xr <kkw> st m-xt ap.f Hr.sn «<Le te-
nebre> li ricoprono dopo che egli è passato su di loro» (Roberson, Books of the Earth, p. 331: 
11-13); notare la grafia di st, con un falso arcaismo.
 dwA aA StA n imn-ra Dd.xr xmnw «L’inno eccelso e 
misterioso di Amon-Ra che recita l’Ogdoade» (Davies, Temple of Hibis, pl. 32: II, 1); in questo 
caso, la forma sDm.xr.f ha natura attributiva.
 Dd.xr.f wdn n.f iAwt nt t «Egli (= il re) recita l’offertorio 
quando gli viene dato l’emblema-iAwt di pane» (Goyon, Confirmation du pouvoir royale, pl. 
XI-XIa: 16.6).
23.11 La forma sDm.kA.f
Si tratta di una forma di uso limitato, specializzata soprattutto in testi religiosi arcaici (o arcaiz-
zanti) e si collega all’uso della particella kA davanti a sDm.f; esprime la conseguenza di un altro 
enunciato.
 ir tm.k iTt n.f sw 
gm.kA irt Hr aHa.t(i) r.k «Se tu non lo (= il ba del defunto) avrai portato a lui, l’occhio di Horo 
sarà trovato eretto contro di te» (CT II, p. 97b-c); tm è un verbo negativo, che qui regge un 
infinito, v. 32.6 B; per la forma aHa.t(i), v. cap. 31.
 ir iwt.k m HfAwt nbt mt.kA ra «Se tu verrai 
(contro di me) come un qualsiasi serpente, allora Ra morirà» (CT VII, pp. 418c-419b).
23.12 Espressioni parentetiche
Nell’organizzazione di un testo complesso, che preveda ad esempio un discorso diretto, l’egiziano 
si avvale degli stessi elementi (in, kA e xr) che abbiamo visto supportare la forma base sDm.f; si 
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tratta di tre radici di azione che esprimono rispettivamente «dire», «gridare» e «pensare», e che 
con il tempo sembrano specializzarsi per esprimere il concetto di «dire».
Le tre diverse forme esprimono diverse modalità di incisi nel discorso diretto: le forme  in 
e  xr sono usate per il passato o il presente, mentre la forma  kA è usata per il futuro.
Morfologicamente, si notano delle tendenze che diversificano le persone del soggetto.
La forma  in si articola al sing. in  i.n masch. e  it.in femm., mentre al plur. è 
attestata una sola forma,  in.sn. È particolarmente frequente in testi religiosi.
La forma  xr si articola al sing.,  xr.f, var.  (talvolta  xr.fy, var. , seguito 
da sogg. nominale o pron., e in questo ultimo caso si usa la forma dip.), al plur.  xr.sn, e 
all’impersonale  xr.tw («si dice»).
Infine, la forma  kA è usata solo con il pron. suff. o con un pron. impersonale:  
kA.k e  kA.tw.
24 Uso predicativo e 
attributivo dell’azione 
finita
24.1 La natura predicativa dell’azione
Nella formazione base dell’azione (diretta, indiretta o ampliata) è chiara la decisa caratterizza-
zione predicativa della radice: la costruzione della frase che esprime un’azione o uno stato ripete 
cioè un modello coerente con quelle tipologie di frase non verbale, in cui il predicato, invariabile, 
si pone in prima posizione. L’invariabilità della radice può considerarsi un tratto caratterizzante 
del predicato nella forma base dell’azione, e interessa anche le radici mutevoli, in cui l’eventuale 
geminazione non costituisce un’indicazione di tema, ma piuttosto una modificazione interna alla 
radice stessa; a questo predicato, come nella frase non verbale, si giustappone direttamente il sog-
getto. Dal punto di vista sintattico, l’uso predicativo dell’azione può dirsi assoluto, perché privo 
di qualsiasi relazione con elementi esterni alla frase.
L’affinità, almeno morfologica, della forma base con l’aggettivo (usato anch’esso come predicato 
in una frase a predicato aggettivale, v. 19.3), trova conferma nel suo uso attributivo; questo im-
piego dipende da un antecedente espresso o meno, e pertanto, come possiamo avere un aggettivo 
attributo che concorda con l’antecedente secondo il modello nTr-ø nfr-ø, nTr-t nfr-t e nTr-w nfr-w, 
possiamo avere un uso della forma base che concorda con l’elemento reggente, secondo le desinen-
ze nominali dell’attributo: masch. sing. -ø; femm. sing. e plur. -t; masch. plur. -w (quest’ultima, 
frequentemente omessa dal Medio Regno).
24.2 Morfologia dell’azione base attributiva
La morfologia dell’azione base attributiva presenta dei tratti peculiari, che devono marcare la 
natura del rapporto con l’antecedente per mezzo delle desinenze di natura nominale, oppure, 
nel caso di radici intransitive, di apposite formazioni avverbiali di richiamo. Morfologicamente, 
la forma base attributiva segue direttamente l’elemento reggente, con cui concorda; il sogg. della 
forma attributiva è prevalentemente diverso dal reggente, che svolge in questo caso la funzione 
di complemento. Se l’azione è transitiva, non abbiamo alcuna indicazione del compl. oggetto, 
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mentre con un’azione intransitiva, il reggente viene ripreso esplicitamente nella frase attributiva.
Nell’analisi, si distinguerà l’uso dell’azione attributiva transitiva da quella intransitiva per met-
terne in evidenza le caratteristiche morfologiche.
A Radice transitiva
 mdw pn StA Dd bAw-iAb(tw) «Queste parole segrete che di-
cono i Ba orientali» (Betrò, Testi solari, p. 40); forma attributiva del sDm.f; il termine 
mdw (scritto erroneamente con il segno mnit) è qui percepito come un sost. collettivo 
e pertanto grammaticalmente sing., v. la forma del dim. pn; notare la grafia difettiva 
del termine iAbtw.
 sA-ra n Xt.f mr.f «Figlio di Ra, del suo corpo, che egli ama» 
(Urk. IV, p. 1671: 11); forma attributiva del sDm.f.
 mDAt nt dwAww nTrw qrrt 
Ddt s «Libro per adorare (lett.: dell’adorare) gli dei della cripta che recita un uomo» 
(Piankoff-Rambova, Tomb of Ramesses VI, tav. 106: 37); forma attributiva femm. del 
sDm.f, retta da mDAt.
 iw rdi.n.i mrwt.k m iw-nsrsr «Io ho stabi-
lito ciò che tu desideri nell’Isola della Fiamma» (CT IV, p. 91a); forma attributiva del 
sDm.f con valore neutro (femm.).
 mnw pn nfr rwD mnx ir.n.k n.i «Questo monumen-
to perfetto, durevole e utile che tu hai fatto per me» (el-Saghir, Statuenversteck im 
Luqsortempel, p. 37, Abb.80); forma attributiva del sDm.n.f.
 mAT DbAt aAt irt.n nsw-bit mswti-ra «Un 
grande sarcofago di granito che ha fatto il re di Alto e Basso Egitto Mesutira (=Cam-
bise)» (Posener, Première domination, p. 35); forma attributiva del sDm.n.f.
 Hw pw tpy rA.i rdi.n n.i it.i tmw 
«È Hu che è sulla mia bocca, che mio padre Atum mi ha dato» (CT II, p. 43d-e); 
forma attributiva del sDm.n.f; è qui evidente il parallelismo tra l’aggettivo derivato e la 
forma base indiretta, usati entrambi in funzione attributiva.
 
 ix mAn.k wi m Atf.i aA rdi.n n.i ra smn.n n.i tmw «Guardami con la 
mia grande corona-atef che Ra mi ha dato e che Atum ha reso stabile per me» (CT IV, 
p. 87c); forma attributiva del sDm.n.f con due dativi retti da n.
La forma attributiva può avere un impiego assoluto, priva cioè di un antecedente espresso.
 iw mAa.t(w) n.f iAbt.f nb m tA «Sarà presentato 
a lui tutto ciò che egli desidera sulla terra» (Hornung, Texte zum Amduat II, p. 464); 
iAbt (< Abt) è una forma attributiva femm. del sDm.f con valore di neutro, e qui costitu-
isce il sogg. di iw sDm.tw.f.
 Htp ib.f im m mrrt.f «Il suo cuore vi si compiace grazie 
a ciò che egli ama» (Urk. IV, p. 1684: 5); forma attributiva femm. del sDm.f con valore 
di neutro.
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Una forma cristallizzata di una radice transitiva attributiva si ha nella formula d’offerta:
 Htp di nsw «Offerta che il re concede»; si tratta di un incipit che fa la sua 
comparsa nelle più antiche iscrizioni funerarie, e che permane sostanzialmente inva-
riata sino all’epoca più tarda.
 ir grt rdi.i nb Drt.i Hr.f «Quanto a ognuno su 
cui ho posto la mano (lett.: ognuno che io ho posto la mia mano su di lui)» (Vandier, 
Mo’alla, p. 179: I.II.5); la forma attributiva del sDm.f, integrata da nb (indefinito), è 
priva di antecedente, con compl. oggetto e indiretto espressi.
B Radice intransitiva: in questo caso, la frase attributiva deve integrarsi con una preposi-
zione che richiami l’antecedente.
 sbA pw Hry-ib prrw ra im.f m iAbt 
«Quel portale che sta lì in mezzo e dal quale appare Ra a oriente» (CT II, p. 364b-c); 
forma attributiva del sDmw.f geminato + prep. m / im; si noti che questo elemento di 
richiamo dell’antecedente si giustappone all’elemento avverbiale (m iAbt) che ha lo 
scopo di contestualizzare l’enunciato attributivo.
 xt nbt nfrt wabt anxti nTr im.s «Ogni cosa buona e pura 
di cui vive il dio» (Bosticco, Stele egiziane I, fig. 30b:  9); forma attributiva del sDm.f 
+ m / im; la forma anxti presenta un ampliamento della desinenza femm. -t, frequente 
in questa tipologia di frase (offerta funeraria Htp-di-nsw); per una variante di questa 
frase, con pron. di richiamo omesso, v. sotto.
 m n.k irt Hr sfkkt.n.f Hr.s «Ricevi l’occhio di Horo, 
a causa del quale ha sofferto» (CT VII, p. 134b); forma attributiva del sDm.n.f + prep. 
Hr; per la forma di imperativo m, v. 27.2.
 ink bA Sw rdi.n n.f nwt 
tp.f gb Xr rdwy.f «Io sono il ba di Shu per il quale Nut si è disposta su di lui e Geb (si 
è disposto) sotto i suoi piedi» (CT II, p. 19a); forma attributiva del sDm.n.f con valore 
riflessivo e dativo espresso.
 inD-Hr.T irt twy nt ra anx(t).f 
im.s ra nb «Salute a te, occhio di Ra per mezzo del quale egli (= Ra) vive ogni giorno» 
(Piankoff-Rambova, The Tomb of Ramesses VI, tav.105: 7); forma attributiva del sDm.f 
+ prep. m / im. Si noti la forma del pron. suff. .s, con grafia mutuata dalla forma del dip. 
st, frequente nel Nuovo Regno.
 aH pr.n.f im.f m Awt-ib m 
tri.f n xaa.f «Il palazzo da dove egli (= il re) è uscito in gioia al momento della sua in-
tronizzazione» (Urk. IV, 1683: 3); forma attributiva del sDm.n.f + prep. m / im.
 wAt StAt aqt.n inpw Hr.s «La strada misteriosa sulla 
quale è passato (lett.: uscito) Anubi» (Hornung, Texte zum Amduat II, p. 352; testo 
retrogrado); forma attributiva femm. del sDm.n.f; il segno  ha lettura wAt.
In alcune formazioni, l’azione attributiva intransitiva richiama l’antecedente in modo avverbiale, 
senza cioè un pronome che lo renda esplicito.
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 anx.i m anxt.sn im 
wnm.i m wnmt.sn im «Io vivo di ciò di cui essi vivono, io mi nutro di ciò di cui essi si nutro-
no» (CT III, p. 198b-c).
 xt nb(t) nfrt anx(ti) nTr im «Ogni cosa buona di cui vive il dio» 
(Bosticco, Stele egiziane I, fig. 50:  2-3); per una frase simile, con il richiamo esplicito dell’an-
tecedente, v. sopra.
Un analogo sistema può applicarsi alla formazione di frasi attributive di natura non verbale, nelle 
quali l’elemento di richiamo (qui identificato con il predicato) è di natura avverbiale.
 i.n DHwty-nxt r bw Xr Hm.k im «Djehutinakht è 
venuto al luogo dove è la tua maestà» (CT I, p. 102a).
24.3 Usi della forma attributiva
La forma attributiva dell’azione (transitiva o intransitiva) trova largo impiego in costruzioni che 
si articolano in modi complessi, a dimostrazione della duttilità del suo impiego.
 
 inD-Hr.Tn mw inw Sw wTsw mndfti wabw.n gb awt.f im.sn «Salute a voi, acque che Shu 
ha portato e che le Mendefti hanno sollevato, con le quali Geb ha purificato le sue membra» 
(Pyr. 1039a-b); forma attributiva del sDm.f; in questo caso, l’ultima forma attributiva (wabw) 
ha un compl. oggetto espresso, mentre l’antecedente è ripreso con un pron. di richiamo (im.s). 
Notare la grafia difettiva di inD-Hr.
 mi rk n pr.k ir.n n.k Ast 
saHa.n ptH qnbwt.f «Vieni nella tua casa che ha fatto per te Iside e di cui Ptah ha tirato su gli 
angoli» (CT VI, p. 243b-c); il secondo enunciato attributivo, pur transitivo e pertanto privo 
di elementi espliciti di richiamo, si lega all’antecedente per mezzo del pron. suff. in knbwt.f, 
che assolve pertanto a una funzione prossima a quella degli elementi di richiamo, regolarmente 
impiegati nelle forme intransitive. Per la forma di imperativo mi, v. 27.2.
 
 wAt wrt iwat wa xmt rmT n Sm.n nTrw Hr.s Smt.n xntw inp Hr.s «La grande stra-
da che ha ereditato l’Unico, che gli uomini ignorano, su cui non possono camminare gli dei, e 
sulla quale hanno camminato i Preminenti di Anubi» (CT II, pp. 140e-141b); serie di forme 
attributive del sDm.f e del sDm.n.f transitive e intransitive; notare la caduta della desinenza -t 
in Sm.n nTrw, probabilmente dovuta alla presenza della negazione n (v. 32.2).
L’antecedente della forma attributiva può essere costituito da un pron. indip., che assolve in que-
sto caso alla funzione di predicato in una frase non verbale.
 ntsn sAA inpw «Essi sono quelli che Anubi proteg-
ge» (Hornung, Texte zum Amduat II, p. 371); la forma attributiva del sDm.f è qui trattata da 
sogg. in una frase a predicato nominale, il cui predicato è costituito da ntsn.
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Allo stesso modo, la forma attributiva assoluta può dipendere da un infinito, v. 26.4 F.
 rx rxt.n DHwty «Conoscere ciò che sa Thot» (CT II, p. 266b).
La forma attributiva neutra (senza antecedente) può costituire una formazione nominale, ed esse-
re quindi impiegata in un enunciato di carattere non verbale.
 irt.sn pw m dAt rdit Htp n nTrw-dAtw «Ciò 
che essi fanno nella Dat è dare offerte agli dei della Dat» (Hornung, Texte zum Amduat II, p. 
469); la forma attributiva neutra sDm.f costituisce il predicato di una frase non verbale, il cui 
sogg. è costituito dall’infinito rdit (v. cap. 26).
24.4 Osservazioni conclusive sulle forme attributive
L’uso attributivo delle forme base dell’azione costituisce uno dei costrutti più caratteristici dell’a-
zione; con questo non si esauriscono le possibilità che la lingua egiziana conosce per esprimere 
un concetto paragonabile a una frase relativa: un simile uso si può riconoscere per le formazioni 
rette dalla particella relativa nty, negativo iwty (v. 13.5), il participio (cap. 25) o per le forme dello 
stativo (cap. 31).
25 Il participio
25.1 Il concetto di nome di attore
Nella lingua egiziana, la radice che esprime azione può focalizzare il proprio significato in rap-
porto con chi compie (o subisce) l’azione stessa, senza creare però il nesso predicato-soggetto che 
abbiamo visto essere alla base dell’azione base (sDm.f e sDm.n.f). In questo tipo d’azione, che le 
grammatiche chiamano participio, si pone l’accento sull’attore, che ha la posizione di reggente ri-
spetto alla radice dell’azione; questa si coordina col reggente per mezzo di desinenze appropriate, 
simili all’aggettivo, ed è privo di particolari connotazioni temporali. Si può pertanto analizzare 
la morfologia del participio sulla base del comportamento dell’aggettivo, con la particolarità che 
nelle radici transitive il participio conosce una forma attiva e una passiva.
25.2 Morfologia
Il comportamento della radice al participio presenta delle oscillazioni simili a quelle riscontrate 
nella forma base sDm.f: le radici forti infatti rimangono invariate, mentre quelle mutevoli presen-
tano la forma base o quella geminata. Un comportamento particolare si riscontra nelle forme dei 
verbi a due radicali: alla forma transitiva attiva, questi possono presentare un ampliamento con 
i- prefissa, mentre al passivo possono geminare la seconda radicale, con desinenza -y. Il plur. attivo 
delle radici forti e geminate a tre consonanti, inoltre, tende a presentare una desinenza -yw.
Lo schema morfologico della radice del participio può essere così ricostruito.
Attivo Passivo
Verbi forti  sDm  sDmw
Plur.:  sDmyw
Verbi geminati
(con geminazione)  wnn
Plur.:  wnnyw
 mAA  mAAw
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(senza geminazione)  wn
 mA  mAw
Verbi deboli
(con geminazione)  mrr  mrrw
(senza geminazione)  mr  mry
Verbi forti a due radicali  ixm  Dddy
Questo schema descrive il comportamento della radice senza desinenze; queste si possono an-
nettere secondo lo schema nominale: sing. masch. -ø; sing. e plur. femm. -t; plur. masch. -w. Le 
desinenze contribuiscono in modo determinante nel definire la natura di questa forma dell’azio-
ne: il suo uso infatti ricalca perfettamente quello dell’aggettivo: come l’aggettivo, il participio 
può avere un uso attributivo, quindi dipendere da un antecedente espresso, oppure può essere 
usato in modo sostantivato, quindi privo di antecedente espresso; e sempre come l’aggettivo, il 
participio può essere usato come predicato in una frase non verbale. Sebbene il participio manchi 
di connotazioni temporali, si può notare che le forme geminate tendono a esprimere un’azione 
continuativa.
25.3 Uso del participio
Una radice di azione al participio può essere usata in modo attributivo, con un antecedente 
espresso.
 ir s nb ir n(.i) nw «Chiunque abbia fatto questo (= la tomba) per 
me» (Urk. I, p. 23: 6); notare l’uso della particella ir che introduce un enunciato esplicativo: 
«quanto a ogni uomo…».
 rnw nw nTrw dwAyw ra «I nomi degli dei che adorano Ra» (Hor-
nung, Texte zum Amduat I, p. 120; testo retrogrado); participio plurale di radice trilittera.
 rnw nw nTrywt Hknywt imy tA «I nomi del-
le dee che lodano Colui che è nella terra» (Hornung, Texte zum Amduat I, pp. 116-117); no-
tare l’ampliamento in -y di nTrwt, probabilmente per analogia con il participio plurale Hknywt.
Usato in maniera assoluta, il participio è particolarmente comune nella costruzione di antroponi-
mi e di nomi divini, come anche di parti del reale e negli epiteti.
 wASyw Htmyw «I beati e i dannati» (Hornung, Texte 
zum Amduat I, p. 108); participi plurali da radici trilittere, wAS e Htm.
 ixmw wrD «Le Stelle Infaticabili (lett.: che ignorano la stanchez-
za)».
 ixmw sk «Le Stelle Indistruttibili (lett.: che ignorano la di-
struzione)».
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Una formazione analoga si riconosce anche per il nome divino , var.  itm / tm 
«Atum», formato sulla radice  tm «essere indifferenziato».
 wbn m nnw «Colui che sorge dal Nun» (Gardiner, RdÉ 11 (1957), pl. 1: 
1); ep. del dio coccodrillo Sobek che appare come il sole.
 (Detto del re Sesostri III) mk tA swsx tASw.f 
«Che protegge il paese (= Egitto) e ne allarga i confini» (Griffith, Papyri from Kahun II, pl. 
I: I, 2).
 mry xpri xpr m tA «Amato di Khepri che si manifesta sulla terra» 
(Urk. IV, p. 1753: 13); participio passivo masch. in grafia di rispetto.
 mryt imn-ra nsw nTrw «Amata di Amon-Ra, re degli dei» (Urk. IV, p. 
357: 17); participio passivo femm., riferito a Hatshepsut, in grafia di rispetto.
Il participio assoluto è impiegato anche per esprimere il concetto di neutro.
 prrt nb(t) Hr wDHw n imn-ra m ipt-swt «Tutto ciò 
che esce sulla tavola d’offerta di Amon-Ra a Karnak» (KRI II, p. 386: 3).
Analogamente all’aggettivo, anche il participio può essere usato in frasi non verbali.
 mr sw niwt.f r Haw Ha st im.f r nTr.sn swA TAyw Hmwt Hr 
rnnwt im.f iw.f m nsw «La sua città lo ama più del (suo stesso) corpo, ed esulta in lui più che 
per il loro dio, gli uomini e le donne giubilano perché egli è re» (Blackman, MES, p. 21: 4, 7, 
9); Ha st: frase a predicato avverbiale con participio Ha.
 ink sbb mdw xpr Ds.f n aSAt.f «Uno che riporta 
le parole dell’autocreato alla sua moltitudine sono io» (CT I, p. 325a); soggetto di frase a pre-
dicato nominale.
 ink mry n it.f Hsy n mwt.f « Io sono uno amato di suo 
padre, lodato di sua madre» (Borchardt, Denkmäler I, p. 115: 5).
 ntsn sry(w) ra m mAa-xrw «Coloro che annunciano Ra 
in trionfo sono loro» (MH VI, pl. 420B: 11); frase a predicato nominale (v. 11.11 A).
25.4 Il participio prospettivo-futuro (sDm.ty.fy)
Come abbiamo visto, il participio è privo di qualsiasi connotazione temporale, e pertanto il senso 
dell’azione dipende dal contesto; in un solo caso, però, la radice dell’azione usata in riferimento 
all’attore può avere una connotazione temporale definita di tipo futuro. Si tratta di una forma 
caratterizzata da una serie di elementi morfologici che richiamano la natura dell’antecedente con 
genere e numero.
Morfologia – La forma prospettiva del participio è caratterizzata da un elemento invariabile an-
nesso alla radice,  .ty, var.  .t(y), che regge una desinenza di natura pronominale, concorda-
ta con reggente: masch.  .fy, var.  .f(y); femm.  .sy, var.  .s(y); plur.  .sn(y?). La 
radice dei verbi mutevoli può presentare la forma base o quella ampliata.
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Uso: La forma sDm.ty.fy esprime un’azione futura, e può essere resa con un participio o con una 
frase relativa; nel caso di un tema ampliato da radice mutevole, esprime un’azione incompiuta.
 ir HqA nb HqA.t(y).f(y) 
m HfAt ir.t(y).f(y) a Dw b(i)n r Drit tn «Quanto a ogni nomarca che governerà nel distretto di 
Hefat e che agirà in modo malvagio o malevolo contro questo sarcofago» (Vandier, Mo’alla, 
p. 206: 2.VIII.3).
 inD-Hr.Tn 
DADAt nTr wDaa.t(y).sn wsir bwAw im.s m hrw pn «Salute a voi, membri del tribunale del dio 
che giudicherà l’Osiride Buau là in questo giorno » (CT I, p. 24a); notare la grafia di wDa, 
geminata.
 ix Dd srw sDm.ty.sn «E allora diranno i funzio-
nari che lo sentiranno » (Žaba, Ptahhotep, p. 64: 626).
 ir grt 
sA.i nb srwd.t(y).fy tAS pn ir.n Hm(.i) sA.i pw «Quanto a ogni mio figlio che manterrà questo 
confine che la mia maestà ha fatto, è mio figlio» (Sethe, Lesestücke, p. 84: 12-13).
 di.i m Hr n Hnmmt xpr.t(y).sn(y) 
n Hnty «Io mi mostro (lett.: darsi col volto) all’umanità che verrà in futuro» (Urk. IV, p. 364: 
11-12).
La forma si specializza nell’appello ai viventi, sezione dell’autobiografia in cui il defunto si rivolge 
ai visitatori che entrano nella sua tomba.
 i anxw 
ntw wny mrry anx msDD xpt swA.t(y).sn(y) Hr is pn «Oh viventi che esistete, che amate la 
vita e detestate il trapasso, che passerete davanti a questa tomba» (TPPI p. 2: 1-2).
26 L’infinito
26.1 Il nome d’azione
Nell’analisi delle diverse forme dell’azione, ne è stato più volte messa in evidenza la natura che 
presenta caratterizzazioni morfologiche prossime a quelle del sostantivo e, più spesso, dell’agget-
tivo. Tuttavia, la radice dell’azione o dello stato può essere usata anche in una forma puramente 
nominalizzata, trasformandone il valore in un vero nome; il procedimento non è estraneo ad 
altre lingue, dove talvolta la componente nominale della forma viene marcata anche per mezzo di 
elementi estrinseci (v. in italiano l’uso dell’infinito che può prevedere l’uso dell’articolo: il leggere 
qualcosa vs la lettura di qualcosa).
26.2 Morfologia
L’affinità in egiziano dell’infinito col sostantivo è confermato dalla morfologia: come il sostan-
tivo, infatti, l’infinito presenta delle forme che corrispondono alla stessa radice (radici forti, cfr. 
sost. masch.), altre che presentano una desinenza -t (radici di ultima debole, cfr. sost. femm.); a 
queste si aggiungono le radici dei verbi geminati, che hanno il tema ampliato (ABB).
Lo schema di formazione dell’infinito può pertanto essere così ricostruito.
Verbi forti  sDm
Verbi deboli  mrt
Verbi geminati  mAA
A completamento della morfologia dell’infinito, bisogna ricordare il comportamento dei causa-
tivi a due radicali e del verbo  Sm, che prendono l’ampliamento in -t:  smnt «ren-
dere saldo»;  Smt «andare». Le radici irregolari rdi e ii presentano l’infinito rispettiva-
mente: , var.  rdit e , var.  dit; ,  it e  iwt.
26.3 Il soggetto e i complementi dell’infinito
La natura nominale dell’infinito è ben evidenziata dal comportamento del suo soggetto logico 
e dei suoi complementi; si determinano infatti diversi tipi di aggregazione, diretta o indiretta, 
per mezzo delle quali si costruiscono enunciati transitivi o intransitivi. Possiamo così riconoscere 
questi diversi tipi di frasi costruite con un infinito.
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Verbo transitivo con sogg. nominale: 1) azione; 2) compl. oggetto; 3) in + sogg. logico.
Verbo intransitivo con sogg. nominale: 1) azione; 2) sogg. logico (aggregazione diretta).
Verbo intransitivo con sogg. pronominale 1) azione; 2) sogg. logico (aggregazione pronominale).
Nella frase costruita con un infinito, il comportamento del sogg. logico è peculiare: questo infatti 
si aggrega alla radice dell’azione in due modi. Con una radice transitiva, il legame più forte (diret-
to) si ha con il compl. oggetto, che segue direttamente l’infinito; il soggetto è invece introdotto 
dalla prep.  in «da parte di», e trattato quindi come un soggetto agente in una frase passiva. 
Questo indicatore sintattico fornisce una prova indiretta della natura nominale della frase con in-
finito, che non può prevedere un elemento in funzione di soggetto perché questo altererebbe il va-
lore attribuito all’azione; piuttosto, il legame stretto tra azione e sogg. sembra rispondere meglio a 
un nesso indicante possesso («di me», «di te», ecc.) con un sogg. pronominale di azione intran-
sitiva, o a un’aggregazione indiretta per esprimere il sogg. nominale: «da parte di (qualcuno)».
L’indicazione del sogg. dell’infinito determina la natura narrativa dell’azione, che può essere usa-
ta con una certa regolarità per ricordare fatti e avvenimenti; in questo uso, l’infinito conserva un 
antico carattere di registrazione identificativa degli eventi, frequente nelle annotazioni annalisti-
che o nei giornali di attività.
26.4 Uso dell’infinito
Nella lingua egiziana, l’infinito ha diversi usi, che ne specializzano la funzione; si tratta di forme 
in cui il soggetto può essere espresso o inespresso.
A Infinito usato in frasi descrittive: In questi casi, l’azione è priva di qualsiasi connotazio-
ne, e può essere paragonata alla didascalia di una immagine (v. sotto, punto C).
 Htp m sxt nprtw in Hm n nTr pn aA «Es-
sere in pace nel campo degli Dei della riva da parte della maestà di questo dio eccelso» 
(Hornung, Texte zum Amduat I, p. 270); azione ripetitiva, che non implica svolgimen-
ti specifici.
B Infinito in iscrizioni commemorative (‘storiche’): Si tratta di un uso peculiare dell’in-
finito, che nella traduzione può essere reso con un tempo passato. Si tratta in realtà di 
formulazioni con una più netta caratterizzazione dell’enunciato, marcato per mezzo del 
soggetto, di regola espresso, e talvolta precisato con un’indicazione temporale (data). 
 
rnpt-Hsbt 1 Abd 1 Smw sw 21 Htp kA.s xpt.s r wabt rnpt xt sp tpy Abd 2 prt sw 18 
xpt.s r is.s nfr «Anno primo, primo mese della stagione di Smw, giorno 21: posarsi 
del suo (= della regina) ka (= morire); procedere di lei verso la tenda pura. Anno dopo 
la prima volta (del conteggio), mese 2 della stagione di prt, giorno 18: procedere di lei 
verso la sua tomba perfetta» (Urk. I, p. 156: 18-157: 2).
Questo modo di concepire la natura dell’enunciato può aver avuto origine nelle forme 
arcaiche di notazione degli eventi (‘annali’), che registrano gli anni attribuendo loro, piut-
tosto che un numero progressivo, un nome che ne richiama l’evento (o gli eventi) più si-
gnificativi. Con il tempo, questo tipo di frase si specializza anche nelle registrazioni di 
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giornali di lavoro, con o senza il sogg. espresso. In questi usi sembra essere ancora forte 
quella connotazione denotativa della lingua scritta arcaica, in cui l’intento identificativo 
– quello del dare un nome, non solo a una cosa, ma anche a un evento – è fondamentale.
 
nat m Axt-xw.f-w(i) dwA sqd(wt) m-xsfwt sDrt «Salpare da Akhetkhufu 
(area di Giza) al mattino; navigare risalendo la corrente; trascorrere la notte» (Tallet, 
Journal de Merer, p. 36: giorno 9, a-b).
 xat bit sp 2 pHrr Hp Sms Hr sp 8 
Tnwt «Apparire del re del Basso Egitto; seconda volta del correre del toro Api. Proces-
sione di Horo (= re); ottava volta del conteggio» (Kemp, Ancient Egypt, p. 23, fig. 5: 
b 1-2).
C L’infinito nelle didascalie delle scene rituali: In questo caso, l’infinito costituisce un in-
cipit classico delle iscrizioni rituali, introducendo l’attore della scena e le parole che egli dice.
 Dd-mdw in imn-ra kA-mwt.f 
di.n(.i) n.k qny nxt nb «Dire le parole da parte di Amon-Ra Kamutef: io ti do la forza 
e ogni vittoria» (MH IV, pl. 200: 3-4); notare il nesso diretto tra l’azione transitiva Dd 
e il compl. oggetto mdw, seguiti dal soggetto logico introdotto da in.
 …  Dd-mdw in xnsw m 
wAst nfr-Htp … di.n(.i) n.k nsyt tAwy m Htp «Dire le parole da parte di Khonsu a Tebe 
Neferhotep … Io ti do la regalità delle Due Terre in pace» (Temple of Khonsu I, pl. 15: 
3-4; 7).
L’infinito può identificare, nelle scene rituali, anche l’atto che viene rappresentato.
 /  irt snTr n it.f / irt qbHw n it.f «Fare una 
fumigazione d’incenso a suo padre / fare una libagione a suo padre» (MH III, pl. 492: 
2, 5; scena doppia di culto di Amon a testa d’ariete).
D Infinito retto da preposizioni: Come accade per il sostantivo, anche l’infinito può essere 
retto da preposizioni, a volte con valori particolari.
 (descrizione di un’atto del sovrano) m ir(t) sA m ib mrr n it.f 
«Come agire di un figlio con cuore amorevole (lett.: che ama) verso suo padre» (Urk. 
IV, p. 1682: 13).
Con la preposizione  r, l’infinito esprime un’azione finale.
 (Il re mi ha mandato) r 
irt wsxty aAt(y) m wAwAt r sxdt txnwy aA(wy) r iwnw «per fare due grandi chiatte da 
trasporto a Uauat per trasportare due grandi obelischi a Eliopoli» (Habachi, Heqaib, 
p. 21: fig. 5, 1-2).
 (Il dio Ra ha gene-
rato Hatshepsut) r irt n.f prt Axt tp tA r wDAw n Hnmmt «per fare a suo vantaggio 
(lett.: per sé) una progenie efficace sulla terra e per il benessere dell’umanità» (Urk. 
IV, p. 362: 4.5).
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Con la preposizione  Hr, l’infinito esprime un’azione circostanziale.
 Hr swDAt s(y) Hr Hm.f «(Il re ha incaricato un funzionario in 
attività dal tempo del padre) facendolo proseguire al tempo della sua maestà» (TPPI, 
p. 16: 14).
E Infinito retto da un nesso genitivale: Può essere considerato un caso prossimo a quelli 
esposti nel punto D; si tratta di una forma particolarmente diffusa nei titoli di composizio-
ni, nei quali l’atto costruito all’infinito specifica la natura di raccolte o di singole formule.
 mDAt nt smAa xrw s m Xr-nTr «Libro per (lett.: 
del) rendere giusta la voce di un uomo nella necropoli» (CT I, p. 1a).
 rAw nw stt mw Hr rDw «Formule del versare l’acqua sugli 
umori corporei» (Cauville, Dendera X/1, p. 29: 4) ); notare la grafia tarda di stt.
F Infinito usato in modo assoluto: È un impiego frequente nei titoli e nelle formule intro-
duttive di determinati generi testuali (ad es. inni); si tratta di una specializzazione d’uso 
della stessa forma usata per descrivere le scene rituali, v. punto B.
 prt m hrw «Uscire nel giorno» (CT IV, p. 185a).
 dwA dmD m imnt «Adorare l’Unito nell’occidente» 
(Hornung, Anbetung des Re I, p. 1); dmd < dmD, definizione di una complessa figura 
divina, in cui si uniscono Ra e Osiride nella notte.
 rdit iAw n imn sn tA n pA rhny nfr 
«Dare lodi a Amon, baciare la terra davanti al bell’ariete» (Tosi-Roccati, Stele e altre 
epigrafi, p. 91: 1).
La frase può talvolta prevedere l’integrazione di pw, usato per esprimere un valore predi-
cativo dell’infinito.
 prt pw r pt «è l’ascendere al cielo» (CT II, p. 273f); si noti la 
posizione di pw, subito dopo il predicato e prima del nesso retto dalla preposizione r.
G Infinito in iscrizioni di dedica (v. 22.6 A):
 ir.n.f m 
mnw.f n it.f imn-ra nb-nswt-tAwy saHa n.f txn aA wrt r sbA Hry n ipt-swt «Egli ha 
fatto a suo monumento per suo padre Amon-Ra signore dei troni delle Due Terre: 
l’erigere per lui un obelisco grandissimo presso la porta anteriore di Karnak» (Urk. 
IV, p. 1550: 17-18).
 ir.n.f m mnw.f n it.f imn-ra irt n.f 
Xnty wr «È il monumento che egli ha fatto per suo padre Amon-Ra: erigere per lui 
una grande statua» (KRI II, p. 630: 12-13).
Si noti che in questo tipo di frase, l’azione all’infinito sembra identificarsi con il «monu-
mento» (mnw) citato nella formula iniziale; in questo modo, l’azione focalizza il senso 
dell’enunciato non sull’oggetto dedicato, ma sull’atto del sovrano che agisce in favore del-
la divinità.
Osservazioni: L’infinito trova impiego in frasi dalla struttura complessa: possiamo ricordare la 
frase pseudoverbale (v. 28.2), che si affermerà in neo egiziano per esprimere l’azione presente, o la 
forma che vede l’infinito impiegato in una struttura attributiva, la sDm pw ir.n.f (v. 29.3).
27 L’imperativo
27.1 Concetto di imperativo
In egiziano, una forma estremamente elementare di uso dell’azione è quella che prevede l’impiego 
della semplice radice in una frase nella quale il concetto di predicato è diretta conseguenza di un 
atto di autorità o comando; una forma più decisa di quel sistema che abbiamo visto caratterizzare 
la forma detta causativo, in cui il soggetto agente dell’azione risponde in realtà a una sollecitazio-
ne data dal parlante. Nel caso di cui ci occupiamo ora, la sollecitazione è diretta e imposta, e quin-
di il soggetto è espresso da una locuzione pronominale, trattata alla stregua di un complemento.
27.2 Morfologia
L’imperativo è costituito dalla forma base della radice:  sDm; i verbi di ultima debole pre-
sentano la forma non geminata;  mr, mentre i verbi di ultima geminata presentano la 
forma base e quella geminata:  mA e  mAA; raramente si registra un am-
pliamento in -w per il plurale, in alcuni casi trasformato in -y. Dal punto di vista morfologico, va 
notata la tendenza di alcune radici a usare forme irregolari, costruite tutte su una radice a base m. 
Le radici che presentano questa peculiarità sono:
Radice Imperativo
iw «venire» ,  mi
imi (verbo negativo) ,  (i)m
iTi «prendere possesso» e Ssp «prendere» ,  m
mAA «vedere»  m
rdi «dare» ,  im
Sm «andare» ,  is
Osservazioni: Queste formazioni arcaiche non sono esclusive, pur avendo – soprattutto per alcu-
ne radici come iw e rdi – una particolare diffusione; va notato che alcune di queste radici arcaiche 
sono usate per formare particelle (v. 15.6).
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La forma  è usata quasi esclusivamente nell’espressione rituale  m n.k «prendi per te», 
seguita da ciò che è offerto; il segno è un bilittero a lettura mn, e testimonia l’unione, nella lettura, 
dell’imperativo m e della preposizione n in una sola espressione; per casi analoghi cfr. v. 5.4
27.3 Uso
L’imperativo egiziano esprime solo un’azione attiva, e definisce il soggetto logico dell’azione per 
mezzo di una elemento formato dalla prep. r, seguita dal pron. suff. che concorda con chi riceve 
il comando: masch. sing.  rk (var. arcaizzante  irk); femm. sing.  rT; plur.  
rTn. Nei verbi transitivi, l’oggetto può essere costituito da un sostantivo o dal pron. dipendente.
 Ts Tw irk ra imy kAr.f «Alzati Ra, colui che è 
nella sua cappella» (CT VII, p. 253a); si noti la presenza del pron. dip. con valore di riflessivo 
e dell’indicazione del soggetto logico irk.
 Ts Tw irk Hr iAby.k «Levati sul tuo lato sinistro» (CT III, p. 
246d).
 im ir pA wr n bxtn aAbt aAt  m-bAH 
Axt(y) pw «Fa in modo che il principe di Bakhtan faccia una grande offerta cruenta a questo 
spirito» (KRI II, p. 286: 9); sDm.f retto da imperativo di rdi.
 mi rk n.n ra-Axty xpr-nbw mw-nTrw 
«Vieni da noi, Ra-Akhti, Khepri dorato, seme degli dei» (Hornung, Texte zum Amduat I, pp. 
319-320); notare la posizione del determinativo di mi, posto dopo rk.
 Htp rk imn-ra«Sii in pace, Amon-Ra» (Moret, Rituel, p. 118: 13.4).
 is rk iw ir.n.k mi wDt.n nbt Hm.i «Va e torna quan-
do hai compiuto tutto ciò che ti ha comandato la mia maestà» (Schäfer, Mysterien, p. 14: 9).
Osservazioni: In alcuni casi (come nell’esempio precedente, iw) l’indicazione del sogg. logico 
può essere omesso, soprattutto quando è ripreso nell’enunciato successivo o da un complemento; 
si possono così mettere a confronto le due forme (in grassetto, l’indicazione di sogg. logico).
 mi rk sxm TAw.i r.k nb TAw «Vieni, 
il mio respiro è più potente di te, signore del respiro» (Budge, Book of the Dead, pl. 36: 154, 4).
 m n.k irt Hr «Ricevi per te l’occhio di Horo» (CT VII, p. 134a).
28 Forme nominali 
dell’azione
28.1 Introduzione
La natura nominale dell’azione, che abbiamo potuto riconoscere nelle sue diverse articolazioni, è 
alla base anche di una serie di formazioni che possono rappresentare al meglio la natura dell’azio-
ne nella lingua egiziana. Si tratta in realtà di varie formazioni, che rispondono a modi di origine 
diversi, e soprattutto a funzioni diverse dell’enunciato; infatti, come vedremo, i testi ci restitui-
scono una gamma di possibilità morfologiche e sintattiche che si avvalgono principalmente delle 
due forme dell’azione dal carattere più decisamente nominale, cioè l’infinito e il participio, per 
esprimere diverse modalità di enunciati.
L’analisi di queste forme permette di riconoscere due principali tipologie: la prima è costituita da 
quelle frasi la cui struttura ricalca perfettamente il modello della frase a predicato avverbiale (v. 
19.4), e che le grammatiche definiscono, per il suo carattere ibrido, frase pseudoverbale; la seconda 
è invece costruita sul participio, con cui si esprime l’azione di un un soggetto enfatizzato.
28.2 Morfologia della frase pseudoverbale
In questo tipo di enunciato, la struttura è analoga a quella della frase a predicato avverbiale, con il 
predicato costituito da un elemento preposizionale che regge un infinito; la forma ha solo valore 
attivo, ed esprime diverse modalità di azione, a seconda della preposizione usata:
 –  m : è la preposizione meno frequente in questo tipo di frase; esprime un’azione conti-
nuativa con valore futuro ipotetico.
 –  Hr : forma una delle più frequenti tipologie di azione continuativa senza forti con-
notazioni temporali, anche se tendenzialmente ha un valore passato, prossimo al nostro 
imperfetto.
 –  r : esprime un’azione futura, che cioè non si è ancora realizzata nel momento in cui 
si parla; questo uso specifico è già stato notato nelle frasi a predicato avverbiale (v. 19.4).
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Possiamo pertanto riconoscere le modalità espressive di queste formazioni, notando che col tem-
po saranno proprio queste formazioni pseudoverbali (soprattutto quella formata con Hr) a essere 
usate nei testi in lingua classica del Nuovo Regno; l’affermazione della frase pseudoverbale è con-
fermata anche dal suo uso in neo egiziano, dove va a sostituire l’antico sDm.f.
Nell’uso, questo tipo di frase tende a essere introdotta da particelle proclitiche, come  mk. 
Il soggetto pronominale può essere costruito in modo simile a quello della frase non verbale, con 
 iw + pron. suff. o una particella proclitica + pron. dip.; tuttavia, nei testi del Nuovo Regno 
in lingua classica si afferma una nuova tipologia di pronome, formato dall’elemento invariabile 
 tw, cui si annettono le forme dei pron. suff. alla 1a (sing.  tw.i; plur.  tw.n) e 2a pers. 
(sing. masch.  tw.k; la 2a pers. femm. sing.  è letta ipoteticamente tw.t; plur.  tw.tn); 
alla 3a pers., si affermano , sw (sing. masch.),  s(t) (sing. femm.),  st (plur.).
 mt wi m hAt r 
kmt r int aqw im n Xrdw.i «Ecco, io sto venendo in Egitto per portare da là viveri ai miei figli» 
(Sethe, Lesestücke, p. 17: 14-15); notare l’uso di r + infinito per l’azione finale.
 iw.f Hr rdit mAA.i 
aA.wy pHty.f m-bAH pA tA r-Dr.f «Lei (= luna, masch. in egiziano) fece sì che io vedessi quanto 
è immensa la sua potenza al cospetto della terra intera» (Tosi-Roccati, Stele e altre epigrafi, p. 
78: 2).
 ra pw Hr mdt Hna imy-
whm.f Hr psSt iwnw «Ra stava discutendo con imy-whm.f circa la divisione di Eliopoli» (CT 
II, pp. 275c-277a); in questo caso, il sogg. della frase pseudoverbale formata su Hr è costituito 
dal nesso predicativo nominale ra pw; notare la grafia impropriamente difettiva di iwnw, in-
fluenzata da forme corsive e ieratiche.
 mrw(t).f Hr pXr tAw mi ra xaa.f m pt «Il cui amore 
pervade le terre come Ra quando appare in cielo» (Macadam, Kawa I, pl. 8: 2-3).
 xnri nb Hr Dd iw.i r iTt.k «Ogni criminale 
dice: ti colpirò» (Allen, Debate, p. 48: 35-36); notare l’uso di due modi diversi di frase pseu-
doverbale (continuativo e futuro).
 iw.i r irt niAi Hr XAt.k «Io farò un riparo? per il tuo 
cadavere» (Allen, Debate, p. 54: 43-44); notare il segno   retrogrado.
 kAw Hr aAa iHwt «I tori possono così fecondare le vacche» (Davies, 
Temple of Hibis, pl. 32: II.16).
 iw.f Hr wnm t 500 «Può mangiare 500 pagnotte» (Sethe, 
Lesestücke, p. 29: 1).
 mTn bA.i Hr tht.i n sDm.n.i n.f «Ecco, 
il mio ba mi porta fuori strada, ma non gli obbedisco» (Allen, Debate, pp. 31-32: 11-12); per 
la forma n sDm.n.i, v. 32.2.
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 rxw-xt nw nrw Hr Sdt 
Hsw-mw «I saggi dei guardiani recitarono una preghiera» (Goedicke, CdÉ 45, 1970, p. 246: 
12-13); notare l’espressione rxw-xt, participio attivo plur. con compl. oggetto espresso (xt).
28.3 L’uso di preposizioni nelle frasi subordinate
Nella costruzione del discorso, l’egiziano ricorre all’uso di preposizioni come reggenti di enun-
ciati subordinati; la forma più diffusa prevede l’impiego di Hr, seguito da infinito, ma si possono 
avere anche costruzioni con m.
 pt nhm tA m rSwt 
nTrw nTrwt m Hb Hr rdit iAw n ra-Hr-Axty mAA.sn sw xa(.w) m wiA.f « Il cielo festeggia, la terra 
è in gioia, gli dei e le dee sono in festa nel fare atto di adorazione a Ra-Harakhti quando lo ve-
dono apparire sulla sua barca» (Sauneron, BIFAO 53, 1953, p. 85: 2.7-3.1); frase subordinata 
circostanziale; per le forme nhm(.w) e xa(.w) v. 31.7.
 in.i n.t gHsw nw mA-HDw Hr sHb xAwt.t «Io 
ti porto le gazzelle, le capre nubiane e gli orici per rendere festosi i tuoi altari» (Daumas, ZÄS 
95, 1968, p. 5: v. 8); frase subordinata finale-circostanziale («avendo reso festosi i tuoi altari»); 
nw è variante di niAw.
 grg.n.f pr.t m nbi nfr sn.f r nnw Xr itn Hr 
wbn Htp im.s ra-nb «(Il re) ha fondato la tua (= di Hathor) casa come fondazione perfetta, ed 
è paragonabile al Nun che porta il disco solare, sorgendo e tramontando in essa, ogni giorno» 
(Daumas, ZÄS 95, 1968, p. 1: v. 1); frase subordinata circostanziale; notare la grafia di itn; per 
le grafie tarde di questi due ultimi esempi v. Appendice.
 Dd.f m dwA nb.f imn-ra nsw nTrw «Egli dice adorando il suo 
signore Amon-Ra, re degli dei» (Coulon, RdÉ 52, 2001, p. 88: 2); frase subordinata circostan-
ziale introdotta da m; notare la lettura  nb.
28.4 Formazioni nominali con soggetto marcato
L’egiziano enfatizza il soggetto (nominale o pronominale), seguendo un modello che vale anche 
per la frase interrogativa (v. 30.2); la sua struttura prevede la particella proclitica  in, cui segue 
il sogg. nominale o l’elemento interrogativo m (v. 30.3 A); se il soggetto è pronominale, si usa la 
forma indipendente. Il predicato è invece espresso da un participio (nei verbi mutevoli, la radice è 
base per esprimere un’azione passata, e geminata per l’azione presente).
 
 in npr pw anx rf m-xt mt Sdd Tw m sbA pw n iAxw «È Nepri, colui che rivive dopo 
essere morto, che ti ha tratto da questa porta dei Luminosi» (CT II, p. 100a).
 in Hmww mdww m sH «È un esperto colui 
che parla nella sala» (Zaba, Ptahhotep, p. 45: 367).
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 in nsr tpy rA n wiA.f sSm sw m 
nn n wAwt StAt «È la fiamma che è sulla bocca della sua barca (prua?) che lo guida su queste 
strade misteriose» (Hornung, Texte zum Amduat II, p. 364); notare l’oggetto pron. sw, che 
segue il participio transitivo.
 in ra smAa n.k mrr(t).k «È Ra colui che ti ha presentato ciò che 
tu desideri» (Moret, Rituel, p. 124: 14.7).
 in ms ra ms sw «È colui che ha messo al mondo Ra che lo ha messo 
al mondo» (Hornung, Anbetung des Re I, p. 251).
 Dd pw in nb ntrw in it.T 
nsw-bit aA-xpr-kA-ra di tp-rd smnt txnw «È il detto del signore degli dei: è stato tuo padre, il 
re di Alto e Basso Egitto Aakheperkara a dare istruzioni per l’erezione degli obelischi» (Urk. 
IV, p. 358: 7-8).
Il predicato può essere costruito con un sDm.f.
 in nTr wDa.f «È il dio che (lo) giudica» (Urk. I, p. 23: 16).
 in iApi ir.f wAt.i «È Iapi che fa la mia strada» (CT VI, p. 
88f); il segno  come determinativo di iApi è stato scritto erroneamente per .
29 Forme ausiliarie
29.1 Il concetto di forma complessa
Nell’analisi della forma base dell’azione (capp. 21-22), abbiamo visto come l’egiziano ricorra a 
una struttura estremamente elementare per esprimere concetti di azione predicativa; queste for-
me non sono però l’unico strumento con cui la lingua esprime le diverse ‘gradazioni’ di un enun-
ciato, anche in presenza di un sistema elementare che non individua morfologicamente modi e 
tempi. Abbiamo visto la particella proclitica  iw svolgere un ruolo importante per costruire 
diverse gradazioni modali dell’azione (v. 23.2-3), nel rispetto di uno schema che ripete sostanzial-
mente la struttura della frase a predicato avverbiale. L’analisi della documentazione consente però 
di riconoscere l’esistenza di forme in cui l’azione è costruita con il supporto di elementi ‘ausiliari’, 
che si combinano con la radice dell’azione transitiva o intransitiva; la lingua riesce così ad artico-
larsi in modo complesso, mettendo in evidenza anche delle movenze narrative particolarmente 
caratteristiche.
29.2 Le forme ‘storiche’ costruite con aHa.n
Una forma dalla caratteristica connotazione narrativa storica è quella caratterizzata dall’impiego 
di  aHa, costruito al sDm.n.f: ; questa forma cristallizzata ha una particolare 
diffusione in testi di carattere narrativo, e sembra essere utilizzata per marcare i diversi passaggi 
nello svolgersi degli eventi. La forma aHa.n si costruisce con radici transitive o intransitive, ed 
esprime in entrambe le forme un’azione passata; il soggetto può essere nominale o pronominale; 
va ricordato anche l’uso di  in frase pseudoverbale.
A  aHa.n + sDm.n.f (azione attiva)
Questa formazione si usa indifferentemente per radici transitive e intransitive, e ha la stes-
sa natura di tempo passato narrativo.
 aHa.n 
ir.n.f sxt.f rf m st-Hmt Hnsktt xpr Hnskty pw n iwnw «Egli gli tese una trappola sotto 
forma di donna con la treccia – ci fu allora il Trecciuto di Eliopoli» (CT II, p. 283a-b); 
notare l’uso di pw in associazione con il sDm.f, con valore esplicativo dell’enunciato 
precedente.
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 aHa.n dwn.n.i rdwy.i r 
rx dit.i m rA.i «Io distesi allora le mie gambe per poter mettere (lett.: per sapere ciò 
che potevo mettere) (qualcosa) nella mia bocca» (Blackman, MES, p. 42: 16-43: 1); il 
senso della frase è: mi mossi per cercare qualcosa da mangiare.
 aHa.n rdi.n.f n(.i) nn rx.n.f iqr st-a(.i) «Egli 
mi ha dato queste cose perché conosceva l’eccellenza della mia attività» (TPPI, p. 15: 
6)
 aHa.n Dd.n.f nfr.wy tA Hwt-nTr «Egli allora disse: 
quanto è bello il tempio» (Megally, CdÉ 56, 1981, p. 229: B.5-6); radice transitiva 
attiva; per l’aggettivo predicativo enfatico v. 10.5.
B aHa.n + stativo (azione passiva)
La struttura di questa formazione è perfettamente parallela a quella col sDm.n.f, con la 
differenza che il sogg. viene espresso dopo aHa.n.
 aHa.n rA.f iAT(.w) xpr xbt 
pw m Abd «La sua bocca subì una mutilazione – e ci fu la diminuzione alla festa del 
mese» (CT II, p. 277b-c); per l’uso di pw, v. sopra.
 aHa.n.i rdi.kwi r iw in 
wAw n wAD-wr «Io fui gettato su un’isola da un’onda del Grande Verde» (Blackman, 
MES, p. 42: 14).
Si registrano anche usi dello stativo (v. cap. 31) con valore attivo (transitivo).
 aHa.n Hm.f sxa(.w) imn <n>pt «La sua maestà fece appa-
rire in processione Amon di Napata» (Grimal, Quatre Stèles Napatéennes, p. 8: 13).
C Uso di aHa.n con forme ampliate
Accanto all’uso più tradizionale di questa espressione ausiliare con sDm.n.f e stativo, se 
ne segnala l’uso anche con forme ampliate dell’azione base; si tratta di espressioni che 
possono costituire degli sviluppi analogici di forme tradizionali, e che fanno comprendere 
la fluidità nell’uso di forme che sono tutt’altro che cristallizzate negli schemi della lingua.
 aHa.n Dd.in nTr pn imn 
ra nb nst tAwy ntf pw nsw nb.tn «Disse allora questo dio Amon-Ra, signore del Trono 
delle Due Terre: È lui il re, il vostro signore» (Grimal, Quatre Stèles Napatéennes, p. 
30: 7-8).
D Uso di aHa.n in frasi pseudoverbali
Lo schema della frase pseudoverbale può prevedere l’uso di alcuni degli elementi che con-
corrono alla formazione delle forme perifrastiche dell’azione. Una delle più caratteristiche 
è quella che usa l’espressione  aHa.n per marcare il carattere narrativo dell’enun-
ciato.
 aHa.n.i Hr iAS n mSa nty m 
dpt tn «Io chiamai allora la truppa della spedizione che era sulla barca» (Blackman, 
MES, p. 47: 8-9); notare l’uso di nty che regge un enunciato attributivo, con valore 
puntuale (quella truppa specifica che è in quel momento sull’imbarcazione).
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29.3 La forma sDm pw ir.n.f
Si tratta di una formazione specifica dei verbi di moto, e prevede una struttura formata sull’in-
finito usato in una frase a predicato nominale con sogg. espresso da  pw, da cui dipende un 
sDm.n.f attributivo; lo schema sintattico può pertanto essere analizzato e reso come segue: Smt 
pw ir.n.f «è l’andare che egli ha fatto». La forma trova largo impiego soprattutto in costruzioni 
narrative, e può combinarsi con le formazioni perifrastiche formate con  aHa.n, v. sopra.
 aHa pw ir.n sA nsw Hr-dd.f 
r mdt Dd.f «Si alzò a parlare il figlio del re Herdedef e disse» (Sethe, Lesestücke, p. 28: 17).
 nat pw ir.n.n m xd r Xnw n ity 
«Noi navigammo verso nord fino alla residenza del sovrano» (Blackman, MES, p. 47: 10-11).
 mst pw ir.n.s Hr.f iw mSa pn n 
nsw Hr mAA «Lei (= una gazzella scesa dalla montagna verso la truppa) vi partorì sopra mentre 
l’esercito del re stava a guardare» (Couyat-Montet, Ouadi Hammamat, pp. 77-78: 5-6).
La forma ha una particolare diffusione in testi epigrafici tardi, quasi a volerne rimarcare la fun-
zione di indicatore di classicità.
 spr pw ir.n Hm.f r Hwt-
nTr nt imn npt Hry-ib Dw-wab wn Hm.f ib.f nfr(.w) «La sua maestà raggiunse il tempio di 
Amon di Napata che risiede nella Montagna Pura con cuore sereno» (Grimal, Quatre Stèles 
Napatéennes, p. 8: 9-10); per l’espressione wn Hm.f ib nfr(.w) v. sotto; per ib.f nfr(.w) v. 31.8.
 spr pw ir.n rx-xt r bxtn «Il sapiente arrivò a 
Bakhtan» (KRI II, p. 285: 12).
 i(t) pw ir.n wr-aA n 
xAst nb kmbiTt r kmt is xAstw nw xAst nb Hna.f «Venne in Egitto il grande signore di tutta 
la terra Cambise insieme con gli stranieri di ogni paese» (Posener, Première domination, p. 6: 
11); notare la confusione di segni per wr aA n xAst nb: .
Osservazioni: La forma si avvale occasionalmente di iri al participio passivo (iry), in sostituzione 
di ir.n.f: sDm pw iry + soggetto, lett. «è il sentire fatto del (sogg.)».
29.4 Formazioni ausiliarie con wnn
Tra le formazioni ausiliarie, vanno segnalate quelle rette dalla radice  wnn, lett.: «esistere», 
che si specializzano per esprimere diverse modalità dell’azione. Il valore di base di queste forma-
zioni dipende dal carattere del formante wnn, impiegato soprattutto per esprimere il concetto 
di frase di esistenza; in questa funzione, si specializza nelle annotazioni che accompagnano le 
composizioni descrittive (soprattutto di carattere funerario), per descrivere la condizione di chi è 
a conoscenza di ciò che viene descritto nel testo.
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A wnn per esprimere azione futura
La radice wnn si specializza per esprimere un valore futuro, in unione con un participio 
che assolve la funzione di sogg. di una forma base sDm.f: wnn + participio.
 wnn Dd rA pn anx(.w) m Xr-nTr 
wr snD.f r tpyw tA «Colui che pronuncia questa formula sarà uno vivente nella ne-
cropoli, e grande sarà il terrore di lui presso coloro che sono sulla terra» (Hornung, 
Himmelskuh, p. 29); notare il valore di compl. predicativo di anx.w (uso attributivo 
dello stativo, v. 31.8-9).
Una formazione particolarmente frequente prevede l’uso di wnn al sDm.f.
 ir rx rnw.sn wnn.f xr.sn «Chi conosce i loro 
nomi sarà uno di loro» (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 177; testo retrogrado); ir 
rx rnw.sn, lett.: «quanto a chi conosce i loro nomi».
 int.i n.k Sw Xr bA.f Spsy 
wnn.f r gs.k imny «Io ti porto Shu con il suo ba augusto, affinché egli sia presso il 
tuo lato destro» (Assmann, MDAIK 28, 1972, Abb. 1: 18); notare la grafia di int, con 
ampliamento in -w.
 wnn.k m bA anx Hr irt xprw nb mry.k «Tu 
esisterai come un ba vivente assumendo qualsiasi forma tu possa desiderare» (Eaton-
Krauss, Sarcophagus Tutankhamun, pl. II: destra, 2-3).
 Dd.in tmw sAt.i pw 
anxt tfnt wnn.s Hna sn.s Sw «Disse allora Atum: mia figlia è colei che vive, Tefnet, che 
stia con suo fratello Shu» (CT II, p. 32b-c).
Un valore futuro può essere attribuito anche alla forma wnn + stativo (v. cap. 31).
 wnn nsw nb tAwy 
nb-xprw-ra xa.w mi it.f ra m pt m tA «Il re, signore delle Due Terre Nebkheperura 
apparirà come suo padre Ra in cielo e in terra» (Piankoff, Shrines of Tut-Ankh-Amon, 
fig. 42: II reg., 1-3).
Il valore originario di questa forma dipende dalla sfumatura futura che può essere attri-
buita a wnn geminato.
 wnn.k Hna it.k ra m wa m 
nn n nTrw nty m Smswt.f «Tu sarai con tuo padre Ra, come uno di quegli dei, (come) 
uno che è al suo seguito» (Hornung, Himmleskuh, p. 31).
B wnn per esprimere una conseguenza certa (cfr. sDm.in.f)
In questo tipo di azione, wnn concorre spesso in dipendenza da un enunciato reggente 
con funzione completiva; morfologicamente, si tratta di una specializzazione della forma 
ampliata sDm.in.f.
 n xprt psDt pAtt wn.in.sn Hna.i 
«Non era ancora venuta in esistenza (il gruppo degli dei del)l’Enneade primordiale 
in modo che potessero essere con me» (CT II, p. 34f); notare l’uso del collettivo psDt, 
richiamato al sDm.in.f con un pron. plurale.
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 aHa.n Dd.n Ddi Ddt.f m HkA wn.in pA smn aHa(.w) Hr HbAbA 
«Allora Djedi pronunciò la formula magica, e l’anatra si alzò, tremante» (Sethe, Le-
sestücke, p. 31: 5-7); Hr HbAbA: costruzione circostanziale Hr + infinito; wn.in regge qui 
un sogg. nominale e uno stativo, aHa.w (v. cap. 31).
C wnn per esprimere azione inevitabile (cfr. sDm.xr.f)
Un impiego particolare della radice wnn si ha alla forma sDm.xr.f, in cui ha una chiara 
funzione di ausiliare in supporto della radice dell’azione retta.
 wn.xr.f Hr sin Ha.f im 
wn.xr Ha.f wAD(.w) «Egli deve massaggiare così il suo corpo, e il suo corpo sarà (certo) 
rinfrescato» (CT V, p. 209i-j); notare le due costruzioni di wn.xr.f, la prima a sogg. 
pronominale con Hr + infinito, la seconda a sogg. nominale con stativo (v. cap. 31).
D wnn con costruzioni pseudoverbali
Un altro impiego di wnn, paragonabile a quello della particella proclitica  iw, si ha 
nelle costruzioni pseudoverbali; in questo caso, il senso della frase è perfettamente corri-
spondente a quello dei vari tipi di costruzione già analizzati (v. 28.2).
 wn Hr Hr mrt grg.s Hr in.f 
w(i) r.s r grg.s «Horo desiderava rimetterla in ordine e mi spingeva perciò a rifondar-
la» (Vandier, Mo’alla, p. 163: 1, I: 2); notare l’uso del secondo Hr, che ripete lo schema 
sintattico nella seconda parte del testo.
 wn pA wr n bxtn Hr nhm r aA wr «Il principe 
di Bakhtan esultava al massimo» (KRI II, p. 286: 11-12).
 
 wnn nAy Tsw nw Hm.f Hna sryw n pr nsw Hr rdi.sn Hr Xt.sn m-bAH nTr pn «E 
allora gli ufficiali della sua maestà e i funzionari del palazzo regale si misero sul loro 
ventre davanti a questo dio» (Grimal, Quatre Stèles Napatéennes, p. 31: 5); notare la 
forma ampliata del dim. nA.
 wn.f m HqA aA n kmt wr aA xAst nb «Egli era 
il grande re dell’Egitto e grande reggente di ogni paese straniero» (Posener, Première 
domination, p. 6: 12).
E wnn per esprimere esistenza
L’uso più specifico della radice wnn è quello che viene generalmente definito dalle gram-
matiche di esistenza; si tratta in realtà di un valore base e specifico di wnn, che esprime il 
concetto di «esistere», e anche di «esistenza», intesa come condizione (soprattutto con-
tinuativa); da questo valore derivano le forme che abbiamo visto specializzarsi in alcune 
modalità particolari dell’azione. Il senso base di questo valore si può esprimere al sDm.f.
L’uso di wnn può specializzarsi per marcare la forza di una descrizione.
 
wnn.sn m sxr pn iw.sn dwA.sn nTr pn aA m-xt spr.f r.sn «Essi sono così: adorano que-
sto dio eccelso dopo che egli si è diretto verso di loro» (Hornung, Texte zum Amduat 
I, pp. 182-183).
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 nwr.n.f wnnt nbt «Egli ha protetto tutto ciò che è» 
(Davies, Temple of Hibis, pl. 32: II,15).
Infine, wnn può costruirsi con lo stativo (v. 31.8).
 xpr.Tn n xpr wnn(.w) xnty-dAt «Voi venite in esi-
stenza per Khepri, essendo egli Colui che presiede alla Dat» (Hornung, Texte zum 
Amduat I, p. 157).
 wnn nsw nb tAwy Dsr-xprw-ra 
HqA-mAat stp.n-ra xa.w Hr nst tmw «Il re, signore delle Due Terre Djeserkheperu-
ra-Heqamaat-Setepenra è asceso al trono di Atum» (el-Saghir, Statuenversteck im 
Luqsortempel, p. 38: Abb. 85).
 Dd-mdw in bHdty nTr nfr 
nb pt wnn m aA pAy Hr.k «Recitazione di Behdeti, dio perfetto, signore del cielo, esi-
stente in quanto eccelso, colui che si posa su di te» (Eaton-Krauss, Sarcophagus Tu-
tankhamun, pl. 20: 1).
La radice wnn forma anche espressioni invariabili, con funzione connettiva.
 sAw r tA dhnt pA-wn 
mAi m-Xnw.s «Fate attenzione alla Cima, perché c’è un leone in lei» (Tosi-Roccati, 
Stele e altre epigrafi, p. 95: 9); notare la grafia con inversione di gruppi di segni in r tA 
dhnt; pA-wn è una formazione neo egiziana.
Una forma specifica si può riconoscere in costruzioni in cui wnn esprime non uno stato, ma una 
forma di esistenza, che si costruisce con la m di equivalenza.
 Dd-mdw wnn m sS n xnsw «Recitazione: essere uno scriba 
di Khonsu (lett.: essere nella qualità di scriba di Khonsu)» (CT III, p. 155b).
 
 ist rf wnn Hm n Sw m nsw nfr n pt tA dAt mw TAw nnw Dw wAD-wr «Allora 
la maestà di Shu era il sovrano perfetto di cielo, terra, Dat, acqua, vento, Nun, montagne e 
mare» (Goyon, Kêmi 6, 1936, p. 7: A.1); notare la grafia di Dw, che si avvale di due segni simili 
a quello del cielo  rovesciato.
Un uso particolare della frase di esistenza si ha in formulazioni con coppie di enunciati paralleli, 
frequenti in iscrizioni templari.
 wnn 
nnw baH.f tAwy sATw Hr Xay (= Say) st kAw iw pr n Ast di anx mn(.w) rwd(.w) mi Axt nt ra 
«Come Nun inonda le Due Terre, suolo e sabbia distribuiscono il sostentamento, così la casa 
di Iside dotata di vita è salda e prospera come l’orizzonte di Ra» (Daumas, ZÄS 95, 1968, p. 
3: 1); Xay è variante grafica di Sa(y).
Per una forma interrogativa della frase di esistenza v. esempio in 30.3 E.
La formazione di esistenza può essere negata secondo gli schemi propri della lingua.
 nn wn is n awn-ib «Non c’è tomba per chi è avido» (Žaba, 
Pta .h .hotep, p. 41: 315).
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 ir nfr n wnn m a.Tn Dd.Tn m rA.Tn «Se non c’è nien-
te nella vostra mano, dite(lo) allora con la vostra bocca» (Roccati, Introduzione, p. 114: 12); 
notare l’impiego della forma negativa nfr n, etimologicamente connessa a nfrw, «diminuzio-
ne», v. 16.2.
 iwtw wnn «I non esistenti» (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 304); 
definizione dei dannati, relegati al mondo della non-esistenza.
Per un esempio di negazione di frase di esistenza v. esempio in 32.7 (n Tw im.sn n wnn.k im.sn).
29.5 Uso della radice pA(w)
Tra le forme ausiliarie, va ricordata anche la radice (probabilmente di ultima debole)  
pAw, «aver fatto in passato», etimologicamente legato al concetto di  pAt, «tempo pri-
mordiale». La radice è usata in varie forme dell’azione, e regge l’infinito; il senso è quello di un 
passato marcato.
 n pA DAyt mni sp.s «Il torto non è mai riuscito a 
portare a termine la sua azione (lett.: non ha mai fatto arrivare in porto la sua azione)» (Žaba, 
Pta .h.hotep, p. 24: 93); pA al sDm.f.
 siA.n wi mtn im pA wnn Hr 
kmt «Mi aveva riconosciuto un esploratore che era stato in Egitto» (Blackman, MES, p. 14: 
2, 8); pA al participio.
30 Elementi interrogativi
30.1 Il concetto di espressione interrogativa
L’espressione di concetti interrogativi, cioè di enunciati che presuppongono una sorta di dialogo 
tra un parlante (che pone la domanda) e un ascoltatore (che deve dare la risposta), costituisce 
un tema che in egiziano, come in altre lingue antiche dell’area, deve essere affrontata tenendo 
ben presenti alcuni aspetti. Nella scrittura egiziana, mancano indicatori estrinseci di domanda, 
qualcosa cioè di paragonabile al nostro punto interrogativo (“?”), e pertanto è ragionevole ipotiz-
zare che la natura interrogativa della frase, allora come ancora oggi, dipendesse principalmente 
dall’intonazione della voce del parlante. Tuttavia, l’analisi della struttura della frase permette 
di riconoscere l’esistenza di determinati elementi che possono marcarne il senso interrogativo, 
specializzandosi in usi che danno voce a diverse modalità di interrogazione.
30.2 Morfologia della frase interrogativa
La struttura di un frase di carattere interrogativo presenta le stesse caratteristiche morfologiche 
di una frase affermativa; l’unico indicatore che ne marca la natura interrogativa è la presenza della 
particella proclitica  in (v. 15.6 A), usata con i diversi tipi di predicato; occasionalmente, il 
suo uso può essere integrato con le particelle  iw e soprattutto  tr, varr. ,  
(ty).
A Frase non verbale
Predicato nominale:  in mxAt pw «È una bilancia?» (Par-
kinson, Eloquent Paesant, p. 44: B2, 77); schema mxAt pw.
Predicato avverbiale:  in iw tr it.(.i) aA «È qua mio pa-
dre?» (CT I, p. 277c); schema it.i aA.
 (i)n iw mi nf(A) iry n smr waty Hr-
xw.f «C’è qualcosa di simile a ciò che è stato fatto per l’amico unico Harkhuf?» (Urk. 
I, p. 129: 11); schema formato da una frase non verbale impersonale: iw mi nfA.
B Frase pseudoverbale
 in iw.k Hr mAA «Vedi?» (Blackman, Meir I, pl. 5); schema 
iw.k Hr mAA.
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C Stativo
 in iw.f tr sDr(.w) «Sta dunque dormendo?» (Gardiner, 
Admonitions. p. 78: 12.5); schema iw.f sDr.w.
D Forma base dell’azione
 in iw srwx.n.k aty «Hai curato le due membra?» 
(CT V, p. 102g); schema srwx.n.k aty.
Osservazioni: In questo tipo di frase, la natura dell’enunciato è definita da elementi invariabili 
che non identificano specifiche componenti interrogative, ma che danno all’intera frase questo 
carattere; nella traduzione, non avremo quindi pronomi o avverbi interrogativi, ma piuttosto la 
trasformazione dell’intera frase in interrogativa. A questo tipo di formazione si affiancano però 
termini specifici, la cui funzione è quella di marcare in modo interrogativo elementi pronominali 
o avverbiali.
30.3 Elementi interrogativi pronominali e avverbiali
Si tratta di elementi che si specializzano per esprimere particolari componenti interrogative della 
frase; il loro uso si può combinare con le particelle descritte al paragrafo precedente (soprattutto 
tr), mentre la loro posizione nella frase sembra rispettare lo schema dei vari elementi nominali 
(sogg. o compl.). Si nota una certa tendenza all’uso della particella enclitica  rf (< irf) a inte-
grazione di un enunciato interrogativo.
A «chi?»: , var. , m, usato con valore pronominale (il referente può essere identifi-
cato con il pron. dip.); nella costruzione della frase si combina con la particella in, con cui 
talvolta si fonde, dando vita all’espressione , var.  nm.
 in m Dd sw «Chi lo dice?» (Griffith, Papyri from Kahun II, pl 8: 24); 
frase a predicato nominale; Dd participio.
 nm in tw «chi è che ti ha portato?» (Blackman, MES, p. 43: 69); qui, 
l’elemento in può attribuire una particolare enfasi all’elemento pronominale interro-
gativo in funzione di soggetto.
B «chi?», «che cosa?»:  ptr, var.  pty, formato dall’abbinamento 
dell’elemento  pw +  tr; in questa forma può essere usato con sogg. nominale 
o pronominale.
 ptr rf sw «Chi è?» (CT IV, p. 205a); notare l’uso della particella 
enclitica rf, posta prima del pron. dip. con funzione di soggetto.
C «chi?», «quale?»: , var.  sy, usato come elemento nominale invariabile che 
regge il sost. cui si riferisce.
 Sm.k irf Hr sy wAt «su quale strada cammini?» (CT II, p. 
141e); notare anche qui la particella enclitica irf. La struttura della frase non modifica 
l’impianto tradizionale del sDm.f.
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 sy ty pw «Chi è?» (CT IV, p. 205b); cfr. sopra, ptr rf sw.
D «che cosa?»:  iSst, usato come compl. con valore assoluto (neutro), cfr. invece gli 
usi delle espressioni precedenti.
 ir.k n.sn iSst «cosa fai per loro?» (Urk. IV, p. 162: 15); iSst 
compl. oggetto.
 anx.k rf m iSst «Di cosa vivi ora?» (CT III, p. 51b); iSst 
compl. indiretto.
Di natura prossima alla forma avverbiale (modale o locativa) sono altri elementi che concorrono 
alla formazione di frasi interrogative.
E «quanto?»:  wr, usato con funzione avverbiale e invariabile.
 wr pw r DbA.s «Quanto sarà il suo equivalente?» (Chase-Bull-
Mannig, Rhind Math. Papyrus, II, pl. 95: 1); notare la formazione predicativa r DbA.s 
con valore futuro (v. 19.4, Osservazioni).
F «dove?»:  Tn, usato con funzione avverbiale e invariabile, con funzione predi-
cativa dopo il sogg.; in una frase con la forma base dell’azione, Tn può comparire prima 
o dopo il soggetto. Può anche essere posto prima dopo il sogg. in una frase aperta da un 
vocativo.
 iw.k tnw «Dove sei?» (Budge, Coming forth by day, p. 109: 6); 
tnw < Tn.
 i.n.Tn tnw «Da dove sei venuto?» (Budge, Coming forth by day, 
p. 203: 6); notare il valore di moto da luogo. 
 mrHt mrHt Tn iwn.T «Unguento, unguento: dove 
sei?» (Pyr. 52a); notare la posizione enclitica di Tn, posto subito dopo il vocativo ini-
ziale.
31 Lo stativo 
(pseudoparticipio)
31.1 Caratteristiche dell’azione allo stativo
In egiziano, la radice dell’azione può essere impiegata anche per esprimere uno stato del sogget-
to, cioè il risultato di un’azione; questo valore si accompagna a una caratteristica morfologica, 
che la distingue dalle forme base (sDm.f e sDm.n.f): la presenza di desinenze proprie delle diver-
se persone. Il significato di questo dato formale è fondamentale: per la prima volta, una radice 
dell’azione usa desinenze che non hanno attinenza con quelle della flessione nominale, ma che 
sono specifiche ed esclusive di una flessione ‘verbale’. Questa peculiarità deve però tener conto di 
altri fattori; il primo è costituito dalla mancanza di temi verbali specifici, che potrebbero effetti-
vamente caratterizzare, sul piano morfologico, la forma base dell’azione dallo stativo. Altrettanto 
indicativa è la possibilità, per i verbi mutevoli, di presentare le forme base e geminata, affini quindi 
al comportamento notato per il sDm.f. Questa prossimità tra lo stativo e le forme sDm.f e sDm.n.f 
trova un’ulteriore conferma nella specializzazione delle forme a seconda della natura transitiva o 
intransitiva della radice, cui si aggiunge il carattere predicativo o attributivo dello stativo.
In linea generale, lo stativo si caratterizza per essere una forma tipica dell’egiziano, che si conserva 
pressoché invariata per tutta la storia della lingua, arrivando al copto; inoltre, è caratterizzato da 
una notevole versatilità, esprimendo condizioni diverse dell’azione rispetto al soggetto.
31.2 Morfologia
La caratteristica morfologica più evidente dello stativo è costituita dalla specificità dei suoi for-
manti (chiamati anche desinenze nelle grammatiche); si tratta di elementi dalla struttura peculia-
re, che non ha legami diretti con altri indicatori di azione, come le particelle che concorrono alle 
forme ampliate dell’azione base (sDm.in.f, sDm.xr.f, sDm.kA.f).
 Singolare   Plurale
1a c. , , ecc.  .kwi (kw) 1a c. ,   .wyn
2a c. , ,   .ti / .tw 2a c.  .twny
3a m.  .w / ø 3a c. ,  .w / .y
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 Singolare
3a f. , ,  .ti / .tw
Osservazioni: I formanti dello stativo possono essere considerati effettive desinenze non solo per 
il loro essere propri esclusivamente di questa forma, ma anche perché, a differenza degli elementi 
delle forme ampliate dell’azione, questi tendono a essere posti dopo il determinativo della radice. 
Nell’uso, si deve notare la scarsità delle attestazioni della 1a e della 2a pers. plur., mentre per le altre 
persone la frequenza è decisamente più alta; questo dato potrebbe favorire l’interpretazione dello 
stativo come forma altamente specializzata, non solo nell’esprimere modi dell’azione, ma anche 
per marcare usi lessicali delle persone.
31.3 Uso dello stativo
In genere, lo stativo delle radici transitive esprime un significato passivo (cfr. il sDm.f passivo con 
valore puntuale, v. 21.8), mentre nelle radici intransitive esprime un’azione passata (per il valore di 
rx, v. 31.5, Osservazioni); in entrambe le tipologie, lo stativo si caratterizza per descrivere una con-
dizione del sogg., e può pertanto essere usato anche per quelle radici che esprimono stato, come 
gli aggettivi. Tendenzialmente, lo stativo usato in modo assoluto esprime un valore subordinato 
rispetto a una forma base dell’azione con valore principale. Il sogg. dello stativo può essere espres-
so o meno; quando espresso, la struttura sintattica è: sogg. + stativo; con sogg. pronominale, lo 
stativo esprime più frequentemente un’azione principale in costruzioni prossime alla forma non 
verbale, con l’uso della particella  iw; in costruzioni narrative, soprattutto alla 1a pers. sing., 
lo stativo può essere usato in modo assoluto, privo di sogg. espresso.
31.4 Stativo assoluto (privo di soggetto espresso)
In questo uso, lo stativo esprime un enunciato spesso di valore storico.
 hA.k(wi) r wAwAt wTk «Io sono sceso a Uauat e Utjek» 
(Urk. I, p. 137: 7); wAwAt e wTk identificano due regioni nubiane.
 Xnm(.w) m itn Ha nTr Abx(.w) m ir sw 
«Egli (= il re) si unì al disco solare, la carne del dio si fuse con chi lo aveva fatto» (Blackman, 
MES, p. 3: 7, 13).
 wab.kwi m irt Hr r ir.i xt im.k «Io mi 
sono purificato con l’occhio di Horo perché io compia il rito con te» (Moret, Rituel, p. 19: 
2.1); notare l’uso del sDm.f con valore prospettivo-futuro, in dipendenza dalla prep. r.
 rs.kwi Hr.s grH mi hrw «Io vi prestavo attenzione, di notte 
e di giorno» (Urk. IV, p. 185: 1).
 rdi.kwi r pr sA-nsw Spssw im.f «Io fui as-
segnato alla casa di un principe, dove erano beni di lusso» (Blackman, MES, p. 39: 7-8); radice 
transitiva passiva.
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31.5 Costruzione sogg. + stativo
Costituisce l’impiego più diffuso di questa forma dell’azione; il sogg. si presenta in forma nomi-
nale o pronominale, in questo caso supportato dalla particella proclitica iw.
A Soggetto nominale
 bw-nfr xpr m 
bw-bin dpt nbt Sm.t(i) «Ciò che era bene si è trasformato in male, ogni gusto se n’è 
andato» (Zaba, Ptahhotep, p. 16: 18-19); radici intransitive; notare il formante bw, 
impiegato per creare sost. da aggettivi.
 ist.n ii.t(i) aD.t(i) «Il nostro equipaggio è tornato sal-
vo» (Blackman, MES, p. 41: 13); radici intransitive; notare il valore attributivo (subor-
dinato) di aD.ti, riferito a ist.
Un uso particolarmente diffuso di questa costruzione si ha in alcuni nomi regali e, più in 
generale, negli antroponimi.
 imn-Htp «Amon se ne compiace (Amenhotep)».
 DHwty-ms «Thot è nato (Thutmosi)».
 nfrt-i.ti «La Bella è giunta (Nefertiti)».
 imn-xa(.w) «Amon appare (Amonkhau)» (Ranke, PN I, p. 30: 18-19).
Si possono anche avere formazioni con sogg. nominale introdotto da iw, probabilmente in 
analogia con le forme a sogg. pronominale, v. sotto.
 ihy ir n.f 
wAt iw wsir nsw mAa-xrw rx(.w) xrt imntw «Ehi, fategli strada, perché l’Osiride, il re 
conosce la condizione degli Occidentali» (Hornung, Anbetung des Re I, p. 95).
B Soggetto pronominale
 iw(.i) pr.k(wi) m-sA.f r tA 
TmH sHtp.n(.i) sw «Io sono partito dietro di lui (= governatore della terra di Iam) ver-
so la regione di Tjemeh, e l’ho gratificato» (Urk. I, p. 126: 2-3); v. sopra per un analogo 
esempio, ma con sogg. non espresso; TmH identifica una regione nell’area del deserto 
libico, a sud dell’Egitto.
 iw.f mH(.w) Xr nfrt nbt «È piena di ogni bene» 
(Blackman, MES, p. 44: 15-16); descrizione di un’isola (masch. in egiziano) raggiunta 
da un naufrago.
Osservazioni: Nell’uso delle radici transitive, va notato il comportamento di  rx, «cono-
scere», con valore attivo; tale comportamento può dipendere dalla semantica della radice, che 
esprimerebbe il valore stativo dell’azione come risultato di un «conoscere» che vede un soggetto 
paziente: «io so (perché messo a conoscenza)».
 iw.i rx.kwi ir.t(w) Hnskt n TAy 
Hr.s «Io so che è stata fatta una treccia a un uomo a causa di ciò» (CT II, p. 275b).
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In rari casi, lo stativo di rx è messo direttamente a confronto con l’omologo sDm.n.f.
 
 iw.i rx.kwi xftw.f imw sbxwt is iw.i rx.n.i wAwt mHn «Io conosco i suoi 
(= di Ra) nemici che sono nei porticati e conosco le strade del serpente-mHn» (CT VI, p. 389c-d); 
notare che in entrambe le forme, il sogg. pronominale è introdotto dalla particella iw.
31.6 Valore ottativo dello stativo
Alla 2a e alla 3a pers. sing., lo stativo si specializza per esprimere un valore ottativo, frequentemen-
te attestato anche in formule di saluto e augurali. La forma più tradizionale di saluto è costituita 
dallo stativo alla 2a pers., spesso integrato dall’elemento avverbiale m Htp.
 ii.ti m Htp «Benvenuto (lett.: possa tu venire in pace)».
 ii.ti n.i xa.ti n mA(A) nfr(w).i «Benvenuto (lett.: 
possa tu venire a me), possa tu gioire nel vedere la mia perfezione (= me)» (Urk. IV, p. 611: 
15-16).
 anx.ti mAw.ti wHm n.k rnp «Possa tu 
vivere, possa tu rinnovarti, che si ripeta per te il rinnovamento» (Herbin, RdÉ 54, 2003, p. 
125: 36); notare la grafia tw della 2a pers. sing. masch. ti, caratteristica dei testi di epoca greco-
romana.
A questo impiego appartengono alcune formulazioni augurali che accompagnano il nome del re.
 di(.w) anx «Dotato di vita»; stativo masch. con valore passivo.
 di.ti anx «Dotata di vita»; stativo femm. con valore passivo.
 anx Dt «Che viva in eterno»; stativo masch. intransitivo.
 anx.ti Dt «Che viva in eterno»; stativo femm. intransitivo.
 anx(.w) wDA(.w) snb(.w) «Che viva, sia sano e in salute», scritto in forma abbreviata.
31.7 Lo stativo in dipendenza da radici di azione
Lo stativo può dipendere da azioni principali, di cui definiscono il senso in modo subordinato; 
in genere si tratta di radici specifiche, come  gmi «trovare» e  mAA «ve-
dere».
 mA.f sw m-Hr.f anx(.w) «Che egli lo veda davanti a sé, 
vivente» (CT II, p. 97a).
 mAA.sn nwi rnp.k(w)i «Essi mi vedono, rigenerato» 
(CT III, p. 158a).
 
 iw xftw.i xr(.w) Xr snD(.i) mAA.sn w(i) qA.k(wi) m Atfw.i aAw 
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«I miei nemici cadono per la paura di me, e mi vedono elevato con le mie grandi corone-atef» 
(CT IV, pp. 87n-88a); notare la grafia di snD, che fa ipotizzare un passaggio D > d > t.
 xpr.ni ppy r pt gm.n.f ra aHa(.w) «Pepi è asceso 
al cielo, ha trovato Ra in piedi» (Pyr. 812d); l’elemento ni del sDm.n.f può essere un tratto 
arcaizzante tipico dei Testi delle Piramidi.
 gm.n(.i) pr xww Ttf(.w) «Io ho trovato il possedimento 
di Khuu inondato» (Vandier, Mo’alla, p. 163: 1.I.2).
 gm(.i) s i.ti n.i m TAw nDm «L’ho trovata (= dea 
della Cima tebana) che veniva da me come una brezza piacevole» (Tosi-Roccati, Stele e altre 
epigrafi, p. 95: 12).
 gm.n Hm n nsw-bit nb-tAwy nb-ir-xt stp.n-ra-mr-imn 
sA-ra n Xt.f mry.f plypws st wr(t) nt imn wAw(.ti) r wAs «La maestà del re di Alto e Basso 
Egitto, signore delle Due Terre, signore del rituale Setepenra-Merimen, figlio di Ra, del suo 
corpo, il suo amato Filippo, ha trovato la grande sede di Amon andata in rovina» (Urk. II, p. 
10: 5-7); notare la caduta nella scrittura della desinenza della 2a pers. sing. femm. ti, frequente 
in epigrafia già nel Nuovo Regno. La grafia di wAs presenta una m intrusiva, in analogia con la 
lettura Dam di .
31.8 Lo stativo dipendente da un’azione principale 
(circostanziale)
Una caratteristica dello stativo è la sua versatilità nell’uso per esprimere uno stato acquisito, anche 
in una frase subordinata; in questo caso, la forma può essere classificata come circostanziale, cioè 
in rapporto diretto con l’enunciato principale, al quale fornisce un dato compiuto.
 di.k Hr.k r imnt nfrt iw.k mA.ti sp-2 ra 
nb «Possa tu volgere il tuo volto verso il bell’occidente in modo da giunger(vi), rinnovato, rin-
novato, per sempre!» (CT VII, p. 255c-d); in questo caso, lo stato descritto dalla forma mA.ti è 
un dato acquisito nel momento in cui si svolge l’azione principale.
 Hr kA-nxt-xa-m-wAst sA.i pw mr(.i) 
sw Htp.kw(i) Hr.f «Horo; Toro possente che appare a Tebe (= Thutmosi III) è mio figlio, lo 
amo compiacendomi di lui» (Barguet, RdÉ 9, 1952, p. 7: 2).
 ir.n Hm.i nn n HH rx.kw(i) grt wnn.sn tp 
tA «La mia maestà ha fatto queste cose all’infinito, sapendo certo che potevano essere sulla 
terra» (Urk. IV, p. 1673: 8); il segno  dopo ir.n è ridondante.
 aHa n.k wat wa.ti r nfrt «Si alza per te l’Unica (= ureo), 
essendo sola presso la gomena» (Hornung, Texte zum Amduat I, p. 316); notare la grafia di 
wa.ti, con ripetizione di  influenzata dal precedente wat.
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 rs.tw Htp.tw rs.k nfr m Htp «Possa tu destarti essendo in pace, 
possa tu destarti perfettamente in pace» (Blackman-Fairman, Miscellanea Gregoriana, p.401, 
fig.3: 1); uso avverbiale di nfr; per le letture di alcuni segni del passo v. appendice alla cresto-
mazia.
 
mi rk n.n Htp.tw wr.tw aA.tw Ha.tw rS.tw nn.tw qA.tw Htp.tw rnp.tw ra nb «Vieni da noi, tu 
appagato, tu grande, tu eccelso, tu esultante, tu gioioso, tu inerte, tu elevato, tu appagato, tu 
rinnovato, ogni giorno» (Ciampini, Mem. Acc. Scienze Torino 40, 2016, p. 60: 16-18); notare 
la forma .tw della desinenza di 2a pers. sing. masch., caratteristica dei testi di epoca greco-
romana.
Una formulazione particolare di stativo è quella impiegata per esprimere uno stato di contentez-
za; la struttura segue il modello attestato in una frase a predicato aggettivale, ma con lo stativo 
l’enunciato tende a mettere in evidenza il sogg. (in prima posizione), richiamato poi nella sua 
posizione da un pron. suffisso.
Espressione con predicato aggettivale:  Aw ib.f Hna kA.f «È lieto il tuo cuore 
con il suo ka» (Randall Maciver-Mace, El Amrah and Abydos, pl. 29: 9).
Espressione con stativo:  nTr nb ib.f Aw(.w) «Il cuore di ogni dio è contento» 
(Lange-Schäfer, Grab und Denksteine II, p. 138: 3).
Osservazioni: Questo impiego dello stativo si afferma anche in epiteti divini quali  
wn(n)-nfr «Colui che esiste perfezionandosi» (ep. di Osiride, a volte scritto nel cartiglio) o 
 sDr-nfr «Colui che trascorre la notte perfezionandosi» (ep. del dio sole) (Lopez, 
Ostraca ieratici I, tav. 6a: 3).
31.9 Uso attributivo dello stativo
Un’ultima tipologia d’impiego dello stativo è costituito da quello che può essere definito attri-
butivo (v. quanto già notato in 13.3 A); si tratta di una particolare formazione dello stativo, che 
si avvale di radici indicanti stato, invece che azione, e che hanno un comportamento particolare, 
soprattutto in presenza di aggregazioni indirette.
 itrw Sw(.w) nw kmt DA.tw mw 
Hr rdwy «Il fiume d’Egitto è secco e l’acqua si attraversa a piedi» (Helck, Prophezeiung des 
Nfr.tj, p. 26: VIa); notare la posizione dello stativo Sw.w, posto subito dopo il primo elemento 
di una aggregazione indiretta, cfr. il comportamento di pw nella frase a predicato nominale 
(v. 19.2 B).
Un uso che sembra diventare caratteristico nella fraseologia di alcune tipologie di testi è quella 
che vede un uso allo stativo della radice  twt «essere completo», «intero».
 mryt niwt.s t(w)t(.ti) Hsyt nt spAt.s mi qd.s 
«Amata della sua intera città, stimata di tutto il suo distretto» (Chassinat-Palanque, Fouilles 
Assiout, p. 127: côte 3, 7-9).
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32.1 Il concetto di negazione in egiziano
Nella struttura della lingua egiziana, le negazioni formano un gruppo di elementi complesso, che 
concorre all’organizzazione del pensiero e del reale. Da un punto di vista morfologico, le forme 
egiziane della negazione distinguono chiaramente elementi di natura negativa da radici specifiche 
che consentono di negare diverse modalità dell’azione. Da un punto di vista concettuale, invece, 
la natura delle negazioni ne consente l’uso anche in chiave di ‘non-rappresentazione’ della realtà: 
un testo magico di epoca tarda riporta una descrizione di Apopi, entità che rappresenta il caos e la 
non esistenza che minacciano costantemente il mondo ordinato, in questi termini: «Indietro tu, 
Apopi, nemico di Ra, spire di colui che è sul ventre, colui che non ha braccia, che non ha gambe, 
che non ha un corpo nel quale manifestarsi» (Sander-Hansen, Texte der Metternichstele, p. 16). 
L’entità che rappresenta il non-essere viene costruito intellettualmente non attraverso una somma 
di elementi, ma piuttosto come una progressiva negazione di elementi fisici: un tentativo di creare 
teoricamente una ‘non-immagine’ che è estranea al geroglifico, così come Apopi è estraneo al 
mondo ordinato.
A questa caratterizzazione teorica della negazione se ne affianca un’altra, che può essere descritta 
come lessicale: l’egiziano infatti tende a negare un determinato concetto affermandone il contrario. 
Uno degli esempi più evidenti di questo processo intellettuale si riconosce nella contrapposizione 
tra due elementi contrari, come  rx «conoscere» e  xm «ignorare», cioè «non 
sapere».
32.2 Gli elementi che esprimono negazione
Morfologicamente, le negazioni in egiziano si possono distinguere in due grandi categorie.
 – Negazione di forma base dell’azione: per negare queste modalità di azione, si usano parti-
celle proclitiche invariabili di natura negativa:  n e  nn; a queste si aggiunge il verbo 
negativo  im, usato in una forma specifica del sDm.f.
 – Negazione di forme nominali dell’azione: si costruisce per mezzo del verbo negativo 
 tm, cui segue il nome negativo dell’azione.
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A queste due formazioni principali, si può aggiungere la particella negativa  iwty, che attri-
buisce alla frase che regge un valore attributivo puntale con carattere negativo. Le negazioni che 
trovano impiego con la forma base dell’azione sono usate anche per negare le frasi non verbali.
Osservazioni: Nell’uso, si nota che in alcune formazioni le negazioni n e nn possono essere usate 
senza apparente distinzione (per n sDmm.f e nn sDmm.f: v. 23.7).
32.3 La negazione della forma base dell’azione
Le particelle  n e  nn sono regolarmente impiegate per negare il sDm.f e il sDm.n.f;  n 
si specializza con entrambe le tipologie di azione, mentre  nn si usa solo con il sDm.f.
La negazione  n si specializza secondo uno schema peculiare, che contrappone la forma 
positiva a quella negativa non solo lessicalmente, ma anche morfologicamente.
Affermativo  sDm.f Negativo  n sDm.n.f
Affermativo  sDm.n.f Negativo  n sDm.f
A Lo schema permette di riconoscere l’uso della negazione  n che contrappone una for-
ma affermativa diretta a una indiretta, e viceversa; si tratta di un indicatore importante 
per ricostruire il senso profondo di un enunciato negativo, che non solo nega un’afferma-
zione, ma ne nega anche la struttura sintattica.
 n iAim (= Am) sn TAw 
im.k srw bnnt im.k «Il vento non li rimuove da te, i grani d’incenso da te» (Barguet, 
RdÉ 9, 1959, p. 5: 7-8); n sDm.f attivo; notare la posizione enfatica del compl. oggetto, 
al termine della frase, e richiamato dopo il verbo con il pron. dipendente.
 n sb.n.f 
n hmhmt.sn n hA.n.f m HAdw.sn «Non si può dirigere verso il loro ruggito e non può 
cadere nelle loro trappole» (Hornung, Texte zum Amduat I, pp. 282-283); n sDm.n.f 
intransitivo.
 ra pw xp.n sw 
imy-ins.f n xnt.f a.f r.f «E Ra, imy-ins.f lo attaccò quando egli non aveva mosso il 
braccio contro di lui» (CT II, p. 281d); n sDm.f transitivo; per n xnt.f v. 32.5; ra pw 
può evidenziare ra all’interno dell’enunciato; imy-ins.f è il nome di un serpente nemi-
co del dio sole.
 n pr.n imy-rA.f n 
qmA.n spty.f n Tmt.n ib.f «la sua lingua non potrà uscire, le sue labbra non potranno 
creare, il suo cuore non potrà agitarsi» (CT II, pp. 104c-105a); n sDm.n.f esprime una 
incapacità del sogg.: «non poter fare …».
 anx.i mt.i ink it n 
Htm.i «Io vivo e muoio perché io sono l’orzo e non sono stato annientato» (CT IV, p. 
169f-h).
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 n mA.ti ns «Non è stata vista una lingua» (Pyr. 243b); n sDm.tw.f 
con sogg. nominale; notare la grafia ti dell’elemento passivizzante tw.
 n wrD.n.f m wiA ra «Egli non si stanca sulla barca di 
Ra» (CT II, p. 366b); n sDm.n.f.
B La negazione  nn si usa invece solo con il sDm.f:  nn sDm.f, ed esprime 
un valore futuro. Un altro uso di questa negazione si ha con le frasi non verbali (v. 32.7) 
con un significato di non esistenza: «non c’è».
 nn nn.i nn gnn awt(.i) iptn «Io non 
sarò stanco e queste mie membra non saranno deboli» (Grallert, SAK 23, 1996, p. 
154).
 n Tw im.sn n wnn.k im.sn «Tu non sei tra 
loro, tu non sarai tra loro» (Pyr. 251d).
 n hA wsir nsw twt-anx-
imn-HqA-iwnw-Sma r xwxt imt.k «l’Osiride, il re Tutankhamon-Heqaiunushema non 
è sceso nell’imbarcazione in cui tu sei» (Piankoff, Shrines of Tut-Ankh-Amon, p.125, 
fig. 41: III,5-6); n sDm.n.f.
 nn iry.i m iAdt.k 
nn kfA.i Sfy.k «Io non agirò con il tuo sudore, io non (ti) spoglierò del tuo timore reve-
renziale» (Moret, Rituel, p. 114: 11.10-11); nn sDm.f transitivo futuro.
 nn di.tw n.k HAty.f pn anxw «Non ti sarà 
dato questo suo cuore dei viventi» (Piankoff, Shrines of Tut-Ankh-Amon, p. 124, fig. 
41: II, 3-4); nn sDm.tw.f.
nn gm.tw wn.i nn Dw nb iry n wsir nsw nb tAwy nb-mAat-ra mr-imn «Non sarà 
trovato un mio peccato: non c’è alcun male relativo all’Osiride, il re, signore delle Due 
Terre, Nebmaatra-Merimen (Ramesse VI)» (Piankoff-Rambova, Tomb of Ramesses 
VI, tav. 107: ds., 4-5); notare la grafia di gmi.
 nn xsf sw ist.f «Il suo equipaggio (= della barca di Ra) non 
lo respingerà» (Piankoff-Rambova, Tomb of Ramesses VI, tav. 106: 7).
 nn sAA.i nn sxtxt.i ink Hm-nTr 
«Io non sarò sorvegliato, io non sarò respinto perché io sono un sacerdote» (Moret, 
Rituel, p. 105: 10.3); nn sDm.f passivo.
C Una forma particolare di negazione della forma base si ha con il sDm.f ottativo; in questo 
caso, la forma base dell’azione non si avvale di una particella invariabile, ma del verbo ne-
gativo  im, «non essere», cui segue il nome negativo dell’azione:  
im.f sDm o  im sDm.f. Questo tipo di costruzione conferma la natura 
nominale della forma base dell’azione, che si struttura secondo uno schema tipico delle 
forme propriamente nominali dell’azione (participio e infinito, v. 32.6); la costruzione 
negativa del sDm.f ottativo esprime anche l’imperativo negativo.
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 (i)m aA ib.k Hr 
rx.k (i)m mH ib.k Hr ntt tw m rx «Non vantarti (lett.: non diventi grande il tuo cuore) 
della tua sapienza e non riempire il tuo cuore perché sei un sapiente» (Žaba, Ptahhotep, 
p. 20: 52-53); la radice aA è qui usata come forma negativa di un’azione dinamica, pros-
sima al sDm.n.f con radice di stato (v. 22.4).
 im.k ftw Hr.f Dt «Che tu possa non schifarti (?) di lui in eterno» 
(Assmann, MDAIK 28, 1972, Abb. 1: 14).
D Omissione del sogg. dell’azione: in alcuni casi, la forma negata di un’azione con la parti-
cella negativa n non presenta sogg. espresso. In questi casi, è ipotizzabile un uso originario 
impersonale della forma n sDm ø, che può corrispondere (almeno in parte) alle forme at-
tributive costruite con la particella iwty, v. 32.8.
 sSm StA n mA n ptr «l’immagine misteriosa, invisibile e 
inosservabile» (Hornung, Texte zum Amduat II, p. 352).
32.4 Ampliamento della forma base negata:  
n sp sDm.f
I modelli di costruzione della forma base dell’azione possono essere arricchiti da elementi che ne 
specificano il senso; si tratta dell’elemento  sp, che si lega alla negazione  n per marcare 
l’azione puntuale:  n sp sDm.f «egli non ha mai sentito».
 ir s nb ir n(.i) nw n sp Spt.f « Chiunque abbia 
fatto questo (= la tomba) per me, egli non ha mai avuto di che lamentarsi» (Urk. I, p. 23: 6-7); 
la posizione del determinativo di Spt è errata.
 n sp di(.i) iT.t(w) Tbt pat nt s « Non ho mai permesso 
che venisse sottratto a un uomo un sandalo o un pane» (Habachi, Heqaib, p. 21: fig. 5: 3).
 n sp gm SA xnt irt «Mai è stato trovato un (simile) 
disastro tra ciò che gli era presso (= nelle vicinanze)» (Couyat-Montet, Ouadi Hammamat, p. 
41: 19.6-7); notate la grafia della negazione n: .
 n sp xpr mitt Dr imw-bAH «Non è mai accaduto niente di 
simile dal tempo degli antichi» (Urk. IV, p. 1683: 6).
32.5 Negazione delle forme ampliate dell’azione
Così come le forme base dell’azione, anche quelle ampliate usano le stesse particelle negative, con 
alcune specializzazioni modali. L’uso delle forme sDm.in.f, sDm.xr.f e sDm.kA.f in frasi negative è 
in realtà abbastanza raro, e sembra essere sostituito da forme dell’azione base (sDm.f e sDm.n.f). 
Vanno qui ricordate occasionali attestazioni del sDm.kA.f negato, costruito con la radice negativa 
 tm, più frequentemente usata con il participio e l’infinito (v. sotto).
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 tm.kA aq stpwt r nmt-nTr «(se viene com-
messa una certa azione) i tagli scelti di carne non entreranno nel mattatoio del dio» (CT II, 
p. 174i).
Una forma più decisamente individuata e attestata con una certa frequenza è il  n 
sDmt.f: questa formazione esprime un’azione negativa circostanziata nel tempo, e che nel tempo 
può modificarsi: «egli non ha ancora sentito»; si tratta di una forma particolarmente specializza-
ta, che trova un certo impiego nei testi.
 iw nHm.n.f TAw m fnD.i n iyt hrw.i «Egli ha 
sottratto l’aria al mio naso quando non erano ancora giunti i miei giorni» (CT II, p. 58b-c).
 n msyt Xt tpt n xprt psDt pAty «Non era 
ancora venuta al mondo la prima corporazione, non era ancora apparsa l’Enneade primordia-
le» (CT II, p. 39g).
Per una forma negata del sDmt.f v. anche l’esempio in 23.6.
32.6 La negazione delle forme nominali dell’azione
Il participio e l’infinito vengono negati in egiziano per mezzo di una radice specifica,  
tm, che può esprimere un concetto di «cessare» (diverso quindi da im, v. 32.3 C); nell’uso, tm 
è impiegato per forme attive e passive del participio, mentre all’infinito si conserva solo l’attivo.
A Negazione del participio
 mdt mAt tmt swA «Parole nuove che non sono 
mai passate (= che non sono mai state usate)» (Gardiner, Admonitions, p. 97: 3).
 tm sfn n xry pH sw «Che non è tollerante verso 
il nemico che lo attacca» (Sethe, Lesestücke, p. 84: 1).
Il verbo tm può essere usato anche per formare un participio passivo negativo: tmm (v. 
25.2).
 biAt tmmt mAA «meraviglie che non si erano mai viste» 
(Urk. IV, p. 1684: 11).
 iw.i rx.kwi bAw 
iwnw tmmt bs wr-mAw Hr.s «Io conosco i Ba di Eliopoli, una cosa alla quale non è 
iniziato (neanche) il Grande dei Veggenti (lett.: cosa che non ha cessato l’iniziare il 
Grande dei Veggenti a essa)» (CT II, p. 273a).
La forma derivata dal participio sDm.ty.fy (v. 25.4) è negata per mezzo della radice tm, 
usata come reggente al sDm.ty.fy, seguita dal nome verbale che esprime l’azione.
 
ir grt fx.t(y).fy sw tm.t(y).fy aHA Hr.f n sA.i is «Ma quanto a chi lo abbandonerà e 
non combatterà in sua difesa, questi non è mio figlio» (Sethe, Lesestücke, p. 84: 15-16); 
notare la negazione della frase di esistenza: n sA.i is (v. sotto).
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B Negazione dell’infinito
 tm mt m wHm «Non morire nuovamente» (CT III, p. 
396g).
 tm nHm tp n s m-a.f «Non portar via la testa di 
un uomo a lui» (CT V, p. 60a).
32.7 Negazione della frase non verbale
Come la frase verbale, anche la frase non verbale può essere negata per mezzo delle particelle  
n e  nn; il loro uso si specializza nelle diverse tipologie di enunciati, e può integrarsi con parti-
celle enclitiche secondo questo schema.
Frase a predicato nominale   +  n + is
Frase a predicato aggettivale    nn
Frase a predicato avverbiale    nn
Un caso particolare di enunciato non verbale è la negazione della frase di esistenza, che impiega 
la particella  nn.
Osservazioni: Nei testi si riscontra una certa oscillazione nell’uso delle due particelle negative; 
la forma  n può quindi essere impiegata in costruzioni che prevederebbero piuttosto  nn. 
Questo fenomeno si riscontra occasionalmente anche nelle forme di negazione dell’azione base.
 n ntk is s «Un uomo non sei tu» (Allen, Debate, p. 45: 31); negazione di frase 
a predicato nominale.
 mTn nn Srr pA t Hnqt «Ecco, non è poco pane e bir-
ra» (Montet, Kêmi 3, 1930-1935, p. 60: 295); negazione di frase a predicato aggettivale.
 nn mwt.k Hna.k «Non è tua madre con te» (Erman, Zauber-
sprüche, p. 38: 2.3); negazione di frase a predicato avverbiale.
 nn wi Hna.f «Io non sono con lui» (CT I, p. 242d); negazione di frase a 
predicato avverbiale e sogg. pronominale.
 n Tw im.sn n wnn.k im.sn «Tu non sei tra loro, tu non 
sarai tra loro» (Pyr. 251d); negazione di frase a predicato avverbiale con .
 n n(y)-wi is spAt «Io non appartengo al distretto» (CT III, p. 390e); 
negazione frase a predicato avverbiale che esprime possesso (all’affermativo: ny-wi spAt, v. 11.7 
B4).
 nn pr nfr mity.f «Non c’è una bella casa che la possa eguagliare (lett: simile a 
lei)» (Barguet, RdÉ 9, 1959, p. 5: 1-2); negazione di frase di esistenza.
 dhnt sbAq(t) nn mitt.s «La Cima tebana che protegge, che 
non ha uguali (lett.: non c’è qualcosa di simile a lei)» (Piankoff-Rambova, Tomb of Ramesses 
VI, pl. 138a: 5).
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 n(n) mitt.f m tAwy xAswt «Non c’è niente di simile a lui nelle Due Terre 
e nei paesi stranieri» (Schäfer, Makedonische Pharaonen, p. 66: 3).
 n(n) wn m tA mitt.f «Non c’è sulla terra niente che le sia simile» (Daumas, ZÄS 
95, 1968, p. 1: §1); negazione di frase di esistenza.
 DbAt HAp(t) nb.s nn wnw 
xft-Hr nb.s wp-Hr.s «Il sarcofago che tiene celato il suo signore, non c’è nessuno davanti al suo 
signore eccetto lei» (Piankoff-Rambova, Tomb of Ramesses VI, tav. 138: 6-7).
 nn xpr ky HAt.f «Non c’è il manifestarsi di un altro prima di lui» (Da-
vies, Temple of Hibis, pl. 37: II.4); definizione del dio creatore.
 rdi.i n.f HD nn dnw (= Tnw) s(w) 
r ir mnw im m hrw pn «Io gli ho dato argento senza misurarlo per eseguirvi lavori, in quel 
giorno» (Lefebvre, Petosiris II, p. 58: 78-79).
 nn wn aHa m-Hs.f «Non c’era chi si potesse levare contro di lui» 
(Grimal, Quatre Stèles Napatéennes, p. 8: 8); negazione di frase di esistenza. Notare la forma 
del segno , variante di .
Osservazioni: Un sistema simile di negazione si riscontra raramente anche per lo stativo, che può 
essere così assimilato a costruzioni non verbali.
 nn hr ib pfA Sm Hna.f wn sw wn(.w) 
«Non c’è (più) una persona calma, e quello che camminava con lui non c’è più» (Allen, De-
bate, pp. 98-99: 125-127).
32.8 Formazioni pronominali relative
Il quadro delle formazioni negative in egiziano comprende anche formazioni di natura attributi-
va, costruite per mezzo della particella relativa negativa  iwty (v. 13.5), il cui comportamento 
segue il modello dell’affermativo  nty. Possiamo pertanto definire degli usi che specializzano 
la particella negativa, quale elemento che forma enunciati di carattere attributivo; in queste frasi, 
la struttura dell’enunciato ricalca lo schema già riconosciuto con i verbi negativi im e tm.
 ir.f xprw 
m-xt app.f arryt tn iwty (i)ar mtw xtw.f «Egli (= Ra) si trasforma dopo aver attraversato 
questo portale senza che lo possano arrivare i morti dietro di lui (lett.: che non è l’arrivare dei 
morti dietro di lui)» (Hornung, Texte zum Amduat I, pp. 134-135; testo retrogrado); arryt è 
variante grafica di arrt; notare la grafia piena di mtw: mtyw.
 
aHaw n.f wrSyw.sn r.sn Hr mkAwt.sn iwtw mAA StA.sn «Per il quale si levano 
coloro che si destano da soli sulle loro lettighe, senza vedere i loro misteri» (Hornung, Anbe-
tung des Re I, p, 76).
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 xm aawy iwty nn mH Hr StA n nb.f «Che non 
dorme (lett.: che non sa dormire), che non è stanco di prendersi cura degli affari segreti del suo 
signore» (Derchain, Impondérables, p. 107: 1); aawy è variante grafica per aaw; per la lettura di 
segni nell’uso tardo, v. l’appendice alla crestomazia.
La particella può essere usata in forma invariabile per introdurre frasi subordinate negative.
 (Tu hai detto) iwt sp in.t(w) mit(y).f in ky s nb 
«che un suo simile non è mai stato portato da nessun altro» (Urk. I, p. 129: 3); notare l’uso 
congiunto con sp.
Osservazioni: Una frase subordinata negativa si può esprimere anche con la particella enclitica 
 wnt che regge una frase di esistenza negata.
 iw is hAb Tw Hm.i 
r irt nn siA.n Hm.i wnt nn ir.t(y).f(y) st nb Hr-xw.k «Allora ti manda la mia maestà a fare 
queste cose, perché la mia maestà sapeva che non c’era certamente chi facesse tutto ciò tranne 
te» (Schäfer, Mysterien, p. 14: 8-9).
33 Nozioni di sintassi e uso 
delle forme
33.1 Introduzione: il tema della sintassi in egiziano
Le caratteristiche che abbiamo visto essere proprie della lingua egiziana offrono lo spunto per una 
rapida disamina di quello che può essere considerato lo schema che determina la costruzione del 
periodo, cioè l’insieme delle frasi che costituisce l’ossatura di una lingua. Le considerazioni qui 
fatte possono quindi introdurre alla lettura dei testi della crestomazia, in cui si potranno ricono-
scere in modo più preciso gli schemi più diffusi per la costruzione del periodo in egiziano.
A fronte di sistemi che ricorrono a elementi di correlazione (specializzazione di preposizioni, 
forme composte a base nominale, ecc.), va notato che un modo caratteristico dell’egiziano per 
creare delle relazioni tra frasi è quello che segue lo schema formato da sostantivo + attributo: 
abbiamo visto che una forma dell’azione può pertanto avere natura predicativa o attributiva: 
all’invariabilità della prima, corrisponde la concordanza per genere e numero della seconda. 
In questo caso, la sintassi tra antecedente e elemento attributivo si esprime per mezzo delle 
desinenze dell’attributo, e determina una sostanziale affinità nelle forme di aggregazione. Casi 
più particolari di aggregazioni, dipendenti da schemi lessicali, sono quelli che vedono l’azione 
base diretta (sDm.f) dipendere da determinate radici di azione (rdi, mAA, mri: v. 21.6 B). Questo 
modo di aggregazione delle frasi offre un esempio particolarmente efficace per riconoscere una 
sostanziale povertà morfologica di strutture sintattiche; tuttavia, la documentazione consente di 
delineare dei modi di costruzione del periodo che sono altrettanti modelli sintattici. Un discorso 
a parte può infine essere fatto per scambi di forme che danno testimonianza dell’evoluzione della 
lingua e per quei procedimenti che possono essere rappresentativi della testualizzazione, cioè di 
una definizione del testo che si avvale di elementi esplicativi (annotazioni e glosse).
33.2 Modelli di aggregazione delle frasi
Rispettando un modello che abbiamo visto essere proprio del sostantivo, le frasi si aggregano in 
egiziano in modo diretto o indiretto; nel primo caso, le frasi si giustappongono direttamente, e 
solo pochi indicatori morfologici consentono di riconoscere un abbozzo di organizzazione del 
discorso; più evidente è invece l’uso di elementi che consentono di organizzare indirettamente il 
periodo. Non volendo qui analizzare nello specifico il sistema sintattico, per il quale si rimanda 
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piuttosto ai testi raccolti nella crestomazia, si possono tuttavia segnalare dei casi esemplificati, per 
mezzo dei quali la lingua egiziana organizza il discorso in forme complesse.
A Sistema di subordinazione
In alcuni casi, l’egiziano permette di riconoscere in modo evidente una contrapposizione 
tra la frase principale e la secondaria, retta da elementi espliciti; l’esempio qui proposto è 
tratto dal testo 2 della crestomazia (autobiografia di Harkhuf).
 (…)
Dd.n.k r mDAt.k tn wnt in.n.k dng ibAw nTr (…)
Dd.n.k xr Hm(.i) iwt sp in.t(w) mit(y).f in ky nb
«Tu hai riferito con questa tua lettera di aver portato un pigmeo dei Danzatori del dio 
(…) Tu hai detto alla mia maestà che un suo simile non è stato mai portato da nessun 
altro» (Urk. I, p. 128: 14-129: 4).
In questo caso, il verbo Dd regge due enunciati oggettivi, il primo affermativo, il secondo 
negativo: si noti che le due forme usano elementi introduttivi invariabili specifici (wnt e iwt), 
derivati da due distinti modelli di costruzione: esistenza (wnn) e attributo negativo (iwty).
B Confronto di forme
Un esempio classico di corrispondenza di forme è quella che consente di riconoscere la 
congruenza tra forme diverse, usate per azioni transitive e intransitive, attive o passive. In 
uno stesso testo, possiamo trovare forme diverse per usi analoghi dell’azione passata.
iw hAb.k(wi) r kbn  [iw + stativo transitivo: azione passiva]
iw in.n(.i) xsbD dHt HD sfT [iw + sDm.n.f transitivo: azione attiva]
iw hA.k(wi) r kbn m rA-HAt [iw + stativo intransitivo]
«Io fui inviato a Biblo – Io riportai lapislazzuli, piombo, argento e unguento – Io scesi 
a Biblo da Rahat» (Marcolin, Memorie Acc. Torino 144, 2010, p. 76, fig. 4: 6, 7, 9).
Questo schema ci permette di riconoscere un uso altamente specializzato delle diverse 
forme, che si legano con la tipologia di radice impiegata (transitiva attiva, transitiva passi-
va, intransitiva). Questi casi – non rari nella documentazione – ci permettono quindi di 
delineare schemi interpretativi validi per la comprensione, su base morfologica, dell’orga-
nizzazione del periodo.
Più frequentemente, però, l’alternarsi delle forme, risponde a esigenze di subordinazione; in que-
sti casi, la struttura del discorso può diversificarsi su livelli diversi: possiamo riconoscere un con-
fronto tra frasi esprimenti azione e altre non verbali, o ancora aggregazioni in cui la frase subordi-
nata si lega alla reggente per mezzo di nessi specifici.
 sbt Hm.f aHa m nfr rnpwt m Htpw 
pr(.w) r pt «La sua maestà percorse una durata di vita con anni perfetti (lett.: in condizione 
di perfetto di anni) e in pace, ascendendo (in seguito) al cielo» (Urk. IV, p. 54: 14-15).
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Qui, la frase principale all’infinito con soggetto nominale regge una circostanziale allo stativo; il 
rapporto tra le due è diretto, e solo il confronto delle forme (infinito di carattere storico; stativo) 
permette di delineare una struttura complessa del discorso.
Un altro modello di giustapposizione tra forme è il seguente.
 aHa.n rdi.n.f n(.i) nn rx.n.f iqr st-a(.i) «Egli (mi) ha 
dato queste cose perché conosceva l’eccellenza della mia attività» (TPPI, p. 15: 6).
In questo caso, la forma aHa.n sDm.n.f non esprime solo l’attacco di una sezione narrativa, ma 
anche l’elemento reggente, da cui dipende il sDm.n.f successivo.
In alcuni casi, il confronto di forme è particolarmente articolato, e offre un quadro quantomai 
chiaro delle norme che regolano la costruzione del discorso.
sxr sbiw m Xrt hrw nt ra-nb [participio con funzione attributiva]
wiA Hr mAa [frase pseudoverbale, subordinata]
ib.k nDm [stativo, principale]
manDt m ihAy [frase non verbale, principale]
mAA.sn Sw [sDm.f geminata, subordinata]
«(Salute a te Shu) colui che reprime i ribelli quotidianamente; quando la barca divina procede 
con vento favorevole, il tuo cuore è contento; la barca del giorno è in festa quando essi (= equi-
paggio della barca) vedono Shu» (Lange, Magische Papyrus Harris, p. 13: 5-8).
Le quattro frasi, introdotte dal participio, sono costruite in modi diversi, ed è la morfologia (ad 
es., l’uso del sDm.f geminato) a fornirci indicatori circa le relazioni che intercorrono tra loro; va 
qui anche notato che si tratta di un confronto che coinvolge, in sostanza, tutte le possibilità offer-
te dalla lingua per costruire una frase (in sequenza: frase pseudoverbale, stativo, frase non verbale, 
forma base diretta).
I casi più ovvi di strutturazione complessa del discorso sono quelli che prevedono:
 – L’uso di azioni che reggono frasi (al sDm.f o allo stativo).
 – L’uso di elementi semplici o composti, mutuati dal sistema preposizionale e dalla funzione 
di collegamento.
Al primo esempio possono essere ascritti gli usi del sDm.f retto da radici specifiche di azione (v. 
sopra), o ancora lo stativo o la forma Hr + infinito, rette da gmi. Un esempio di questo secondo 
tipo, con lo stativo, particolarmente interessante perché dipendente da un sDmt.f, è dato dal testo 
10 della crestomazia.
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wD Hm.f [sDm.f attiva, principale]
SAd mr pn [sDm.f passiva passata, subordinata (oggettiva)]
m-xt gmt.f sw [m-xt + sDmt.f, subordinata (temporale)]
DbA.w m inr [stativo dipendente da gmi]
«Ordina la sua maestà di scavare questo canale dopo che lo ha trovato ostruito da pietre» 
(Urk. IV, p. 814: 11-12).
In questo caso, oltre alla variazione di forme, si nota l’uso di un elemento di connessione (m-xt) 
che introduce una forma specifica (sDmt.f), impiegata per esprimere modalità temporali dell’a-
zione, o anche delle connotazioni di incompiutezza. Questa forma si completa con lo stativo, che 
dipende da uno schema lessicale, retto da gmi.
Per l’uso di elementi di raccordo, derivati dal sistema preposizionale, possiamo invece prendere 
in considerazione alcuni passaggi da un testo autobiografico tebano (in grassetto gli elementi di 
raccordo).
 (…)  iw ir.n(.i) aHaw aA m rnpwt 
xr Hm n nb(.i) (…) i sT tA pn Xr st Hr.f «Io ho trascorso un lungo periodo di anni al tempo del-
la maestà del mio signore (…) mentre questa terra era sotto il suo controllo» (TPPI, p. 15: 3-4).
 
i r grt ipAt nsw nbt wDt.n n(.i) Hm n nb.i rdit.n.f iri.i n.s wpt m mrt.n nb kA.f aHa.n 
ir.n(.i) n.f st «Quanto a ogni ufficio del re che la maestà del mio signore mi ha assegnato e per 
la quale egli mi ha fatto eseguire una commissione come ogni cosa che il suo ka ha desiderato, 
io l’ho fatta» (TPPI, p. 15: 10).
 apr.n(.i) wi m iSt Ds(.i) rdit.n n(.i) Hm n 
nb(.i) n aAt n t mrr.f w(i) «Mi sono equipaggiato di ogni mio proprio bene che mi ha dato la 
maestà del mio signore perché egli mi ha amato al massimo» (TPPI, p. 16: 11-12).
 di.n.f n(.i) Smt nb wnt m 
a(.i) m rk it.f Hr swDAt s(y) xr Hm.f «Egli mi ha dato ogni compito che era nelle mie mani 
dal tempo di suo padre facendolo proseguire al tempo della sua maestà» (TPPI, p. 16: 13-14).
Nei primi due esempi, ciò che individua la frase subordinata è in realtà un elemento introduttivo; 
la sua presenza è particolarmente interessante nel secondo esempio, dove la frase reggente è 
costruita con aHa.n sDm.n.f, altrove riconosciuta come marcatore iniziale di un discorso narrativo. 
Il terzo esempio si avvale di una composizione nominale che regge un sDm.f, mentre il quarto 
esempio usa la preposizione Hr per reggere un infinito, costruzione affine alla frase pseudoverbale, 
ma che in questo caso esprime una subordinazione in presenza di un elemento semplice (Hr) 
che esprime anche coordinazione: in tal modo, l’infinito si aggiunge alla frase reggente come 
elemento puramente nominale.
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33.3 Passaggi di forme
Seppur cristallizzata in un uso che sembra impedirne modifiche, la lingua classica subisce, nel 
corso del tempo, alcune trasformazioni che possono essere riconosciute in contesti particolari, 
come ad esempio quelle composizioni dalla traduzione testuale particolarmente lunga; in questi 
casi, è la stessa lunga tradizione a storicizzare alcuni fatti linguistici che sono talvolta il frutto di 
adattamenti alle forme vicine al parlato o, almeno, a uno stadio successivo delle lingua di cultura. 
Possiamo così analizzare un caso per riconoscere lo sviluppo di forme che, alternandosi, danno 
testimonianza di fenomeni che sono insieme linguistici e di tradizione testuale, come dimostrano 
i due passi di una stessa formula in due diversi corpora: la versione più antica è parte dei Testi dei 
Sarcofagi, corpus datato al Medio Regno (qui siglata MR), mentre quella più recente è confluita 
nel Libro dei Morti, ed è attestata sino al periodo greco-romano (qui siglata GRom).
MR  
  
GRom    
  
MR aHa.n rA.f iAt(.w) xpr xbt pw m Abd aHa.n Dd.n
 imy-whm.f
GRom aHa.n rA.f iAt.y xpr xbt pw m Abd Dd.in ra n
 imy-hAw.f
«La bocca di Ra venne mutilata: ci fu allora la diminuzione alla festa del mese. Disse quindi 
Colui che è nel suo calore / Ra a Colui che è nel suo tempo» (Fonti: MR CT II, pp. 277b-279a; 
GRom Lepsius, Todtenbuch, cap. 115: 4).
In questo esempio, la fonte antica usa regolarmente la forma aHa.n sDm.n.f per marcare due frasi 
di natura narrativa; nella versione più tarda (un manoscritto del Libro dei Morti, epoca greco-
romana) alla forma aHa.n sDm.n.f iniziale corrisponde, alla ripresa dopo la glossa esplicativa, il 
sDm. in.f. La scelta del copista tardo, oltre che dipendere da eventuali motivi stilistici, è forse in-
dizio di maggiore familiarità con una forma come il sDm.in.f, probabilmente più diffusa della 
costruzione ausiliare, più arcaizzante e legata a modelli classici della lingua.
33.4 Organizzazione del testo: annotazioni e glosse
Un ultimo aspetto su cui vorremmo richiamare l’attenzione è invece una sorta di specializza-
zione formale della lingua, usata in quei casi che possono essere indizio di una elaborazione del 
testo in modi prossimi a quella dei commentari conosciuti per Libri di natura fondante (v. il testo 
biblico). Pur non potendo parlare di effettivi commentari, queste annotazioni costituiscono la 
testimonianza di una ‘scienza del testo’, per mezzo della quale si dà un senso a quanto detto nella 
composizione; non possiamo parlare solo di glosse (note che forniscono indicazioni tecniche circa 
il testo), ma di un vero supporto che dà significato alla composizione. Per questo, annotazioni di 
questo tipo sono frequenti in testi religiosi, in cui la corretta interpretazione diventa funzionale 
alla piena comprensione. Il sistema si avvale sostanzialmente di due modelli linguistici: uno di 
carattere più propriamente esplicativo, espresso tramite l’elemento pw, e un altro che invece segue 
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uno schema affine al dialogo, con quesiti e risposte. Due modi diversi di intendere il testo, che 
offrono altrettanti schemi linguistici e grammaticali.
A Annotazioni esplicative
Questo uso specifico dell’elemento offre un interessante esempio di come le forme base 
dell’azione, o anche formazioni non verbali, possano essere trasformate in incisi secondari, 
rispetto al nucleo del testo. L’esempio qui proposto fa parte di una formula che sarà pre-
sentata in esteso nella crestomazia (testo 7 = Testi dei Sarcofagi, formula 154), e una cui 
sezione è già stata esposta.
(…)
aHa.n Dd.n imy-whm.f Ssp.i mabAw.i iwa.i niwt tn
xpr mabA pw
aHa.n Dd.n ra saHa.i snwt.i rf nS.i sw
xpr snwt pw
(…)
aHa.n ir.n.f sxt.f r.f m st-Hmt Hnsktt
xpr Hnskty pw n iwnw
fAk pw
«Disse allora imy-whm.f: Io prenderò i miei arpioni ed erediterò questa città - ci fu allora 
l’arpione -. Disse allora Ra: io solleverò allora i miei stendardi e lo respingerò - ci furono 
allora gli stendardi -; gli tese allora una trappola sotto forma di una donna con la treccia - 
ci fu allora il trecciuto di Eliopoli, cioè il calvo» (CT II, pp. 277d-279c; 383a-c).
Questo passaggio ci permette di riconoscere la facilità con cui un dato elemento della 
lingua (pw) possa trovare un impiego funzionale all’organizzazione di un periodo com-
plesso, in cui si mettono a confronto un enunciato principale, e una serie di enunciati 
secondari. Dal punto di vista sintattico, il suo uso è interessante, perché ci consente di 
riconoscere una analogia di fondo tra un enunciato esplicativo con predicato (xpr mabA 
pw, xpr snwt pw, xpr Hnskty pw; in quest’ultimo caso, si noti la posizione di pw, subito 
dopo l’aggregazione diretta, mentre l’aggregazione indiretta, n iwnw, chiude l’enunciato) 
e uno non verbale, costruito analogamente con una frase a predicato nominale ( fAk pw).
Da questi impieghi, legati direttamente alla tradizione testuale, deriva una specializzazio-
ne di pw, usato in contesti diversi con un simile valore esplicativo.
 ir mnw m ipt n ms st.f pw nt mAat «(Det-
to del re) Che fa monumenti nel santuario del genitore, cioè la sua sede della Maat» 
(Urk. IV, p. 1683: 1-2); costruzione esplicativa non verbale, formata su aggregazione 
indiretta.
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B Glossa esplicativa
In questo caso, la struttura del testo è più complessa, e costituisce un’elaborazione formale 
prossima al commentario conosciuto presso altre tradizioni scrittorie; in questo tipo di 
testo, l’annotazione è introdotta da una domanda esplicita, definendo in modo preciso i 
punti che il redattore ha deciso di spiegare. L’esempio classico di questo tipo di costruzione 
è costituito da una lunga formula dei Testi dei Sarcofagi, successivamente confluita nel Li-
bro dei Morti; al centro della composizione è la definizione della divinità solare, descritta 
in modo da metterne in evidenza i vari tratti.
 (…) 
wnn.i wa.k(wi) ink ra m xaw.f tpw (…) ink aA nTr xpr Ds.f
mw pw nnw it nTrw
kmA rnw.f nb psDt iwty xsf.f m nTrw
sy ty pw tmw pw imy itn.f
«Io esistevo da solo, io sono Ra alla sua prima apparizione (…) io sono l’eccelso, il dio 
venuto in esistenza da sé - Nun, padre degli dei, sono le acque -, colui che ha creato i 
suoi nomi di signore dell’Enneade, che non può essere respinto tra gli dei - Chi è? È 
Atum, colui che è nel suo disco» (CT IV, pp. 187a-191d).
Riusciamo qui a cogliere la complessità nella struttura del testo che seziona l’enunciato 
principale in una serie di detti, intervallati da annotazioni e glosse puntuali, introdotte 
da forme interrogative; qui, la struttura del periodo mostra la capacità tecnica della lingua 
di costruire un periodo in cui lo schema complesso è frutto di un’articolazione dei livelli 
della comunicazione. Parlare e scrivere diventano così espressione di cultura e di organiz-
zazione del reale.
Esercizi
Le regole della grammatica trovano la loro applicazione diretta nell’analisi di testi; per questo è 
qui fornita una serie di esercizi che vogliono consentire una verifica diretta del funzionamento di 
quelle norme esposte teoricamente. Gli esercizi si organizzano in due sezioni: una prima parte, in 
cui sono presentati dei testi, finalizzati al riconoscimento di particolari forme e costrutti; una se-
conda parta, che ha lo scopo di vedere applicate le norme della lingua nella lettura, traslitterazione 
e traduzione di brevi brani in lingua classica. Questa seconda parte si lega alla crestomazia, dove 
testi più ampi sono analizzati e tradotti con l’intento di accompagnare la lettura e la comprensio-
ne dei modi e dei ritmi della lingua.
I segni e la loro lettura
1 Trascrivere i seguenti segni bilitteri
2 Avvalendosi della lista dei segni, trascrivere i seguenti segni trilitteri, 
riconoscendone eventuali diverse letture.
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3 Trascrivere i seguenti gruppi di segni.
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Il sostantivo
4 Trascrivere i seguenti sostantivi
5 Formare il plurale e il duale dei seguenti termini in traslitterazione  
(N.B. – nel caso del sost. itrt, va formato solo il duale).
 
Plurale Duale
mr
niwt
sxm
wrt
sxmt
itrt
xAst
nbt
pr
sn
DbAt
6 Trascrivere, tradurre e analizzare (genere e numero) i seguenti sostantivi.
 (dio)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
 (Enneade)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
 (nome)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
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 (gamba)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
 (richiedente)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
 (mano)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
 (uomini)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
 (scriba)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
 (cantore) 
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
 (signora)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
 (ureo)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
 (vita)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
 (Maat)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
 (coccodrillo)
 /  Genere M _ / F _ Numero S _ / Pl. _ / D _
7 Trascrivere e tradurre le seguenti formazioni (sostantivo + sostantivo)
 
nsw «re» / sA «figlio».  nTr «dio» / nTrt «dea».
 
s «uomo» / sA «figlio». pr «casa» / nbt «signora».
  
anx «vita» / TAw «soffio». rmT «uomini».
 
mAat «Maat» / st «sede». ist «squadra» / ixmw-sk «Stelle Indistruttibili».
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nb «signore» / pt «cielo».
Sintassi nominale  
(sostantivo, aggettivo, pronomi, indefiniti, numerali)
8 Trascrivere e tradurre i seguenti gruppi.
nb «ogni» – nb «signore» – sxr «piano» – tA «terra».
wab «puro» – nfr «buono» – xt «cosa». 
inw «tributi» – aSA «numeroso» – rTnw «Retenu» (costa libanese).
at «camera» – pr «casa» – nsw «re» – Sps «augusto».
Axt «orizzonte» – iAbty «orientale» – pt «cielo».
wr «capo», «re».
Abd «mese» – aA «grande» – pHty «forza» – nsw-bit «re di Alto e Basso Egitto» – rnpt-Hsbt 
(?) «anno di regno» – sw «giorno» – stX «Seth» – Smw «stagione del raccolto».
wAt «strada» – rA-sTAw «Rasetau» (nome della necropoli di Giza) – StA «misterioso».
wr «grande» – mnw «monumento» – r «rispetto a».
Hry «capo» – tA «terra» – r-Dr «fino a».
imn-ra «Amon-Ra» – nst «trono» – Hry-ib «che risiede in» – Dw-wab «Montagna Pura» 
(attuale Jebel Barkal, in Nubia).
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im (< m) «tra» – wa «uno».
ib «cuore».
mwt «madre» – Htp-Hr.s Nome di persona femminile (regina).
Frase non verbale
9 Riconoscere il predicato e tradurre queste frasi non verbali.
nfr sw – iw.k m pr-nsw – ink pw – imn m HAt – mkt ra m pt m tA – ink sS-nsw – 
mn xpr ra – twt XAt ra – nfr st r xt nbt – nsw m kmt 
nfr «buono» – imn «Amon» – HAt «testa» – mkt «protezione» – ra «Ra» – pt «cielo» – tA 
«terra» – sS «scriba» – mn «durevole» – xpr «manifestarsi» – XAt «corpo» – xt «cosa» – 
nb «ogni» – kmt «Egitto». 
10 Analizzare e tradurre queste frasi.
bA «ba» – Sw «Shu» (div.). 
wsir «Osiride» (div.). 
sA «figlio» – nb «signore» – mAat «Maat» – ra «Ra» (div.).
xtmw «cancelliere» – nTr «dio» – Hm «maestà» – ppy «Pepi».
Frase verbale (azione predicativa e attributiva)
11 Traslitterare e tradurre queste frasi.
iri «raggiungere» – amAw «Amau» (loc. non meglio precisata) – xnt-S «area del Libano» – 
pAws «Paus» (loc. non precisata). 
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ini «portare» – HD «argento» – inw «dono» – nb «ogni» – nfr «buono» – mri «amare» – 
kA «ka».
iri «fare» – iAw «vecchiaia» – rmT «uomini». 
rdi «dare» – iAw «lode» – qA «alto» – pt «cielo».
anx «vita» – Dd «stabilità» – wAs «potere» – fnD «naso».
Forme nominalizzate dell’azione 
(participio e infinito; frase pseudoverbale)
12 Traslitterare e tradurre le seguenti frasi
iAw «lode» – imn «Amon» (div.) – nfr «bello» – rhny «ariete» – rdi «dare» – sn tA «baciare 
la terra».
irt «occhio» – mAA «vedere».
anx «vita» – wsir «Osiride» (div.) – bAt «germoglio» – pri «uscire». 
 
anx «vivere» – nn particella negativa – rn «nome».
Aq «essere in rovina» – ib «cuore» – wrD «debolezza» – pHty «forza». 
Stativo e forme ausiliari
13 Traslitterare e tradurre le seguenti frasi
iri «fare» – hri «essere soddisfatto» – Hwt «tempio». H «»
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rx «sapere» – Hsq «mozzare» – tp «testa» – Ts «riattaccare».
Aw «contento» – iw «venire» – ib «cuore» nfr «bello» – rA-pr «santuario».
im «imperativo di rdi» – aHa «ausiliare» – wa «uno» – rdi «dare» – qAqAw «un’imbarcazio-
ne» – Dd «dire» – Ddi «Djedi» (antrop.).
wr «grande» – rwty «portale» – xtm «chiudere».
Brani in egiziano classico
I  Dall’autobiografia di Sabni a Elefantina (Habachi, Heqaib, p. 21: fig. 5).
iAbtt «oriente» – iwnw «Eliopoli» (loc.) – imntt «occidente» – ini «portare» – iri «fare» – a «esploratore» – aA 
«grande» – wAwAt «Uauat» (loc. nubiana) – wsxt «chiatta» – pri «andare» – mSa «soldati» – nb «signore» – 
hAb «mandare» – Hm «maestà» – Htp «pace» – sHtp «assoldare» – sxdi «trasportare» – txn «obelisco» – Tst 
«truppa».
II Dalla formula 644 dei Testi dei Sarcofagi (CT VI, p. 264).
ii «venire» – im «verbo negativo» – aApp «Apopi» – anDw «chiarore dell’alba» – wiA «barca divina» – wsir 
«Osiride» (div.) – wDyt «pertica» – biA «firmamento» – bwt «abominio» – pt «cielo» – mAa «regolare» – mAa-
xrw «condizione di giusto di voce» – mHty «settentrionale» – n «particella negativa» – nS «scacciare» – nTr 
«dio» – ra «Ra» (div.) – rdi «dare» – HAi «piangere» – HAtt «cima di prua» – Hsq-tp «Colui che mozza le teste» 
(div.) – xrp «comandante» – xsf «respingere» – xtm «chiudere» – sbA «porta» – smA «unire» –  sr «annun-
ciare» – sxm «avere potere» – sqdt «navigazione» – Ssp «prendere» – qrst «sepoltura» – tmw-ra «Atum-Ra» 
(div.) – dpt «barca» – DAi «attraversare» – DADAt «tribunale divino».
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III Dalla “Stele Poetica” di Thutmosi III a Karnak (Urk. IV, p. 612).
Awi «stendere» – iwntw-sti «tribù della Nubia» – iwnn «santuario» – imA «favore» – a «braccio» – wr 
«grande» (sost.) – bAw «forza» – biA «fare prodigi» – pt «cielo» – pDt-9 «i Nove Archi» (nemici dell’Egitto) 
– nwH «legare» – nb «tutto» – nxt «vittoria» – nDm «dolce» – r-Dr «fino a» – rdi «dare», «porre», «fare in 
modo» – hmhmt «grido di guerra» – Hryt «rispetto» – xAst «paese straniero» – xfa «pugno» – smn «rendere 
saldo» – snD «paura» – sxnt «pilastro» (del cielo) – Snbt «petto» – qnt «forza» – tA «terra» – dmA «stringere 
insieme» – dmD «unire» – Ds «in persona» – mHtw «settentrionali» – sqr-anx «prigioniero».
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Soluzioni
1 Dr – Aw – tw – iw – aq – sT – ms – nm – gm – mw – Hs – tm – Xn – SA – sk – iw – wn – wp – kA – wA.
2 xpr – xnt – wAD – dmD – nTr sSm – snD – idn/sDm – sbA/dwA – HqA – wHm – smA – spd – wAH – Xnm – wAs 
– sxm – mDd – wDa – DbA – bit.
3 mn – pr – HqA – ns – nTr – Ax – xpr – aq – mA – sDm – prt – sbA – wD – im – iry – rT – irf – sA – Hm – mrwt 
– txn – wbn – mw – itrw – niwt – sxm – ptH – mr – nsw – imn – Dd – gr – st – sxmt – mDAt – rA – rd – 
xnsw – Xt – tp – wsir – Hs.
4 sbk – st – Axt – kA – it – mwt – mdw – iwnw – wAwAt – Tbt.
5 mr / mrw / mrwy – niwt / niwt / niwty – sxm / sxmw / sxmwy – sxmt / sxmwt / sxmty – itrt / itrty  
– xAst / xAswt / xAsty – nbt / nbwt / nbty – pr / prw / prwy – sn / snw / snwy – DbAt / DbAwt / DbAty.
6 nTrwy «i due dei» (M / D) – psDty «le due enneadi» (F / D) – rnw «i nomi» (M / Pl)  
– rdwy «le due gambe» (M / D) – sprw «i richiedenti» (M / Pl) – Drt «mano» (F / S)  
– rmT «uomini» (M / S) – sS «scriba» (M / S) – Hsw «cantore» (M / S) – nbt «signora» (F / S)  
– iarty «i due urei» (F / D) – anx «vita» (M / S) – mAat «Maat» (F / S) – msHw «coccodrilli» (M / Pl)
7 sA-nsw «figlio del re» – nTrw nTrwt «dei e dee» – sA n s «figlio di un uomo» – nbt pr «signora della casa»  
– TAw anx «soffio della vita» – nTrw rmT «dei e uomini» – st mAat «sede della Maat»  
– isty nt ixmw-sk «le due squadre delle Stelle Indistruttibili» – nb pt «signore del cielo»  
– nsw nTrw «re degli dei».
8 sxr nb n nb tAwy «ogni piano del signore delle Due Terre» – xt.f nbt nfrt wabt «ogni sua cosa buona e pura» 
– inw aSAw nw rTnw «numerosi tributi del Retenu» – at nbt Spst nt pt-nsw «ogni stanza augusta della Casa 
del Re» – Axt iAbtt nt pt «l’orizzonte orientale del cielo» – pA wr n nA wrw «il re dei re» – rnpt-Hsbt 400 Abd 
4 Smw sw 4 nsw-bit stX aA xpS «anno di regno 400, quarto mese della stagione del raccolto, giorno 4 del re di 
Alto e Basso Egitto Seth, immenso di potenza» – wAt StAt nt rA-sTAw «la strada misteriosa di Rosetau» – wr 
mnw r nsw nb «grande di monumenti più di ogni re» – pA Hry n pA tA r-Dr.f «il capo della terra intera» – imn-
ra nb nst tAwy Hry-ib Dw-wab «Amon-Ra, signore del trono delle Due Terre, che risiede nella Montagna Pura» 
– wa im.Tn «uno di voi» – ib.i Ds.i «il mio stesso cuore» – mwt nsw Htp-Hr.s «la madre del re Hetepheres».
9 «Egli è buono» – «tu sei nella Casa del Re» – «sono io» – «Amon è alla testa» – «La protezione di Ra è in 
cielo e in terra» – «uno scriba del re sono io» – «durevole è il manifestarsi di Ra» – «il corpo di Ra tu sei» – 
«è più buono di ogni cosa» – «re dell’Egitto».
10 «Quel ba di Shu sono io» – «Osiride sono io» – «Nebmaatra è mio figlio» – «tu sei il signore» – «ecco. io 
sono il cancelliere del dio al tempo della maestà di Pepi, mio signore».
11 iw ir.n(.i) amAw xnt-S pAws sp 4, «Io mi sono recato ad Amau del Libano e a Paus quattro volte». – in.n(.i) n.f 
Hd inw nb nfr mr.n kA.f, «Io gli ho portato argento e ogni prodotto di pregio che il suo ka desiderava». – irt 
iAw n tmT, «Ciò che fa la vecchiaia agli uomini». – di.i n.k iAw r qA n pt, «Io do lodi a te nell’alto del cielo». – 
di.n(.i) n.k anx Dd wAs r fnD.k, «Io ti do vita, stabilità e potere al tuo naso».
12 rdit iAw n imn sn tA n pA rhny nfr, «Dare lodi ad Amon, baciare la terra davanti al bell’ariete». – irty.i Hr mAA 
imn, «I miei occhi vedono Amon». – bAt tw nt anx prt m wsir, «Quel germoglio di vita uscito da Osiride». 
– nn rn.f mm anxw, «Il suo nome non sarà tra i viventi». – pHty aq n wrD ib.i, «La forza va in rovina per la 
debolezza del mio cuore».
13 hr.kwi Hr ir.k n.i Hwt.i, «Io sono soddisfatto per avermi costruito un tempio». – iw.f rx(.w) Ts tp Hsq(.w), 
«Egli sa riattaccare una testa mozzata». – ib.i Aw m iw.k nfrw r rA-pr.i, «Il mio cuore è contento per le tue 
belle venute al mio santuario». – aHa.n Dd.n Ddi im di.tw n.i wa n qAqAw, «Disse allora Djedi: fa che si dia a me 
un’imbarcazione». – rwty wrty xtm.w, «I grandi portali erano chiusi». 
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Brani in egiziano classico
I Dall’Autobiografia di Sabni a Elefantina
iw hAb.n <wi> Hm n nb(.i) r irt wsxty aAt(y) m wAwAt r sxdt txnwy aA(wy) r iwnw iw pr.k(wi) r wAwAt Hna Tst 
nt mSa 2 iw aw sHtp.n(.i) Hr imntt iAbtt nt wAwAt r in(t) Tst nt mSa m http
«La maestà del mio signore mi ha mandato per fare due grandi chiatte a Uauat per trasportare due immensi 
obelischi a Eliopoli; Io sono allora andato a Uauat con due truppe di soldati mentre gli esploratori che avevo 
assoldato erano a ovest e a est di Uauat per garantire il ritorno delle truppe di soldati in pace».
II Dalla formula 644 dei Testi dei Sarcofagi.
wn n.i  ink wsir (i)m xtm sbAw.T r.i DA.i biA smA.i anDw nS.i bwt ra m wiA.f i.n.i xsf(.i) aApp sr(.i) sqdt r pt mHtt 
ink Ssp wDyt m wiA xrp mAa HAtt m dpt nTr iw rdi n.i mAa-xrw m DADAt nt ra-tmw ink HAw (?; emendare in Haw 
«esultare»?) m [qrst] n sxm Hsq-tp im.i
Apri(ti) a me, io sono Osiride: non chiudere le tue porte davanti a me in modo che io possa attraversare 
il firmamento, unirmi al chiarore dell’alba e scacciare l’abominio di Ra dalla sua barca. Io sono venuto a 
respingere Apopi e ad annunciare la navigazione verso il cielo settentrionale. Io sono quello che ha preso la 
pertica (per sondare il fondo) sulla barca del comandante e che regola la cima di prua sulla barca del dio. La 
condizione di giusto di voce mi è stata concessa nel tribunale divino di Ra-Atum. Io sono uno che è pianto nella 
sepoltura: Colui che mozza le teste non ha potere su di me.
III Dalla “Stele Poetica” di Thutmosi III a Karnak.
nDm.wy iAmt.k r Snbt.i smn.i tw m iwnn.i biA.i n.k di.i n.k qnt nxt r xAswt nbt di.i bAw.k  snDw.k m tAw nbw 
Hryt.k r-Dr sxnt fdw nt pt saAy.i SfSft.k m Xwt nbt di.i hmhmt Hm.k xt pDwt-9 wrw xAswt nbt dmD m xfa.k Awy.i 
awy.i Ds.i nwH.i n.k st dmA.i iwntw-sti m Dba xA mHtw m xfn m sqr-anx
«Quanto è dolce il tuo favore nei confronti del mio petto. Io ti rendo saldo nel mio santuario, io faccio prodigi 
per te: io ti ho dato valore e forza contro tutti i paesi stranieri, io (ti) ho dato la tua manifestazione di potenza, 
mentre la paura di te è in tutte le terre, e il rispetto di te raggiunge i quattro pilastri del cielo. Io ho magnificato 
il rispetto di te in ogni popolo, io faccio in modo che il grido di guerra della tua maestà sia sulla scia dei Nove 
Archi, e i principi di tutti i paesi stranieri sono uniti nel tuo pugno. Io ho steso le mie stesse braccia, io ho 
legato per te (tutti) questi, io ho stretto insieme le tribù della Nubia a decine di migliaia di migliaia mentre i 
settentrionali a centinaia di migliaia sono (tuoi) prigionieri».

Crestomazia

Cr 1 Dal “Giornale di Merer”
(Uadi el-Jerf, IV dinastia)
Il manoscritto qui proposto fa parte di un lotto di papiri, scoperti in una zona costiera nel Golfo 
di Suez, che comprende i documenti contabili e i diari di bordo di un equipaggio che opera nel 
Mar Rosso durante la IV dinastia (regno di Cheope e Chefren). La lingua è tipica di un registro 
di eventi, con l’uso regolare di forme infinite. Il documento è frammentario, ma permette ancora 
di riconoscere i criteri formali che regolano l’organizzazione degli spazi scrittori (indicazione del 
mese e giorno, registrazioni giornaliere; chiusa della decade evidenziata dall’inchiostro rosso). 
Il risultato è una capillare registrazione di fatti che testimonia la razionale organizzazione delle 
attività di stato.
Bibl.: Tallet, Papyrus de la Mer Rouge I, pp. 36, 38 (Papiro A, sezz. AI-II, giorni 6-13); pl. VI.
1 Abd 1 Axt
Primo mese della stagione di Axt.
(giorno 4)
2 nat m rA-Aw dwA 
Salpare da Tura al mattino,
3 sqdwt m xd r Axt-xwfw
navigare scendendo la corrente verso 
Akhetkhufu,
4 sDrt
trascorrere la notte.
(giorno 6)
5 nat m Axt-xwfw
Salpare da Akhetkhufu,
6 sqd[wt] m-xsfwt rA-Aw […]
navig[are] risalendo il fiume verso Tura […].
(giorno 8)
7 nat m rA-Aw dwA
Salpare da Tura al mattino,
8 sqd[wt] m xd r Axt-xwfw
navi[gare] scendendo la corrente verso 
Akhetkhufu,
9 sDrt (i)m
trascorrervi la notte.
(giorno 10)
10 nat m rA-Aw
Salpare da Tura,
11 sSA m Axt-xwfw
accostare ad Akhetkhufu;
12 iwt [xrp m … …] aprw
venuta del [direttore nel … …] gli equipaggi.
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(giorno 12)
13 wrS sHD mrr Hna […]
Trascorrere la giornata dell’ispettore Merer 
con […]
14 Xrw-a n Dnt nt rA-[S]-xwfw […]
i lavori alla diga di Rashekhufu […].
(giorno 13)
15 wrS sHD mrr Hna […]
Trascorrere la giornata dell’ispettore Merer 
con […]
16 Dnt nt rA-S-xwfw m sA 15 aprw
la diga di Rashekhufu con i 15 turnisti 
dell’equipaggio.
1. Formula di datazione parziale (stagione e mese, poi diario dei giorni, priva del nome regale).
2 sgg. Uso di radici di azione all’infinito nella registrazione delle attività giornaliere.
3. m xd: uso avverbiale della radice che identifica la navigazione verso nord, seguendo cioè il corso della 
corrente. – Axt-xwfw: toponimo che identifica l’area di Giza, dove è il complesso funerario di Cheope. – 
xwfw: traslitterazione diffusa del nome del re, che andrebbe in realtà reso con xw.f w(i), «egli mi protegge», 
forma contratta del più esteso Xnm xw.f w(i), «Khnum mi protegge».
4. sDrt: infinito con ampliamento in -t che fa ipotizzare un’originaria struttura della radice sDr(i), v. anche 
altre occorrenze (9).
6. m-xsfwt: qui usato per identificare la navigazione verso sud, cioè risalendo la corrente; anche qui il termine 
è usato in forma avverbiale. – rA-Aw: definizione antica dell’area sulla riva orientale del Nilo, poi chiamata 
tA-r(A)-Aw, da cui il toponimo più diffuso, Tura. 
9. im: avverbio locativo usato insieme con la radice sDr.
12. Testo scritto con inchiostro rosso. – iwt: infinito di iw.
14. rA-S-xwfw: altro toponimo (lett.: «l’imbocco del bacino di Cheope») legato all’area di Giza.
15. wrS: radice complementare a sDr; anche in questo caso, il testo usa un infinito.
Cr 2 Dall’Autobiografia di Harkhuf
(necropoli di Qubbet el-Hawa, VI dinastia)
Al termine di una delle più interessanti autobiografie di Antico Regno, incisa sulla facciata della 
tomba di Harkhuf, governatore di Elefantina della VI dinastia, è riportata la comunicazione uffi-
ciale (v. il riferimento all’inizio del testo al «sigillo del re in persona») inviata dal Palazzo al fun-
zionario di ritorno dalle lontane terre del sud. Il brano testimonia l’apprezzamento del giovane re 
(forse poco più che bambino al tempo della vicenda) verso i prodotti esotici riportati da Harkhuf, 
tra cui spicca un pigmeo, arrivato in Egitto dalle regioni del centro Africa.
Bibl.: Urk. I, 128-131.
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1 xtm nsw Ds
Sigillo del re in persona.
2 rnpt Hsbt 2 Abd 3 Axt sw 15
Anno di regno secondo, terzo mese di Akhet, 
quindicesimo giorno:
3 wD nsw
Ordine del re.
4 smr waty Xry-Hb mr a Hr-xw.f
Amico unico, sacerdote lettore, soprastante 
agli esploratori Harkhuf.
5 iw siA mdt nt mDAt.k tn
È conosciuto il contenuto di questa tua 
lettera
6 irt.n.k xr nsw r ist
che tu hai trasmesso al re e alla Camera
7 r rdit rx.t(w)
per fare in modo che si sapesse
8 wnt.k hA.t(i) m Htp m iAm
che tu sei sceso in pace dalla regione di Iam
9 Hna mSa nt(y) Hna.k
insieme con l’esercito che era con te.
10 Dd.n.k r mDAt.k tn
Tu hai riferito con questa tua lettera
11 wnt in.n.k inw nb aA nfr
di aver portato ogni (tipo di) dono 
importante e prezioso
12 rd.n Hwt-Hr nbt imAw
che Hathor, signora di Imau, ha concesso
13 n kA n nsw-bit nfr-kA-ra anx Dt r nHH
per il ka del re di Alto e Basso Egitto 
Neferkara, che viva in eterno e per sempre! 
14 Dd.n.k r mDAt.k tn
Tu hai riferito con questa tua lettera
15 wnt in.n.k dng ibAw nTr
di aver portato un pigmeo dei Danzatori del 
dio
16 m tA Axtw
dalla terra degli Abitanti dell’orizzonte,
17 mity dng in xtmw-nTr wr-Ddd-bA
simile al pigmeo che ha portato il 
guardasigilli del dio Urdjededba
18 m pwnt m rk issi
da Punt al tempo di Isesi.
19 Dd.n.k xr Hm(.i)
Tu hai detto alla mia maestà
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20 iwt sp in.t(w) mit(y).f in ky nb
che un suo simile non è stato mai portato da 
nessun altro
21 ir iAm Dr-bAH
che abbia raggiunto Iam in passato.
22 in tn (= tr) rx.w(y) Tw irt mrrt Hsst nb.k
E davvero, tu sai fare ciò che ama e desidera il 
tuo signore!
23 in wrS.k sDr.k Hr mH
Davvero, tu passi il giorno e la notte 
preoccupandoti
24 m irt mrrt Hsst wDt nb.k
e facendo ciò che il tuo signore ama, desidera 
e ordina!
25 iw Hm.f r irt sArw.k aSAw iqrw
La sua maestà soddisferà tutti i tuoi numerosi 
e pregevoli desideri,
26 r Ax n sA n sA.k n Dt
per essere utile al figlio di tuo figlio, per 
sempre,
27 r Dd rmT nbw sDm.sn irt<.n> n.k Hm(.i)
e perché tutti gli uomini proclamino che 
hanno sentito ciò che ha fatto per te la mia 
maestà:
28 (i)n iw mi nf(A) iry n smr waty Hr-xw.f
c’è qualcosa di simile a quanto è stato fatto 
per l’amico unico Harkhuf
29 hA.f m iAm
quando è sceso a Iam,
30 Hr rs tp ir.n.f
prestando attenzione a quanto ha fatto
31 r irt mrrt Hsst wDt nb.f
per eseguire quanto il suo signore ama, 
desidera e ordina?
32 mi rk m dpt r Xnw Hr-a
Vieni dunque rapidamente in barca alla 
Residenza,
33 xAa
affrettati,
34 in n.k dng pn m-a.k
e porta con te questo pigmeo
35 in.k m tA Axtw
che hai portato dalla terra degli Abitanti 
dell’orizzonte,
36 anx wDA snb
che viva, sia forte e in salute,
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37 r ibAw nTr
per la danza del dio,
38 r sxmx ib
per la gioia del cuore
39 r sxAxA ib n nsw-bit nfr-kA-ra anx Dt
e per rallegrare il cuore del re di Alto e Basso 
Egitto Neferkara, che viva in eterno!
40 ir hA.f m-a.k r dpt
Se sale con te su un battello
41 ir rmT iqrw
provvedi uomini valenti
42 wnnw HA.f Hr gswy dpt
che siano intorno a lui, ai lati della barca,
43 sAw xr.f m mw
e che prestino attenzione perché non cada in 
acqua.
44 ir sDr.f m grH
Se riposa nel corso della notte,
45 ir rmT iqrw
provvedi a uomini valenti
46 sDrw HA.f m Xnw.f
che trascorrano la notte accanto a lui nella 
sua cabina (lett.: tenda),
47 sip sp 10 n grH
e controlla 10 volte nel corso della notte:
48 mr Hm(.i) mAA dng pw
la mia maestà desidera vedere questo pigmeo
49 r inw biA pwnt
più dei doni delle miniere di Punt!
50 ir spr.k tA r Xnw
Se approdi alla Residenza
51 sk dng pw m a.k anx wDA snb
mentre questo pigmeo è con te in vita, forza 
e salute,
52 iw Hm(.i) r irt n.k aAt
la mia maestà farà per te molto,
53 r iryt n xtmw-nTr wr-Ddd-bA m rk issi
più di quanto è stato fatto per il cancelliere 
del dio Urdjededba al tempo di Isesi.
54 xft st-ib nt Hm(.i) r mAA dng pw
conformemente al desiderio della mia maestà 
per vedere questo pigmeo.
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55 iw in wDw n HqA niwt mAt smr mr Hmw-nTr
Gli ordini sono stati portati al governatore 
della nuova città, l’amico, soprastante ai 
sacerdoti (?)
56 r wD nHm ssA (26) m-a.f
per comandare che fossero portate razioni 
nella sua mano (= a sua disposizione)
57 m Hwt nb nt pr-Sna m Hwt nTr nb
da ogni dipartimento dell’annona e da ogni 
tempio,
58 n ir xwt im
e non vi è fatta eccezione!
1. Grafia di rispetto in wD nsw (v. 3). – L’indefinito Ds è usato in modo assoluto, privo di pronome suffisso, 
etimologicamente da «persona».
2. Per la formula di datazione v. Excursus 2.
3. Grafia di rispetto (v. 1). – Orientamento retrogrado del segno  w, probabile indicazione della dinamica 
della comunicazione, rivolta dal mittente (re) al destinatario (Harkhuf).
4. Serie di apposizioni (titoli di Harkhuf) anteposti al nome di persona.
5. Forma iw sDm(w).f, passivo di iw sDm.n.f, con valore di perfetto.
6. irt.n.k: forma attributiva femm. del sDm.n.f, riferita all’antecedente mDAt.
7. Frase finale costruita con r + infinito (rdit, irregolare). – Forma impersonale sDm.tw, con grafia difettiva 
arcaica, retta da rdi.
8. wnt: particella invariabile + pron. suffisso .k, con valore di anticipazione del soggetto dell’azione (hA.ti, v. 
oltre), con funzione di coordinamento di frasi, resa con una dichiarativa: «che». – hA.t(i): stativo 2a pers. 
sing. masch., usato per esprimere un’azione compiuta di verbo intransitivo. – iAm: metatesi grafica (imA), 
attestata in Antico Regno.
9. nty: elemento relativo usato come nesso attributivo; esprime il soggetto dell’enunciato nominale («che è 
con te»).
10. Preposizione r con raro valore strumentale: «con».
11. wnt in.n.k: frase subordinata introdotta da wnt dipendente da Dd.n.k, il cui predicato è un sDm.n.f 
(compiuto). – Aggettivi plur. masch. concordanti con antecedente (inw).
12. rd.n Hwt-Hr: sDm.n.f attributiva. – nbt imAw: aggregazione genitivale.
13. anx Dt r nHH: stativo ottativo 3a pers. sing. masch.. – Il nome regale è determinato con la figura del re, cfr. il 
determinativo umano per gli antroponimi non regali.
15. La particella wnt introduce qui una subordinata puntuale transitiva (sDm.n.f). – Il termine dng, in epoca 
successiva, mostra la variante dnrg, interpretata come un esito per una pronuncia dlg. – Il plurale ibAw 
«danzatori» è ottenuto con la ripetizione del fonogramma ibA (pedina di scacchiera).
16. Il termine Axtw identifica gli abitanti di una regione (mitica) dell’orizzonte meridionale.
17. mity: agg. derivato da mi «come», attributo di dng. – in xtmw nTr: sDm.f attributiva.
20. iwt sp: usata come forma negativa della particella wnt che introduce una frase oggettiva. – in.t(w): sDm.f 
passivo con sogg. nominale; ha valore di perfetto.
21. ir: participio non geminato (azione puntuale).
22. in tr: combinazione di particelle introduttive, v. anche 28; uso della particella in non enclitica, «davvero»; 
può legarsi alla particella tr, var. tn, di significato analogo. La lettura tn può dipendere dall’esito grafico 
della liquida. – rx.w(y): participio scritto erroneamente xr.w(y), con funzione predicativa + particella .wy 
con valore enfatico di predicato aggettivale.
23. wrS.k e sDr.k: forme sDm.f, introdotte da in – Hr mH: formazione Hr + inf. circostanziale, v. anche 30.
24. m irt: altro inf. circostanziale, dipendente da Hr mH (n. 23). – mrrt, Hsst, wDt: sDm.f attributive neutre 
(femm.), prive di antecedente.
25. iw Hm.f r irt: costruzione pseudoverbale r + inf, con valore futuro. – sArw: plur. con ripetizione del det.
26. r Ax: lett.: «per l’utilità»; formazione nominale con valore futuro.
27. r Dd rmT: altra formazione finale, con azione base (sDm.f). – irt.n Hm: sDm.n.f attributiva neutra (femm.).
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28. in iw: costruzione interrogativa introdotta dalla particella in, seguita da una forma introdotta da iw, qui 
con frase non verbale: iw mi nfA iry. – iry: participio passivo.
31. r + inf. con valore finale.
32. mi: imperativo seguito da rk, particella indicativa della modalità dell’imperativo. –  grafia 
erronea per dpt.
34. in n.k: forma di imperativo in cui la forma pronominale n.k elide la particella rk, v. n.32.
36. anx wDA snb: stativo esprimente un ordine, v. anche n. 51.
41. ir: imperativo di radice non geminata; costruito come azione transitiva.
42. wnnw: participio geminato plur.
48. mAA: infinito geminato retto da mri.
49. Costruzione del comparativo per mezzo della preposizione r, dipendente da un predicato (n. 48: «la mia 
maestà ha desiderato vedere ciò più di…»).
50. spr.k tA: scritto in modo erroneo, forse però indicativo della forza del nesso tra spr e tA.
51. sk: particella con valore circostanziale, qui introduce una frase non verbale.
52. iw Hm(.i) r irt: frase pseudoverbale con valore futuro. – aAt: uso sostantivato dell’aggettivo aA.
53. r: formante del comparativo, qui costruito con un participio passivo con valore neutro. – iryt: participio 
passivo non geminato.
55. iw in wDw: sDm.f passiva con valore di azione compiuta.
57. Hwt nb nt pr-Sna: omissione della desinenza dell’indefinito nb, probabilmente per la presenza della nota 
genitivale nt; si ricordi che nb tende nella lingua classica a divenire invariabile.
Cr 3 Dall’autobiografia di Raur da Giza (V dinastia)
Lo sviluppo del genere autobiografico nel corso dell’Antico Regno permette di riconoscere un 
certo gusto nel descrivere vicende particolari, dando vita a episodi che mettono costantemente in 
evidenza l’eccezionalità del defunto che viene così celebrato. Nel brano qui presentato, Raur, un 
alto funzionario, ricorda (o fa ricordare) un episodio che lo vide protagonista insieme con il re: la 
straordinarietà dell’evento (in sostanza, una grave infrazione alle regole di corte, secondo le quali 
a nessuno era possibile, anche accidentalmente, di toccare le insegne regali) è riconosciuta dal 
sovrano in persona che non solo salva il suo funzionario da una punizione che sarebbe altrimenti 
inevitabile, ma ordina anche di ricordare l’episodio, facendolo mettere per iscritto: un testo che a 
noi è giunto nel sunto che lo stesso Raur fece riportare nella sua tomba, dando così testimonianza 
di come un episodio di vita possa essere trasformato in una celebrazione del rapporto quasi esclu-
sivo tra il re e il suo fedele funzionario.
Bibl.: Urk. I, p. 232.
1 xa nsw-bit nfr-ir-kA-ra m bit
Il re di Alto e Basso Egitto Neferirkara 
apparve sul trono come re del Basso Egitto,
2 hrw n Sspt HAtt dpt-nTr
giorno del prendere la cima di prua della 
barca del dio;
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3 sk sm ra-wr tp rdwy Hm.f
allora il sacerdote-sem Raur era ai piedi 
della sua maestà
4 m saH.f n sm iry Hry-a
nel suo incarico di sacerdote-sem, preposto 
alle stoffe,
5 xsf Ams wn m a Hm.f r rd n sm ra-wr
e lo scettro che era nella mano della sua 
maestà colpì il piede del sacerdote-sem 
Raur:
6 Dd Hm.f rf wDA.ti xrw Hm.f
disse allora la sua maestà: – Ti porti bene – 
la voce della sua maestà.
7 sk Dd.n Hm.f
E disse allora la sua maestà:
8 mry n Hm(.i) wDA.f wrt
l’amato della mia maestà, che stia molto 
bene
9 ny sqr n.f
e non ci sia per lui pena,
10 sk sw Spss xr Hm.f r s nb
perché è stato uno apprezzato presso la sua 
maestà più di ogni (altro) uomo.
11 wD Hm.f wd.t(w) m sS
La sua maestà ha ordinato che si mettesse 
per iscritto
12 Hr is.f nt(y) m Xr-nTr
davanti alla sua tomba che è nella necropoli.
1. xa nsw-bit: sDm.f con valore passato, frequentemente usato nel genere autobiografico.
2. hrw: qui usato in senso avverbiale: «quando». – Sspt: infinito di Ssp che presenta qui una -t, forse a 
marcarne la natura sostantivale.
3. ra-wr tp rdwy: frase a predicato avverbiale.
4. saH: metatesi grafica.
5. Ams wn m a: participio con valore di esistenza (qualcosa che è nella mano di qualcuno), e che può anche 
esprimere l’idea di avere nelle proprie disponibilità qualcosa.
6. wDA.ti: stativo 2a pers. sing. masch. con valore ottativo / augurale. – xrw Hm.f: notazione di tipo nominale 
che si rapporta alle forme parentetiche del discorso diretto (v. ad es. xr.fy).
7. sDm.n.f introdotta dalla particella proclitica sk, con funzione di collegamento con l’enunciato precedente.
8. Frase con anticipazione del sogg. nominale del sDm.f (mry … wDA.f). – mry: participio passivo maschile non 
geminato.
9. ny: forma arcaica della particella negativa n, qui usata in una frase a predicato avverbiale.
10. sk sw Spss: forma di azione con sogg. pronominale marcato e stativo 3a pers. masch. sing. di radice con 
geminazione.
11. wD Hm.f: sDm.f con valore passato. – wd.t(w): sDm.tw.f passivo / impersonale.
12. Hr is: si può ipotizzare che l’espressione definisca il testo fatto riportare dal re sulla facciata o sulla parte 
anteriore della tomba. – nt(y) m Xr-nTr: formazione attributiva determinata (una tomba specifica, e non 
una qualsiasi).
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Cr 4 Detti e discorsi dalle scene sulle pareti delle 
mastabe di Antico Regno
Le pareti degli ambienti delle mastabe (sovrastrutture della tomba) di Antico Regno si ricoprono 
di scene che riproducono la vita quotidiana del tempo; il loro scopo è di garantire al defunto un 
quadro quanto più completo della vita terrena, rigorosamente organizzata secondo gli schemi 
che possono dirsi caratteristici dell’età menfita. Queste scene sono accompagnate da brevi testi, 
spesso quasi didascalie che accompagnano rappresentazioni di varia natura; talvolta si registra an-
che un abbozzo di dialogo tra due o più protagonisti di una scena. Si tratta di una testimonianza 
preziosa, perché ci restituisce modelli di fraseologia e anche di lessico, prossimi al registro parlato.
Bibl.: Montet, Scènes (rimandi puntuali alle pagine alle varie sezioni).
Scene di pesca: un uomo incita un compagno a remare per raggiungere la riva. 
(Montet, Scènes, p. 30)
1 Xn Xn wrt nt(y) Hna wn T(w)
Rema, rema forte, compagno, affrettati!
Scena di uccellagione con la rete: uno dei cacciatori si rivolge ai compagni.
(Montet, Scènes, p. 58)
2 sgrt in mr wHa
Imporre il silenzio da parte del capo dei 
pescatori.
3 iw Hb n a.k wHa pw igr.twn(y)
È uno stormo di uccelli al tuo braccio (= a 
portata di mano), oh marinaio, se state zitti.
4 i wHa pw Hr.k n(.i) r-Dr.k iw Hb ir.k
Ehi marinaio, la tua faccia a me  
(= guardami), dai, uno stormo di uccelli e 
pesci sarà (lì) per te.
Durante una sosta del bestiame nell’attraversamento della zona, si recita un incantesimo contro i coccodrilli che 
possono attaccare gli animali durante l’attraversamento del canale.
(Montet, Scènes, p. 69)
5 xsf mt xsf msH in nr
Respingere il morto, respingere il 
coccodrillo dal guardiano.
Testo dell’incantesimo.
(Montet, Scènes, p. 70: 8)
6 nr pw anx Hr.k r Sy pw
Ehi guardiano, viva il tuo volto contro il 
lacustre (= coccodrillo),
7 nt(y) Hr mw
quello che vive sull’acqua:
8 iw.f m Sp tp
potrà venire come uno cieco di testa!
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1. L’apertura con l’imperativo è un indicatore esplicito di discorso diretto; un altro imperativo è wn, 
costruito con un pron. dip. di 2a pers. sing, masch., qui in grafia difettiva: T(w). – nty Hna, lett.: «che è con» 
(determinato: un compagno specifico del gruppo).
2. sgrt: infinito in -t di causativo biconsonantico.
3. Frase a predicato avverbiale, introdotta da iw. – igr.twn(y): stativo 2a pers. plur., con valore subordinato; 
notare la i. protetica, frequente in Antico Regno per le radici biconsonantiche.
4.  Il determinativo di Hb (uccelli e pesci) definisce la natura eterogenea delle prede dei cacciatori. 
5. Il passo può essere considerato il titolo dell’incantesimo recitato dal guardiano.
6. Sy: aggettivo sostantivato derivato da S, «stagno» o «bacino acquatico».
8. iw: tema geminato con valore futuro / prospettivo.
Cr 5 Una formula dai Testi delle Piramidi  
di Antico Regno
Dalla fine della V dinastia, le pareti degli appartamenti interni delle piramidi regali si ricoprono 
di raccolte di formule di varia natura e origine, il cui scopo è di garantire il processo di rinascita 
del re e il suo passaggio verso il cielo per unirsi agli dei. Queste raccolte costituiscono il più antico 
corpus di letteratura funeraria egiziana, e danno voce a un insieme di concezioni arcaiche, che 
garantiscono al re una serie di prerogative oltremondane esclusive, degne di una divinità. Della 
raccolta fanno parte anche diversi testi che, attingendo probabilmente ad antiche tradizioni, de-
scrivono il re come incarnazione di entità divine teriomorfe, tra cui il dio coccodrillo Sobek; i suoi 
tratti sono acquisiti dal sovrano per poter rinascere nella forma divina del sauriano.
Bibl.: Pyr. 507-510 (Versione di Unis).
1 Dd-mdw i.n wnis min m xnty mHt Agbi
Recitazione: Unis è venuto oggi (= qui) 
come Colui che presiede alla piena della 
corrente;
2 wnis pi sbk wAD Swt rs Hr wTs HAt
Unis è Sobek dalle squame (lett.: piume) 
verdi, il cui muso si desta,
3 abS pr m sbq xbst wrt imt iAxw
il furioso che esce tra la coscia e la coda 
della grande che è nello splendore.
4 i.n wnis r mrw.f imw idb Agb mHt wrt
Unis è venuto ai suoi canali che sono presso 
l’argine della corrente della grande piena,
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5 r st Htpw wADt sxwt imt Axt
alla sede verdeggiante delle offerte, i campi 
che sono nell’orizzonte;
6 swAD wnis smw Hr idbwy Axt
Unis fa rinverdire la vegetazione sulle due 
rive dell’orizzonte,
7 int wnis THnt n irt wrt Hrt-ib sxt
e potrà portare lo smalto azzurro  
(= luminosità?) del grande occhio  
che risiede nel campo.
8 Ssp wnis st.f imt Axt
Unis riceve il suo trono che è sull’orizzonte,
9 xa wnis m sbk sA nt
Unis appare come Sobek, il figlio di Neith,
10 wnm wnis m rA.f wsS wnis nk wnis m 
Hnn.f
mangia Unis con la sua bocca, orina Unis 
ed eiacula Unis con il suo fallo;
11 wnis pi mtwt iT Hmwt m-a hA.sn
il Fecondatore è Unis, colui che prende le 
donne al loro marito,
12 r st mrr wnis xft Ssp ib.f
verso il luogo che Unis ama, secondo il suo 
volere (lett.: secondo ciò che riceve il suo 
cuore).
1. Il sDm.n.f iniziale è qui costruito con la m di predicazione: «venire come», nel senso di «avere l’aspetto 
di». – Il termine min, dal carattere temporale, può anche avere come in questo caso, una sfumatura spaziale, 
«qui». – Agb (qui scritto nella forma ampliata Agbi, ben conosciuta nei testi), designa un corso d’acqua che 
può collegarsi anche a particolari divinità.
2. pi: grafia arcaica di pw, ripresa anche in testi funerari del Nuovo Regno. – Da questo passo, il testo impiega 
costruzioni formate da aggettivo (o participio) + sostantivo, secondo il modello nfr-Hr. – Swt, lett. «piume» 
o «piumaggio», può meglio definire, nel caso del coccodrillo, le sue squame; si tratta però di un’accezione 
contrapposta a km, «scaglia di coccodrillo».
3. wrt imt iAxw: definizione dell’entità femminile celeste, madre del coccodrillo, identificata con Neith (9).
5. st Htpw wADt: notare la costruzione che vede l’elemento retto dell’aggregazione diretta, Htpw, essere 
anteposto all’aggettivo wADt, dipendente da st. – sxwt: grafia plur. con la ripetizione del det. , cfr. 
anche idbwy (6). –  Axt: grafia usuale del termine nei Testi delle Piramidi.
7. int: sDm.f di ini con valore di presente-futuro con ampliamento in -t. – Hrt-ib: agg. derivato femminile.
8-10. Serie di sDm.f con sogg. nominale.
9. xa wnis m sbk: sDm.f usata in una struttura a predicato avverbiale, lett.: «l’apparire di Unis è come 
Sobek». – sbk: notare la grafia puramente fonetica per motivi di protezione grafica: si omette l’immagine 
del coccodrillo per scongiurarne la pericolosità.
10. Il passo è strutturato con una sequenza di tre sDm.f con sogg. nominale; il primo e l’ultimo sono inoltre 
ampliati con una forma avverbiale: m rA.f e m Hnn.f.
11. wnis pi mtwt: frase a predicato nominale con pi (< pw). – Hmwt: plur. reso con la ripetizione per tre volte 
del gruppo fonetico . – Grafia difettiva di hA: .
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12. mrr unis: forma attributiva dipendente da st; l’omissione della desinenza femm. -t, fenomeno non raro, può 
dipendere anche dalla formulazione dell’intero passo, che cristallizza l’uso di varie espressioni, formate su 
ib. – xft Ssp ib.f: espressione che denota un concetto generico di soddisfazione, lett.: «conformemente a 
quanto riceve il suo cuore».
Cr 6 Testi delle Piramidi, formula 486.
Diverse formule dei Testi delle Piramidi descrivono la natura del sovrano, che al termine del pro-
cesso di rinascita appare come un essere divino, a capo del collegio degli dei; a conferma di questa 
natura della persona regale, questo testo ne precisa il carattere primordiale, apparso prima ancora 
della nascita del mondo.
Bibl.: Pyr. 1039-1045 (Versione parziale di Pepi II).
1 Dd-mdw inD-Hr.Tn mw inw Sw wTsw mndfti
Recitazione: salute a voi, acque che Shu ha 
portato e che le Mendefti hanno sollevato,
2 wabw.n gb awt.f im.sn
con le quali Geb ha purificato le sue 
membra;
3 ibw m-xt snD HAtw m-xt Sat
gli animi sono sulla scia della paura, i cuori 
sono sulla scia del terrore!
4 i msiw m nnw
Oh voi che siete nati nel Nun
5 n xprt pt n xprt tA
quando ancora non era venuto in esistenza 
il cielo, quando non era ancora venuta in 
esistenza la terra,
6 n xprt smnti n xprt Xnnw
quando non erano ancora venuti in 
esistenza i due supporti, quando non era 
ancora venuta in esistenza la lotta,
7 n xprt snD pw xpr Hr irt Hr
quando non era ancora venuto in esistenza 
questo terrore suscitato a causa dell’occhio 
di Horo.
8 ppy pw wa n Xt tw aAt msyt m bAH m iwnw
Pepi è uno di quella eccelsa corporazione 
nata in antico a Eliopoli,
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9 itmw iTw n nsw
che non può essere presa per un re,
10 Sd.t(y).sn(y) n srw
(né) essere portata via per i funzionari,
11 itmw nik
che non può essere accusata,
12 itmiw xb n xrw.sn
che non può essere diminuita per le loro 
dichiarazioni.
13 n SwA ppy n qA anwt.f
Pepi non è andato in miseria, le sue unghie 
non sono lunghe,
14 n Hsb qs m ppy
non un osso è stato spezzato a Pepi.
15 hAA ppy m mw
Quando Pepi cade in acqua
16 wTs sw wsir rmn sw psDty
lo solleva Osiride, lo sostengono le due 
Enneadi
17 di ra a.f ir ppy r bw nb nty nTr im
e Ra offre il suo braccio a Pepi in ogni luogo 
dove è il dio
18 hAA ppy m tA
quando Pepi cade a terra
19 wTs sw gb rmn sw psDty
lo solleva Geb, lo sostengono le due 
Enneadi
20 di ra a.f ir ppy ir bw nb nty nTr im
e Ra offre il suo braccio a Pepi in ogni luogo 
dove è il dio.
1. mw: sost. collettivo, sentito come un plur., v. l’ampliamento delle forme attributive: inw Sw e wTsw mnfdti.
2. wabw.n gb awt.f ims: altra frase con sDm.f attributiva; a differenza delle simili forme del passo precedente 
(1), la radice transitiva presenta qui un compl. oggetto espresso, e l’antecedente è richiamato dal compl. 
indiretto im.s.
3. Passo costituito da due frasi a predicato avverbiale con m-xt, espressione composta dal valore di moto per 
luogo che può essere resa, con una forma più libera, con «pervadere».
4. msiw: participio plurale con elemento -i-, che può collegarsi alla formazione delle radici forti per il plurale.
5-7. Serie di forme sDmt.f negate, qui usate per descrivere il mondo prima della creazione.
7. snD pw xpr: participio dipendente da un sostantivo determinato con pw.
8. msyt: participio femminile intransitivo, v. sopra msiw (4).
9. itmw iTw: forma negata del participio con tm; la stessa costruzione ricorre anche in seguito (11, 12).
10. La frase richiede una coordinazione della forma sDm.ty.fy con il precedente participio negato (itmw iTw). – 
srw: notare i determinativi del termine, resi in forma mutilata.
11. itmw: la forma, distinta dalle altre con ampliamento (itmyw) può far pensare a esisti fonetici che giocano 
sul passaggio w > y; si tratta di un fenomeno riscontrabile anche nelle variazione wy / iw.
12. La diminuzione (xb) evocata dal testo è un sinonimo di morte.
13, 14.  Forme n sDm.f (negazione di sDm.n.f).
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15, 18.  hAA ppy: forma sDm.f geminata con valore subordinato rispetto all’enunciato successivo.
16, 19.  Anticipazione del compl. oggetto pronominale (sw). – psDty: duale con raddoppiamento del determinativo.
17, 20.  bw nb nty nTr im: forma attributiva non verbale, retta dall’elemento nty.
Cr 7 Testi dei Sarcofagi, formula 154.
Nel corso del Medio Regno, nella letteratura funeraria fa la sua comparsa un nuovo corpus di testi, 
conosciuto con il nome moderno di Testi dei Sarcofagi. A differenza dei Testi delle Piramidi, che 
presentano una redazione epigrafica, queste composizioni presentano una redazione corsiva, for-
temente dipendente da originali su papiro. Il loro contenuto è estremamente eterogeneo, e testi-
monia la ricchezza e la complessità di quelle dottrine che sono il segno più evidente della cultura 
del tempo. La formula qui presentata fa parte di un gruppo originariamente legato al tema di una 
conoscenza iniziatica che solo in una interpretazione secondaria è stata adattata all’uso funerario; 
il testo si segnala anche per la presenza di uno stralcio da un mito eliopolitano incentrato sullo 
scontro del dio Ra con un nemico cosmico, rappresentato nella forma di un serpente.
Bibl.: CT II, pp. 267-287 (versione del sarcofago di Mesehti da Asyut, siglato S1C.a; testo dispo-
sto in colonne verticali sull’originale).
1 rx rxt.n DHwty
Conoscere ciò che sa Thot,
2 rx rA-pr nb tp tA m Xr-nTr
conoscere ogni santuario sulla terra e 
nella necropoli,
3 rx bAw-iwnw
conoscere i Ba di Eliopoli.
4 wr.n.i m-sf mm wrw
Io sono diventato grande ieri tra i 
Grandi,
5 xpr.n.i mm xprw
io ho preso forma tra coloro che 
prendono forma.
6 wAH [tp tA]
Rimanere sulla terra,
7 wn-Hr Hr irt.f wat
avere visione del suo occhio unico.
8 wn n.i qd.i nknkt
Apritemi, in modo che io possa risanare 
l’occhio danneggiato
9 ink wa im.Tn
perché io sono uno di voi!
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10 iw(.i) rx.k(w)i bAw-iwnw tmm[ bs] 
wr-mAw Hr.s
Io conosco i Ba di Eliopoli, una cosa 
alla quale non è iniziato il Grande dei 
Veggenti:
11 Ax pw m Xr-nTr
è l’essere uno spirito eletto nella 
necropoli,
12 aq pw Hr nbw iwnw
è l’entrare alla presenza dei signori di 
Eliopoli,
13 prt pw r pt
è l’ascendere al cielo,
14 wbA dAt
e dischiudere la Dat:
15 in Hr Ds.f rx sw m qrs.n.f it.f wsir
è Horo in persona che lo sapeva quando 
ha sepolto suo padre Osiride.
16 [iw.i] rx.k(w)i ir.t(w) Hnskt n TAy Hr.s
Io so che è stata fatta una treccia a un 
uomo per ciò (= per questo motivo):
17 ra pw Hr mdt Hna imy-whm.f Hr psSt 
iwnw
Ra stava discutendo con imy-wHm.f 
circa la divisione di Eliopoli
18 aHa.n rA.f iAT(.w)
e la sua bocca subì una mutilazione:
19 xpr xbt pw m Abd
ci fu allora la mutilazione alla festa del 
mese.
20 aHa.n Dd.n imy-whm.f
Disse allora imy-whm.f:
21 Ssp.i mabAw.i iwa.i niwt tn
Io prenderò i miei arpioni ed erediterò 
questa città
22 xpr mabA pw
ci fu allora l’arpione.
23 aHa.n Dd.n ra
Disse allora Ra:
24 saHa.i snwt.i rf
io solleverò allora i miei stendardi
25 nS.i sw
e lo respingerò:
26 xpr snwt pw
ci furono allora gli stendardi.
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27 ra pw xp.n sw imy-ins-f
E cosi imy-ins.f attaccò lui, Ra,
28 n xnt.f a.f r.f
quando non aveva ancora mosso il 
braccio contro di lui;
29 aHa.n ir.n.f sxt.f r.f m st-Hmt Hnsktt
gli tese allora una trappola sotto forma 
di una donna con la treccia:
30 xpr Hnskty pw n iwnw
ci fu allora il trecciuto di Eliopoli,
31 fAk pw sxm r rA-pr pn
cioè il calvo che è in possesso di questo 
santuario:
32 ink wr-mAw m iwnw
io sono il Grande dei Veggenti a 
Eliopoli!
33 iw(.i) rx.k(w)i bAw-iwnw
Io conosco i Ba di Eliopoli:
34 itm Sw tfnt pw
Sono Atum, Shu e Tefnet.
1-3. Testo scritto con inchiostro rosso.
1. rx: infinito. cfr. anche 2 e 3. – rxt.n: sDm.n.f attributivo con valore neutro. – Notare il senso della radice rx 
con valore indefinito (conoscere) e con valore puntuale (sapere).
4. wr.n.i: sDm.n.f con valore dinamico formato sull’aggettivo wr.
6. wAH: infinito.
7. wn-Hr (espressione composta, lett.: «aprire il volto», costruita con la prep. Hr): infinito. – irt wat: definizione 
dell’unico occhio del creatore, immagine cosmogonica arcaica di cui si hanno sporadici riferimenti nei 
testi.
8. qd.i: sDm.f con valore dipendente dall’imperativo precedente (wn). – nknkt: derivato da nkkt; il tema così 
ampliato determina una forma raddoppiata della radice, con valore intensivo.
9. Frase a predicato nominale.
10. Testo scritto con inchiostro rosso. – tmmt: verbo negativo con valore passivo, qui usato come participio 
neutro: «ciò che non è stato …».
11. Ax: infinito usato come predicato in una frase nominale, v. anche il passo successivo (12); l’elemento pw può 
esprimere un valore esplicativo, riferito alle conoscenze esclusive, citate nel passo precedente (10) «è cioè 
l’essere uno spirito eletto nella necropoli»; analogo impiego anche in seguito (17, 19, 22, 26, 30).
12. La grafia di iwnw con  al posto di  dipende da una confusione tra i due segni nello ieratico. Per una 
grafia tradizionale v. 3, 10, 17, 30, 32 e 33.
14. La mancanza dell’elemento pw in questo passo può giustificare la resa diversa rispetto ai tre passi precedenti; 
questa variazione nella struttura dell’enunciato chiude l’elenco di quelle conoscenze che sono menzionate 
al passo 10.
15. in: introduce una forma nominale sogg. + participio attivo con compl. ogg. pronominale. – m qrs.n.f: 
sDm.n.f introdotta dalla preposizione m, esprime una frase subordinata temporale.
16. Il passo menziona una nuova conoscenza, relativa all’origine della treccia del gran sacerdote di Eliopoli. – 
ir.t(w): forma sDm.tw.f con calore passivo / impersonale.
17. mdt: infinito con desinenza -t. – imy-whm.f: nome dell’avversario di Ra dal significato oscuro: «Colui che 
è nel suo calore (?)». – psSt: sostantivo derivato dalla radice psSi «dividere».
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18. aHa.n + stativo: azione passiva (stativo 3a pers. sing. masch.) con valore narrativa; per una forma analoga, ma 
attiva, v. i passi successivi (20, 23).
19. xpr: esprime in questo caso un valore prossimo a quello di esistenza: «esserci», ma con valore incoativo: 
«iniziare a essere».
20. V. 18.
21. Nel passo ricorrono due sDm.f con valore futuro (Ssp, iwa). – mabA: nome di un arpione la cui struttura 
fonetica corrisponde al numerale «30»; la grafia del termine unisce qui una resa fonetica (numerale 
 ) alla ripetizione del determinativo ( ).
24. sDm.f con valore futuro, v. anche sotto (25).
26. Il segno orizzontale  al termine del passo è un tratto rosso di cesura (fine sezione di testo); si ricordi 
che il testo è disposto in colonne verticale.
27. La struttura della frase vede il compl. oggetto nominale (ra) marcato da pw, richiamato nella frase al sDm.f 
(sw); anche qui la costruzione ha funzione esplicativa, e focalizza l’enunciato sul compl. oggetto dell’azione 
al sDm.f. – imy-ins.f (prob. «Colui che è nel suo rossore»): è una forma dell’avversario di Ra, in precedenza 
identificato come imy-whm.f.
28. n xnt.f: forma sDmt.f negativa.
29. Hnsktt: agg. derivato femminile (Hnskty) da Hnskt, «treccia».
30. xpr Hnskty pw: forma specializzata del sDm.f che può essere messa a confronto con gli usi di pw esplicativo, 
precedentemente discussi (11, 27).
31. L’intero passo può essere considerato una formazione dipendente da Hnskty n iwnw (30).
33-34. Testo scritto con inchiostro rosso. – Il testo, disposto in verticale nell’originale, presenta una disposizione 
particolare delle singole componenti precedenti pw (itm, Sw, tfnt): queste infatti sono scritte l’una accanto 
all’altra, mentre pw è riportato una sola volta, in chiusura di frase.
Cr 8 Dal “Racconto del Naufrago”
(Pap. St. Petersburg 1115, 111-136)
Nel Medio Regno fa la sua comparsa un genere testuale che diventerà uno dei più rappresentativi 
della letteratura egiziana: il racconto; imparentato in vari modi al genere dell’autobiografia, di cui 
riprende alcune movenze, il racconto offre lo spunto per riconoscere non solo le caratteristiche di 
una lingua raffinata, ma anche un gusto per le vicende più disparate, che possono ambientarsi in 
scenari fantastici. È questo il caso del Racconto del Naufrago, uno dei più interessanti componi-
menti che la letteratura egiziana abbia prodotto, incentrata sulle vicende di un anonimo prota-
gonista che racconta una serie di eventi straordinari che lo hanno portato a far naufragio, unico 
superstite, su un’isola dove vive un serpente divino che lo accoglie amichevolmente. Durante il 
lungo soggiorno, il serpente racconta al naufrago la storia sua e della sua famiglia, interamente 
distrutta da un evento cosmico (la caduta di una stella); unico superstite, il serpente predice al 
naufrago il rientro in patria e il destino della sua isola, che dopo la partenza dell’uomo tornerà a 
essere un’onda del mare. Il brano qui presentato è la vicenda del serpente, che racconta la sua storia 
e predice al naufrago il suo rientro in Egitto.
Bibl.: Blackman, MES, p. 45.4-12.
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1 sDd.i rf n.k mitt iry
Io ti racconterò dunque qualcosa di simile 
alla tua (vicenda)
2 xpr.w m iw pn wn.i im.f
accaduta in quest’isola dove stavo
3 Hna snw.i Xrdw
con i miei fratelli e con i (miei) bambini
4 m qAb.sn
nel loro gruppo;
5 km.n.n HfAw 75
Eravamo in tutto 75 serpenti,
6 m msw.i Hna snw.i
miei figli e miei fratelli,
7 nn sxA.i n.k sAt ktt
e non ti ricorderò una figlia piccola,
8 int n.i m sSA
portatami con preghiere.
9 aHa.n sbA hA.w
Cadde una stella
10 pr.n nA m xt m-a.f
e andarono a fuoco a causa sua.
11 xpr.n rs nn wi Hna Am.ny
Accadde che io non ero insieme a loro che 
bruciavano
12 nn wi m-Hr-ib.sn
perché non ero tra di loro:
13 aHa.n.i mt.kwi n.sn
morii con loro
14 gm.n.i st m XAyt wat
quando li trovai ridotti a un solo cumulo di 
cadaveri!
15 ir qn.n.k rwD ib.k
Se diventerai forte e il tuo cuore sarà 
valoroso,
16 mH.k qni.k m msw.k
potrai riempirti dell’abbraccio dei tuoi figli,
17 sn.k Hmt.k
portai baciare la tua sposa,
18 mA.k pr.k
e vedere la tua casa:
19 nfr st r xt nbt
è la più bella di tutte le cose!
20 pH.k Xnw
Tu potrai raggiungere la (tua) patria
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21 wn.k im.f m qAb n snw.k
e vi starai nella cerchia dei tuoi fratelli.
1. sDd.i: sDm.f futuro. – mitt iry: uso dell’espressione di possesso invariabile (iry), dipendente da mitt, 
forma femm. neutra di mity, lett. «qualcosa di simile».
2. xpr.w: stativo 3a pers. sing. masch., erroneamente costruito in accordo con mitt. – wn.i im.f: wnn 
con valore di esistenza prolungata. La forma è un sDm.f attributivo intransitivo; in questa caso, im.f 
richiama l’antecedente (iw).
5. km.n.n: sDm.n.f della radice km, lett.: «completare».
6. m con valore predicativo.
7. nn sxA.i: forma di sDm.f futuro negato. – ktt: lett.: «essere piccolo»; qui usato come stativo, con la 
desinenza femm. .ti assimilata nell’ultima radicale: ktt(.ti).
8. int: participio passivo femminile.
9. Forma aHa.n + stativo con valore narrativo di azione intransitiva.
10. nA: dimostrativo plur. comune usato in forma assoluta come sogg. di pr.n. – pri m xt, lett.: «uscire nel 
fuoco», cioè «andare a fuoco».
11. xpr.n: sDm.n.f con sogg. omesso, dal valore impersonale: «accadde». – Hna Am.ny: formazione 
con sDm.n.f priva di sogg. espresso, usata in dipendenza della prep. Hna, che ne definisce la natura 
nominalizzata. Il passo ha una struttura complessa per le variazioni sulla formazione della frase.
13. Forma aHa.n + stativo con radice intransitiva. – n.sn: può essere reso anche come dativo: «per loro»; 
esprime il dolore del serpente che avrebbe voluto morire con la sua famiglia.
14. gm.n.i: sDm.n.f subordinata al passo precedente (13). – wat: esprime meglio qui il concetto di «unico», 
derivato dal valore primario di «uno».
15. qn.n.k: sDm.n.f formato su aggettivo, con valore dinamico: «diventare …». – rwD ib: frase a predicato 
aggettivale messa in parallelo col sDm.n.f precedente.
16-18; 20-21.  Serie di sDm.f futuri.
19. nfr st r: frase a predicato aggettivale con valore comparativo: «è più bello».
Cr 9 Dal “Dialogo del Disperato con il suo Ba” 
(pap. Berlino 3024, 55-68)
Uno dei più singolari testi della letteratura in lingua medio-egiziana è costituito da un dialogo 
che ha per protagonisti un uomo e il suo ba; il dialogo verte su temi legati all’esperienza del sin-
golo e vede una netta contrapposizione tra l’atteggiamento dell’uomo, che affida al trascendente 
e alla morte la soluzione per gli affanni e le miserie della vita, e quello del ba, fautore di un atteg-
giamento che saremmo portati a considerare affine al carpe diem. Nel brano qui proposto, il ba 
stigmatizza la morte come abbandono e disfacimento, invitando l’uomo a trascorrere un giorno 
felice.
Bibl.: Allen, Debate, pp. 55-67.
1 iw wp.n n.i bA.i rA.f
Aprì il mio ba la sua bocca a me
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2 wSb.f Ddt.n.i
rispondendo a ciò che avevo detto.
3 ir sxA.k qrs nHAt-ib pw
Se ricordi la sepoltura, è un’angoscia,
4 int rmyt pw sind s
è un portare lacrime, un rendere miserabile 
un uomo,
5 Sdt s pw m pr.f xAa Hr qAA
è un portar via un uomo dalla sua casa e 
portarlo sulla collina:
6 nn pr.n.k r Hrw mA.k ra
tu non potrai però andar su e vedere Ra.
7 qdw m inr n mAt
Coloro che hanno costruito in pietra di 
granito,
8 xws(w) qn(.w)
le opere sono scomparse,
9 mrw nfrw m kAwt nfrt
le belle piramidi come lavori perfetti,
10 xpr sqdw m nTrw
quando i costruttori saranno diventati dei 
(= muoiono),
11 abAw iry wS.w
e quanto consacrato loro è andato distrutto,
12 mi nnw mt.w Hr mryt
sono come quelli che giacciono morti sulle 
rive del fiume
13 n gAw Hry-tA
per la mancanza di un discendente;
14 iT.n nwy pH(wy).fy iAxw m mitt iry
le acque si sono impadronite della sua fine, 
o anche il sole allo stesso modo;
15 mdw n.sn rmw spty n mw
con loro parlano i pesci e le labbra 
dell’acqua.
16 sDm rk n.i
Prestami ascolto,
17 mk nfr sDm n rmT
è bello per gli uomini prestare ascolto,
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18 Sms hrw nfr smx mH
segui un giorno felice e dimentica l’affanno.
1. iw sDm.n.f che apre la sezione del dialogo pronunciato dal ba.
2. wSb.f è un sDm.f che esprime un’azione sequenziale al iw sDm.n.f iniziale. – Ddt.n.i: sDm.n.f attributivo con 
valore neutro (femminile).
3. nHAt-ib pw: frase nominale con pw sogg. grammaticale.
4. int rmyt pw: frase nominale con pw sogg. grammaticale, posto dopo l’aggregazione diretta; sind s è una 
formazione nominale usata con funzione di apposizione.
5. Sdt s pw: per la costruzione v. 4; m pr.f è un ampliamento avverbiale che si lega logicamente a Sdt s. – XAa Hr 
qAA ha una funzione di apposizione paragonabile a quanto visto in 4.
6. nn pr.n.k: specializzazione della particella negativa nn, che con sDm.n.f esprime il concetto di «non potere» 
al futuro.
7. qdw: participio attivo plurale; l’intero enunciato introduce il successivo (8) con una funzione esplicativa: 
sono questi i costruttori di quelle opere che decadono.
9. m: di predicazione.
10. xpr qdw: sDm.f che esprime azione prospettiva (futura). Il sogg. è qui costituito dal participio attivo con 
valore sostantivato.
11. iry: espressione invariabile di possessivo. – wS.w: stativo.
12. L’enunciato ha funzione predicativa (frase non verbale), introdotta da mi: «essere come». – mt.w è uno 
stativo che si collega con funzione predicativa a nnw.
13. Hry-tA: lett. «colui che è sulla terra», cioè chi rimane sulla terra, il discendente.
14. pH(wy).fy: la forma ampliata del pron. suff. .fy può dipendere dal sostantivo pH, forma contratta di quella 
più ampia pHwy, percepito come un duale. – m mitt iry può essere analizzata come espressione avverbiale 
formata sul femm. mitt («cosa simile»), seguita dal possessivo invariabile iry: lett.: «come una sua cosa 
simile».
16. Imperativo seguito dall’indicatore rk (rivolto a uomo).
17. nfr sDm: frase a predicato aggettivale, con sogg. costituito da un infinito.
18. Sms e smx sono due imperativi.
Cr 10 Iscrizione rupestre di Thutmosi III 
alla I cateratta
Secondo una prassi ben consolidata, eventi di particolare importanza possono essere ricordati 
non solo in quegli archivi che col tempo consentono la “sedimentazione” della memoria, ma an-
che negli stessi luoghi che ne sono stati teatro. È questo il caso del breve testo lasciato nell’area 
della I cateratta da Thutmosi III; di ritorno da una spedizione in Nubia, il sovrano trova un canale 
ostruito da pietre e non navigabile. L’intervento di pulitura, e soprattutto la corvée attribuita ai 
pescatori di Elefantina per la manutenzione del corso d’acqua, sono ricordati dalla breve iscrizio-
ne, che presenta tutti gli elementi formali del documento ufficiale.
Bibl.: Urk. IV, pp. 814-815.
1 rnpt-Hsbt 50 tpy Smw sw 22
Anno di regno 50, primo (mese) della 
stagione di Smw, giorno 22,
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2 xr Hm n nsw-bit mn-xpr-ra di anx
al tempo della maestà del re di Alto e 
Basso Egitto Menkheperra, dotato di 
vita.
3 wD Hm.f SAd mr pn
Ordina la sua maestà di scavare questo 
canale
4 m-xt gmt.f sw DbA.w m inr
dopo che lo ha trovato ostruito da 
pietre
5 n sqd.n dpt Hr.f
e una barca non può navigarci.
6 xd.n.f Hr.f
Egli ci ha navigato
7 ib.f Aw
col cuore contento,
8 smA.n.f xftw.f
e ha massacrato i suoi nemici.
9 rn n mr pn
Il nome di questo canale è:
10 wn tA wAt m nfrt mn-xpr-ra anx Dt
‘è Menkheperra, che viva in eterno, 
colui che apre la strada in bellezza’;
11 in nA n wHaw Abw Sd.sn mr pn
saranno i pescatori di Elefantina a 
tenere pulito questo canale
12 Tnw rnpt
ogni anno.
1-2. Formula di datazione consueta; notare l’uso di tpy per indicare il «primo» mese della stagione.
4. m-xt gmt.f sw DbA.w: sDmt.f usato con m-xt per esprimere un’azione precedente alla reggente; gmi regge 
qui una radice di stato, «essere ostruito», allo stativo (3a pers. sing. masch.).
5. Negazione di azione base: n sqd.n dpt con valore generico (non puntuale). – Hr.f: formazione locativa: «su 
di lui (= canale)».
6. xd.n.f: sDm.n.f con valore puntuale, contrapposto al n sqd.n dpt di 5.
7. ib.f Aw: costruzione sogg. + stativo con valore circostanziale, lett.: «il suo cuore è contento».
10. tA wAt: impiego dell’articolo tA, caratteristico della lingua parlata.
11. Altro impiego dell’articolo in nA n wHaw. – Forma in + sogg. nominale + azione; qui è usato il sDm.f che 
corrisponde al più consueto participio.
12. Uso di Tnw come espressione nominale che regge in modo diretto un sostantivo, col valore di «ogni».
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Cr 11 Iscrizioni di Thutmosi IV 
sull’Obelisco Laterano
Tra i monumenti funzionali allo sviluppo dell’epigrafia regale del Nuovo Regno, gli obelischi 
occupano una posizione particolare: eretti in numero sempre maggiore nel tempio di Karnak, 
che sta diventando il santuario nazionale egiziano, riportano testi dalla fraseologia mirata alla 
celebrazione del rapporto del re con il dio Amon. Il maggiore di questi monumenti, ora eretto a 
Roma, è decorato con testi di Thutmosi III, che programmò l’estrazione del monolite nelle cave 
di granito ad Aswan, e di Thutmosi IV, che lo fece erigere nel settore orientale di Karnak; di 
quest’ultimo gruppo di iscrizioni sono qui presentati stralci che danno testimonianza anche del 
legame tra i membri della dinastia. Si notino la cancellazione, in epoca amarniana, dei riferimenti 
al culto di Amon, e il loro successivo ripristino.
Bibl.: Urk. IV, pp. 1548-1552.
1 sA-ra DHwty-ms xa-xaw mry imn-ra kA-
mwt.f di [anx]
Il figlio di Ra Thutmosi-Khakhau, 
amato di Amon-Kamutef, sia concessa 
[vita]!
2 nsw-bit mr nTrw dwAww psDt nfr.f
Il re dell’Alto e Basso Egitto, che gli 
dei amano, la cui perfezione l’Enneade 
adora,
3 sHtp ra m manDt
che placa Ra sulla barca del giorno,
4 dwA tmw m msktt
che adora Atum sulla barca della notte,
5 nb-tAwy mn-xprw-ra
il signore delle Due Terre 
Menkheperura,
6 smnx wAst n Dt
che ha adornato Tebe per l’eternità
7 ir mnw m [ipt-swt]
che ha fatto monumenti a [Karnak]
8 psDt pr-imn hr.w Hr irt n.f
mentre l’Enneade del Possedimento di 
Amon è contenta per quanto ha fatto 
per lui (= Amon).
9 saHa.n.f sw m [ipt-swt]
Egli lo (= obelisco) ha innalzato a 
[Karnak],
10 ir bnbnt.f m Dam
il suo pyramidion (= sommità) è fatto 
d’oro puro
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11 sHD.n nfrw.f wAst
affinché la sua perfezione potesse 
illuminare Tebe,
12 xt.w Hr rn n it.f nTr nfr mn-xpr-ra
iscritto col nome di suo padre, il dio 
perfetto Menkheperra.
13 ir.n nsw-bit nb-tAwy mn-xprw-ra mr.n-
ra nw
Il re dell’Alto e Basso Egitto, signore 
delle Due Terre, Menkheperura-
Merenra ha fatto queste cose
14 n mrwt rdit wn rn n it.f mn wAH m pr 
[imn-ra]
in modo da far sì che il nome di suo 
padre fosse durevole e stabile nel 
possedimento di [Amon-Ra].
15 ist in Hm.f snfr txn waty aA wrt m in.n 
it.f mn-xpr-ra
È stata certo la sua maestà che ha fatto 
decorare l’obelisco unico grandissimo 
che suo padre Menkheperra aveva 
portato
16 m-xt gmt Hm.f txn pn
dopo che la sua maestà aveva scoperto 
questo obelisco
17 km.n.f 35 n rnpt wAH Hr gs.f
che aveva passato 35 anni, giacente su 
un fianco,
18 Hr awy Hmww
nelle mani delle maestranze
19 Hr gs rsy n ipt-swt
nel settore meridionale di Karnak.
20 ir.n.f m mnw.f n it.f imn-ra
Egli ha fatto a suo monumento per suo 
padre Amon-Ra:
21 saHa n.f txn aA wrt r sbA Hry n ipt-swt 
xft-Hr n wAst
l’erigere per lui un obelisco grandissimo 
presso la porta anteriore di Karnak, di 
fronte a Tebe.
22 nsw Ds.f dd tp-rd Hmww ib mi rsy-
inb.f
Il re in persona ha fornito le direttive, 
esperto come Colui che è a sud del suo 
muro:
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23 saHa.n.f sw m km n At
egli lo ha fatto innalzare in un 
battibaleno
24 ia.n.f ib n qmA sw
e ha così rallegrato il cuore di chi lo ha 
creato.
25 rnn.n it.f [imn] r irt nsyt wAH.t(i)
Colui che suo padre [Amon] ha allevato 
perché esercitasse la regalità in modo 
stabile,
26 iw wrw xAswt nb m ksw n bAw Hm.f
mentre i sovrani di tutti i paesi stranieri 
sono prostrati davanti alla potenza 
divina della sua maestà,
27 Dd m rA.f ir m awy.f(y)
uno che parla con la sua bocca e agisce 
con le sue mani,
28 wDt.n.f nbt xpr.sn
e tutto ciò che egli ha comandato si 
realizza!
29 saSA mnw m ipt-swt m nbw xsbD mfkAt 
aAt nbt Spst
Colui che ha moltiplicato i monumenti 
a Karnak con oro, lapislazzuli, turchese 
e ogni altro tipo di pietra pregiata
30 wiA aA n tp itrw [imn]-wsr-HAt msw m 
aS mA
mentre la grande barca da fiume Amon-
forte-di-prua è in legno di cedro nuovo
31 Sad.n Hm.f Hr xAst rtnw
che la sua maestà ha tagliato nel paese 
di Retenu,
32 bAk m nbw r Aw.f
lavorata con oro fino per (tutta) la sua 
lunghezza.
33 Xkrw.f nbw ms.w m mA(w)t
Tutte le sue decorazioni sono state 
rifatte
34 r Ssp nfrw it.f [imn] m Xnt.f n tp itrw
per accogliere la perfezione di suo padre 
[Amon] nella sua navigazione del fiume.
1. Dopo il nome del re è un epiteto che menziona un nome divino (qui, imn-ra kA-mwt.f), scritto in prima 
posizione per motivi di rispetto.
2. mr nTrw e dwAww psDt (notare qui l’ampliamento della desinenza, probabilmente dovuto alla pluralità del 
sogg. psDt, interpretabile come una molteplicità di dei) sono due forme di sDm.f con uso attributivo.
3, 4.  sHtp e dwA sono participi attivi, retti da nsw-bit (2). – Notare le grafie difettive di manDt e msktt, che 
probabilmente fondono la grafia della preposizione m e l’omofono formante dei due sostantivi.
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6. smnx: participio attivo da radice causativa.
8. hr.w: stativo 3a pers. plur., riferito a psDt, percepito come un collettivo.
9.  Notare la grafia di n: .
11. Frase al sDm.n.f che esprime la conseguenza dell’enunciato precedente.
12. xt.w: stativo 3a pers. sing. maschile, riferito all’obelisco (txn). – it: propriamente «padre», in egiziano 
identifica anche il «nonno»; questo fenomeno dipende dalla relativa povertà del lessico della famiglia, che 
identifica puntualmente solo i rapporti con gradi di parentela particolarmente stretti (padre-madre, figlio-
figlia, fratello-sorella).
14. rdit wn rn: frase di esistenza (wn rn), retta da rdi, in analogia con la forma rdi + sDm.f.
15-19.  Sezione di testo particolarmente interessante, perché descrive puntualmente l’attività del re che decide di 
erigere il monolite portato a Karnak dal nonno, Thutmosi III, e rimasto giacente nel settore meridionale di 
Karnak per 35 anni.
15. Frase nominale con sogg. nominale introdotto da in e azione al participio. – m in.n it: frase attributiva 
introdotta da m di carattere predicativo: «come quello che ha portato il padre».
16. m-xt gmt Hm.f: azione subordinata temporale, espressa con sDmt.f retto da m-xt.
17. km: esprime il concetto di «completare», ed è usato in associazioni con indicazioni temporali nel senso di 
«trascorrere». – wAH: stativo 3a pers. sing. masch. circostanziale: wAH(.w).
20-21 Testo di dedica tradizionale, con posizione enfatizzata di ciò che viene dedicato dal re, reso nella forma 
standard m mnw.f «a suo monumento». L’oggetto di ir.n.f è espresso dall’infinito saHa (21).
21. aA wrt: espressione del superlativo con wrt. – sbA Hry: indicazione topografica del posto dove fu eretto 
l’obelisco: presso il portale che fronteggiava (Hry) la città di Tebe, a oriente della cinta di Karnak.
22. dd: stativo 3a pers. sing. masch.: dd(.w).
23. m km n At: lett.: «nel completamento di un attimo», cioè in un tempo rapidissimo.
24. qmA: participio attivo nominalizzato.
25. rnn.n it.f: sDm.n.f. – r irt: infinito con valore finale, retto da r.
26. wrw: termine frequentemente impiegato per definire i sovrani di paesi stranieri. – m ksw: uso del sostantivo 
(lett.: «venerazione») in una frase a predicato avverbiale.
27. Dd e ir sono due participi attivi che definiscono le competenze del re: uno che rende concreto ciò che ha 
detto.
28. xpr.sn: il pron. suff. plur. si riferisce al sogg. nominale neutro wDt.n.f nbt, con anticipazione del sogg. 
nominale; il sogg., grammaticalmente singolare, è percepito come pluralità.
30. wiA aA n tp itrw, lett.: «la grande barca del (navigare) sul fiume» (v. anche 34), definizione della barca 
usata per trasportare la statua di Amon. – imn wsr HAt: è il nome proprio della barca di Amon. – m aS mA: 
predicato della frase non verbale; la preposizione m è usata per indicare la materia.
31. Sad.n Hm.f: sDm.n.f con valore attributivo.
32. bAk: stativo 3a pers. sing. masch., riferito a wiA.
33. ms.w: stativo 3a pers. plur. con valore passivo di radice transitiva; il termine qui usato, msi, lett. «mettere 
al mondo», permette di riconoscere la natura della creazione di immagini, concepite come esseri che sono 
fatti nascere.
34. r Ssp: infinito con valore finale, retto da r. – nfrw: termine usato per evocare in modo indiretto la persona 
del dio nella barca sacra. – Xnt.f nt tp itrw: altra attestazione dell’espressione che identifica la barca per la 
navigazione sul Nilo.
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Cr 12 Dall’Amduat, versione breve
(tomba di Thutmosi III, su un pilastro della camera funeraria)
Nel Nuovo Regno, il repertorio di composizioni usate nelle tombe regali si arricchisce in modo 
significativo di raccolte nuove: si tratta di descrizioni del cosmo, dominato dal percorso solare e 
dal processo di rigenerazione della sua divinità. La più antica di queste raccolte è conosciuta con 
il nome di Amduat, e fa la sua comparsa all’inizio della XVIII dinastia. La copia antica più com-
pleta è conosciuta dalla tomba di Thutmosi III; qui troviamo la versione principale sulle pareti 
della camera funeraria ovale, mentre su uno dei pilastri è riportata la versione abbreviata (detta 
«riassunto» nel suo titolo). Di questa versione si propongono qui stralci delle prime due ore, 
introdotte dal titolo.
Bibl.: Hornung, Texte zum Amduat I, pp. 1-19.
Titolo
1 sHwy n Sfdw pn
Riassunto di questo libro;
2 HAt wpt nt imnt
L’inizio è il Corno dell’occidente,
3 pHwy kkw-smAw
la fine sono le tenebre primordiali.
Prima ora
4 aq nTr pn aA m tA m arryt nt Axt imntt
Questo dio eccelso entra nella terra (= 
Aldilà) dal passaggio dell’orizzonte 
occidentale:
5 itrw 120 pw Hr sqdwt m arryt tn
sono 120 miglia nella traversata di 
questo passaggio
6 n sprt.f r nTrw dAtw
prima che egli abbia raggiunto gli dei 
che abitano la Dat.
7 nt-ra rn n sxt tpt nt dAt
Distesa acquatica di Ra è il nome di 
questo primo campo della Dat.
8 Hnb.f AHwt r.s n nTrw imw-xt.f
Egli vi distribuisce i campi agli dei che 
sono al suo seguito,
9 SAa.f wD mdw
comincia a impartire gli ordini
10 irt sxrw dAtw r sxt tn
e a occuparsi degli dei della Dat presso 
questo campo.
11 iw ir.tw [nn] mi sSm pn m imnt nt dAt
[Queste cose] sono fatte 
conformemente a questo disegno nel 
nascosto della Dat;
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12 ir rx nw n sSmw mity nTr aA Ds.f
chi conosce (lett.: quanto a chi conosce) 
questi disegni è simile a questo dio 
eccelso in persona:
13 iw Ax n.f tp tA Ss-mAa 
gli è utile sulla terra, come spesso 
provato,
14 iw Ax n.f m dAt wrt
(come) gli è utile nella Dat, 
grandemente!
15 wSmt HAwt xftw ra
Colei che spacca le fronti dei nemici 
di Ra
16 rn n wnwt tpt nt grH
è il nome della prima ora della notte,
17 sSmt nTr pn aA m arryt tn
colei che accompagna questo dio in 
questo passaggio.
Seconda ora
18 Htp m-xt in nTr pn aA m wrns
È in pace questo dio eccelso sul corso 
d’acqua-wrns:
19 itrw 309 [pw] m Aw n sxt tn itrw 120 
m wsxw
La lunghezza di questo campo è di 309 
miglia, mentre la larghezza è di 120 
miglia.
20 bAw dAtw rn n nTrw imw sxt tn
Ba della Dat è il nome degli dei che 
sono in questo campo.
21 aHa.f xr aHaw
Egli si ferma presso Coloro che sono 
eretti;
22 app.f m-xt nTr pn aA aq.f tA
procede in seguito questo dio eccelso, 
entra nella terra,
23 wbA.f dAt wp.f sbt m Hnsktw
apre la Dat e separa la treccia ai 
Trecciuti.
24 app.f Hr amw-aA
Egli procede davanti a Coloro che 
divorano l’asino,
25 [m-xt] mAat Hnbyt
[dietro] Maat della parte del campo.
26 iw.f wnm.f t r wiA tA
Egli mangia il pane presso la barca della 
terra
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27 di.tw n.f HAtt tA-twbi
e gli è data la cima di prua della barca 
solare.
28 iw ir.tw nn n bAw dAtw m sSw m qdw.
sn m imnt [nt dAt]
Questi ba della Dat sono fatti nei testi 
nella loro forma, nel nascosto [della Dat].
29 [HAt] sSw r imntw
L’inizio dei testi è presso gli 
Occidentali;
30 iw wdn.t(w) n.sn tp tA m rnw.sn
sono presentate loro le offerte sulla 
terra, nei loro nomi.
31 rn n wnwt nt grH sSmt nTr pn m sxt tn
Il nome dell’ora della notte che guida 
questo dio in questo campo è
32 SsAt mkt nb.s
la Capace che protegge il suo signore.
2-3. Due frasi a predicato nominale.
4. aq nTr pn aA: sDm.f dal valore base (azione che si ripete, priva di connotazioni particolari).
5. itrw 120 pw: frase nominale con pw sogg.; ciò che segue (Hr sqdwt m arryt tn) è trattato come un 
ampliamento che precisa il senso dell’enunciato reggente.
6. n sprt: sDmt.f negata, che qui prende una sfumatura particolare; al valore di «non aver ancora sentito», può 
qui megli adattarsi il senso di «prima di aver sentito». In entrambe le traduzioni, la forma sDmt.f esprime 
un’azione non ancora compiuta. – dAtw: aggettivo derivato da dAt.
7. Tipica formulazione in cui si fornisce il nome di un elemento del paesaggio oltremondano; in questi casi, 
l’egiziano predilige l’uso della frase a predicato nominale, con strutture diverse: A rn n sxt (o wnwt, 16; 
nTrw, 20); rn n wnwt A.
8. imw-xt: aggettivo derivato dall’espressione composta m-xt.
9. La radice SAa, qui al sDm.f, regge due infiniti, wD mdw (tipica costruzione che esprime il valore attivo della 
radice wD) e irt sxrw (10).
11. ir.tw può essere interpretata come un sDm.tw.f con valore impersonale. – sSm è un termine che esprime 
il concetto di immagine concreta, fondamentale in una composizione come l’Amduat in cui la 
rappresentazione svolge un ruolo fondamentale insieme con il testo.
12. ir: particella che introduce regolarmente le glosse (annotazioni esplicative) di testi che hanno una funzione 
specifica; in questo caso, la glossa descrive le conseguenze che la conoscenza del testo ha per un uomo. – La 
particella ir introduce una frase a predicato nominale con il sogg. costituito da mity nTr aA Ds.f (notare 
l’elemento di identità Ds).
13. iw introduce una costruzione nominale. – L’espressione Ss-mAa va resa letteralmente come «una cosa 
davvero efficace», ed è usata nelle glosse che accompagnano varie tipologie di testi (v. anche il genere 
magico).
15. wSmt: participio femminile attivo, v. anche sSmt (17, 37).
16. tpt: uso dell’aggettivo derivato da tp per esprimere il numerale ordinale tpy, «primo».
18. Htp: infinito che descrive una condizione in modo oggettivo; la radice può essere resa anche con «arrivare 
(in pace)». – wrns: nome di un corso d’acqua oltremondano.
19. Le dimensioni del campo oltremondano (cioè dello spazio della prima ora della notte) sono espresse con 
una frase nominale con pw; notare la posizione di questo elemento, posto dopo l’aggregazione diretta 
formata da itrw + numerale. Nella seconda parte dell’enunciato l’elemento pw è omesso.
22. app.f: sDm.f geminato. – L’espressione composta m-xt si pone prima del sogg. nominale della radice api; in 
questo modo il sogg. nominale viene marcato dalla posizione finale nella frase. – Si noti l’uso transitivo di 
aq, che regge il compl. oggetto tA.
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23. Hnsktw: termine che identifica un gruppo di divinità della seconda ora della notte; si tratta di un aggettivo 
derivato sostantivato, formato sul termine Hnskt, «treccia».
24. amw-aA: altro gruppo divino della seconda ora della notte.
25. Hnbyt: aggettivo femminile dalla radice Hnb, «assegnare».
26. Forma iw.f sDm.f con sogg. pronominale.
27. tA-twbi: nome della barca del sole.
28. Forma iw sDm.tw.f con valore compiuto. – sSw e qdw servono a evidenziare la corrispondenza tra la forma 
(qd) delle divinità e la loro rappresentazione nel testo (sS).
29. Frase a predicato avverbiale.
32. mkt: participio femminile attivo.
Cr 13 Dalla Stele di Amenhotep III,  
eretta alle spalle dei colossi di Memnone
Kom el-Hitan (Tebe ovest).
La ricchezza e il prestigio dell’Egitto nello scenario orientale tocca il culmine con Amenhotep 
III, il cui lungo regno pacifico viene ricordato come uno dei più splendidi del Nuovo Regno. 
Testimoni di questo momento sono i numerosi monumenti eretti dal sovrano; tra questi, uno dei 
più maestosi deve essere stato il suo «tempio di milioni di anni», eretto sulla riva ovest di Tebe, e 
oggi pressoché scomparso. Ne rimangono solo pochi impressionanti resti, tra cui la celebre coppia 
di statue, identificate come i Colossi di Memnone. Alle loro spalle, una stele in granito ricorda la 
fondazione del tempio, descrivendone le caratteristiche e celebrando così il rapporto esclusivo tra 
il re e il dio Amon-Ra.
Bibl.: Urk. IV, pp. 1671-1673 (sezione iniziale dell’iscrizione principale).
Decorazione della centina: gli dei Amon-Ra e Sokar-Osiride salutano il re e la sua sposa Teye
1 imn-ra [nsw] nTrw HqA wAst
Amon-Ra [re] degli dei, sovrano di 
Tebe.
2 skr-wsir nTr aA
Sokar-Osiride, dio eccelso.
3 nsw-bit nb-tAwy nb-xaw nb-mAat-ra
Il re di Alto e Basso Egitto, signore 
delle Due Terre, signore delle corone 
Nebmaatra,
4 sA-ra n Xt.f mr.f imn-Htp HqA-wAst di 
anx Dd wAs snb nb mi ra
figlio di Ra, del suo corpo, che egli ama, 
Amenhotep Heqauaset, dotato di tutta 
la vita, stabilità potere e salute come Ra.
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5 [Hmt]-nsw wrt Hnwt-tAwy ty
La grande [sposa] del re, sovrana delle 
Due Terre, Teie.
Iscrizione principale.
6 mi ir.k [imn-ra nb-nswt-tAwy xnty ipt-
swt]
Vieni, [Amon-Ra, signore dei troni 
delle Due Terre, che presiede a Karnak],
7 mAn.k Hwt.k
possa tu vedere il tuo tempio
8 ir(t).n(.i) n.k Hr imy-wrt nt wAst
che io ho costruito per te sulla riva 
occidentale di Tebe,
9 nfrw.s Xnm.w m mAnw
la cui perfezione si unisce con la 
montagna di Manu.
10 DA.k Hrt r Htp im.s
Tu attraversi il cielo per posarti in esso 
(= tempio)
11 wbn.k m Axt nt pt
e quando splendi sull’orizzonte del 
cielo,
12 sHD.s m Dam n Hr.k
esso (= tempio) risplende per il fulgore 
del tuo volto;
13 Hr.s r iAby n xaa.k
la sua facciata dà verso il lato sinistro 
del tuo sorgere:
14 Axt.k n Htp.k m anx
il tuo orizzonte per il tuo tramontare 
in vita.
15 [p]sd.k dwAw ra-nb
Tu brilli al mattino ogni giorno
16 nfrw.k m-Xnw.s n Ab
e la tua perfezione è al suo interno, 
incessantemente.
17 ir.n.i st m kAt mnxt m inr HD nfr n r(w)
dt
Io l’ho fatto con un lavoro abile in 
pietra bianca di arenaria
18 mH.n st Hm.i m mnw m int.n.i m Dw 
n biAt
e la mia maestà lo ha riempito con 
monumenti e con ciò che io ho portato 
dalla ‘Montagna della meraviglia’ (= 
Gebel Ahmar).
19 mA.tw Htp.sn st.sn
Si vede che essi occupano il loro posto
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20 Haa.tw wrt n wr.sn
e si gioisce molto della loro grandiosità;
21 ir.i m mitt [m] ib-Hr-sd Ss pw mAt inr 
km
io (lo) ho fatto ugualmente [con] 
tecnica mista, cioè alabastro, granito 
(rosso) e granito nero.
22 ir.n Hm.i n Hnty m HHy Axwt n it.i
La mia maestà ha agito per l’eternità 
alla ricerca di ciò che è utile per mio 
padre:
23 axmw pryw xnt.k msy st Hm.i r Aw.sn
Le immagini cultuali uscite davanti 
a te, la mia maestà le ha eseguite 
completamente
24 wr irt.n(.i) m nbw inr aAt nbt Spst n 
Dr-a
e grandioso è ciò che io ho fatto con oro 
e ogni pietra nobile e pregiata, senza 
fine.
25 ink dd.n(.i) n.sn tp-rd r irt hrrt kA.k
E io ho stabilito per loro la prescrizione 
per fare ciò che può essere gradito al 
tuo ka;
26 di.n(.i) Htp < > m iwnn Spst (!) mi 
wnn.sn [...]
io ho fatto in modo che <esse> riposino 
nella cappella venerabile come sono [...]
27 ir.n.i n.sn Htp-nTr.sn [...]
io ho stabilito per loro le loro offerte 
divine [...]
28 ir.n.i Hm.i nn n HH
La mia maestà ha fatto queste cose 
all’infinito,
29 rx.kw(i) grt wnn.sn tp tA
sapendo certo che potevano essere sulla 
terra.
30 in it.i dd m ib.i irt SAt.n.f nb
È mio padre che mi ha incaricato (lett.: 
ha posto nel mio cuore) di fare tutto ciò 
che lui ha stabilito:
31 ir.n.i n.k Swt ra n DA.k Hrt m tm
io ho fatto per te la cappella solare 
perché tu possa viaggiare in cielo come 
Atum,
32 pr.ti m nTrw nb
essendo tu uscito da ogni dio.
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33 psDt wnyw m-xt.k httw m iAw
L’Enneade che è al tuo seguito e i 
babbuini ti lodano
34 wbn.k n xaa.k m ra-Hr-Axty
quando risplendi al tuo sorgere come 
Ra-Harakhti.
35 psDt nTrw m Haawt
L’Enneade e gli dei gioiscono,
36 di.sn sTsw n xpri
essi danno il sollevamento a Khepri,
37 bntyw Hr rdit Hknw n Hr.k
mentre i babbuini danno lode al tuo 
volto
38 n Htp.k m anx Hr imnt
per il tuo tramonto in vita 
nell’occidente.
6. mi: imperativo irregolare di ii; l’invocazione introduce l’invito del re ad Amon a insediarsi nel nuovo 
tempio.
7. mAn.k: sDm.f ottativo / futuro di mAA con ampliamento in -n.
8. imy-wrt: termine derivato dal lessico nautico, indica la parte destra e, secondo l’orientamento egiziano, 
l’occidente; a questo corrisponde, sempre mutuato dal lessico nautico, l’espressione  tA-wr, 
«parte sinistra», «oriente».
9. Xnm: stativo 3a pers. sing. masch., intransitivo. – La perfezione (nfrw) qui citata si riferisce a quella del 
tempio.
13-14.  Il passo delinea l’orientamento del tempio, la cui facciata dà verso il sorgere del sole, mentre l’orizzonte, cioè 
la cella dove è la statua del dio, è il luogo del suo tramontare.
13. Il predicato avverbiale della frase esprime l’orientamento della facciata del tempio.
14. L’orizzonte citato nel testo si identifica con il tempio la cui cella, a occidente, corrisponde al luogo del suo 
tramonto.
15-16.  Il passo giustappone il sDm.f e la frase non verbale con una costruzione subordinata-principale: «quanto 
brilli al mattino… la tua perfezione è al suo interno».
18. mH.n st Hm.i: anticipazione del compl. oggetto pronominale, scritto prima del sogg. nominale.
19-20.  mA.tw e Haa.tw sono sDm.tw.f impersonali.
19. Htp: uso transitivo della radice in genere intransitiva.
20. wrt: uso avverbiale dell’aggettivo wr.
21. ir.i: sDm.f con valore passato, secondo un uso frequente nelle autobiografie di Antico Regno. – m-mitt: 
formazione avverbiale da mity. – mAT e inr km identificano due diverse pietre dure, il granito rosso e una 
vena scura della stessa pietra.
22. Notare l’uso sistematico dei determinativi regale  e divino  per rimarcare, in rapida successione, il 
pron. suff. e i termini significativi Hm «maestà» e «padre (divino)».
23. pryw: participio plurale con ampliamento in -yw, tipico però dei verbi forti. – msy: sDmw.f con passaggio w 
> y in radice di ultima debole (i). – st: pron. dipendente 3a pers. plur. oggetto anticipato in presenza di sogg. 
nominale. – r-Aw.sn: uso avverbiale della formazione indicante totalità.
24. wr irt.n(.i): costruzione a predicato aggettivale con sogg. costituito da un sDm.n.f con valore attributivo 
femm. neutro.
25. ink: sogg. pronominale del sDm.n.f anticipato.
26. iwnn Spst: la desinenza femm. dell’aggettivo non concorda con il sost. reggente, anche se in epoca tarda sono 
attestate grafie di iwnn con desinenza -t. – wnn.sn: introduce una frase di esistenza, probabilmente su modello 
di un passo immediatamente successivo (29).
29. Emendare il segno  dopo ir.n.
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29. rx.kw(i): stativo con valore circostanziale, rafforzato da grt. – wnn.sn tp tA: frase di esistenza che definisce 
la presenza effettiva delle potenze divine nelle effigi del tempio.
30. Frase nominale con in + sogg. nominale + participio geminato (dd). – irt: infinito. – SAt.n.f nb: sDm.n.f con 
valore attributivo femm. neutro con indefinito nb, invariabile.
31. n.k: compl. indiretto pronominale anticipato rispetto al compl. oggetto nominale. – n DA.k: sDm.f 
introdotto da n, il cui significato deriva dal valore della preposizione n. – tm «Atum», aspetto del sole al 
tramonto, perfettamente coerente con la descrizione del tempio con il naos a ovest, v. sopra (10-14).
32. Il testo definisce la natura di Amon come il dio presente in tutte le effigi del suo tempio, da cui esce al 
momento di tramontare col sole, identificato con Atum. – pr.ti: stativo con valore circostanziale. – nb: 
aggettivo indefinito invariabile, dipendente da un sost. masch. plurale.
33. wnyw: part. plur. con ampliamento -yw.
34. wbn.k: sDm.f con valore subordinato. – xaa.k: infinito di radice geminata con pron. suffisso che ne esprime 
il soggetto. – L’enunciato si riferisce al momento del sorgere a oriente, con il sole (Ra-Harakhti) che sorge, 
illuminando la facciata del tempio (20-21).
35. m Haawt: lett.: «(sono) nell’esultanza»; il passo è costituito da una frase a predicato avverbiale.
36-37. Giustapposizione tra sDm.f e forma pseudoverbale (Hr rdit); le due formazioni sono affini tra loro, come 
dimostrerà l’affermarsi dello schema pseudoverbale in neo-egiziano.
Cr 14 I testi della statua di Henat da Sais
(Museo Archeologico di Firenze n. 1784,  
XXVI-XXVII dinastia)
L’uso della lingua classica in Bassa Epoca è particolarmente diffuso nell’epigrafia privata: statue 
e stele, come anche le pareti di molti sepolcri, si ricoprono di testi, spesso ripresi da fonti antiche 
e ormai considerate degli autentici “modelli” di tradizione. I testi della statua di questo funzio-
nario, seppur sintetici (si tratta soprattutto di titoli sacerdotali), possono fornire un esempio di 
questa diffusione della lingua classica in ambito privato; membro dell’amministrazione della città 
di Sais, Henat porta titoli che lo associano al tempio di Neith, di cui fu sacerdote.
Bibl.: El-Sayed, Documents relatifs à Saïs, pp. 129-135: doc. 8; pl. 19.
Iscrizione sul naos tra le mani di Henat
1 mr(y) pw nt nsw Hm-nTr nb Dd.f
È uno amato da Neith e dal re, ogni sacerdote 
che dice:
2 Htp-di-nsw nt
Offerta che il re concede: Neith;
3 prt-xrw Ss mnxt mrHt m Hb nb
sia un’offerta funeraria di vasi d’alabastro, 
stoffe e unguenti a ogni festa
4 n kA n Xry-Hb Hry-tp hnAt
per il ka del sacerdote lettore in capo, Henat;
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5 srwD.sn rn.f m Hwt nt Dt
facciano durare il suo nome nel tempio di 
Neith, per sempre,
6 m ir n.f sA.f smsw mr.f
come ha fatto per lui suo figlio primogenito, 
che egli ama,
7 imAx xr nt
l’onorato presso Neith,
8 xrp Hwt it-nTr sm
il direttore dei templi, padre divino, 
sacerdote-sem,
9 Xry-Hb Hry-tp wDA-Hr-rs-nt
il sacerdote lettore in capo Udjahorresnet.
Pilastro dorsale
10 nTr niwty n rpa HAty-a xrp Hwt nt
Oh dio cittadino del nobile, il principe, 
direttore dei templi di Neith,
11 aD-mr dp it-nTr sm
governatore di Buto, padre divino, sacerdote-
sem,
12 wn-rA DHwty xnty sAw
colui che apre la bocca di Thot che presiede 
a Sais,
13 Hm-nTr Ast nt st wrt
sacerdote di Iside della grande sede, 
14 Hm-nTr imn-ra nb nswt tAwy n Hwt-bit
sacerdote di Amon-Ra, signore dei Troni 
delle Due Terre di Hutbit (= Chemmi).
15 Hm-nTr wp-wAwt m Hwt nt
sacerdote di Upuaut nel tempio di Neith,
16 Hm-nTr Hr nb xm
sacerdote di Horo, signore di Letopoli,
17 Hm-nTr Xnm-ib-ra mAa-xrw
Sacerdote di Khnumibra (= Amasi), giusto 
di voce,
18 Hm-nTr Xry-Hb Hry-tp xnms Hm.f hnAt
il sacerdote, il sacerdote lettore in capo, 
l’amico della sua maestà, Henat.
19 di tw HA.f xft kA.f m-bAH.f
Poniti dietro di lui, mentre il suo ka è davanti 
a lui:
20 iwny pw mAa-xrw
perché è un eliopolitano, uno giusto di voce!
1. Frase nominale con pw, con anticipazione del nome divino (nt) e del titolo regale (nsw) per ragioni di 
rispetto.
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2. Formula Htp-di-nsw (offerta funeraria); quello che segue (3) è una tipica elencazione di beni che fanno 
parte dell’offerta.
4. Xry-Hb: grafia standardizzata del termine.
5. srwD.sn: sDm.f con valore ottativo. – Dt «eternità», qui con uso avverbiale.
6. m con funzione introduttiva (coordinazione: «come») del sDm.f. – mr.f: sDm.f attributivo.
8-9. Serie di titoli sacerdotali.
10. Grafia caratteristica di nTr niwty, con agg. derivato scritto come duale.
10-18.  Serie di titoli portati dal proprietario della statua.
12. wn-rA: titolo sacerdotale introdotto da un participio transitivo attivo (wn). – Notare la grafia di xnty: 
 
; 
la doppia  ha solo funzione grafica.
17. Titolo sacerdotale connesso col culto funerario di Amasi (XXVI dinastia).
19. Imperativo di rdi, che probabilmente non usa la radice im; a questa forma si contrappone una frase a 
predicato avverbiale (kA.f m-bAH.f), introdotta dalla preposizione xft.
20. Frase a predicato nominale con pw.
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Appendice: elementi di crittografia
I testi epigrafici di epoca tarda usano una lingua in parte ancora aderente al modello antico, e legata 
al fenomeno arcaizzante che si afferma nella cultura egiziana del I mill.; non manca ovviamente 
un lento processo di adattamento a fenomeni che sembrano dipendere dalla lingua parlata (v. 
ad es. le trasformazioni di esiti fonetici che sembrano diventare un fattore importante nelle fasi 
più tarde del parlato). Questo confronto tra modello antico e forme correnti sopravvive sino al 
tramonto della cultura scrittoria faraonica, e fiorisce sulle pareti dei templi di epoca greco romana 
(v. 6-7). Diverse tradizioni epigrafiche si affermano nel tempo, dando voce a una riflessione sul 
segno scritto elaborata dalle cerchie sacerdotali e scribali più tarde. Abbiamo già incontrato, 
nel corso del lavoro, alcuni esempi di questi modelli tardi, e può essere qui utile richiamarli per 
notarne le particolarità grafiche.
10.4  Ax sH dns mhwt «Dal buon consiglio, attento nel parlare» 
(Derchain, Impondérables, pl. 1, 1).  dns: omofono con l’ep. dns attributo in epoca tarda 
all’ippopotamo.
28.3   in.i n.t gHsw nw mA-HDw Hr sHb xAwt.t 
«Io ti porto le gazzelle, le capre nubiane e gli orici per rendere festosi i tuoi altari» (Daumas, 
ZÄS 95, 1968, p. 5: § 8). Alcuni segni sono frutto di una semplificazione di letture, in cui si 
privilegia la conservazione del segno consonantico:  n < nw;  H < Hw.
28.3  grg.n.f pr.t m nbi nfr sn.f r nnw Xr itn 
Hr wbn Htp im.s ra-nb «(Il re) ha fondato la tua (= di Hathor) casa come fondazione perfetta, 
paragonabile al Nun che porta il disco solare, sorgendo e tramontando in essa, ogni giorno» 
(Daumas, ZÄS 95, 1968, p. 1: § 1).  nb(i) < nbw;  n < niwt;  Xr, confusione del segno 
simile ;  r: variazione di segno (bocca di profilo, corrispondente a ); gruppo : let-
to wbn nell’epigrafia tarda;  im (dal nome di un tipo di imbarcazione, chiamata im);  
ra nb: espresso attraverso il sole (ra) e la luna (grH), per esprimere l’intero giorno.
29.4  wnn 
nnw baH.f tAwy sATw Hr Xay (= Say) st kAw iw pr n Ast di anx mn(.w) rwd(.w) mi Axt nt ra 
«Come Nun inonda le Due Terre, suolo e sabbia distribuiscono il sostentamento, così la casa 
di Iside dotata di vita è salda e prospera come l’orizzonte di Ra» (Daumas, ZÄS 95, 1968, p. 
3: 1).  Xr (v. sopra), nel termine Xay, var. di Sa(y).
31.8  rs.tw Htp.tw rs.k nfr m Htp «Possa tu destarti essendo in 
pace, possa tu destarti perfettamente in pace» (Blackman-Fairman, Miscellanea Gregoriana, 
p. 401, fig.3: 1).  k < kt (uno dei nomi dell’ureo);  nfr (grafia tarda usuale, prob. da 
connettere al gesto di adorazione associato con la manifestazione divina, celebrata come «per-
fetta», nfr).
32.7  n(n) wn m tA mitt.f «Non c’è sulla terra niente che le sia simile» (Daumas, 
ZÄS 95, 1968, p. 1: § 1).  f < iwf.
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32.8  xm aawy iwty nn mH Hr StA n nb.f «Che 
non dorme (lett.: che non sa dormire), che non è stanco di prendersi cura degli affari segreti del 
suo signore» (Derchain, Impondérables, p. 107: 1).  nb: lettura derivata dall’iconografia 
della sfinge quale immagine del re (nb).
Più complessa è invece la riflessione sul segno nel seguente esempio.
13.3 A  mnHyt nbt tmw «Menhit, Signora della totalità» (Esna 
233.16).  m < mHnt «Colei che circonda»;  n < nbty (evocativo della natura regale 
della dea Menhit);  Hyt < HA (stendardo con parte posteriore del leone) + t;  nbt, segno 
del cobra che identifica entità divine femminili.
Le possibilità grafiche sviluppate negli ultimi secoli sono confermate dall’aumento esponenziale 
del numero dei segni impiegati: se un testo geroglifico classico viene scritto attingendo a un re-
pertorio che ammonta a circa 900 segni, l’epigrafia greco-romana utilizza un repertorio di oltre 
6.000 segni. A lungo interpretati come un esercizio erudito delle cerchie intellettuali attive nei 
templi faraonici, questi sistemi riflettono la speculazione sul modello culturale della scrittura, 
capace di esprimere, nella sua stessa forma, la potenzialità del testo. Gli esempi qui proposti pos-
sono rappresentare la complessità del sistema tardo, in cui i segni sono un elemento integrato con 
il contenuto del testo.
Dalle Litanie di Neith nel tempio di Esna (epoca di Domiziano)
Il testo fa parte di una raccolta di litanie rivolte a diverse divinità nel tempio di Esna; alla stessa 
dea Neith sono dedicati alcuni dei testi più importanti del santuario, come una cosmogonia e 
alcuni inni. La natura descrittiva della litania favorisce lo sviluppo di un sistema figurativo in cui 
i segni sono elaborati nel rispetto della natura divina. La lingua è un modello classico standar-
dizzato, dalla struttura semplice e ripetitiva, tipica del genere, e con scambi fonetici (wtn < wdn). 
Nelle grafie del nome divino, essenziale è la scrittura figurativa, mentre il gruppo  ha funzione 
grammaticale (genere femm.). Si noti la tendenza all’uso di segni riempitivi, spesso suoni semi-
consonantici (ad es. y), privi di lettura effettiva.
Bibl.: Esna 216: 1-4 (Non sono qui ripetute le letture di segni già presentate nell’appendice).
 ir pA wtn (= wdn) n nt m hrw pn mi ra nb «Ese-
guire un’offerta a Neith in questo giorno come sempre» –  Grafia usuale del nome di 
Neith;  wtn = wdn;  m < variazione dal segno ; per un segno simile, v.  
xnr.
 Dd-mdw wdn n nt wrt mwt nTr nbt tA-snt 
m rn.s nb «Recitazione: offerta litanica a Neith la grande, madre del dio, signora di Esna, in 
ogni suo nome» –  D < DHwty (scimmia = forma di Thot; notare l’uso del solo segno D nel 
gruppo Dd-mdw, in linea con la grafia in chiaro:  D(d)-mdw;  Var. della grafia in chia-
ro del nome di Neith;  snt: s < Sma-s, un nome della corona bianca; n < nt, 
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nome della corona rossa;  riempitivo di snt + det. di città. La grafia evoca i due centri 
di culto della dea: Esna in Alto Egitto, Sais in Basso Egitto;  rn (cartiglio che racchiude 
il nome regale).
 Hr tp anx wDA snb n nsw-bit pr-aA <nx> Dt «a favore della 
vita, prosperità e salute del re di Alto e Basso Egitto, Faraone, che viva in eterno» –  nsw-
bit: grafia attestata nel Nuovo Regno.
 n nt wrt mwt nTr nbt tA-snt «a Neith la grande, madre 
del dio, signora di Esna» –  mwt-nTr, formato da  nTr (grafia attestata in Epoca greco-
romana, e forse legata al peso di tradizioni orientali) e da  m(w)t, formato da  (i)m + , det. 
di nomi femm., da cui t;  tA: attestata in epoca ramesside (terra emersa alla creazione); 
 s < sw.
 n nt wrt mwt nTr nbt sAw «a Neith la grande, madre 
del dio, signora di Sais» –  wrt: valore corrente, forse da var. di , associato alla vacca 
(primordiale): wrt.
 n nt m tA xAyt m Hwt-nt «a Neith nel vestibolo del 
tempio di Neith» –  n < wn (?);  nt: dea (n) e orante (t < d < dwA) che si fron-
teggiano nella sala del tempio, dove la dea si manifesta; : ripetuto due volte (dittografia), la 
prima al termine della colonna di testo, la seconda in apertura della successiva.
 n nt nb sAw HqAt aAt n bAqt «a Neith signora di Sais, grande 
sovrana d’Egitto» –  nt:  tA (> t), richiamo alla terra d’Egitto;  nbt: icona di 
Neith, «signora» della città di Sais;  bAqt, interpretato come l’occhio splendente degli 
dei, cioè l’Egitto.
 n nt nt ir tA «a Neith, distesa d’acqua che ha fatto la terra» –  
n < nt (segno di Neith);  nt:  +  t (< tA), unione tra acqua e terra;  
nt: n(t) +  i(r) (sono vocalico per caduta di -r) +  t(A); la resa può essere confrontata 
con la resa in greco: Νηῑθ.
 n nt ir-tA tnn «a Neith, Irta che ha fatto Tenen» –  nt: 
combinazione del cobra  a supporto per la corona rossa = n; il cobra richiama la forma 
primordiale di Neith come serpente;  lettura ir < rA, nome di un serpente; altro riferimen-
to alla forma della dea.
 n nt tnn ir ir-tA «a Neith, Tenen che ha fatto Irta» –  
nt: v. sopra; qui lo scarabeo,  (t < tA, v. sopra) richiama una fase successiva della creazione; 
  =  (pupilla), ir; l’uovo evidenzia la natura femminile del creatore Neith.
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  n nt TAy ir Hmt «a Neith, maschio che ha fatto la femmina» 
–  nt: n; t < tpt, un nome della corona bianca.
 n nt Hmt ir TAy «a Neith, la femmina che ha fatto il 
maschio» – ; n;  t < TAy; la grafia evidenzia un carattere maschile, bilan-
ciato dal richiamo alla figura femminile, v. anche la grafia di ir:  (v. sopra).
 n nt nt ir nHH «a Neith, distesa d’acqua che ha fatto la perpetuità» 
–  nt: grafia fonetica, con det. del corso d’acqua (aspetto dinamico, femm.).
 n nt mtr ir Dt «a Neith, corrente d’acqua che ha fatto l’eter-
nità» – :  = mD, grafia mutuata da mDwt «abisso (acquatico)»; da mD > mt;  
det. di mtr;  Dt: grafia usuale.
 n nt wbn m nnw iw tA m smAwy «a Neith, 
colei che brilla nel Nun mentre la terra era ancora nelle tenebre» –  nt:  n < nti 
(un nome del coccodrillo); il rettile evoca il sole che appare alle origini.
 n nt qrHt anxt «a Neith, l’antenata vivente» –  nt:  
n < nbt;  t < tA; aspetti primordiali della dea (cobra e scarabeo).
 di tp.s m nnw Hna ir-tA wTs nnt «colei che si mostra 
nel Nun con Irta e solleva il cielo» –  nnw < nww / nnw «bambino»;  nnt:  n < niwt, 
definizione di un abisso acquatico femminile, contrapposto al maschile nnw.
 n nt tmAt Hrt-tp xpr m HAt «a Neith, la progenitrice, 
diadema venuto in esistenza in origine» – :  n;  t < tmAt, definizione della 
«progenitrice», qui aspetto di Neith;  xp(r): grafia fonetica.
 mwt n Dr-a ms ms «la madre del tempo primordiale, colei che met-
te al mondo chi mette al mondo» –  /  ms / ms: grafie in chiaro distinte dalle due 
forme di s.
 n nt (i)art aAt r-a nHH Dt «a Neith, l’ureo eccelso accan-
to a perpetuità e eternità» –  nt:  n < nt;  t < wADt; nella nota finale, il segno 
della dea identifica esplicitamente il cobra;  nHH:  H < HA, nome di un dio del deserto, 
var. di .
 nt nb xt Hr rn.s «e ogni cobra è identificato dal suo nome».
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 n nt iart m HAt anxt xw tA pn «a Neith, colei che si 
erge all’origine, la vivente che protegge questo paese» –  nt:  n +  t; la grafia 
insiste sull’aspetto della dea come ureo (iart) che protegge l’Egitto.
Iscrizioni dall’Obelisco di Domiziano (Obelisco Pamphyli)
Probabilmente eretto nell’Iseo Campense a Roma, il monumento fu commissionato da Domi-
ziano a maestranze che lavorarono secondo gli standard propri della cultura egiziana del periodo, 
con segni che rispettano la tradizione epigrafica del tempo. Lo stralcio qui presentato è lo stesso 
nell’Excursus 1 (titolatura regale).
Bibl.: Ciampini, Obelischi Iscritti, pp. 162, 164.
 Hr Hkn nTrw rmT Hr.f «Horo: Quello per il quale dei e uomini fanno lode» 
–  rmT < r(A)-m(w)t, la «bocca dell’avvoltoio».
 nbty qn nDty inb mnx tA Dr.f «le Due Signore: il forte, il campione, 
muro efficace della terra intera» –  tA Dr.f: grafia usuale nell’epigrafia greco-romana; ciascun 
segno  ha letture specifiche: D, r (v. sopra, < rA, nome di un serpente) e f. La lettura tA è resa da 
 e .
 bik-nbw wr pHty ir Axwt nb Hbw-sd mi ptH-tA-Tnn 
ity mi ra «Falco d’oro: grande di forza che compie atti utili, signore delle feste giubilari come 
Ptah-Tatenen, sovrano come Ra» –  Ax, Ax(t) <  (pars pro toto dal segno dell’ibis).
 nsw-bit nb-tAwy iwa mnx mry nTrw bAqt Awtqrtr «Re di Alto e 
Basso Egitto, signore delle Due Terre, erede efficace, amato degli dei dell’Egitto Autokrator» – 
 nTr: usuale in epoca greco-romana (v. sopra);  bAqt: var. della grafia incontrata nella Litania 
di Esna.
 sA-ra nb-xaw qasrs tmydins sbsts mr(y) ptH 
Ast anx mi ra «Figlio di Ra, signore delle Corone Cesare Domiziano Augusto, amato di Ptah e 
Iside, viva come Ra» –  sA: bambino, letto msw «figlio», comune in epoca tarda al posto 
dell’arcaico sA;  nb < nbw;  xaw: plurale di «corona»;  s < sA;  b < bA.
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Lista dei segni geroglifici 
e loro uso
Sono qui forniti i segni più comuni usati da testi egiziani in lingua classica; di ciascun segno sono 
indicati la lettura ideografica (ideogr.), la lettura fonetica (fonogr.) e l’uso come determinativo, 
con alcuni esempi di vocaboli. I segni sono organizzati secondo il modello stabilito nella 
grammatica di A.H. Gardiner. È necessario precisare che l’uso dei segni risponde a criteri stabiliti 
dalla disciplina moderna, e che pertanto è spesso difficile stabilire un confine preciso tra le tre 
categorie.
A Uomo
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
A1 Uomo. s, .i, wi, ink .i, wi, ink Uomo e sue attività, 
rapporti di parentela (it, sn, 
sA), antroponimi maschili.
A2 Uomo e donna con tratti 
plurali.
Gente (rmT), etnici (nHsw).
A3 Uomo con mano alla 
bocca.
mangiare, bere, parlare, 
tacere (wnm, swr, Dd, gr); 
amare (mri).
A4 Uomo seduto sui talloni. Sedersi (Hmsi, cfr. A19).
A5 Uomo con le braccia 
sollevate.
Pregare, adorare, essere 
nascosto (dwA, imn).
A6 Uomo nascosto dietro un 
muro.
Essere nascosto (imn).
A7 Uomo con vaso sulla 
testa, da cui esce acqua.
Puro (wab) (cfr. D65).
A8 Uomo affaticato. Debole, stanco (wrD).
A9 Uomo nel gesto rituale 
di gioia.
Festa, gioia (hnw, hy).
A10 Uomo con cesta sulla 
testa.
Lavorare, trasportare (ATp, 
fAi, kAt).
A11 Uomo con remo. Remare (sqdw).
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A12 Soldato con arco e faretra. mSa Soldato (mnfyt).
A13 Uomo con braccia legate 
dietro la schiena.
Avversario, nemico (sbi).
A14 Uomo con sangue che 
esce dalla fronte.
Nemico, avversario (xfty); 
morire (mt, cfr. Z6).
A15 Var. di A14, con sangue 
dalla fronte interpretato 
come un’ascia.
A16 Uomo che cade. xr Cadere (xr).
A17 Uomo inchinato. Inchinarsi, piegarsi (ksi).
A18 Bambino seduto con dito 
portato alla bocca.
nni, Xrd Bambino, infanzia (Sri, 
msw).
A19 Bambino seduto e braccia 
distese.
Bambino, (msw, Xrd, Sri); 
sedere (Hmsi, cfr. A4).
A20 Bambino con la corona 
del Basso Egitto.
Principe (inp).
A21 Uomo inchinato e 
appoggiato a bastone.
iAw, wr, iAkw Anziano (iAw, wr).
A22 Uomo appoggiato a un 
bastone con estremità 
biforcata.
Vecchio, anziano.
A23 Uomo con bastone e 
fazzoletto.
sr, smr Funzionario, dignitario 
(sr).
A24 Statua di uomo con 
bastone e scettro-abA.
Statua (Xnty, twt).
A25 Sovrano con bastone e 
mazza.
Sovrano (ity).
A26 Uomo che colpisce con 
bastone.
Colpire, forza, insegnare 
(Hwi, nxt, sbA).
A27 Var. di A26. Colpire (Hwi).
A28 Uomo con braccio 
armato di bastone pronto 
a colpire.
Scacciare (sHri).
A29 Uomo con braccio alzato 
per chiamare.
i. chiamare (nis, aS); vocativo 
(i).
A30 Uomo che corre con un 
braccio levato.
in in
A31 Uomo con braccia levate. Alto, gioia, lamentarsi (qA, 
Hai, HAi).
A32 Uomo capovolto. Essere capovolto (sxd).
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A33 Uomo con braccia levate. Pregare, chiedere, 
rispettare (dwA, iAw, twA, 
tr).
A34 Uomo con braccia levate 
dietro di sé.
Allontanare (anw).
A35 Uomo che balla. Danzare, gioire (xbi, ibA, 
hy-hnw).
A36 Uomo con bastone e 
sacco sulle spalle.
Pastore, nomade (mniw / 
miniw, rwi, SmAw).
A37 Uomo che pesta in un 
mortaio.
Pestare (xwsi).
A38 Uomo che costruisce un 
muro.
Costruire (qd).
A39 Uomo che impasta in un 
vaso.
Birraio (afty).
A40 Uomo in un grande 
recipiente, var. di A39.
A41 Uomo che stringe i colli 
di due esseri fantastici a 
testa di pantera.
qis
A42 Uomo che tiene i colli di 
due animali, var. di A41.
A43 Divinità barbuta 
accovacciata.
.i, wi, ink Divinità, cfr. arcaico G7 
(nTr, imn, mnTw, ecc.).
A44 Sovrano seduto con ureo. .i, wi, ink Sovrano (nsw, ity).
A45 Sovrano con ureo e 
flagello, var. di A44.
A46 Sovrano con corona 
bianca.
nsw, wsir Re dell’Alto Egitto (nsw); 
Osiride (wsir).
A47 Sovrano con corona 
bianca e flagello, var. di 
A46.
A48 Sovrano con corona rossa. bit Re del Basso Egitto (bit).
A49 Sovrano con corona rossa 
e flagello, var. di A48.
A50 Pastore seduto con 
bastone.
mniw / miniw Proteggere, custodire 
(sAw).
A51 Figura accovacciata con 
coltello.
Guardiano (iry).
A52 Straniero orientale seduto 
con bastone.
Straniero (aAmw,  
iwntw-stw).
A53 Nobile su trono. .i, wi, ink Persona nobile (Sps); nome 
di persona venerabile o 
nobile.
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A54 Nobile su trono con 
flagello.
Nobile (Sps); var. di A53.
A55 Nobile accovacciato con 
flagello.
Nobile (saH, Sps); nome di 
persona nobile.
A56 Mummia eretta. saH, twt Mummia, statua, aspetto 
(wi, twt, qi, xprw).
A57 Mummia distesa. Morte (mni), sarcofago 
(nb-anx).
A58 Mummia distesa su letto. Giacere, morte (sDr, xpt, 
XAt).
B Donna
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
B1 Donna seduta. .i, wi, ink Donna, femminile, attività 
femminile (st, nTrt, sAt, 
Hmt, XArt, Smayt); nomi 
femminili.
B2 Donna incinta. Essere incinta (iwr, bkA).
B3 Donna che partorisce. msi Mettere al mondo (msi).
B4 Donna che partorisce, 
combinato con F32, var. 
di B3.
B5 Donna che allatta. Nutrice, allattare (mnat, 
snq).
B6 Donna in trono con 
figlio sulle ginocchia.
Nutrice, allevare (mnat, 
rnn).
B7 Regina con diadema e 
scettro fiorito.
i, wi, ink Regina (Hnwt).
C Divinità
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
C1 Div. con disco solare e 
ureo sulla testa.
ra Dio sole Ra (ra).
C2 Div. a testa di falco con 
disco solare e anx.
ra Dio sole Ra (ra).
C3  Div. a testa di ibis. DHwty Thot (DHwty).
C4 Div. a testa di ariete. Xnm Khnum (Xnm).
C5 Div. a testa di ariete e 
anx, var. di C4.
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C6 Div. a testa canina. inpw, wp-
wAwt
Anubi, Upuaut (inpw, wp-
wAwt).
C7 Div. con testa di animale 
di Seth.
stX Seth (stX, varr. stS, swty).
C8 Div. mummiforme 
itifallica con piume sul 
capo e flagello.
mnw, kA-mwt.f Min, Kamutef (mnw,  
kA-mwt.f).
C9 Div. femm. con corna 
bovine e disco solare.
Hwt-Hr, Ast Hathor, Iside (Hwt-Hr, Ast).
C10 Div. femm. con piuma 
sulla testa.
mAat Maat (mAat).
C11 Div. con braccia alzate e 
segno-rnpi sulla testa.
HH Hehu (infinito) (HH).
C12 Div. con piume sulla 
testa.
imn Amon (imn).
C13 Div. a testa di falco con 
piume.
mnTw Montu (mnTw).
C14 Div. con corona-hmhm. tA-Tnn Tatenen (tA-Tnn).
C15 Div. mummiforme a testa 
rasa.
ptH Ptah (ptH).
C16 Div. mummiforme a testa 
rasa dentro una cappella, 
var. di C15.
D Parti del corpo umano
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
D1 Testa di profilo. tp Testa (DADA, HA, mkHA, 
dhnt).
D2 Volto. Hr Hr
D3 Capelli. Capelli (Sny, skm), pelle 
(iwm, inm), lamentarsi 
(iAkb, XArt), vuoto (wS).
D4 Occhio. irt ir, mA Attività dell’occhio (mAA, 
dgi, Sp, rmi, rs).
D5 Occhio con trucco. Occhio, vedere (dgi, Sp, 
rs).
D6 Occhio con trucco, var. 
di D5.
D7 Occhio con parte 
inferiore truccata.
an Ornare (msDmt, an).
D8 Occhio iscritto nel segno 
della terra, N16.
an Bello (an); Tura (loc.) anw.
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D9 Occhio con lacrime. Piangere (rmi).
D10 Occhio-wDAt. wDAt
D11 Parte dell’occhio-wDAt, 
cfr. D15.
Abbr.: ½ di 
HqAt (unità di 
misura).
D12 Pupilla. Abbr.: 1/8 di 
HqAt.
Pupilla (DfD); vedere (mAA).
D13 Sopracciglio. Sopracciglio (smd).
D14 Coppia di sopracciglia. Sopracciglio (inH).
D15 Parte dell’occhio-wDAt, 
cfr. D11.
Abbr.: 1/16 di 
HqAt.
D16 Elemento obliquo 
dell’occhio-wDAt.
Abbr.: 1/32 di 
HqAt.
D17 Elemento verticale 
dell’occhio-wDAt.
Abbr.: 1/64 di 
HqAt.
D18 Elementi inferiori 
dell’occhio-wDAt.
tit Immagine (tit).
D19 Orecchio. msDr Orecchio (msDr).
D20 Naso, occhio e guancia. fnD Naso (Srt), odore (tpi, sn), 
faccia (xnt), gioire (rSw, 
xntS), disobbediente (btn), 
leggero (sfn), 
D21 Naso, occhio e guancia 
in forma corsiva, var. di 
D20.
D22 Bocca. r (rA) r
D23 Bocca con due tratti 
verticali.
Abbr. rAwy 
(2/3).
D24 Bocca con tre tratti 
verticali.
Abbr. xmt rAw 
(?) (3/4).
D25 Labbro superiore con 
denti, talvolta confuso 
con F43.
spt
D26 Labbra con denti. spty
D27 Liquido che esce dalle 
labbra.
Sputare (psg), vomitare 
(bSi), emettere qAa / qa), 
sangue (snf).
D28 Seno. mnD Seno (mnD), allattare (snq, 
mnay).
D29 Seno più grande, var. di 
D28.
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D30 Braccia nel gesto-kA. kA kA
D31 Braccia-kA su stendardo. kA come entità 
divina (v. kA 
nsw).
D32 Braccia-kA con appendice. Nehebkau (nHb-kAw).
D33 Combinazione di D34 
e U37.
Hm-kA.
D34 Braccia che stringono. Abbracciare, avvolgere 
(inq, Hpt), aprire le braccia 
(pgA).
D35 Braccia che remano. Xni Xn
D36 Braccia armate di ascia e 
scudo.
aHA
D37 Var. di D36.
D38 Braccia che negano. n, nn, iwty n Non sapere (xm), 
negazione (im).
D39 Avambraccio. a a
D40 Braccio con pane. im m, d (< di).
D41 Braccio con pane tondo. mi, im, m dà! (im).
D42 Braccio con vaso. m, rdi Offrire, presentare (Hnk, 
drp).
D43 Braccio con bastone. Forza, potenza (nxt, itH, 
xAi).
D44 Braccio con mano rivolta 
in basso.
ni Braccio (gbA, rmn); 
concetti legati al braccio 
(iAby, rqi, grH, ni).
D45 Braccio con mano in 
basso, var. di D44.
D46 Braccio con flagello. xwi xw
D47 Braccio con scettro-abA. Controllare (xrp).
D48 Braccio con scettro-nHbt. Dsr Dsr
D49 Mano. Drt, DAt d
D50 Mano con flusso che esce. idt
D51  Mano con il palmo 
concavo.
Mano (Drt).
D52  Mano senza pollice. Ssp (palmo, unità di 
misura).
D53 Pugno. Stringere in pugno (Amm).
D54 Dito. Dba Dba Dito (Dba).
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D55 Coppia di dita. Accurato (aqA, mty / mtr).
D56 Dito. ant ant Misurare (xAi), prendere 
(TAi), pressare (dqr).
D57 Fallo. mt Maschio (aAa, TAy, kA).
D58 Fallo che emette liquido. Attività del fallo (Hnn, 
wsS), maschio (TAy, hi, bAH).
D59 Gambe in movimento. iw nmtt Movimento (Sm, tkn, xAx, 
pri, aHa), mancanza di 
movimento (Ab).
D60 Gambe in movimento 
contrario.
volgersi indietro (ann, 
xtxt); entrare (aq, cfr. pri).
D61 Gamba. rd pds, war, sbq, 
gH
Gamba, piede (mnt, pd, 
wart); movimento (thi).
D62 Combinazione di D61 e 
T34.
Mutilare (iAT, iATw, siAty, 
nkn).
D63 Piede. b
D64 Combinazione di D63 e 
D39.
ab
D65 Combinazione di D63 e 
vaso da cui esce acqua.
wab
D66  Dita dei piedi. sAH
D67 Var. di D66.
D68 Var. di D66.
E Mammiferi
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
E1 Toro. kA, iH Bovini, bestiame (mnmnt).
E2 Toro aggressivo. kA Toro furioso (smA).
E3 Vitello. bHs Vitello (bHs).
E4 Vacca divina. Vacca divina (HsAt).
E5 Vacca che allatta un 
vitello.
Prendersi cura (Ams).
E6 Cavallo. ssmt Cavallo, stallone (ibr).
E7 Asino. aA Asino (aA).
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E8 Capretto. ib Bestiame minuto (awt).
E9 Capretto rampante, var. 
di E8.
E10 Piccolo di antilope 
bubalis.
iw
E11 Ariete. bA Ariete (bA, sr); Khnum 
(Xnm).
E12 Ariete, var. di E11.
E13 Maiale. rri Maiale (rri).
E14 Gatto. miw Gatto (miw).
E15 Segugio. Tsm Segugio (iw, Tsm).
E16 Sciacallo accovacciato. Hry-sStA (raro) Anubi (inpw).
E17 Sciacallo accovacciato su 
cofano, var. di E16.
E18 Sciacallo. sAb sAb
E19 Sciacallo su stendardo. wp-wAwt Upuaut (wp-wAwt).
E20 Sciacallo su stendardo 
con mazza e cuscino, var. 
di E19.
E21 Animale sethiano. stX, stS, swty Caos (Xnnw).
E22 Var. di E21.
E23 Leone. mAi Leone (mAi).
E24 Leone accovacciato. rw rw
E25 Pantera. Abi Pantera, leopardo (Abi).
E26 Ippopotamo. Ippopotamo (db).
E27 Elefante. Abw Elefante (Abw).
E28 Giraffa. sr Giraffa (mmi).
E29 Orice. Orice (mA-HD).
E30 Gazzella. Gazzella (gHs).
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E31 Stambecco nubiano. Stambecco (niAw).
E32 Capra con collare e 
sigillo.
Dignità (saH).
E33 Babbuino. Babbuino (ian), scimmia 
(ky); arrabbiato (qnd).
E34 Cercopiteco. Cercopiteco (gif).
E35 Lepre. wn
F Parti di mammiferi
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
F1 Testa di bovino; sostituto 
di E1.
kA kA
F2 Testa di toro infuriato. Furia (Dnd).
F3 Testa di ippopotamo. At At
F4 Parte anteriore di leone. HAt HAt
F5 Parte anteriore di 
antilope bubalis.
SsA, sSA
F6 Var. di F5.
F7 Testa di ariete. Sfyt Prestigio (Sfyt).
F8 Var. di F7.
F9 Testa di leopardo. At
F10 Due teste di leopardo. pHty Forza (pHty).
F11 Testa bovina su palo. Collo (xx), gola (Htyt), 
inghiottire (am).
F12 Var. di F11.
F13 Testa e collo di canide. wsr
F14 Corna di bovino. wp, ip Aprire (wpi).
F15 Combinazione di F14 e 
M5.
wpt-rnpt
F16 Combinazione di F14, 
M5 e N5, var. di F15.
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F17 Corno. ab ab Corno.
F18 Combinazione di F17 e 
vaso con acqua.
abw Purificare (abw).
F19 Zanna di elefante. ibH Hw Zanna (ibH, nHDt, Hw).
F20 Mascella di bovino. Mascella (iart, art).
F21 Lingua di bovino. ns ns, mr Atti legati alla lingua (dp, 
nsb).
F22 Orecchio di bovino. msDr, idn Sentire, orecchio (sDm).
F23 Parte posteriore di leone 
o leopardo.
pHwy pH, pkA Fine (kfA).
F24 Zampa di bovino. xpS xpS Coscia (= Orsa Maggiore) 
(msxtw).
F25 Var. di F24 (inverso).
F26 Zampa e zoccolo di 
bovino.
wHmt wHm
F27 Pelle di capretto. Xnt Xn
F28 Pelle di bovino. Pelle, cuoio (dHr); animale.
F29 Var. di F28.
F30 Pelle di bovino con 
freccia.
sT Lanciare (sTi).
F31 Otre di pelle. Sd
F32 Tre pelli di volpe legate 
insieme.
mst ms
F33 Ventre di mammifero con 
mammelle e coda.
Xt X
F34 Coda. sd Coda (sd).
F35 Cuore. ib Cuore (ib, HAty).
F36 Cuore e trachea. nfr nfr
F37 Polmoni e trachea. smA smA
F38 Spina dorsale e costole. iAt Dorso (psD).
F39 Var. di F38.
F40 Spina dorsale con midollo 
che esce.
imAx imAx Dorso (psD).
F41 Spina dorsale con midollo 
che esce da entrambe le 
parti.
Aw
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F42 Vertebre. Dorso (psD), strage (Sat).
F43 Costola (cfr. D25). spr spr
F44 Costato di bue. Parte di costato (spHt).
F45 Osso di zampa con carne. iwa, isw Zampa con carne (iwa).
F46 Utero di giovenca. idt Vacca (iHt).
F47 Intestino. qAb pXr, dbn Viscere, spire (qAb, wDb).
F48 Var. di F47.
F49 Var. di F47.
F50 Var. di F47.
F51 Var. di F47.
F52 Var. di F47.
F53 Combinazione di F47 e 
S31.
spXr
F54 Pezzo di carne. iwf As, ws Carne, membra, corpo (at, 
Ha, nHbt).
F55 Escremento. Escrementi (Hs).
G Uccelli
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
G1 Capovaccaio, confuso 
con G4.
A A
G2 Coppia di capovaccai. AA
G3 Combinazione di G1 e 
U1.
mA
G4 Poiana, confuso con G1. tw
G5 Falco. Hr
G6 Falco con flagello. bik
G7 Falco su trespolo. .i, wi, ink Dio (nTr, cfr. A43), nome 
divino, re (nsw).
G8 Falco su barca. nmty
G9 Var. di G8.
G10 Falco sul segno di oro. bik nbw
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G11 Falco con disco solare. ra-Hr-Axty
G12 Falco su barca sacra. Sokar (skr), barca divina 
(Hnw).
G13 Idolo a forma di falco. Immagine divina (aSm, 
varr. aXm, axm); petto 
(Snbt).
G14 Var. di G13.
G15 Idolo a forma di falco con 
corona.
Horo di Nekhen  
(Hr-nxn); Sopdu (spdw).
G16 Avvoltoio. nrt nr, mwt, mt
G17 Avvoltoio con flagello. mwt
G18 Combinazione di G16 
e I15.
nbty
G19 Civetta. m
G20 Coppia di civette. mm
G21 Combinazione di G19 e 
D40.
m, mi
G22 Combinazione di G19 e 
D39, var. di G21.
G23 Gallina faraona. nH nH
G24 Upupa. Db
G25 Pavoncella. rxyt
G26 Var. di G25.
G27 Ibis crestato. Ax Ax
G28   Ibis sacro su trespolo. Ibis (hb), Thot (DHwty).
G29 Ibis sacro, va. di G28.
G30 Fenicottero. dSr dSr Fenicottero (dSr).
G31 Ibis nero. gm
G32 Cicogna. bA bA
G33 Tre cicogne. bAw
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G34 Airone. Snty Fenice (bnw).
G35 Airone su supporto. baH baH
G36 Agretta. sdA Tremare (sdA).
G37 Struzzo. Struzzo (niw).
G38 Cormorano. aq
G39 Rondine. wr Rondine (mnt).
G40 Passero. Piccolo (nDs, Hns, Sri); 
concetti negativi (bin, Sw, 
mr, Aq).
G41 Oca dalla testa bianca, 
confuso con G42.
gb Oca (gb, r, Trp), uccello 
(Apd); usato per compl. 
fonetico generico di uccello 
(v. Htm).
G42 Anatra, confuso con 
G41.
sA Anatra (st).
G43 Anatra che si posa dal 
volo, confuso con G44.
pA pA
G44 Anatra che si alza in volo, 
confuso con G43.
xn, qmA, qmi, 
sH, Tn
Alzarsi in volo (xni).
G45 Anatra grassa. wSA Provvigioni (DfAw).
G46 Pulcino di quaglia. w
G47 Due pulcini di quaglia. ww
G48 Combinazione di G46 
e D39.
wa
G49 Combinazione di G46 
e U1.
mAw
G50 Anatroccolo. TA TA
G51 Tre anatroccoli nel nido. Nido (sS).
G52 Tre teste di anatra su 
bacino acquatico.
sS
G53 Due pivieri. rHty
G54 Agretta che becca un 
pesce.
Pescare (HAm).
G55 Uccello che becca. Nutrirsi (snm).
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G56 Uccello a testa umana. bA
G57 Anatra morta e pulita. snD Torcere il collo (wSn).
H Parti di uccelli
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
H1 Testa di anatra. Apd Torcere il collo (wSn).
H2 Testa di trampoliere 
crestato.
wSn, pq, mAa
H3 Testa di becco a spatola. pAq, pq
H4 Testa di avvoltoio. nr, rmT
H5 Ala. Ala (DnH), volare (aXi, pA).
H6 Piuma. Swt Sw, mAat
H7 Var. di H6 (da ieratico).
H8 Artiglio. SA
H9 Uovo. Uovo (swHt).
I Rettili e anfibi
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
I1 Lucertola o geco. aSA lucertola (aSA).
I2 Tartaruga. Stw Tartaruga (Stw).
I3 Coccodrillo. msH, xnty Coccodrillo (msH, xnty); 
avidità (skn, Hnty, aXm, Ad).
I4 Coppia di coccodrilli. ity
I5 Coccodrillo su cofano. sbk Sobek (sbk).
I6 Coccodrillo con coda 
ripiegata.
Raccogliere (sAq).
I7 Effigie arcaica del 
coccodrillo.
sbk Sobek (sbk).
I8 Scaglia di coccodrillo. km
I9 Rana. wHm-anx Heqet (Hqt).
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I10 Girino. Hfn Hfn
I11 Vipera cornuta. ft / fy f
I12 Cobra a riposo. Dt D
I13 Coppia di cobra I12. DD
I14 Cobra eretto. Ureo (iart, art); dea, 
soprattutto in forma di 
serpente (wADt, nsrt).
I15 Cobra eretto su cesta. Dea (wADt, nTrt).
I16 Serpente. Serpente (HfAw, Ddft).
I17 Var. di I16.
K Pesci
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
K1 Tilapia nilotica. in Pesce (int).
K2 Barbus bynni. bw
K3 Mugil cephalus. ad (< aD) Pesce (adw).
K4 Pesce ossirinco. XAt XA
K5 Petrocephalus bane. bs Pesce (rmw); odore di pesce 
(xnS).
K6 Scaglia di pesce. nSmt Scaglia di pesce (nSmt).
K7 Tetradon fahaka. Essere scontento (Spt).
L Insetti
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
L1 Scarabeo. xpr xpr
L2 Ape. bit bit
L3 Mosca. Mosca (aff).
L4 Locusta. Locusta (snHm).
L5 Centopiedi. Centopiedi (spA).
L6 Conchiglia bivalve. xA
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L7 Scorpione. srqt (srqt-
Htw).
M Piante
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
M1 Albero. nht imA Albero (nht, nbs, bnr).
M2 Combinazione di M1 e 
M4.
M3 Pianta (erbacea). is, isw, i, Hn Pianta erbacea (iArw, Hnw, 
Hrrt).
M4 Ramo. xt xt Legno, oggetto di legno 
(hbny, wxA).
M5 Nervatura di foglia di 
palma.
rnp rnpt Ringiovanire (rnpi); 
tempo (tr, cfr. M6, M7, 
M8).
M6 Combinazione di M5 
e X1.
Tempo (tr).
M7 Combinazione di M5 e 
D22.
tr Tempo (tr).
M8 Combinazione di M5 e 
Q3.
Ringiovanire (rnpi).
M9 Stagno con loti. SA, Axt SA
M10 Fiore di loto aperto. sSSn nfr (raro).
M11 Bocciolo di loto. nHbt Bocciolo (nHbt).
M12 Fiore dal lungo gambo. wdn Offerta (wdn).
M13 Pianta di loto. xA xA
M14 Pianta di papiro. wAD wAD
M15 Combinazione di M14 
e I12.
wAD, wD
M16 Cespuglio di papiro con 
germogli.
tA-mHw Papiro e regione acquatica 
(idHw, Dyt, wAx), nord (Ax-
bit, tA-mHw).
M17 Cespuglio di papiro. mHw HA
M18 Fiore di giunco. i i, y ( ).
M19 Combinazione di M18 
e D59.
ii
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M20 Combinazione di M18 e 
U37, con pani conici.
Offerta (aAbt).
M21 Macchia di canne. sxt sm
M22 Macchia di canne con un 
anello al lato.
sm sm
M23 Canna con germogli. nxbt nxb
M24 Doppia canna. nnt nn
M25 Giunco (pianta del sud). swt sw, nsw
M26 Combinazione di M25 
e D22.
rsw, rsy
M27 Combinazione di M28 
e D22.
rswt, Sma
M28 Giunco fiorito. Sma
M29 Combinazione di M28 
e D39.
Sma
M30 Combinazione di M28 
e V20.
mDw-Sma
M31 Baccello. nDm nDm
M32 Rizoma. bnr bnr
M33 Rizoma di loto. rd
M34 Var. di G33.
M35 Cereali. it Nepri (dio dei cereali) 
(npr).
M36 Spiga di farro. bdt, bty
M37 Cumulo di cereali. Mucchio (di cereali) (aHaw, 
wbn).
M38 Fascio di steli legati. Dr
M39 Var. di M38.
M40 Fascio di lino, var. di 
M38.
Lino (mHa), legare insieme 
(dmA).
M41 Cesto di frutti. Offerte vegetali (rnpt).
M42 Fusto di canna. isw is
M43 Tronco privo di rami. Legno, soprattutto 
importato  (aS, wan, mrw).
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M44 Fiore. wn
M45 Pergolato di vite. Vite (iArrt), vino (irp), 
frutta (dAb, iSd).
M46 Spina. Spina (srt), acuto (spd).
N Cielo, terra, acqua
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
N1 Cielo. pt Hr Cielo (nwt, Hrt), porta 
(rwty, hAyt).
N2 Cielo notturno. Notte (grH, wxA), buio 
(kkw, ixxw).
N3 Var. di N2.
N4 Umidità che scende dal 
cielo.
idt, Snyt idt
N5 Disco solare. ra Sole e relative attività (ra, 
itn, wbn, hrw, sw).
N6 Disco solare con cobra. ra Dio sole (ra).
N7 Combinazione di N5 e 
T32.
Xrt-hrw
N8 Sole che splende. Axw, psD, wbn wbn, Hnmmt
N9 Luna in parte oscurata; 
confuso con X6.
psDntw psD
N10 Var. di N9.
N11 Crescente lunare; 
confuso con F43.
iaH, Abd iaH
N12 Var. di N11.
N13 Combinazione di N11 
e N14.
smdt
N14 Stella. sbA dwA Stella (msxtw, spdt), 
tempo (wnwt).
N15 Stella in un cerchio. dwAt / dAt
N16 Terra con grani di sabbia 
(N33).
tA tA Terra (Dt).
N17 Terra, var. di N16.
N18 Lingua di sabbia; confuso 
con S26, X4, Z8.
iw Terra straniera o deserto 
(Axt, THnw).
N19 Due lingue di sabbia. Axty
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N20 Promontorio. wDb Riva (wDb); festa-sed (Hb-
sd).
N21 Piccolo promontorio. Terra (idb, tA, AHt).
N22 Promontorio, v. N20. Terra (aHt, sxt).
N23 Canale d’irrigazione. Terra irrigata (tA, tAS); 
fraintendimento per tempo 
(tr, rk).
N24 Terra con canali 
d’irrigazione.
spAt Distretto (tA-wr, wAst); 
regione (tA-Sma); giardino 
(Hsp).
N25 Regione montuosa. xAst Regione desertica (smyt, 
Hrt, imntt); regione 
straniera (sTt).
N26 Collina. Dw Dw
N27 Sole tra due colline. Axt
N28 Collina da cui spunta il 
sole.
xa(i) xa
N29 Collina sabbiosa. q Collina (qAA).
N30 Collina di terra. iAt
N31 Strada con alberi. wAt Hr Strada (wAt, mTn), viaggio 
(ar); posizione nello spazio 
(aA, di); distanza (Hnty).
N32 Zolla di terra. sin
N33 Grano di sabbia; confuso 
con Z2 (ripetuto tre 
volte).
Sabbia (Sa); minerale (nbw, 
msdmt, pXrt); sostituto di 
segni pericolosi (v. A14).
N34 Tre grani di sabbia.
N35 Scaglia di minerale. biA, Hmt
N36 linea d’acqua. nt n
N37 Tre linee d’acqua. mw mw Liquido (wAw) e attività 
connesse (swr); distesa 
d’acqua (itrw).
N38 Canale. mr mr, mi Canale, distesa d’acqua 
(wAD-wr).
N39 Stagno; a volte confuso 
con O39 e X4.
S S
N40 Stagno incassato; var. di 
N39.
N41 Stagno con acqua; var. 
di N39.
N42 Combinazione di N39 
e D59.
Sm
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N43 Vasca con acqua. Hm, biA Pozzo (Xnmt); stagno 
(pHww); donna.
N44 Var. di N43.
O Edifici e loro parti
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
O1 Casa. pr pr Abitazione, edificio (at, is), 
luogo chiuso (dwAt).
O2 Combinazione di O1 e 
T3.
pr-HD
O3 Combinazione di O1, P9, 
X3 e W23.
prt-xrw
O4 Riparo di canne. h h
O5 Muro sinuoso. mr, nm Strada (mrrt).
O6 Cinta rettangolare. Hwt, Hyt H
O7 Var. di O6.
O8 Combinazione di O7 e 
O29.
Hwt-aAt
O9 Combinazione di O7 e 
V30.
nbt-Hwt
O10 Combinazione di O6 e 
G5.
Hwt-Hr
O11 Palazzo con decorazione. aH
O12 Combinazione di O11 
e D39.
aH
O13 Cinta fortificata. sbxt sbx
O14 Var. di O13.
O15 Combinazione di O13, 
W10 e X1.
wsxt
O16 Portale con fregio di 
cobra.
tA Porta (tA).
O17 Var. di O16.
O18 Sacello. kAr
O19 Sacello arcaico. pr-wr Sacello del sud (itrt-Smayt).
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O20 Sacello. pr-nw, pr-nsr Santuario (itrt, xm); sacello 
del nord (itrt-mHt).
O21 Facciata di sacello. sH-nTr
O22 Tenda aperta con palo. sH sH
O23 Sala della festa-sed. Hb-sd Festa-sed.
O24 Piramide e parte del 
muro di protezione.
mr Nome di piramidi (ad es. 
wr-xa.f-ra).
O25 Obelisco. txn Obelisco.
O26 Stele. wD, aHa(w) Stele.
O27 Sala a colonne. xA Sala colonnata o porticata 
(DAdw, xA).
O28 Colonna con tenone. iwn iwn Sala a colonne (iwnyt).
O29 Colonna di legno. aA aA
O30 Palo di sostegno. sxnt
O31 Battente. aA Battente (aA, aA-rA); aprire 
(wn).
O32 Portale. Porta, portale (sbA, sbxt).
O33 Facciata di palazzo. Bastione del nome di Horo 
(srx).
O34 Chiavistello; confuso con 
R22.
s s
O35 Combinazione di O34 
e D59.
s, si, sb
O36 Muro. inb Muro (sbty, wmtt); 
scavalcare un muro (snb).
O37 Muro che cade. Rovesciare (whn), 
abbattere (sXnn).
O38 Angolo di muro. Angolo (qnbt, anche 
collegio), porta (arrt), 
strada (mrrt).
O39 Blocco di pietra. Pietra (inr, aAt), materia per 
costruire (Dbt).
O40 Scalinata. Scalinata (rwd), collina a 
terrazze (xtw).
O41 Doppia scalinata. Scalinata, ascendere (qAy).
O42 Recinto. Ssp (< sSp)
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O43 Var. di O42.
O44 Emblema del tempio di 
Min.
iAwt Ufficio, incarico (iAwt).
O45 Edifico a cupola. ipt Harim, sacello (ipt).
O46 Var. di O45.
O47 Edificio arcaico di 
Hierakonpoli.
nxn
O48 Var. di O47.
O49 Villaggio con incrocio. niwt Villaggio, città, Egitto 
(dmi, wAst, kmt).
O50 Aia. sp
O51 Mucchio di grano chiuso 
in recinto.
Snwt
P Barche e loro parti
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
P1 Barca su un bacino 
acquatico.
dpt Barca (dpt, Haw), navigare 
(nai, xdi), concetti legati 
alla barca (iw).
P2 Barca capovolta. Capovolgere (pna).
P3 Barca con vela spiegata. Navigare verso sud (xnti).
P4 Barca sacra. wiA Barca divina (wiA, manDt, 
msktt, nSmt).
P5 Barca con rete. wHa
P6 Albero con vela spiegata. TAw, nfw Vento (mHyt), tempesta 
(Daw).
P7 Albero di barca. aHa
P8 Combinazione di P7 e 
D39.
P9 Remo. xrw Remo (wsr, Hpt).
P10 Combinazione di P9 e 
I11.
xr.f(y)
P11 Timone con corda. Timone (Hmw), timoniere 
(Hmy).
P12 Picchetto. Picchetto (mnit).
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Q Mobilio domestico e funerario
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
Q1 Seggio. st, ws (?, in 
wsir)
st, Htm
Q2 Var. di Q1.
Q3 Seggio di vimini. p
Q4 Poggiatesta. Poggiatesta (wrs).
Q5 Cassa. Cassa (hn, afdt).
Q6 Sarcofago. qrsw Seppellire (qrs).
Q7 Braciere con fiamma. fuoco (xt, sDt), calore (rkH, 
srf, tA), cuocere (psi), torcia 
(tkA).
Q8 Due bracieri con fiamma. nsrsr (in  
iw-nsrsr).
R Arredo templare ed emblemi
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
R1 Tavola con pani e brocca. xAt Altare (xAt).
R2 Tavola con elementi 
verticali (fette di pane o 
rappresentazioni ideali di 
campi, M21).
xAyt
R3 Tavola a quattro zampe 
con pani e giara.
wDHw Tavola d’offerta (wDHw).
R4 Pane su stuoia. Htp Htp
R5 Incensiere per 
fumigazione.
kAp kAp, kp
R6 Var. di R6.
R7 Coppetta con incenso 
fumante.
snTr bA
R8 Stoffa arrotolata intorno 
a un palo.
nTr nTr Talvolta det. di nomi 
divini.
R9 Combinazione di R8 e 
V34.
bd Natron (bd).
R10 Combinazione di R8, 
N29 e T32.
Xr-nTr
R11 Colonna che richiama 
una pila di fasci di steli.
Dd Dd
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R12 Stendardo per immagine 
divina.
iAt
R13 Falco su stendardo con 
una piuma.
imnt
R14 Var. di R13, senza falco. imnt, wnmy
R15 Arpione decorato. iAbt, iAby
R16 Palo a forma di papiro 
con piume.
wx
R17 Parrucca con piume su 
palo (feticcio abideno).
tA-wr
R18 Var. di R17.
R19 Emblema-wAs con benda 
e piuma.
wAst iAtt
R20 Emblema di Seshat  
(Fiore? con corna su palo).
sSAt
R21 Var. di R20.
R22 Emblema di Min (due 
fossili?).
mnw xm
R23 Var. si R22.
R24 Emblema di Neith (due 
archi legati insieme).
nt
R25 Var. di R24.
S Corone, vesti e bastoni
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
S1 Corona bianca del sud. HDt Corona del sud (Sma-s, 
wrrt).
S2 Var. di S1.
S3 Corona rossa del nord. dSrt, nt n Corona del nord (mH-s).
S4 Var. di S3.
S5 Doppia corona. sxmty
S6 Var. di S5. La grande corona (wrrt).
S7 Corona azzurra. xprS
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S8 Corona-Atf. Atf Corona-Atf (Atf).
S9 Doppia piuma. Swty Doppia piuma (Swty).
S10 Benda di stoffa. wAHw, mDH mDH
S11 Collare ampio in perle. wsx wsx
S12 Collana di perle. nbyt, nbw Metallo prezioso (Dam, HD).
S13 Combinazione di S12 e 
D63.
nb(i)
S14 Combinazione di S12 
e T3.
HD
S15 Combinazione di S12 e 
S42.
Dam
S16 Pettorale in pasta vitrea 
e perle.
THnt THn
S17 Var. di S16.
S18 Var. di S16.
S19 Contrappeso di collana. mnit
S20 Sigillo appeso a una 
collana.
xtmw
S21 Sigillo appeso a una 
collana.
xtm Sigillo (sDAyt), anello a 
sigillo (Dbat).
S22 Anello. iwaw, sSw
S23 Fascia per le spalle. sT
S24 Cintura decorata. Ssmtt Ssm
S25 Due lembi di stoffa legati 
insieme.
dmD
S26 Nodo di cintura. Tst Ts
S27 Un indumento. iaw a
S28 Indumento regale. Sndyt
S29 Stoffe verticali con 
frange.
mnxt
S30 Striscia di stoffa con 
frange e panno piegato.
Hbs stoffa (ins, nms), vestire 
(kfA), nudo (HAy).
S31 Panno piegato. s
S32 Combinazione di S31 
e I11.
sf
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S33 Combinazione di S31 
e U1.
smA
S34 Stoffa con frange. siAt siA
S35 Sandalo. Tbt Tb
S36 Stringhe di sandali. anx anx
S37 Parasole di piume di 
struzzo.
Swt, Sryt Stendardo militare (Sryt).
S38 Var. di S37.
S39 Ventaglio. xw
S40 Scettro a pastorale. HqA HqA, awt
S41 Bastone di contadino. awt awt
S42 Scettro a testa di animale 
sethiano e base biforcuta.
wAs wAs, Dam, iAtt
S43 Scettro come S42, ma 
con bastone ondulato.
Dam Dam
S44 Bastone di autorità. abA, sxm xrp abA, sxm
S45 Bastone da passeggio. mdw md
S46 Bastone da passeggio con 
flagello.
Ams
S47 Flagello. nxxw, var. 
nxAxA
T Armi e caccia
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
T1 Mazza predinastica. mnw mn(w)
T2 Mazza a testa piriforme 
mentre colpisce.
Abbattere (sqr).
T3 Mazza a testa piriforme. HD HD
T4 Mazza con benda sul 
manico.
T5 Combinazione di T3 e 
I12.
HD
T6 Combinazione di T3 e 
due I12.
HDD
T7 Ascia. mibt, minb mDH
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T8 Ascia di tipo recente. Ascia (AqHw).
T9 Pugnale di tipo arcaico. tp tp Pugnale (mtpnt).
T10 Pugnale di tipo recente. Pugnale (bgsw).
T11 Arco in corno. pDt pD
T12 Var. di T11.
T13 Arco composito. pDt Arco (iwnt).
T14 Arco di tipo arcaico. sti Nubia (tA-sti).
T15 Freccia. aHA, Ssr sin, swn
T16 Corda per arco. rwd rwD Trattenere (Ar).
T17 Due bastoni legati 
insieme alla giuntura.
rs rs
T18 Bastone da lancio, tipico 
di genti straniere.
Bastone da lancio (amaAt), 
lanciare (amaA, qmA); etnici 
stranieri (aAmw, TmHw, 
ecc.); spesso confuso con 
segni verticali di legno (xt, 
mni).
T19 Var. di T18.
T20 Scimitarra. Scimitarra (xpS).
T21 Carro da guerra. Carro (wrrt).
T22 Bastone con pacco con 
coltello e attrezzi.
Sms
T23 Testa di arpione in osso. qs qs, qrs, gn Osso (Aby).
T24 Var. di T23.
T25 Arpione a punta 
semplice.
wa
T26 Arpione a punta doppia. snw sn
T27 Var. di T26.
T28 Rete da pesca. aH, iH Rete (aH, iH).
T29 Galleggiante di canne 
per pesca e caccia 
all’ippopotamo.
DbAw DbA
T30 Trappola per uccelli. sxt
T31 Var. di T30.
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T32 Blocco per macellazione. Xr
T33 Combinazione di T32 
e T34.
nmt
T34 Coltello. dmt Coltello (ds); affilato (dm); 
tagliare (Sad, rhs, xti).
T35 Mola per affilare (?). sSm
T36 Combinazione di D59 
e T35.
sSm
T37 Coltello. sSm
T38 Coltello da macellaio. nm nm
T39 Var. di T38.
U Agricoltura e professioni
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
U1 Falce. mA mA Falciare (Asx).
U2 Var. di U1.
U3 Combinazione di D4 e 
U1.
mA
U4 Combinazione di U1 e 
Aa11.
mAa
U5 Var. di U4.
U6 Zappa. mr Coltivare (ad, xbs).
U7 Var. di U6.
U8 Zappa priva di corda tra i 
due elementi.
Hn Zappa (Hnn).
U9 Misura di cereali con 
chicchi che escono.
Cereali (bty, sSr); misurare 
(xAi).
U10 Var. di U9. it Cereali (bdt, bty).
U11 Combinazione di S40 
e U9.
HqAt
U12 Combinazione di D54 
e U9.
HqAt
U13 Forcone. sDb Forcone (abt).
U14 Aratro. hb Aratro (hb); arare (skA); 
seme (prt).
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U15 Due elementi in legno di 
aratro legati.
Sna
U16 Slitta. tmt tm
U17 Slitta con testa di 
sciacallo.
biA Slitta (wnS).
U18 Zappa che scava una 
vasca.
grg grg
U19 Var. di U18.
U20 Ascia. nw
U21 Var. di U20.
U22 Ascia al lavoro su un 
elemento ligneo.
stp Tagliare (stp).
U23 Scalpello. mnx Formare (mnx).
U24 Scalpello. mr, Ab
U25 Trapano per pietra. Hmt
U26 Var. di U25.
U27 Trapano per forare una 
perla.
wbA
U28 Var. di U27.
U29 Acciarino. DA DA
U30 Var. di U29.
U31 Fornace. tA tA
U32 Attrezzo del fornaio. rtHty rtH, itH
U33 Pestello e mortaio. smn Pesare (dns, wdn).
U34 Pestello. tit ti, t (raro)
U35 Fuso. xsf xsf
U36 Combinazione di I11 e 
U35.
U37 Bastone usato per lavare. Hmww Hm
U38 Rasoio. Radere (Xaq).
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U39 Bilancia. mxAt Bilancia (mxAt).
U40 Supporto per bilancia. wTs Supporto per bilancia 
(wTst); sollevare (Tsi).
U41 Var. corsiva di U40.
U42 Peso per bilancia. Peso da bilancia (tx).
V Corde, lavori a intreccio e ceste
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
V1 Corda. Sn, Snt Corda (nwH, HAtt); azioni 
connesse alle corde (itH, Ts, 
Sni).
V2 Chiavistello combinato 
con la corda.
sTA sTA Affrettarsi (As).
V3 Come sopra, ma con tre 
corde.
sTAw 
(in rA-sTAw) 
V4 Laccio. wAw wA
V5 Corda intrecciata. Piano (snT).
V6 Corda. Ss Ss  Ssr Legare insieme (arf), stoffe 
(isywt).
V7 Corda come sopra, ma 
capovolta.
Sn
V8 Var. di V7.
V9 Cartiglio a forma 
circolare.
Snw
V10 Cartiglio ovale. Snw, rn
V11 Parte di cartiglio. Trattenere (dni), spezzare 
(pxA).
V12 Benda di lino. Benda (sSd), ghirlanda 
(anx), rotolo di papiro 
(Sfdw), giurare (arq).
V13 Laccio per animali. TTt T
V14 Var. di V13.
V15 Combinazione di D59 
e V13.
iT
V16 Corda intrecciata per 
trattenere il bestiame.
sA sA
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V17 Riparo di papiro di 
pastore.
sA sA
V18 Var. di V17.
V19 Riparo per animali. mDt tmA Stuoia (tmA), sacco (XAr).
V20 Riparo senza corda di 
chiusura.
mDt
V21 Combinazione di I12 e 
V19.
mDt mD
V22 Frusta. mH
V23 Var. di V22.
V24 Corda legata intorno a 
un bastone.
wD
V25 Var. di V24.
V26 Ago per reti con 
cordicella.
aD aD
V27 Var. di V26.
V28 Matassa di lino. Hat H
V29 Tampone in fibra. sk, wAH
V30 Cesta. nbt nb
V31 Cesta con manico. k
V32 Var. di V31, con manico 
sul lato opposto.
V33 Cesta a intreccio. msn, gAw Tributo (gAwt).
V34 Sacco di lino. sSr, sSr-nsw g
V35 Var. di V34.
V36 Var. di V34.
V37 Contenitore non meglio 
definito.
Hn Contenitore (Hn).
V38 Bendaggio (?). idr
V39 Bendaggio. Bendaggio di mummia 
(wt).
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W Vasi in pietra e argilla
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
W1 Giara per unguento 
sigillata.
Olio, unguento (mrHt, 
mDt).
W2 Var. di W1. bAs Giara (bAs).
W3 Bacino d’alabastro. Hb Alabastro (Ss), festa (Hb).
W4 Combinazione di O22 
e W3.
Hb Festa.
W5 Combinazione di T32 
e W3.
Xry-Hb
W6 Un recipiente. Calderone (wHt).
W7 Vaso in granito. mAT mAT, Ab Elefantina (Abw).
W8 Var. di W7.
W9 Vaso in pietra con 
manico.
Xnm Vaso e olio specifico 
(nXnm).
W10 Coppa. ab, wsx Coppa (iab).
W11 Coppa usata come 
lampada.
bA
W12 Supporto per giara. nst g
W13 Var. di W12.
W14 Vaso rosso d’argilla. Vaso rosso (dSrt).
W15 Vaso alto per acqua. Hst Hs Giara (snbt).
W16 Vaso da cui esce acqua. Fresco (qbb).
W17 Var. di W16. qbHw
W18 Vasi per acqua in una 
rastrelliera.
xntw xnt
W19 Var. di W18.
W20 Vaso per latte sospeso a 
una rete.
mi (raro mr) Vaso per latte (mhr).
W21 Vaso per latte. Latte (irTt).
W22 Coppia di vasi per vino. Vino (irp).
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W23 Vaso per birra. Hnqt Vaso (ds), concetti connessi 
col bere (txi).
W24 Vaso con manici, var. di 
W23.
W25 Coppetta. nw, in Non chiaro in DADAt, qd, 
nD, nxbt.
W26 Combinazione di D59 e 
W25.
ini
X Pani
N. Segno Descrizione Fonogr. Ideogr. Determinativo
X1 Pane. t t
X2 Pagnotta. DHwty, gb, 
inpw (per 
motivi di 
protezione).
Pane (t); in combinazione 
nella formula d’offerta 
(prt-xrw).
X3 Var. di X2
X4 Pane allungato. sn Pane, offerta, offerte 
alimentari (snw), dolci 
( fqA).
X5 Var. di X4.
X6 Pagnotta con impronte 
del fornaio.
pAt Pagnotta (pAt).
X7 Mezza pagnotta. gsw wnm Cibo, mangiare (wnm).
X8 Pane conico. rdi, rDi d
Y Scrittura, giochi, musica
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
Y1 Rotolo di papiro legato e 
sigillato.
mDAt mDAt Scrittura (sS), concetti 
astratti (mAat).
Y2 Var. di Y1.
Y3 Necessario da scriba. mnhd Scritto (sS).
Y4 Come Y3, ma rovesciato.
Y5 Scacchiera. mn
Y6 Pedina. ibA ibA
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Y7 Arpa. Arpa (bnt).
Y8 Sistro. sSSt sxm
Z Tratti e segni da modelli ieratici
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
Z1 Tratto. .i Unità; insieme a 
ideogrammi; pronomi 1a 
pers. singolare.
Z2 Tre tratti. Indicatore di pluralità.
Z3 Var. di Z2.
Z4 Due tratti obliqui. y Indicatore di dualità.
Z5 Tratto obliquo da 
modello ieratico.
Sostituto di figura umana.
Z6 Sostituto ieratico della 
figura del nemico (A14).
Morto (mt, xpt), nemico 
(xfty).
Z7 Sostituto ieratico di . w
Z8 Ovale. Figura ovale (Snw, nwt).
Z9 Due tratti incrociati. swA, sD, xbs, 
Sbn, wr
Spezzare (HD, gmgm, psS, 
xbi), incrociare (DAi).
Z10 Var. di Z9.
Z11 Due assi incrociate e 
unite.
imy im, wnm
Aa Segni non classificabili
N. Segno Descrizione Ideogr. Fonogr. Determinativo
Aa1 Placenta? x
Aa2 Pustola? gA Malanno fisico o ferita 
(wbnw, xAyt, wxd); 
sostituto di V39 (wt), Z9 
(Hsb), W6 (wHAt), M43 
(aS).
Aa3 Pustola da cui esce 
liquido.
Emissione di liquidi (wsSt).
Aa4 Var. di W10.
Aa5 Parte di elemento di 
barca per manovrare?
Hpt Hp
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Aa6 Un oggetto? TmA Stuoia (tmA).
Aa7 Un oggetto? sqr
Aa8 Canali d’irrigazione? DAtt, spAt DADAt, qn
Aa9 Un oggetto? Ricco (xwd).
Aa10 Un oggetto? Scrittura (drf).
Aa11 Podio? mAa, gs, m
Aa12 Var. di Aa11.
Aa13 ‘Metà’? im, gs im, gs
Aa14 Var. di Aa13.
Aa15 Var. di Aa13.
Aa16 Var. di Aa13.
Aa17 “Dorso”? sA
Aa18 Var. di Aa17.
Aa19 Un oggetto? Hr
Aa20 Un oggetto? apr
Aa21 Attrezzo? wDa, stX
Aa22 Combinazione di D36 
e Aa21.
wDa
Aa23 Due supporti legati 
insieme?
mDd
Aa24 Var. di Aa23
Aa25 Un oggetto? smA
Aa26 ??? sbi
Aa27 ??? nD
Aa28 Strumento edile? qd
Aa29 Var. di Aa28.
Aa30 Ornamento? Xkr Ornamento (Xkr).
Aa31 Var. di Aa30.
Aa32 Var. di T14.
Excursus 1 
La titolatura regale
Un elemento che accompagna la cultura egizia dalle origini sino al suo tramonto è la regalità: 
lo stato nasce in Egitto quale territorio chiaramente definito in senso geografico, delimitato da 
confini ben precisi, e sotto l’autorità di un leader la cui natura, già in epoca arcaica, si colora di 
forti tratti divini. Controllo e difesa del territorio, gestione delle sue risorse e amministrazione 
della società, sono altrettante competenze che si assommano su una figura la cui statura si pone 
al di fuori del contesto umano: unico vero interlocutore con quel mondo divino che domina 
l’universo, il sovrano d’Egitto rappresenta forse una delle più complesse creazioni ideologiche del 
mondo antico, nel quale la natura umana e l’ufficio regale si assommano dando vita a un re-dio la 
cui esistenza è il segno della vita del mondo.
A questa complessità ideologica concorre anche la definizione di una titolatura che identifica il 
re; il processo di formazione di questo protocollo è lungo, e attraversa tutto il periodo arcaico 
(pre- e protodinastico) e parte dell’Antico Regno. La testimonianza più eloquente del processo, 
segno di un progressivo affinarsi dell’ideologia regale secondo linee ben precise, può essere infatti 
riconosciuto dal confronto tra le più antiche forme del nome regale e quelle del periodo maturo.
La titolatura arcaica
I più antichi esempi di titolatura regale si legano all’affermazione di un modello di stato, istituito 
da una cultura meridionale (la Cultura di Naqada, dal nome della località in Alto Egitto dove, per 
la prima volta, sono state identificate le sue testimonianze); al termine di un processo di stratifica-
zione sociale e di definizione di una figura di leader, si hanno i primi tentativi di identificare que-
sto potere incarnato in un re, per mezzo di un nome. Questi sfruttano lo strumento della scrittura 
che in quello stesso momento si stava sviluppando in forme embrionali: abbiamo così, verso la fine 
del periodo predinastico (la cosiddetta Dinastia 0), una sequenza di nomi regali attestati in pochi 
documenti superstiti, sufficienti però a provare in modo inequivocabile l’affermarsi di una prassi 
scrittoria che identifica il re per mezzo di una serie di convenzioni formali ben precise.
Il re di età antica è identificato per mezzo di un solo nome che lo associa inequivocabilmente con 
il dio Horo: questo nome viene scritto all’interno di una struttura rettangolare che riproduce 
una cinta fortificata,  chiamato srx, dalla radice causativa: «far conoscere». Questo emblema 
regale è percepito come manifestazione dell’essenza regale che risiede nella cinta fortificata, e il 
cui valore è reso architettonicamente dal Muro Bianco di Menfi (inb-HD); come segno del potere, 
si identifica con il confine del territorio egiziano, dominato dal re. Al di sopra di questa cinta, può 
comparire lo stesso dio Horo in forma di falco: . Il dato più interessante di questa titolatura 
arcaica è lo sdoppiamento del nome regale tra una forma “ufficiale” e una che può essere definita 
“quotidiana”o “popolare”: probabilmente, al momento dell’ascesa al trono, al re veniva attribuito 
un nuovo nome, che ne definisce la natura e lo identifica con Horo. È questo il nome che possiamo 
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leggere sui documenti ufficiali (sigilli, iscrizioni commemorative e funerarie), mentre l’altro 
rimane in ombra e circola forse in tradizioni diverse, ma non per queste meno importanti. Così, 
se nei testi che gli sono coevi possiamo leggere il nome di un re della III dinastia come  
nTry-Xt, lett.: «Il più divino della Corporazione» (cioè dell’Enneade), dal Medio Regno in poi 
è conosciuto come  Dsr «Djoser». L’identificazione di nTry-Xt con Dsr è comprovata dai 
graffiti lasciati da visitatori che, nel corso del Nuovo Regno, visitarono il complesso funerario del 
re nTry-Xt a Saqqara, identificandolo per mezzo del nome più diffuso al tempo: Dsr.
La titolatura matura
Le trasformazioni che accompagnano il periodo di formazione del modello culturale faraonico si 
possono leggere anche nello sviluppo di una titolatura che, in tempi relativamente rapidi, arrivò 
ad arricchire l’insieme dei nomi regali, che giunsero ad assommarne ben cinque: all’antico nome 
nel srx, il cosiddetto “Nome di Horo”, vennero pertanto ad aggiungersene altri quattro, identifi-
cati per mezzo di altrettanti termini caratterizzanti determinati aspetti della regalità:
 – Nome delle Due Signore (nbty, identificato dal gruppo  raffigurante Nekhbet, dea 
avvoltoio del sud, e Udjo, la dea cobra del nord; per mezzo di questo nome, il sovrano è 
direttamente associato alle dee che rappresentano le due parti del paese).
 – Nome di Falco d’oro (bik-nbw , forse meno correttamente letto Hr-nbw; nome dalla 
natura non chiara, ma che sembra associare la sostanza del re con quella divina, trasfor-
mandolo così in una sorta di immagine di culto).
 – Nome d’incoronazione (nsw-bit , da due antichissimi termini che identificano rispet-
tivamente il re del sud e quello del nord; è uno dei due nomi scritti nel cartiglio).
 – Nome di persona (o figlio di Ra, sA-ra , nome che celebra la discendenza divina del re, 
figlio carnale del dio sole; si tratta della testimonianza più eloquente del peso che ebbe la 
tradizione di Eliopoli nella definizione dell’ideologia regale nel corso dell’Antico Regno; 
è il secondo nome a essere scritto all’interno del cartiglio).
È così possibile leggere ora una titolatura completa regale, come quella di Thutmosi III su una 
delle iscrizioni dell’Obelisco Laterano a Roma (Urk. IV, 584, 7-8):
Hr kA nxt xa m wAst «Horo: Toro possente che appare a Tebe»;
nbty wAH nsyt mi ra m pt «Le Due Signore: Stabile di regalità come Ra in cielo»;
bik-nbw Dsr xaw sxm pHty «Falco d’oro: Santo di corone, potente di forza»;
nsw-bit mn xpr ra stp.n ra «Re di Alto e Basso Egitto: Saldo è il divenire di Ra, colui che Ra 
ha scelto»;
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sA-ra DHwty ms nfr xpr «Il Figlio di Ra: Thutmosi (Thot è nato), perfetto di divenire».
Questo modello base di titolatura può essere integrato da epiteti che rendono l’intero protocollo 
più ricco e complesso, impiegando titoli che hanno una larga diffusione in rapporto con alcuni 
dei nomi della titolatura (ad es. il nome nsw-bit si può legare al titolo  nb tAwy «Signore delle 
Due Terre», mentre il nome sA-ra può annettere il titolo  nb xaw «Signore delle corone»). Il 
secondo e il terzo nome, inoltre, sono quelli che possono presentare in epoca matura le maggiori 
variazioni, evocando ad esempio figure divine specifiche del contesto in cui la titolatura è riporta-
ta (ad es. in associazione con determinate figure che possono legittimare il potere regale).
Titolature di sovrani stranieri e di epoca greco-romana
Il ruolo dell’istituto regale e della titolatura nel modello di stato egiziano è ben testimoniato 
dall’uso di sovrani stranieri di cingere la Doppia Corona (  sxmty «le Due Potenti», chiara-
mente riferita alla regalità del nord e del sud unite insieme nella persona del faraone). Nel momen-
to in cui questi sono riconosciuti essere legittimi re d’Egitto, ricevono anche una titolatura che li 
legittima nel loro ruolo di continuatori di una regalità la cui origine risale al tempo degli dei, come 
stabilito da una prospettiva culturale di cui ci dà testimonianza la raccolta di sovrani contenuta 
nel Papiro dei Re di Torino. Sovrani stranieri sul trono d’Egitto sono conosciuti in epoca precoce, 
e hanno una piena consacrazione con le dinastie Hyksos; successivamente, saranno dinastie di 
origine libica o nubiana a cingere la corona d’Egitto. In tutti questi casi, va senz’altro notato che 
le famiglie regnanti, pur non essendo di etnia egiziana, sono fortemente impregnate di cultura 
faraonica; pertanto, se i loro nomi denunciano una chiara origine non egiziana, i titoli compresi 
nel protocollo rispettano un modello di tradizione.
Per avere un cambiamento radicale bisognerà aspettare la conquista del paese da parte dei Persiani; 
il re di Persia delegherà il potere a funzionari del Delta (soprattutto Sais), pur mantenendo le sue 
prerogative faraoniche e la relativa titolatura. Tuttavia, dobbiamo notare che in alcuni casi si crea 
un’interessante commistione tra i due modelli regali, come ben ci testimonia una statua di Dario 
I, scoperta a Susa e iscritta con testi in egiziano, elamita, antico persiano e accadico; i titoli del re 
nella versione egiziana sono:
nsw-bit nb tAwy intrywS di anx pA aA pA wr n nA wrw pA Hry n tA [r Dr.f] «Il re di Alto e 
Basso Egitto, signore delle Due Terre Dario, che viva in eterno! Il Grande, il Re dei Re, il capo 
della terra [intera]» (Ciampini, Achievements, p. 90).
Qui, il modello faraonico si fonde con quello persiano, le cui componenti essenziali, come il titolo 
di «Re dei Re», che rende nella forma egiziana pA wr n nA wrw l’accadico LUGAL LUGAL.
MEŠ; si noti che la traduzione egiziana del titolo orientale adotta un livello linguistico parlato, 
marcato dall’uso degli articoli pA, plur. nA
Una più forte aderenza al modello della titolatura faraonica sembra affermarsi con i Tolomei, i 
cui esponenti adottarono un protocollo completo; tuttavia, anch’essi usano grafie fonetiche per 
i propri nomi:  Alksindrs «Alessandro»;  ptwlmys «Tolomeo»; 
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 irsanAt «Arsinoe»;  brnykt «Berenice»;  
qlywpadrAt «Cleopatra» (si noti che i nomi femminili di origine macedone prendono in egizia-
no l’usuale desinenza -t). Da notare, nelle titolature dei Tolomei, la traduzione di epiteti greci che 
celebrano il vincolo dinastico, ad es.  nTr(t) mr(t) it.s «La dea che ama suo padre» 
(θεὰ φιλοπὰτωρ, Cleopatra VII),  p(A) nTr mr mwt.f «Il dio che ama sua madre» 
(θεὸς φιλομήτωρ, Tolomeo IX),  p(A) nTr mr it.f sn «Il dio che ama suo padre e il 
fratello» (θεὸς φιλοπάτωρ φιλάδελφος, Tolomeo XII).
Con la conquista romana e con una identificazione più o meno perfetta dell’imperatore col fa-
raone, la titolatura ufficiale ebbe una sua ultima trasformazione: i nomi degli imperatori in testi 
egiziani presentano frequentemente due titoli che si ripetono regolarmente nel tempo, e che non 
sono altro che la resa di termini indicanti l’Imperatore, quali Autokrator:  Awtqrtr, o 
Kaisareios:  kysrs, anche legato alla natura divina dell’Imperatore:  
kysrs-p(A)-nTr. Con una relativa rapidità, però, la titolatura faraonica di epoca imperiale si impo-
verisce; tuttavia, le fonti egiziane conservano memoria, almeno sino all’inizio del IV sec., di nomi 
imperiali resi in forma di nomi di faraoni, come dimostra ancora il cartiglio di Costantino, su una 
stele dall’Alto Egitto:  kstntnnys (Grenier, BIFAO 102, 2002, p. 249).
Casi particolari di titolature faraoniche di epoca imperiale sono costituiti da quei testi composti 
in geroglifico su monumenti eretti al di fuori dell’Egitto. Uno dei casi più emblematici può essere 
letto sul fusto dell’Obelisco Pamphili, eretto da Domiziano probabilmente nell’Iseo Campense 
a Roma. Troviamo qui una titolatura faraonica ancora completa, formata cioè dai cinque nomi, 
integrato dai titoli tipici dell’Imperatore (Ciampini, Obelischi Iscritti, pp. 162, 164; per l’analisi 
epigrafica di questa tradizione scrittoria, v. Appendice – Elementi di crittografia).
Hr Hkn nTrw rmT Hr.f «Horo: Quello per il quale dei e uomini fanno lode»;
nbty qn nDty inb mnx tA Dr.f «le Due Signore: il forte, il campione, muro efficace della terra 
intera»;
bik-nbw wr pHty ir Axwt nb Hbw-sd mi ptH-tA-Tnn ity mi ra «Falco d’oro: grande di forza 
che compie atti utili, signore delle feste giubilari come Ptah-Tatenen, sovrano come Ra»;
nsw-bit nb-tAwy iwa mnx mry nTrw bAqt Awtqrtr «Re di Alto e Basso Egitto, signore delle 
Due Terre, erede efficace, amato degli dei dell’Egitto Autokrator»;
sA-ra nb-xaw qasrs tmydins sbsts mr(y) ptH Ast anx mi ra «Figlio di Ra, signore delle Corone 
Cesare(o) Domiziano Augusto, amato di Ptah e Iside, viva come Ra».
Osservazioni: Notare, nella titolatura domizianea, l’uso del titolo kasrs (= kysrs), resa dal greco 
Καισάρειος, «(discendente) di Cesare» e sbsts, calco dal greco Σεβαστός = Augustus.
Excursus 2  
Sistemi di datazione
La notazione del tempo
Un dato che accompagna la storia egiziana è il forte senso del fluire del tempo; tra i più antichi 
testi che l’archeologia egiziana abbia portato alla luce, si annoverano diverse testimonianze di 
una prassi  certo ancora embrionale, che vuole fissare il succedersi degli anni. Lo strumento usato 
è coerente con un sistema che impiega il segno scritto per identificare un elemento del reale: una 
persona, una cosa, oppure un anno. Per questo, la critica ha proposto di interpretare un lotto 
omogeneo di piccole placche di osso, avorio o pietra con sopra inciso un evento connesso a un de-
terminato anno, come il tentativo di attribuire un ‘nome’ a un anno. Si determina in questo modo 
un sistema per identificare il tempo, registrando ciò che il re, e quindi lo stato, ha compiuto in 
quel periodo; non senza qualche azzardo, è stato anche proposto l’accostamento tra questo modo 
di procedere arcaico, con i claves annales del tempio di Giove Capitolino a Roma. Indipenden-
temente dagli accostamenti più o meno arditi, la registrazione del tempo fece sorgere ben presto 
la necessità di approntare uno schema che permettesse di fissare, nell’anno civile, un momento 
preciso per un dato avvenimento.
L’organizzazione del tempo
Per registrare gli eventi, il sistema utilizzò un’unità maggiore, l’anno (  rnpt), formato da 
360 giorni; a questi se ne aggiunsero 5 extra-anno,  5 Hrw-rnpt, «i cinque (giorni) 
che sono al di sopra dell’anno», resi in greco come ἐπαγόμενα ἡμέρα («giorni epagomeni»). 
L’anno di 365 non contemplò mai le ore di scarto con l’anno astronomico; si determinò così uno 
sfasamento di circa sei ore ogni anno, e per questo ci fu un progressivo slittamento dell’anno 
civile rispetto a quello astronomico: fenomeno che gli Egiziani notarono, tanto che in alcuni casi 
si descrive il paradosso di eventi datati al periodo invernale, ma che si svolgono effettivamente in 
inverno. Ciononostante, non si procedette mai a un riordino del calendario per riequilibrare i due 
computi; solo in epoca tolemaica si introdurrà un 366° giorno intercalato ogni quattro anni, in 
linea con il sistema dell’anno bisestile, ma questo tentativo non scalzò mai il tradizionale sistema 
di datazione. La discrasia tra anno astronomico e anno civile determina un ciclo che si completa in 
1460 anni: per questa coincidenza, guardata dalla tradizione egiziana con particolare attenzione, 
si usa l’espressione di  rnpt nfrt, «anno perfetto».
Ogni anno è diviso in 3 stagioni:  Axt, «inondazione», corrispondente al periodo in cui 
il fiume esonda e invade le aree coltivate;  prt «inverno», o più precisamente «uscita», 
corrispondente al periodo che vede la terra venir fuori (pri) dalle acque per il ritirarsi della piena; 
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infine  Smw, il «periodo secco» coincidente col periodo del raccolto. Ciascuna stagione è 
formata da 4 mesi,  Abd; originariamente, il mese seguiva un computo lunare di 28 giorni (v. 
anche il segno della falce di luna, usato come fonogramma per identificare il mese); ben presto il 
computo fu portato a 30 giorni, per totalizzare nell’anno 12 mesi da 30 giorni ciascuno, più i 5 
giorni epagomeni.
L’unità minima in questo computo del tempo è il giorno (  ra), diviso in due parti:  
hrw, formato da 12 ore,  wnwt, cui se ne sommano altre 12 per la notte,  grH: 
ciò significa che la durata delle singole ore non è fissa, ma varia nel corso dell’anno, sulla base delle 
lunghezza del giorno e della notte nell’arco che va dal solstizio d’estate a quello d’inverno.
Queste unità temporali possono essere considerate la base per l’organizzazione del tempo in 
Egitto; può essere utile notare che, a fronte delle caratteristiche specifiche di un modo di concepire 
l’idea di tempo (v. 18.3), troviamo qui una elaborazione intellettuale che parte da fenomeni fisici: 
il ritmo della piena del fiume, che determina l’organizzazione delle stagioni, e l’alternanza giorno 
/ notte governata dal sole, da cui deriva anche il computo delle ore.
Il computo del tempo
L’organizzazione del tempo ha conseguenze importanti nel sistema che, già in antico, venne usato 
per datare gli eventi; se è vero che in epoca arcaica gli anni erano già individuati per mezzo di un 
nome, è anche vero che questo sistema non offre alcuna indicazione circa la loro successione. Col 
tempo, il sistema subì una prima trasformazione, che comportò la scelta di un fatto specifico, 
legato alla gestione dello stato e quindi coerente con la tradizione precedente, che si ripete con 
regolarità e che viene così usato per delineare un primo criterio di successione degli anni. L’even-
to nazionale usato per segnare la scansione degli anni è il «conteggio biennale (del bestiame)», 
 Tnwt, che viene usato nella scansione tipo: «anno del secondo conteggio», oppure 
«anno dopo il quarto conteggio», ecc.; è questo il sistema adottato nelle redazioni annalistiche, 
come quelle della Pietra di Palermo (v. esempio in 26.4 B). Da qui, il sistema si stabilizza, identi-
ficando l’anno non in riferimento al conteggio, ma piuttosto all’anno di regno di un determina-
to sovrano. In realtà, quest’ultimo passo si basa sull’identificazione dell’«occasione» (  sp), 
associata in origine al conteggio del bestiame, con il succedersi degli anni di un singolo regno. 
Questi vari passaggi, che terminano con il modello cristallizzato degli anni di regno, sono tutti 
accomunati da un dato fondamentale: la mancanza di un anno ‘0’, di un anno, cioè, che possa 
essere un punto di riferimento univoco per la datazione. Questa mancanza determina un criterio 
che si mantenne per tutta la storia egiziana, e che rispetta in pieno uno dei modelli fondamentali: 
la ripetizione del momento fondante e creativo a ogni ascesa al trono di un nuovo sovrano.
Il sistema classico di datazione procede quindi a una mediazione tra le forme arcaiche di notazione, 
e le consuetudini grafiche che si affermano dalla fine dell’Antico Regno. Un retaggio delle antiche 
consuetudini può essere riconosciuto nell’espressione che apre le formule di datazione, , in 
cui troviamo il riferimento all’anno, , e all’occasione o volta, ; teoricamente, il gruppo può 
essere traslitterato rnpt-sp, «anno dell’occasione», ma il segno sp può avere anche lettura Hsb, 
«contare»: in tal caso, il gruppo potrebbe anche essere letto rnpt Hsb(t), «anno del conteggio».
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Seguendo uno schema affine a quello che si può riscontrare per i numerali (v. 16.2), la notazione di 
una data parte dall’anno di regno, per poi proseguire con il numero del mese di una determinata 
stagione, per finire col giorno, ; quest’ultimo termine non corrisponde al tradizionale ra, ma 
sembra essere piuttosto letto sw, usato solo nelle formule di datazione. Ma se questo è il sistema per 
strutturare una formula di datazione, è necessario chiedersi quale sia l’inizio dell’anno egiziano. 
Tradizionalmente, l’anno viene fatto coincidere con il culmine della piena; ma in realtà l’inizio 
dell’anno coincide con un evento astronomico, menzionata nei testi come  prt spdt, cioè 
il «sorgere di Sirio» (stella della costellazione del Cane) a oriente prima dell’alba. Infine, va 
ricordato che nelle sequenze numeriche, l’inizio e la fine di scansioni sono identificate da termini 
specifici:  tpy, «primo» (mese o giorno) e  arqy, «ultimo giorno (del mese)».
Si può così procedere all’analisi di una formula di datazione nelle sue diverse componenti.
 rnpt-Hsbt 51 Abd 2 Smw sw 14 xr 
Hm n Hr kA-nxt-xa-m-wAst «Anno di regno 51, secondo mese della stagione di Smw, giorno 
14, sotto la maestà di Horo: Toro potente che appare a Tebe (= Thutmosi III)» (Urk. IV, p. 
811: 10-11).
 rnpt-Hsbt 50 tpy Smw sw 22 xr Hm n nsw-
bit mn-xpr-ra «Anno di regno 50, primo (mese) della stagione di Smw, giorno 22, sotto la 
maestà del re di Alto e Basso Egitto Menkheperra, dotato di vita» (Urk. IV, p. 814: 10).
Le datazioni possono essere anche parziali, senza comprendere quindi tutti gli elementi sin qui 
visti; tale prassi è particolarmente diffusa negli elenchi (ad es., nei calendari delle feste).
 Abd 3 Axt arqy Hb anqt «Terzo mese della stagione di Axt, ultimo gior-
no del mese: festa di Anuqet» (Urk. IV, p. 823: 16).
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In questo glossario sono compresi tutti i vocaboli presenti nel lavoro; il suo scopo non è certo 
quello di offrire al lettore una raccolta sistematica sul lessico egiziano, per il quale si rimanda agli 
studi citati nella grammatica (v. 8.3), ma di fornire uno strumento per la lettura di testi in lingua 
classica, a partire da quelli usati in questa grammatica.
A
A – particella enclitica.
At – «attimo»; v. km-n-At.
Ayt – «impallidire».
Aw – «lungo», «contento».
Aw – «lunghezza»; v. r-Aw.
Awt-ib – «gioia».
Awtqrtr – «Autokrator» (titolo 
imperiale).
Ab – «cessare»; v. n-Ab.
Abi – «pantera», «leopardo».
Aby – «avorio».
Abw – «elefante».
Abw – «Elefantina» (loc.).
Abx – «fondersi».
Abd – «mese»; «festa del mese».
AbDw – «Abido» v. nb-AbDw.
Apd – «uccello».
Am – «fiamma».
Am (iAm) – «rimuovere».
Amm – «stringere in pugno».
Ams – «prendersi cura».
Ams – «scettro».
Any – «Ani» (antrop.).
Ar – «trattenere».
Alksindrs – «Alessandro» (nome 
regale, ep. greca).
AHt – «campo».
Ax – «spirito» (come parte 
dell’individuo).
Ax – «spirito eletto», «beato».
Ax – «utile», «buono».
Axt – «beneficio», «atto utile»; v. 
wr-pHty-ir-Axwt.
Axty – «spirito».
Axt – «orizzonte».
Axt-xwfw – «Akhetkhufu (Orizzonte 
di Cheope)» (loc: area di Giza).
Axty – «dell’orizzonte».
Axtw – «abitanti dell’orizzonte» 
(gruppo di esseri).
Ax – «splendente».
Axwt – «occhio splendente».
Axw – «splendore».
Axt – «stagione dell’inondazione».
Ax-bit – «Akhbit (Chemmi)» (loc.).
Aq – «perire».
AqHw – «ascia».
As – «affrettarsi».
Ast – «Iside» (div.).
Asx – «mietere».
Akrw – «Akeru» (gr. divino).
Agb – (var. Agbi) «Ageb» (un corso 
d’acqua nell’Aldilà), «corrente».
Atf – «corona-Atf».
Atp – «trasportare».
Ad – «aggressivo».
Ad – «l’aggressivo» (una definizione 
del coccodrillo).
i
.i – pron. suff. 1a sing. comune.
i – vocativo: «oh», «ehi».
ii – «venire».
i-m-Htp – «Imhotep» (antrop.).
ii.ti-m-Htp – «benvenuto».
i.n – «dire» (nelle parentetiche).
iA – «evviva!».
iAt – «tumulo», «collina».
iAt – «stendardo per immagine 
divina».
iAw – «lode».
iAw – «anziano».
iAwt – «ufficio», «incarico».
iAwt – «una focaccia» (a forma di 
segno-iAwt).
iAb – «desiderare».
iAby – «sinistra», «oriente».
iAbt – «oriente».
iAbty – «orientale»; v. bAw iAbtw.
iAbtt – «oriente».
iApi – «Iapi» (div.).
iAm – «Iam» (regione a sud 
dell’Egitto, forse area di Kerma); v. 
nbt imAw.
iArw – «giunco».
iArrt – «vite».
iAxw – «splendore», «sole».
iAxw – «Luminosi» (gr.).
iAS – «chiamare».
iAkw – «vecchio».
iAkb – «lamentarsi».
iAtt – «latte».
iAT – «mutilare».
iAdt (idt) – «sudore».
ia – «rallegrare» (+ ib).
iaw – «gonnellino».
iab – «coppa».
ian – «babbuino».
iaH – «luna».
iaH-ms – «Ahmose (la Luna è nata)» 
(antrop.).
iw – «venire».
iw – particella proclitica (in frase 
verbale e non verbale)
iw – particella interrogativa (usata in 
combinazione con in e tr).
iw-ms – «esagerazione».
iw – «isola».
iw-nsrsr – «isola della fiamma» (loc. 
oltremondana).
iw – «cane».
iw – «essere privo di barca».
iwa – «erede».
iwa-mnx-mry-nTrw-bAqt – «Erede 
efficace amato dagli dei dell’Egitto» 
(nome nsw-bit di Domiziano, ep. 
romana).
iwa – «ereditare».
iwaw – «anello».
iwn – «colore».
iwn – «pilastro».
iwnyt – «sala a colonne».
iwnt – «arco».
iwntw-sti – «nubiani».
iwnw – «Eliopoli»; v. bAw iwnw, 
nbw-iwnw, twt-anx-imn-HqA-iwnw-
Sma.
iwny – «eliopolitano».
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iwnn – «santuario».
iwr – «essere incinta».
iwty – particella relativa negativa.
iwt – particella proclitica negativa.
iwt – «che non» (introduce frase 
subordinata).
ib-Hr-sd – «opera a tecnica mista».
ib – «cuore», «gusto»; v. awn-ib, 
n-ib-n, nHAt-ib, HAt-ib, hr-ib, Hmww-
ib, Xnm-ib-ra, st-ib.
ibA – «pedina».
ibA – «danzare».
ibAw nTr – «i danzatori del dio».
ibAw – «danza».
ibn – «Ibana» (antrop.).
ibr – «stallone» (radice semitica).
ibH – «dente», «zanna».
ipt-swt – «Karnak» (loc., lett.: la più 
scelta delle sedi).
ipw – dimostrativo plur. masch. 
(arcaico).
ipw – «Ioppe» (loc., attuale Jaffa, in 
Palestina).
ipt – «santuario», «sacello».
ipt – «oipe» (unità di misura per 
liquidi e aridi: 4 HqAt).
ipf – dimostrativo plur. masch.
ipn – dimostrativo plur. masch. 
(arcaico).
iptwty – dimostrativo duale femm.
(arcaico).
iptf – dimostrativo plur. femm.
iptn – dimostrativo plur. femm. 
(arcaico).
ifdt – «quartetto».
im – avverbio locativo: «là».
im – imperativo irregolare di rdi.
imi – verbo negativo; all’imperativo: 
(i)m.
imAw – «Imau» (antrop.).
imAx – «condizione di onorato».
imAxy (var. imAx, imAxw) – 
«onorato».
imy – «che è in», «in cui è»; 
nell’espressione di possesso: n.k imy 
«a te appartiene», ecc.
imy-ins.f – «Colui che è nel suo 
rossore» (un demone).
imy-whm.f – «Colui che è nel suo 
calore» (un demone, nemico di Ra); 
var.: imy-hAw.f «colui che è nel suo 
tempo».
imy-wrt – «parte destra», 
«occidente», «riva occidentale».
imy-bAH – «antico».
imy-rA – «lingua».
imy-xt – «che è al seguito».
imytw (var. imywti, imwti, imt) – «tra 
(due)», «nel mezzo».
imn – «nascosto».
imn – «Amon» (div.); v. nb-mAat-ra-
mr-imn, pr imn, twt-anx-imn-HqA-
iwnw-Sma.
imn-wsr-HAt – «Amon forte di prua» 
(nome della barca sacra di Amon a 
Karnak).
imn-Htp HqA-wAst – «Amon se ne 
compiace, sovrano di Tebe» (nome 
sA-ra di Amenhotep III, XVIII 
dinastia).
imn-xa(.w) – «Amonkhau (Amon 
appare)» (antrop.).
imn-ra – «Amon-Ra» (div.).
imnt – «nascosto» (sostantivo).
imny – «destra», «lato destro».
imnt – «occidente».
imnty – «occidentale».
imntt – «occidente»; v. wpt-nt-imntt.
imntw – «gli occidentali» (ep. 
defunti e, in generale, gli abitanti 
dell’aldilà).
imHt – «Imhet» (regione dell’aldilà).
in – preposizione: «da», «da parte 
di».
in – particella interrogativa; marcatore 
di soggetto.
int – «pesce» (tilapia nilotica).
ini – «portare».
in – «messaggero».
in-it.f – «Antef».
in-Hrt – «Onuri» (div.); v. st-nt-in-
Hrt.
inw – «prodotti», «doni».
inb – «muro»; v. rsy-inb.f.
inb-mnx-tA-Dr.f – «Muro efficace 
della terra intera» (nome nbty di 
Domiziano, ep. romana).
inb-HD – «Menfi» (il Muro Bianco).
inp – «principe».
inpw – «Anubi» (div.).
inm – «pelle».
inn – pron. indip. 1a pers. plur. 
comune.
inr – «pietra».
inr-km – «granito nero».
inH – «sopracciglio».
ins – «rosso», «stoffa rossa»; v. 
imy-ins.f.
insw – «stoffa rossa».
inq – «abbracciare».
ink – pron. indip. 1a pers. sing. 
comune.
intrywS – «Dario» (nome regale 
persiano , XXVII dinastia).
inD-Hr – «salute a…» (espressione di 
saluto).
ir – «se», «quanto a».
iry – «che è presso», «relativo»; 
«guardiano».
iry Hry a – «preposto alle stoffe».
iry (var. irw) – espressione di 
possessivo.
irt – «occhio»; v. sTA-irt-bint.
iri – «fare», «agire», «creare», 
«costruire», «commettere», 
«eseguire», «trasmettere», 
«raggiungere», «provvedere», 
«stabilire», «trascorrere», 
«esercitare (una funzione)», 
«tendere (una trappola)», «agire 
(ostilmente)»; ausiliare causativo; 
ausiliare in sDm-pw ir.n.f; v. wr-
pHty-ir-Axwt; v. in costruzione con 
sxrw.
ir-tA – «Irta» (div.).
irw – «forma».
irp – «vino».
irf (var. rf) – «così», «dunque».
irsanAt – «Arsinoe» (nome regale, 
ep. greca).
irt – «Yarutu» (località straniera).
irT – «Arzawa» (località nell’area 
anatolica).
irTt – «latte».
irTpx – «Ardupakhi» (località 
straniera).
ihy – «ehi».
iHt – «vacca».
ix – «così», «dunque».
ixmw-wrD – «Stelle infaticabili» (gr. 
divino).
ixmw-sk – «Stelle indistruttibili» (gr. 
divino).
ixxw (var. axxw) – «buio».
is – particella enclitica.
is – «tomba».
is – «va!» (imperativo irregolare).
ist – «Camera» (ufficio regale).
ist – «squadra», «equipaggio».
isywt – «stracci».
isw – «canna».
isw – «ricompensa»; v. m-isw, r-isw.
isw – particella, v. mk.
isbr – «frusta» (termine di origine 
semitica).
issi – «Isesi» (nome regale, V 
dinastia).
issr – «Assiria» (loc.).
ist (varr.: isT, isk, sk) – «mentre», 
«quando».
iSst – «che cosa?».
iSd – «un albero».
iqr – «eccellente», «efficace», 
«pregevole», «valente», «capace» 
(come ep. funerario).
iqr – «eccellenza».
igrt – «Terra del silenzio»; v. xnty-
igrt.
it – «padre»; v. in-it.f.
it-nTr – «padre divino».
it – «orzo».
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ity – «sovrano».
itm – v. tmw.
itn – «disco solare».
itrt – «iteret» (santuario dinastico; 
spesso al duale itrty, per indicare 
l’Egitto e i suoi collegi divini).
itrw – «fiume», «Nilo».
itrw – «miglio» (unità di lunghezza: 
20.000 mH).
itH – «tirare».
iTi – «conquistare», «impadronirsi», 
«prendere», «portare», «vincere».
iT-tAwy – «Itjtaui» (residenza regale 
del Medio Regno nell’area del 
Faiyum).
idt – «umidità».
idb – «riva», «argine».
idr – «bendaggio».
idHw – «paludi del Delta».
pA-ym-aA-n-xr – «il grande mare di 
Kharu» (loc., area nella regione 
siriana).
a
a – «mano», «braccio».
a – «modo».
at – «spazio», «camera».
awt – «membra».
aA – «colonna di legno».
aA – «immenso», «eccelso», 
«grande», «importante»; anche 
sost.: «il grande»; aA wrt – «in gran 
quantità»; r aAt – «al massimo» 
(per esprimere il superlativo), r-aA-
wr; v. pA-ym-aA-n-xr, wr-aA.
aA-xpr-kA-ra – «Eccelsa è la 
manifestazione del ka di Ra» (nome 
nsw-bit di Thutmosi I, XVIII 
dinastia).
aAt – «molto».
aA – «qui».
aA – «battente».
aA-rA – «battente della porta».
aA – «asino».
aAt – «pietra (pregiata)».
aAa – «fecondare».
aAbt – «offerta cruenta».
aApp – «Apopi».
aAmw – «asiatico».
aaw (var. aawy) – «dormire».
awt – «bestiame minuto».
awn-ib – «avido».
ab – «corno», «aculeo».
abt – «forcone».
abA – «scettro-abA».
abA – «comandare», «consacrare», 
«dirigere».
abA – «stele».
abw – «purificare».
abS – «furioso».
api – «alzarsi in volo».
api – «procedere».
aprw – «equipaggio».
aff – «mosca».
afty – «birraio».
afdt – «cassa».
am – «inghiottire».
am r-Dr – «Quella che tutto ingoia» 
(nome di una porta nell’aldilà).
amw-aA – «Coloro che divorano 
l’asino» (gr. div.).
amaAt (var. amait) – «bastone da 
lancio».
an – «bello».
an – «An» (area di cave di calcare 
presso l’attuale Cairo).
ant – «unghia».
ant – «Anat» (div.); v. bn-ant,  
bnt-ant.
anw – «allontanare».
ann – «volgersi indietro».
anx – «vita»; v. n(y)-anx-sxmt, nb-
anx.
anx wdA snb – «che viva, sia sano e in 
salute».
anx Dd wAs – «vita, forza e potere» 
(una formula augurale).
anx – «vivere», «rivivere».
anx-Dt – «viva in eterno».
anx – «vivente»; v. kA-nsw-anx, twt-
anx-imn-HqA-iwnw-Sma.
anx – «ghirlanda».
anqt – «Anuqet» (div.).
antw – «mirra».
anD – «chiarore dell’alba».
ar (< iar) – «avvicinarsi».
art (< iart) – «ureo».
art (< iart)– «mascella».
arf – «legare insieme».
arrt (var. arryt) – «portale», 
«passaggio».
arq – «giurare».
arqy – «ultimo giorno del mese» 
(nelle formule di datazione).
aH – «palazzo».
aH (var. iH) – «rete».
aHt – «campo».
aHwty – «fattore», «lavoratore nei 
campi».
aHA – «combattere», «chiudere».
aHA – «freccia».
aHa – «star dritto», «alzarsi», 
«fermarsi»; ausiliare (in aHa.n 
sDm.n.f).
aHaw – «Coloro che sono eretti» 
(gruppo di esseri nell’aldilà).
aHaw – «durata di vita».
aHa – «stele».
aHa – «mucchio».
axm (varr. aSm, aXm)– «immagine di 
culto».
aXi – «volare».
aS – «chiamare».
aS – «legno di cedro».
aSA – «lucertola», «geco».
aSA – «molteplice», «numeroso»; 
«spesso».
aSAt – «moltitudine».
aSA – «amplificare».
aq – «entrare».
aqw – «viveri».
aqA – «preciso».
ad – «zappare».
adw – «un pesce (mugil)».
aD – «spola».
aD – «salvo».
aD-mr – «governatore».
w
.w – pron. suff. 3a pers. plur. comune 
(recente).
.w – desinenza stativo: 3a pers. sing. 
masch. / 3a pers. plur. comune.
w – «regione».
wAt – «strada».
wAi – «privare».
wAi – «andare (in rovina)».
wAw – «laccio».
wAw – «onda».
wAwAt – «Uauat» (loc. nubiana).
wAH – «saldo», «stabile».
wAH-nsyt-mi-ra-m-pt – «Stabile di 
regalità come Ra in cielo» (nome 
nbty di Thutmosi III, XVIII 
dinastia).
wAH – «rimanere», «giacere».
wAxi – «verdeggiare».
wAHw – «corona».
wAs – «scettro-wAs».
wAs – «potere».
wAst – «Tebe»; v. imn-Htp HqA-wAst, 
nb wAst, kA-nxt-xa-m-wAst.
wAs – «rovina».
wAS – «essere beato».
wAD – «pianta di papiro».
wAD – «verde», «essere rinfrescato».
wAD-wr – «mare» (lett.: il grande 
verde).
wADt – «Udjo» (div.).
wi – pron. dip. 1a pers. sing. comune.
wi – «mummia».
wiA – «barca (divina)».
wy – formante enfatico del predicato 
aggettivale.
.wyn – desinenza stativo: 1a pers. plur. 
comune.
wa – «uno», «unico», «solo».
waty – «unico»; v. smr-waty.
wab – «puro».
wab – «purificare».
wabt – «tenda pura».
wan – «ginepro».
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war – «fuggire».
wart – «gamba».
wbA – «aprire», «dischiudere».
wbn – «splendere», «sorgere».
wbnw – «ferita».
wpt-nt-imntt – «Corno 
dell’occidente».
wpi – «aprire», «separare».
wp-wAwt – «Upuaut» (div.).
wpw-Hr – «eccetto», «tranne».
wn – «aprire».
wn-rA – «sacerdote che apre la 
bocca».
wn Hr – «avere visione» (lett.: aprire 
il volto).
wn – «affrettarsi».
wn – «peccato».
wnis – «Unis» (nome regale, V 
dinastia).
wnwt – «ora».
wnwt – «sacerdozio orario».
wnm – «mangiare».
wnmt – «fortificazione».
wnmy – «destra».
wnn – «esistere», «essere»; ausiliare 
in frase di esistenza.
wn-nfr – «Colui che esiste 
perfezionandosi» (ep. di Osiride).
wnt – «che» (introduce una frase 
subordinata).
wnnt – «certo», «davvero».
wnS – «slitta».
wr (wrr) – «grande» (anche 
sost.: «principe», «capo»), 
«grandioso», «antico»; «molto», 
«troppo»;  v. Hmt-nsw-wrt, r-aA-wr, 
st-wrt.
wr-Axty – «Urakhty (Akhti è 
grande)» (antrop.).
wr-aA – «grande signore» (titolo del 
re di Persia).
wr-pHty-ir-Axwt – «Grande di forza, 
che compie atti utili»(nome bik-nbw 
di Domiziano , ep. romana).
wr-mAw – «il più grande dei 
veggenti» (titolo del gran sacerdote 
di Eliopoli).
wr-n-nA-wrw – «il re dei re» (titolo 
regale).
wr-xa.f-ra – «Khefren è grande» 
(nome della piramide di Khefren a 
Giza).
wr-Ddd-bA – «Urdjededba» 
(antrop.).
wrt – «la grande» (ep. divino).
wrt-HkAw – «Grande di magia» 
(div.).
wrrt – «corona dell’Alto Egitto».
wrrt – «carro da guerra».
wrw – «i Grandi» (gr. divino).
wrt – «molto», «grandemente», 
«assolutamente»; usato per formare 
il superlativo assoluto.
wr – «grandezza», «grandiosità».
wr – «quanto?».
wrns – un corso d’acqua nell’aldilà.
wrs – «poggiatesta».
wrS – «trascorrere il giorno».
wrSyw – «coloro che si destano» (gr. 
divino).
wrD – «debole», «stanco».
wrD – «stancarsi».
whm – «calore (?)»; v. imy-whm.f.
whn – «rovesciare», «abbattere».
wHt – «calderone».
wHAt – «oasi».
wHa – «marinaio», «pescatore»; v. 
mr-wHa.
wHm – «ripetere»; v. m-wHm.
wHmt – «zampa di bovino».
wx – «feticcio-wx».
wxA – «colonna» (soprattutto di 
legno).
wxA – «sera».
wsir – «Osiride» (div.); anche epiteto 
del defunto.
wsr – «remo».
wsr – «forte»; v. imn-wsr-HAt.
wsr-rnpwt-aA-nxtw – «Potente di 
anni, eccelso di vittorie (nome nbty 
di Ramesse II, XIX dinastia)».
wsrt – v. s-n-wsrt.
wsrw – «forza».
wsx – «collare-wsx».
wsx – «largo».
wsxt – «sala larga».
wsxw – «larghezza».
wsS – «orinare».
wstn – «muoversi liberamente».
wS – «distruggere»; v. gm wS.
wSA – «fischione» (un tipo di anatra).
wSb – «rispondere».
wSm – «spaccare».
wSmt-HAwt-xftw-ra – «Colei che 
spacca le fronti dei nemici di Ra» 
(nome della prima ora della notte).
wSn – «torcere il collo».
wt – «bendaggio della mummia».
wt – «imbalsamare».
wtT – «progenie».
wTs – «sollevare», «destarsi».
wTst – «supporto per bilancia».
wTk – «Utjek» (loc. nubiana).
wdi – «mettere».
wdn – «fiore di loto».
wdn – «presentare offerte».
wdn – «offertorio», «offerta 
litanica».
wdn – «pesante».
wD – «ordinare», «comandare».
wD-mdw – «impartire gli ordini».
wD – «ordine».
wD-nsw – «ordine del re».
wD – «stele».
wDA – «salvo», «forte»; «portare 
bene».
wDA-Hr-rs-nt – «Udjahorresnet» 
(antrop.).
wDAt – «occhio-wDAt».
wDAw – «benessere».
wDa(i) – «giudicare».
wDb – «riva».
wDb – «girare».
wDHw – «tavola d’offerta».
b
bA – «cicogna».
bA – «ba».
bAw iAbtw – «Ba orientali».
bAw iwnw – «Ba di Eliopoli» 
(gruppo div.).
bAw ra – «Ba del dio Ra» (nome dei 
manoscritti conservati nei templi).
bAw – «manifestazione di potenza», 
«potenza divina».
bA – «ariete».
bA-nb-Ddt – «l’Ariete signore di 
Mendes» (div.); v. ns-bA-nb-Ddt.
bAbAt – «corrente (del fiume)».
bAH – «passato», «in antico»; v. 
imy-bAH.
bAs – «giara».
bAq – «chiaro», «splendente».
bAqt – «Egitto»; v. iwa-mnx-mry-
nTrw-bAqt.
bAk – «fedele».
bAk – «lavorare».
biA – «firmamento», «stelle».
biA – «fare prodigi».
biAt – «meraviglia».
biA – «metallo».
biA – «miniera».
bin – «malvagio»; v. sTA-irt-bint.
bik – «falco».
bik-nbw – «falco d’oro» (nella 
titolatura regale).
bit – «ape».
bit – «re del Basso Egitto»; v. nsw-
bit, Hwt-bit.
baH – «inondare».
bw – elemento formante di sostantivi 
da aggettivi.
bw-bin – «il male».
bw-nfr – «il bene».
bw – «luogo».
bwAw – «Buau» (antrop.).
bbr / bbl – «Babilonia» (città in 
Mesopotamia).
bn-ant – «Figlio di Anat» (antrop. di 
origine semitica).
bnt-ant – «Figlia di Anat» (antrop. f. 
di origine semitica).
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bnt – «arpa».
bnw – «Fenice» (div.).
bnbnt – «pyramidion» (sommità di 
piramide o obelisco).
bnnt – «grani» (di materiale o 
minerale).
bnr – «palma da dattero».
bnr – «rizoma».
bnr – «dolce».
bntyw – «babbuini».
brnykt – «Berenice» (nome regale, 
ep. greca).
brg – «Berga» (località).
bHs – «vitello».
bHdty – «Behdeti» (div.).
bxtn – «Bakhtan» (località asiatica in 
testi letterari).
bgsw – «pugnale».
bsi – «introdurre».
bsq – «viscere».
bSi – «vomitare».
bkA – «essere incinta».
bty (bdt) – «farro».
btn – «disobbedire».
bd – «natron».
p
p – «seggio», «base (per sacello)».
pt – «cielo»; v. wAH-nsyt-mi-ra-m-pt.
pA – dimostrativo sing. masch.
pA-wn – «perché» (recente).
pAy- – formante masch. sing. del 
possessivo analitico (recente).
pA – «posarsi dal volo».
pAt – «pagnotta».
pAt – «tempo primordiale», 
«antico».
pAty – «primordiale».
pAw – «aver fatto in passato».
pAq – «fino».
pi – dimostrativo sing. masch. (var. di 
pw, arcaico).
pat – «forma di pane».
pat – «uomini».
pw (pwy) – dimostrativo sing. 
masch.; usato nella frase a predicato 
nominale (copula / sogg.); anche con 
funzione esplicativa: «cioè».
pwnt – «Punt» (località a sud 
dell’Egitto, sulla costa africana o 
arabica).
pbx – «Pabakhi» (località straniera).
ppy – «Pepi»(nome regale, VI 
dinastia); v. mn-nfr-ppy.
pf – dimostrativo sing. masch.
pn – dimostrativo sing. masch.
pna – «capovolgere».
pnn – dimostrativo sing, masch. (var. 
di pn, recente).
pr – «casa».
pr-imn – «possedimento di Amon» 
(area tebana).
pr-aA – «grande casa» (palazzo), 
«faraone»; v. mr-pr-aA.
pr-anx – «casa della vita» 
(scriptorium / biblioteca del tempio); 
v. sS n pr-anx.
pr-wr – «santuario arcaico del sud».
pr-nw – «santuario arcaico del 
nord».
pr-nsw – «casa del re» (palazzo 
regale).
pr-nsr – «santuario arcaico del 
nord».
pr-HD – «Tesoro».
pr-Sna – «granaio».
pri – «uscire», «sorgere», 
«ascendere», «manifestarsi».
prt – «stagione di prt (‘uscita‘)», 
«inverno».
prt-xrw – «offerta funeraria».
prt – «processione».
prt – «progenie», «seme».
plypws – «Filippo» (nome 
macedone, ep. greca).
pH – «raggiungere», «attaccare».
pHwy – «fine».
pHww – «limiti».
pHty – «forza»; v. wp-pHty-ir-Axwt, 
Dsr-xaw-sxm-pHty.
pHrr – «correre».
pxA – «spezzare».
pXr – «pervadere».
pXrt – «ciclo».
pXrt – «medicina».
pXrt – «rimedio».
psi – «cuocere».
psS – «dividere».
psSt – «divisione».
psg – «sputare».
psD – «dorso».
psD – «splendere», «brillare».
psD – «lo Splendente» (ep. del dio 
Ra).
psD – «nove».
psDyw – «novanta».
psDt – «gruppo di nove», 
«enneade».
psDt – «Enneade» (gruppo div.); 
psDty – «le due Enneadi».
psDntw – «(festa del) novilunio».
pSn – «annientare».
pgA – «aprire (le braccia)».
ptwlmys – «Tolomeo» (nome regale, 
ep. greca).
ptr (var. pty) – «chi?», «cosa?».
ptH – «Ptah» (div.); v. nb-Hbw-sd-
mi-ptH-tA-Tnn, nfr-Dd-ptH.
ptH-Htp – «Ptahhotep (Ptah se ne 
compiace)» (antrop.).
pds – «allargare».
pDt – «arco».
pDt-9 – «i Nove Archi» 
(denominazione dei nemici 
dell’Egitto, soprattutto del sud).
f
.f (con sost. duale .fy) – pron. suff. 3a 
pers. sing. masch.
ft – «vipera cornuta».
fAi – «portare».
fAw – «prestigio».
fAk – «calvo».
fnD – «naso».
fx – «abbandonare».
fqA – «dolci».
ftw – «schifarsi».
fdw – «quattro».
fdnw – «quarto».
m
m (allo stato pronominale: 
im) – «in», «da», «con», 
«conformemente a», «come», 
di predicazione: «nella qualità 
di», «come» (anche introduttiva 
di frase); formante strumentale o 
locativo.
m-isw – «in cambio di», «per 
ricompensa».
m-a – «in possesso di», «insieme», 
«attraverso», «da».
m-ab – «in compagnia di», «con».
m-wHm – «nuovamente».
m-bAH – «davanti», «alla presenza 
di».
m-biA – «no».
m-m – «tra (molti)».
m-mAwt – «di nuovo», 
«nuovamente».
m-mitt – «allo stesso modo», 
«ugualmente».
m-hAw – «nelle vicinanza di», «al 
tempo di».
m-hrw-pn – «in questo giorno», 
«oggi».
m-HAt – «di fronte a».
m-HAw – «in eccesso di».
m-Hr – «davanti».
m-Hr-ib – «nel mezzo di».
m-Hs – «contro».
m-xmt – «senza».
m-xfsw (var.: m-xsfwt) – «verso», 
«incontro».
m-xt – «dietro», «dopo»; «in 
seguito», «sulla scia di».
m-Xnw – «all’interno».
m-swt.f nbt (var.: m swt.f nbt) «in 
tutte le sue sedi», «ovunque».
m-sA – «dopo», «oltre».
m-sAHt – «nelle vicinanze di».
m-sf – «ieri».
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m-snt-r – «secondo», «in accordo 
con».
m-qAb – «nel mezzo di».
m-Tnw-r – «oltre a».
m-Dwt – «male».
m – «prendi!».
m – «vedi!» (usato per la formazione 
di particelle: mk, mT, ecc.).
m (in unione con in: nm)– «chi?».
mA-HD – «orice».
mAA – «vedere».
mAi – «leone».
mAw – «nuovo».
mAa – «vero», «giusto»; v. Ss-mAa.
mAa-xrw – «giusto di voce», 
«vittoria», «trionfo», «condizione 
di giusto di voce».
mAat – «Maat» (anche div.); v. nb-
mAat, nb-mAat-ra, nb-mAat-ra-mr-
imn, kA-nxt-mry-mAat.
mAa – «presentare (offerte)».
mAnw – «montagna di Manu» (loc.).
mAT – «granito (rosso)».
mAdw – «Medamud» (loc.).
mi – «vieni!».
mi (raro mr) – «come», 
«conformemente».
mi-qd – «intero».
miw – «gatto».
mity – «simile», «pari»; v. m-mitt.
mibt (var. minb)– «ascia».
min – «oggi», «qui».
mabA – «arpione».
mabA – «trenta».
mabAyt – «trentina» (corte o collegio 
divino).
manDt (var. anDt) – «barca solare del 
giorno».
maHat – «cappella-cenotafio».
maq – «appiccare il rogo».
mw – «acqua».
mw-nTrw – «seme degli dei» (ep. 
divino).
mwt – «avvoltoio».
mwt – «madre»; v. kA-mwt.f.
mwt-nTr – «madre del dio» (ep. 
divino).
mfkAt – «turchese».
mmi – «giraffa».
mn – «saldo», «durevole», 
«stabile».
mn-nfr-ppy – «Pepi è stabile e 
perfetto» (nome dell’area della 
piramide di Pepi II a Saqqara); 
abbreviato: mn-nfr (cfr. Menfi).
mn-xpr-ra – «Menkheperra (Saldo 
è il divenire di Ra, nome nsw-bit di 
Thutmosi III, XVIII dinastia)».
mn-xpr-ra stp.n-ra – «Saldo è il 
divenire di Ra, colui che Ra ha 
scelto» (nome nsw-bit di Thutmosi 
III, XVIII dinastia).
mn-xprw-ra – «Menkheperura (Salde 
sono le manifestazioni di Ra, nome 
nsw-bit di Thutmosi IV, XVIII 
dinastia)».
mn-kAw-ra – «Micerino (Saldi sono 
i ka di Ra)» (nome regale, IV 
dinastia).
mnw – «monumento».
mnw – «Min» (div.).
mnw – «mazza da guerra».
mn – «brocca» (anche unità di 
capacità per liquidi e aridi).
mni – «arrivare in porto».
mni – «seppellire».
mnit – «contrappeso di collana», 
«menat».
mnit – «picchetto».
mniw (var. miniw) – «pastore».
mnat – «nutrice».
mnay – «allattare».
mnfyt – «soldato».
mnhd – «necessario da scriba».
mnHyt – «Menhit» (div.).
mnx – «abile», «efficace»; v. iwa-
mnx-mry-nTrw-bAqt, inb-mnx-tA-
Dr-f.
mnxt – «stoffa», «vesti».
mnTw – «Montu» (div.).
mndfti – «Mendefeti» (div.).
mnD – «seno».
mr – «soprastante».
mr-a – «soprastante agli esploratori».
mr-wHa – «capo dei pescatori».
mr-pr-aA – «soprastante alla grande 
casa».
mr-pr-Sna – «soprastante al granaio».
mr-mSa – «soprastante all’esercito».
mr-niwt – «soprastante alla città».
mr-Hm(w)-nTr – «soprastante ai 
sacerdoti».
mr-nxA – «canale sinuoso» (un corso 
d’acqua nell’aldilà).
mr – «piramide».
mr – «canale».
mri – «amare», «desiderare»; v. 
iwa-mnx-mry-nTrw-bAqt, nb-mAat-
ra-mr-imn, stp.n-ra-mr-imn, kA-nxt-
mry-mAat.
mrr – «Merer» (antrop.).
mrwt – «amore».
mryt – «riva del fiume».
mrw – «cedro del Libano».
mrrt – «strada».
mrHt – «un unguento».
mhwt – «parola» (come eloquio).
mhr – «vaso per latte».
mH – «cubito» (unità di lunghezza: 
52,5 cm).
mH-tA – «1/100 di arura (sTAt)» (unità 
di superficie).
mH – «preoccuparsi», «prendersi 
cura».
mH – «affanno».
mH – «riempire», «essere pieno».
mH-s – «corona del Basso Egitto».
mHt – «flusso», «piena».
mHt-wrt – «la grande piena» (anche 
div.).
mH – «nuotare», «fluttuare».
mHw – «Basso Egitto», «nord».
mHyt – «pesci» (collettivo).
mHyt – «vento settentrionale».
mHa – «lino».
mHty – «settentrionale».
mHtw – «abitanti delle regioni 
settentrionali».
mHn – «Colui che circonda» (un 
serpente cosmico che si avvolge in 
spire).
mxAt – «bilancia».
ms – particella enclitica.
msi – «nascere», «mettere al 
mondo», «partorire», «fare», 
«eseguire».
mswt – «nascita».
ms – «genitore».
msw – «figlio».
mswti-ra – «Mesutira» (nome nsw-
bit di Cambise, XXVII dinastia).
msH – «coccodrillo».
msxtw – «Orsa Maggiore».
msktt (var.: sktt)– «barca solare della 
notte».
msdmt – «kohl (colore nero per 
truccare gli occhi)».
msDi – «odiare».
msd-sw-ra – «Ra lo odia» (antrop.).
msDr – «orecchio».
mSa – «esercito», «soldato», 
«truppa», «ufficiali»; v. mr-mSa.
mSrw – «(di) sera».
mk (varr. mT / mt, mTn / mtn) – 
particella proclitica.
mki – «proteggere»; v. SsAt-mkt-nb.s.
mkt – «protezione».
mkAt – «lettiga».
mkHA – «parte posteriore della testa», 
«nuca».
mt – «morire».
mt – «morte».
mt – «morto».
mtwt – «fecondatore».
mtwt – «veleno».
mtpnt – «pugnale».
mTn – «cammino», «strada».
mtn – «esploratore».
mtr (mty) – «accurato».
mtr – «corrente d’acqua».
mTn – «Mittani» (regno in Siria).
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mTt – elemento dell’arco da guerra 
(termine di origine semitica).
mdw – «parole». v. wD-mdw, Dd-
mdw.
mdt – «contenuto» (di un 
documento); «ribellione».
mdw-nTr – «geroglifici»; v. sS n 
mdw-nTr.
mdw – «parlare».
mDt – «un unguento».
mDt – «stalla».
mDw / mDt – «dieci», «decina».
mDw-Sma – «i dieci dell’Alto Egitto» 
(gruppo di funzionari).
mDAt – «libro», «lettera».
mDH – «benda».
mDH – «lavorare», «incidere».
mDH – «carpentiere».
mDd – «soddisfare».
n
.n – pron. suff. 1a pers. plur. comune.
n – pron. dip. 1a plur. comune.
.ny – pron. suff. 1a pers. duale comune.
n – «a», «per»; espressione di 
possesso.
n-aAt-n – «per la grandezza di».
n-ib-n – «per il bene di».
n-mrwt – «per (amore di)» (finale 
positiva).
n-msDDw – «per odio di», «per 
non» (finale negativa).
n – ampliamento di forme pronom. 
indip. per esprimere possesso: «cui 
appartiene».
n – particella negativa.
ny – particella negativa (arcaica).
n-Ab – «incessantemente».
n(y) – nelle espressioni di possesso, 
con sost. o pron. dip.: «appartenente 
a».
n(y)-anx-sxmt – «La vita appartiene 
a Sekhmet (Niankhsekhmet)» 
(antrop.).
n(y)-wsr-ra – «La forza appartiene 
a Ra (Niuserra)» (nome regale, V 
dinastia).
n(y) – nota genitivale.
nt-ra – «distesa acquatica di Ra» (un 
campo nell‘aldilà).
nt-a – «abitudine».
nt – «Corona Rossa».
nt – «distesa d’acqua».
nt – «Neith» (div.).
nt – «cobra».
ni – «rifiutare».
nA – dimostrativo plur. comune.
nAy- – formante plur. comune del 
possessivo analitico (recente).
niAi – «riparo»(?).
niw – «struzzo».
niAw (var. nw) – «capra nubiana».
niwt – «città»; v. mr-niwt.
niwty – «cittadino».
nis – «invocare».
nik – «accusare».
nai – «salpare».
naa – «ben disposto».
nw – «un tipo di vaso».
nwy – «acque».
nw – dimostrativo comune plurale.
nwt – «Nut» (div.).
nwt – «ovale».
nwi – forma ampliata del pron. dip. 1a 
pers. sing. comune.
nwH – «corda».
nbt – «cesta».
nb – «tutto», «ogni»; con 
negazione: «nessuno».
nb – «signore»; v. SsAt-mkt-nb.s.
nb AbDw – «signore di Abido» (ep. 
di Osiride).
nb-ir-xt – «signore del rituale» 
(titolo regale).
nb-anx – «signore della vita» (= 
sarcofago).
nb-wAst – «signore di Tebe» (ep. di 
Montu).
nb-mAat – «Horo: Signore della 
Maat» (nome di Horo di Snofru, IV 
dinastia).
nb-mAat-ra – «Signore della Maat è 
Ra» (nome nsw-bit di Amenhotep 
III, XVIII dinastia).
nb-mAat-ra-mr-imn – «Signore della 
Maat è Ra, amato di Amon» (nome 
nsw-bit di Ramesse VI, XX dinastia).
nb-nst-tAwy – «signore del trono delle 
Due Terre» (ep. di Amon-Ra, forse 
var. del successivo).
nb-nswt-tAwy – «signore dei troni 
delle Due Terre» (ep. di Amon-Ra).
nb-nTrw – «signore degli dei» (ep. di 
Amon).
nb-r-Dr – «signore supremo» (ep. 
divino).
nb-Hbw-sd-mi-ptH-tA-Tnn – «Signore 
delle feste giubilari come Ptah-
Tatenen» (nome bik-nbw di 
Domiziano, ep. romana).
nb-xaw – «signore delle corone» 
(titolo regale).
nb-xprw-ra – «Nebkheperura» 
(Dorate sono le manifestazioni di 
Ra) (nome nsw-bit di Tutankhamon, 
XVIII dinastia).
nb-xm – «Signore di Letopoli» (una 
forma di Horo).
nb-sgr – «signore del silenzio» (ep. 
di Osiride).
nb-tA-Dsr – «signore della Terra 
Sacra» (ep. di Anubi).
nb-tm – «signore della totalità» (ep. 
divino); anche al femm.: nbt tm.
nb-Ddw – «signore di Busiri» (ep. di 
Osiride).
nbt-imAw – «Signora di Imau» (ep. di 
Hathor, cfr. iAm).
nbt-Hwt – «Nefti» (div.).
nbw-iwnw – «signori di Eliopoli» 
(gruppo div.).
nbty – «le Due Signore» (nella 
titolatura regale).
nbw – «oro», «(statua d’)oro», 
«dorato».
nbi – «fondazione».
nbyt – «collana di perle».
nbs – «giuggiolo».
npt (var. np)– «Napata» (una città 
in Nubia).
npr – «cereali».
npr-Hty – «Nepri-Heti» (div.).
nprtw – «dei della riva» (gr. divino).
nf (nfA) – dimostrativo plur. comune.
nfw – «marinaio», «skipper».
nfr – «bello», «perfetto», 
«prezioso»; «bene», «sereno»; 
«perfetamente»; v. mn-nfr-ppy, 
nTr-nfr, DHwty-ms nfr-xpr.
nfr-ir-kA-ra – «Neferirkara» (nome 
regale, V dinastia).
nfr-Htp – «Neferhotep» (ep. di 
Khonsu).
nfr-kA-ra – «Neferkara» (nome 
regale, VI dinastia).
nfr-Dd-ptH – «Neferdjedptah 
(perfetta è la durata di Ptah» 
(antrop.).
nfr – «perfezione».
nfrw – «perfezione».
nfrt – «ciò che è perfetto», 
«bellezza», «bene».
nfrt – «bella donna».
nfrt-i.ti – «Nefertiti».
nfr (nfr-n) – particella negativa.
nfrt – «gomena».
nfrw – «diminuzione».
nfr – «annullamento», «zero».
nfryt-r – «fino a».
nm – «coltello».
nmt – «mattatoio».
nmt – «rondine».
nmtt – «passo».
nmnmt – «bestiame (bovini)».
nmH – «orfano».
nms – «stoffa», «nemes».
nmst – «brocca».
nmty – «Nemti» (div.).
nn (n) – dimostrativo plur. comune.
nn – particella proclitica negativa.
nni – «bambino».
nni – «giacere», «essere stanco», 
«stancarsi».
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nnw (var. nw) – «Nun» (div.), 
«abisso».
nnw – «cielo»; v. Hnwt-nnw.
nnt – «cielo» (femm., contrapposto al 
precedente).
nr – «guardiano».
nrt – «avvoltoio».
nnk – forma del pron. indip. 1a pers. 
sing. comune per esprimere possesso: 
«a me appartiene».
nht – «sicomoro», «albero».
nhy – «poco».
nhm – «festeggiare», «esultare».
nhrn – «Naharina» (una regione in 
Siria).
nH – «gallina faraona».
nHAt-ib – «angoscia».
nHb-kAw – «Nehebkau» (div.).
nHbt – «collo».
nHbt – «bocciolo di loto».
nHm – «sottrarre», «portare (via)».
nHmn – «certo», «davvero».
nHH – «perpetuità», «trasformazione 
incessante»; «per sempre»; v. 
r-nHH-Hna-Dt.
nHsw – «Nubiani».
nHDt – «dente».
nxAxA – «flagello».
nxbt – «giunco».
nxbt – «Nekhbet» (div.).
nxn – «Nekhen» (loc., 
Hierakonpoli); v. Hr-nxn.
nxx – «flagello» (v. nxAxA).
nxt – «potenza», «forza», 
«vittoria».
nxt – «potente»; v. kA-nxt-mry-mAat, 
kA-nxt-xa-m-wAst.
nXnm – «un tipo di vaso», «un tipo 
di olio».
ns – «lingua».
ns – espressione di possesso invariabile 
(< ny-sw, ny-sy) «appartenente a» 
(masch. e femm.).
ns-bA-nb-Ddt – «Colui che appartiene 
all’Ariete, signore di Mendes 
(Smendes)» (antrop.).
ns-xnsw – «Colui/Colei che 
appartiene a Khonsu (Neskhonsu)» 
(antrop., anche f.).
nst – «supporto», «trono»; v. nb-
nst-tAwy, nb-nswt-tAwy.
nsw – «re dell’Alto Egitto», «re 
(d’Egitto)»; v. wD-nsw, pr-nsw, 
Hmt-nsw-wrt, Htp-di-nsw, xaw-nsw, 
sS-nsw, sSr-nsw, kA-nsw-anx.
nsw-bit – «re di Alto e Basso Egitto».
nsw-nTrw – «re degli dei» (ep. di 
Amon).
nsyt – «regalità»; v. wAH-nsyt-mi-
ra-m-pt.
nsb – «leccare».
nsr – «fiamma»; v. iw-nsrsr.
nsrt – «la Fiammeggiante» (div.).
nS – «respingere».
nSmt – «scaglia di pesce».
nSmt – «barca sacra di Abido».
nk – «eiaculare».
nkn – «danneggiare».
nknkt – «occhio (divino) 
danneggiato».
nty – particella relativa.
ntt – «che» (introduce frase 
subordinata).
ntf – pron. indip. 3a pers. sing. masch.
nts – pron. indip. 3a pers. sing. femm.
ntsn – pron. indip. 3a pers. plur. 
comune.
ntk – pron. indip. 2a pers. sing. masch.
ntT (ntt) – pron. indip. 2a pers. sing. 
femm.; var. nT.
ntTn – pron. indip. 2a pers. plur. 
comune.
nTr – «dio»; v. iwa-mnx-mry-nTrw-
bAqt, ibAw-nTr, it-nTr, mw-nTrw, mwt-
nTr, nb-nTrw, nsw-nTrw, HknnTrw-
rmT-Hr.s, Htp-nTr, xtmw-nTr, tA nTr.
nTr-nfr – «dio perfetto».
nTrwy – «i due dei» (= Horo e Seth).
nTrt – «dea».
nTrty – «le due dee» (= Iside e Nefti).
nTrw – «geroglifici».
nTry – «divino».
nTry-mn-kAw-ra – «Micerino è 
divino» (nome della piramide del re 
a Giza).
nTry-Xt – «Netjerikhet (il più divino 
della corporazione)» (nome di Horo 
di Djeser, III dinastia).
nD – «proteggere», «respingere».
nDty – «campione».
nDm – «baccello».
nDm – «piacevole».
nDr – «incidere».
nDs – «piccolo».
r
r (allo stato pronominale anche 
ir) – «verso», «contro», «per», 
«presso»; usato per formare il 
comparativo.
r-aA-wr – «al massimo».
r-nHH-Hna-Dt – «in eterno e per 
sempre».
r-nHH-Dt – «in eterno e per sempre».
r-aAt – «grandemente».
r-Aw – «intero».
r-isw – v. m-isw.
r-a – «accanto», «presso».
r-aqA – «al livello di», «in 
corrispondenza di».
r-pw – congiunzione: «o».
r-mn-m – «fino a».
r-rxt – «a conoscenza di».
r-HAt – «di fronte a».
r-Hna – «con», «e».
r-Hrw – «in alto».
r-xt – «al seguito di».
r-sA – «dopo».
r-sy – «del tutto».
r-SAa-r – v. SAa-m.
r-gs – «al lato di», «accanto», 
«presso».
r-Dr – «intero»; v. am r-Dr, nb r-Dr.
r-Dr – «dai!» (interiezione).
rA – «bocca»; v. wn-rA.
rA – «formula»; v. Hmt-rA, ky-rA.
rA-Aw – «Tura» (loc.).
rA-pr – «santuario».
rA-sTAw – «Rasetau» (necropoli di 
Giza).
rA-S-xwfw – «Rashekhufu» (loc.).
rA – «parte».
rA-4 – «1/4» (nelle frazioni).
rAwy – «2/3» (nelle frazioni).
rA – «anatra».
ra – «Ra» (div.); v. aA-xpr-kA-ra, wAH-
nsyt-mi-ra-m-pt, wSmt-HAwt-xftw-ra, 
mn-xpr-ra, mn-xpr-ra stp.n-ra, 
mn-kAw-ra, mswti-ra, msd-sw-ra, 
nb-mAat-ra, nb-mAat-ra-mr-imn, 
nbw-xprw-ra, nfr-kA-ra, Xnm-ib-ra, 
sAHw-ra, stp.n-ra-mr-imn, Swt-ra.
ra-wr – «Raur» (antrop.).
ra – «giorno».
ra-nb – «ogni giorno», «sempre».
ra-Axty – «Ra-Akhti» (div.).
ra-Hr-Axty – «Raharakhti» (div.).
ra-Hr-Axty-tmw – «Ra-Harakhti-
Atum» (div.).
rwty – «porta».
rwi – «sfuggire».
rwd – «corda per arco».
rwd – «scalinata», «rampa».
rwD – «solido», «valoroso».
rwDt – «arenaria».
rpa – «nobile».
rmw – «pesci».
rmi – «piangere».
rmyt – «lacrime».
rmn – «sostenere».
rmT – «uomo»; al plur. «uomini», 
«gente»; v. Hkn-nTrw-rmT-Hr.s.
rn – «nome».
rnpi – «rinnovarsi», «rigenerarsi».
rnp – «rinnovamento».
rnpt – «anno»; v. 5 Hrw-rnpt.
rnpt-Hsbt (?) – «anno di regno» (o 
rnpt-sp?).
rnpt – «offerte vegetali».
rnnwt – «giubilo».
rnn – «allevare».
rri – «maiale».
rHny – «ariete (divino)».
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rx – «conoscere», «sapere».
rx – «sapienza».
rx-xt – «saggio».
rxyt – «uomini», «sudditi».
rs – «essere desto», «essere attento», 
«destarsi».
rs tp – «prestare attenzione (lett.: 
destare la testa)».
rsw – «vento meridionale».
rsy  – «meridionale».
rsy-inb.f – «a sud del suo muro» (ep. 
di Ptah).
rsw – «abitanti delle regioni 
meridionali».
rS – «felice».
rSwt (rSw) – «gioia».
rqi – «parare».
rqi – «nemico».
rk (irk) – particella enclitica.
rk – «tempo».
rkH – «calore».
rtHty – «fornaio».
rTnw – «Retenu» (loc. 
corrispondente al Libano).
rd – «gamba», «piede».
rdi – «dare», «offrire», 
«concedere», «por(si)», 
«disporsi», «mostrarsi» (+ Hr o 
tp), «volgersi» (+ Hr), «stabilire», 
«prostrarsi», «diffondere», 
«fornire», «riportare», «fare in 
modo», «permettere»; ausiliare 
causativo; v. Htp-di-nsw, di-anx.
rDw – «liquidi corporei».
ll – «Lullu» (regione orientale).
h
h – «camera».
hA – interiezione: «oh».
hA – «marito».
hAi – «scendere», «cadere», 
«venire».
hAyt – «portale».
hAw – «tempo»; v. imy-wHm.f.
hAb – «inviare».
HAd – «trappola».
hy – «festa», «gioia».
hb – «ibis».
hb – «aratro».
hbny – «ebano».
hmhm – «grido di guerra».
hmhmt – «ruggito».
hn – «cassa».
hn – «hin» (unità di capacità per 
liquidi e aridi: l. 0,48 circa).
hnAt – «Henat» (antrop.).
hnw (var. hny) – «gioia».
hri – «essere contento», «gradire».
hr-ib – «uomo calmo».
hrw – «giorno», «di giorno».
hTtw – «babbuini».
H
HA – particella proclitica; in 
espressione indicante possesso.
HA – «nuca».
HA – «dietro».
HAw-nbw – v. sS n HAw-nbw.
HA – «Ha» (div.).
HAy – «nudo».
HAt-ib – «angoscia».
HAi – «lamentarsi».
HAt – «fronte», «muso».
HAt – «prua»; v. imn-wsr-HAt.
HAt – «inizio», «origine».
HAt r … pHwy r – «a partire da… 
finendo a…».
HAtt – «cima di prua».
HAty – «cuore».
HAty – «coscienza».
HAty-a – «principe».
HAp – «ricoprire», «celare».
HAm – «pescare».
Hyt – «pioggia».
Ha – «corpo», «carne».
Hat – «matassa».
Hai – «esultare», «gioire».
Haw – «barca fluviale».
Hapi – «piena», «Nilo».
Hwt – «tempio», «dimora»; v. xrp-
Hwt.
Hwt – «dipartimento 
(amministrativo)».
Hwt-aAt – «tempio eccelso» (nome 
del tempio di Eliopoli, attribuito 
anche ad altri edifici sacri).
Hwt-bit – «Hutbit» (loc. in Basso 
Egitto).
Hwt-hAA – «Huthaa» (loc. in Alto 
Egitto).
Hwt-nTr – «tempio».
Hwt-Hr – «Hathor» (div.).
Hw – «Hu» (div.).
Hwi – «colpire».
Hwn – «giovane».
Hb – «festa», «celebrazione».
Hb-sd – «giubileo regale»; v. nb-
Hbw-sd-mi-ptH-tA-Tnn.
Hb – «stormo».
Hbs – «veste».
Hp – «Api» (div.).
Hpt – «abbraccio».
Hpt – «remo», «elemento di 
imbarcazione».
HfA(w) – «serpente».
HfAt – «serpente» (al femm.).
HfAt – «Hefat» (un distretto dell’Alto 
Egitto).
Hfa – «prendere».
Hfn – «girino».
Hfn – «centomila».
Hm – particella enclitica.
Hm – «maestà».
Hm – «servo».
Hm-nTr – «sacerdote».
Hm-kA – «servo del ka» (titolo 
sacerdotale).
Hm – «quaranta».
Hmt-rA – «eccetera».
Hmt – «donna», «sposa», 
«femmina».
Hmt-nsw-wrt – «grande sposa 
regale».
Hmw – «timone».
Hmy – «timoniere».
Hmt – «arte», «mestiere».
Hmww – «maestranze».
Hmww – «esperto», «specialista».
Hmww-ib – «esperto (lett.: specialista 
di cuore)».
Hmww – «lavatore».
Hmsi – «seder(si)».
Hmt – «rame».
Hn – «contenitore».
Hnty – «periodo», «tempo 
illimitato», «eternità».
Hnw – «erba».
Hna – «con», «e».
Hnw – «barca divina» (soprattutto 
di Sokar).
Hnwt-nnw – «signora del cielo» (ep. 
di Hathor).
Hnwt-tAwy – «sovrana delle Due 
Terre».
Hnb – «distribuire».
Hnbty – «quello dell’appezzamento 
di terra».
Hnmmt – «gente».
Hnn – «zappa».
Hnn – «fallo».
Hns – «stretto».
Hnskt – «treccia».
Hnskty – «trecciuto».
Hnsktw – «i Trecciuti» (gr. div.).
Hnqt – «birra».
Hnk – «presentare (offerte)».
Hnty – «essere avido».
Hr – «volto», «facciata».; v. wn Hr.
Hr – «su», «sopra», «davanti», 
«con», «e», «presso», «a», 
«per»; v. r-Hrw.
Hr-a – «rapidamente».
Hr-xw – «a eccezione di», 
«eccetto».
Hr-ntt – «perché».
Hr-tp – «alla testa di», «a favore di».
Hry – «che è sopra», «anteriore»; 
sost.: «capo»; v. 5 Hrw-rnpt.
Hry-ib – «che risiede», «che è in 
mezzo».
Hry-tA – «discendente».
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Hry-tp – «capo».
Hrt-tp – «diadema».
Hrt – «cielo», «volta celeste».
Hrt – «tomba rupestre».
Hri – «allontanarsi».
Hr – «Horo»; v. wDA-Hr-rs-nt.
Hr-Axty – «Harakhti» (div.); v. ra-Hr-
Axty-tmw.
Hr-nxn – «Horo di Nekhen».
Hr-xw.f – «Harkhuf» (antrop.).
Hr-dd.f – «Herdedef» (antrop.).
Hryt – «terrore».
Hrrt – «fiore».
HH – «un milione», «numero 
infinito», «infinito».
HH – «genio-HH, Hehu 
(dell’infinito)» (div.).
HHy – «cercare».
Hs – «escrementi».
Hsi – «lodare» 
Hsw-mw – «canti dell’acqua» 
(incantesimi).
Hst – «canto».
Hsw – «cantore».
Hswt – «cantrice».
Hst – «vaso alto per acqua».
Hsi – «lodare», «desiderare».
HsAt – «vacca divina».
Hsb – «contare».
Hsbt – v. rnpt-Hsbt.
Hsb – «spezzare».
Hsp – «giardino».
Hsr – «scacciare».
Hsq – «tagliare».
Hqt – «Heqet» (div.).
HqA – «governare».
HqA – «sovrano»; v. imn-Htp HqA-
wAst, twt-anx-imn-HqA-iwnw-Sma.
HqAw-xAswt – «Hyksos» (sovrani dei 
paesi stranieri).
HqAt – «sovrana».
HqAt (var. Hqt) – «heqat» (unità di 
capacità per liquidi e aridi: 10 hn).
HqAty – «doppio heqat» (unità di 
misura per liquidi e aridi).
Hqr – «aver fame».
Hqr – «affamato».
Hkn – «lodare».
Hkn-nTrw-rmT-Hr.s – «Quello per 
il quale dei e uomini fanno lode» 
(nome di Horo di Domiziano, ep. 
romana).
Hknw – «lode».
Htp – «offerta».
Htyt – «gola». 
Htpt – «offerte».
Htp-nTr – «offerta divina».
Htp-di-nsw – «offerta funeraria 
(offerta che il re concede)».
Htp – «essere in pace», 
«compiacersi», «posarsi», 
«occupare», «prendere posto»; v. 
i-m-Htp, ii.ti-m-Htp, imn-Htp.
Htp – «pace».
Htp – «tramonto».
Htm – «distruggere», «essere 
dannato».
HD – «mazza».
HD – «bianco», «chiaro».
HD – «argento».
HDt – «Corona Bianca (dell’Alto 
Egitto)».
HDi – «spezzare».
x
xt – «cosa», «evento», «rito».
xt – «fiamma».
xA – «pianta di loto».
xA – «mille», «migliaia».
xA – «ufficio».
xA-tA – «10 arure (mH)» (unità di 
superficie).
xAt – «altare».
xAi – «pesare», «misurare».
xAyt – «tavola d’offerta».
xAyt – «vestibolo».
xAyt – «malattia».
xAa – «portare», «affrettarsi».
xAx – «veloce».
xAst – «regione straniera».
xAsty – «straniero».
xai – «apparire (in trono o in cielo)», 
«intronizzarsi», «sorgere»; v. kA-
nxt-xa-m-wAst.
xa.f-ra – «Khefren» (nome regale, IV 
dinastia); v. wr-xa.f-ra.
xa-xaw – «Khakhau (Incoronato di 
corone, nome sA-ra di Thutmosi IV, 
XVIII dinastia)».
xaw – «corona»; v. nb-xaw, Dsr-xaw-
sxm-pHty.
xaw – «intronizzazione».
xaw-nsw – «incoronazione del re» 
(una festa).
xw – «ventaglio».
xwt – «eccezione».
xwt – «Huwe» (località straniera).
xwi – «proteggere».
xww – «Khuu» (antrop.).
xwfw (xw.f-wi) – «Cheope» (nome 
regale, IV dinastia).
xwxt – «un’imbarcazione».
xwsi – «pestare».
xws – «opera».
xwd – «ricco».
xbi – «ritenere colpevole», 
«diminuire».
xbt – «diminuzione».
xbi – «danzare».
xbrx – «Khabur» (una regione in 
Siria).
xbs – «zappare».
xbst – «coda».
xpi – «procedere», «attaccare», 
«morire».
xpt – «morte».
xpr (var. xpi) – «manifestarsi», 
«divenire», «venire in esistenza», 
«prendere forma», «realizzarsi», 
«accadere», «esserci», «suscitare»; 
v. aA-xpr-kA-ra, mn-xpr-ra, mn-xpr-
ra nfr-xpr; xpr nTr – «diventare un 
dio», «morire».
xpr-Ds.f – «autocreato» (ep. divino).
xprw – «coloro che prendono 
forma» (gr. divino).
xpri – «Khepri» (div.).
xprw – «manifestazione», 
«incarnazione»; v. nb-xprw-ra.
xprr – «scarabeo».
xprS – «Corona Azzurra».
xpS – «potenza».
xpS – «scimitarra».
xft – «di fronte a», «secondo», 
«corrispondente a»; congiunzione: 
«mentre».
xft-Hr , var. xft-Hr-n – «davanti a», 
«di fronte a».
xfty – «nemico»; v. wSmt-HAwt-
xftw-ra.
xm – «santuario».
xm – «ignorare».
xmw – «polvere».
xmn – «otto».
xmnt – «gruppo di otto», 
«ogdoade».
xmnw – «Ogodade» (gruppo div.).
xmnyw – «ottanta».
xmt – «tre».
xmt-rAw – «3/4» (nelle frazioni).
xni – «alzarsi in volo».
xni – «muovere».
xnw – «suonatore».
xnwt – «suonatrice».
xnw – «espressione (linguistica)».
xnms – «amico».
xnri – «criminale».
xnsw – «Khonsu» (div.); v. ns-xnsw.
xnS – «odore di pesce».
xntw – «serie di vasi raccolti 
insieme».
xnt – «di fronte a», «tra».
xnt r … mHt r – «a sud fino a… a nord 
fino a…».
xnty – «colui che presiede», 
«preminente».
xnty-imntw – «Colui che presiede 
agli occidentali» (ep. di Osiride, in 
origine antica divinità funeraria di 
Abido).
xnty-igrt – «che presiede alla Terra 
del silenzio» (ep. Osiride).
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xnty-sAw – «che presiede a Sais» (ep. 
Thot).
xntt-r … pHt-r – «a sud fino a… 
finendo a…».
xnti – «navigare verso sud».
xnty – «coccodrillo».
xntS – «amicizia».
xr – «cadere».
xr – «presso», «al tempo di (un re)», 
«a», «da».
xr – particella proclitica.
xrt – «condizione».
xr – «(cantiere della) tomba».
xr – «Khar» (località siriana, regione 
khurrita); v. pA-ym-aA-n-xr.
xrw – «voce», «dichiarazione»; v. 
mAa xrw.
xr – «dire» (nelle parentetiche).
xrp – «controllare».
xrp – «direttore».
xrp-Hwt – «direttore dei templi».
xrp-kAt – «direttore dei lavori».
xx – «collo».
xsbD – «lapislazzuli».
xsf – «girare».
xsf – «colpire», «respingere».
xsfw – «risalire la corrente».
xt – «legno».
xt – «bastone» (unità di lunghezza: 
100 mH).
xt (var. xtxt) – «attraverso».
xti – «incidere», «scrivere», 
«identificare».
xt(A) – «Khatti» (regione in 
Anatolia).
xtw – «collina a terrazze».
xtm – «sigillo».
xtmw-bit – «guardasigilli del re del 
Basso Egitto».
xtmw-nTr – «cancelliere del dio».
xtm – «sigillare».
xtm – «fortezza».
xd – «scendere la corrente», 
«navigare verso nord».
X
Xt – «ventre», «corpo», 
«corporazione».
XAt – «un pesce» (ossirinco).
XAt – «corpo», «cadavere».
XAyt – «cumuli di cadaveri».
XAb – «falce».
XAr – «sacco» (unità di capacità per 
aridi: 10 HqAt e successivamente 4 
ipt).
xArt – «vedova».
Xak – «radere».
Xnt – «pelle di capretto».
Xni – «remare».
Xnt – «navigazione».
Xnyt – «equipaggio».
Xnw – «residenza regale», 
«residenza».
Xnty – «statua».
Xnm – «unirsi».
Xnm-ib-ra – «Khnumibra» (= Che 
si unisce al cuore di Ra = Amasi) 
(nome regale, XXVI dinastia).
Xnm – «Khnum» (div.).
Xnmt – «pozzo».
Xnnw – «lotta».
Xr – «sotto», «con»; espressione di 
possesso.
Xr-a – «nella disponibilità di», 
«sotto la responsabilità di».
Xr-HAt – «davanti», «di fronte».
Xry – «che è sotto», «sotto cui è», 
«che è con».
Xrw-a – «lavori».
Xr-nTr – «necropoli».
Xry-Hb – «sacerdote lettore».
Xrt-hrw – «incarico giornaliero».
Xrd – «bambino», «figlio».
Xkrw – «decorazioni».
s
.s (dopo sost. duale: .sy) – pron. suff. 
3a pers. sing. femm.
s – «uomo».
s-n-wsrt – «Sesostri» (L’uomo della 
Potente) (nome regale, XII dinastia).
st – «donna».
st-nt-in-Hrt – «Setnetonuri (la donna 
di Onuri)» (antrop. f.).
st-Hmt – «donna».
st – «sede», «posto»; v. Dd-swt-tti.
st-ib – «desiderio».
st-a – «attività».
st-wrt – «la grande sede» (sacello del 
tempio).
st-Hr – «controllo».
s(t) – pron. recente 3a pers. sing. 
femm.
st – «anatra».
sA – «figlio».
sA-nsw – «figlio del re».
sA-nsw-n-kS – «figlio del re di Kush» 
(titolo del viceré di Nubia).
sA-ra – «figlio di Ra» (titolo regale).
sAt – «figlia».
sA – «schiena».
sA – «bloccare», «accalappiare».
sA – «protezione».
sA – «riparo di papiro».
sAw – «custodire», «prestare 
attenzione», «sorvegliare».
sA – «turnista».
sAw – «rallegrare» (+ ib).
sAw – «Sais»; v. xnty-sAw.
sAb – «sciacallo».
sAbt – «serpente variopinto».
sAr – «desiderio».
sAH – «dito (dei piedi)».
sAHw-ra – «Sahura» (lett.: Prossimo 
al dio Ra) (nome regale, V dinastia).
sAq – «raccogliere».
sATw – «suolo».
si – «decadere», «perire».
siA – «conoscere», «riconoscere».
siA – «Sia» (div.).
siAt – «un tipo di veste».
siAT – «mutilare».
sip – «controllare».
sipty – «inventario».
sin – «argilla», «fango».
sin – «massaggiare».
sind – «rendere miserabile».
sisw – «sei».
sisyw – v. srsyw.
sy – pron. dip. 3a pers. sing. femm.
sy – «chi?», «quale?».
st – pron. dip. 3a pers. sing. femm.
sar – «sollevare».
saH – «dignità», «incarico».
saH – «mummia».
saHa – «erigere», «far erigere», 
«innalzare», «sollevare».
saSA – «moltiplicare».
sw – pron. dip. 3a pers. sing. masch.
sw – pron. recente 3a pers. sing. masch.
sw – «giorno» (nelle formule di 
datazione).
swt – «giunco».
swt – particella enclitica.
swt – pron. indip. 3a pers. sing. masch.
swAi – «passare».
swAD – «far rinverdire».
swn – «medico».
swr – «bere».
swHt – «uovo», «embrione».
swsx – «allargare».
swDA – «far proseguire».
sbt – «treccia».
sbA – «stella».
sbA – «porta».
sbA – «insegnare».
sbAyt – «insegnamento».
sbAq – «proteggere».
sbi – «dirigersi», «andare», 
«riportare».
sbi – «avversario», «ribelle».
sbxt – «portale», «porticato».
sbsts – «Augusto» (nome imperiale).
sbq – «coscia».
sbk – «Sobek» (div.).
sbty – «muro protettivo».
sp – «volta», «occasione», 
«azione»; v. rnpt-Hsbt.
sp-tpy – «prima volta», anche per 
indicare la «creazione».
sp – «mai».
sp – «Sepi» (antrop.).
spt – «labbro».
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spA – «centopiedi».
spAt – «distretto».
spr – «raggiungere», «arrivare», 
«dirigersi».
spr tA «approdare».
spHt – «parte del costato (di 
bovino)».
spd – «aguzzo».
spdt – «Sirio» (div.).
spdw – «Sopdu» (div.).
sf – «ieri»; v. m-sf.
sfn – «manovrare».
sfn – «leggero».
sfn – «tollerare».
sfx – «sette».
sfxyw – «settanta».
sfki – «soffrire».
sfT – «un unguento».
sm – «titolo sacerdotale».
smw – «vegetazione», «coperto di 
vegetazione».
smA – «unire»; v. kkw-smAw.
smAwy – «tenebre».
smA tA – «approdare».
smA – «rampa».
smA – «massacrare».
smA – «sacerdote stolista».
smAw – «restauro».
smAa – «rendere giusto».
smAa – «presentare (offerte)».
smyt – «regione desertica».
smn – «rendere saldo», «rendere 
stabile».
smnt – «supporto (del cielo)».
smnx – «adornare».
smr – «amico» (tit.).
smr-waty – «amico unico» (titolo).
smx – «dimenticare».
smsw – «primogenito».
smd – «sopracciglio».
smdt – «(festa di) metà mese».
.sn – pron. suff. 3a pers. plur. comune.
sn – pron. dip. 3a pers. plur. comune.
.sny – pron. suff. 3a pers. duale 
comune.
snwy – «due».
sn-nw – «secondo».
sn – «fratello».
sn – «paragonare».
sn – «baciare», «odorare».
sn tA – «baciare la terra» (in segno di 
rispetto).
snt – «stendardo».
snw – «arpione».
snw – «offerte alimentari».
sni – «superare».
snb – «salute», «essere in salute».
snb – «rovesciare».
snbt – «giara».
snf – «sangue».
snfr – «rendere bello», «far 
decorare», «abbellire».
snm – «nutrire».
snHm – «locusta».
snsn – «fraternizzare», «unirsi».
snq – «allattare».
sngr – «Babilonia» (località).
snT – «piano», «progetto».
snTr – «(fumigazione d’)incenso».
snD – «paura».
snD – «temere».
sr – «funzionario».
sr – «annunciare».
sr – «ariete».
srt – «spina».
srw – «incenso».
srwt – «Serut» (regione orientale).
srwD – «far durare», «mantenere».
srf – «(alta) temperatura ».
srx – «serekh», «facciata di 
palazzo» (emblema regale).
srsyw – «sessanta».
srq – «respirare».
srqt – «Serqet» (div.).
sH – «sala».
sH-nTr – «tenda divina».
sHwy – «riassunto».
sHyHt – «un volatile» (uccello o 
insetto).
sHb – «rendere festoso».
sHri – «scacciare».
sHtp – «placare», «gratificare».
sHtm – «distruggere».
sHD – «illuminare», «risplendere».
sHD – «ispettore».
sxt – «trappola».
sxt – «campo» (anche come parte 
dell’aldilà).
sxt-HmAt – «Uadi Natrun» (loc.).
sxty – «contadino».
sxA – «ricordare».
sxAy – «carattere alfabetico» (cfr. sS).
sxAxA – «rallegrare».
sxai – «far apparire in processione».
sxpr – «far manifestare», 
«realizzare».
sxm – «scettro-sxm», «sistro».
sxm – «potenza».
sxm – «potente»; v. Dsr-xaw-sxm-
pHty.
sxmt – «Sekhmet» (div.); v. n(y)-
anx-sxmt.
sxm – «avere potere», «essere in 
possesso», «possedere».
sxmty – «le Due Potenti» (la doppia 
corona del re).
sxmx – «gioia».
sxnt – «palo», «supporto del cielo».
sxrw – «piano»; iri sxrw – 
«occuparsi».
sxtxt – «respingere».
sXnn – «abbattere».
sqdi – «trasportare».
sxd – «essere capovolto».
sxdxd – «essere capovolto».
ssA – «razioni».
ssmt – «cavallo».
sS – «nido».
sS – «scrivere».
sS (var.: sxA) – «scrittura», «testo 
scritto», «documento».
sS n pr-anx – «geroglifici» (lett.: 
scrittura della casa della vita).
sS n mdw-nTr – «geroglifici».
sS n HAw-nbw – «scrittura dei Greci».
sS n Sa – «demotico» (lett.: scrittura 
della lettera).
sS – «scriba».
sS-nsw – «scriba del re».
sS – «scritto».
sSA – «preghiera».
sSAt – «Seshat» (div.). 
sSA – «accostare».
sSw – «anello d’argento».
sSm – «macellaio».
sSm – «accompagnare», «guidare».
sSm – «immagine», 
«rappresentazione», «disegno».
sSr – «lino»; sSr-nsw – «bisso».
sSSt – «sistro».
sSSn – «fiore di loto».
sSd – «benda».
sqr – «abbattere», «comminare una 
pena».
sqdw – «remare», «navigare».
sqdwt – «traversata».
sk – particella proclitica.
ski – «perire».
skA – «arare».
skm – «ingrigire (dei capelli)».
skn – «avidità».
skr – «Sokar» (div.).
skr-wsir – «Sokar-Osiride» (div.).
sgr – «imporre il silenzio».
sgr – v. nb-sgr.
sgrwr – «Segerurh» (regione 
straniera).
st – pron. dip. 3a pers. plur. comune.
st – pron. recente 3a pers. plur. 
comune.
sti – «Nubia»; v. iwntw-sti.
stw – «asiatici»; v. aA-xpS-Hw-stw.
stt – pron indip. 3a pers. sing. femm. 
(arcaico).
stp – «scegliere», «tagliare»; v. mn-
xpr-ra stp.n-ra,.
stp.n-ra-mr-imn – «Colui che Ra ha 
scelto, amato di Amon» (nome nsw-
bit di Filippo Arrideo, ep. greca).
stpt – «taglio scelto di carne».
stX (var.: stS, swty) – «Seth» (div.).
sT (var. sti) – «profumo».
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sTi – «versare», «distribuire», 
«lanciare».
sTA – «condurre».
sTA-irt-bint – «Protetto dall’occhio 
malevolo» (antrop.).
sTAt – «arura» (unità di superficie: 
100 mH quadrati).
sd – «coda».
sdA – «agretta».
sdA – «tremare».
sdx – «Sedekh» (antrop.).
sD – «spezzare».
sDt – «fuoco», «fiamma».
sDAyt – «sigillo».
sDAmt – «zappa».
sDm – «ascoltare», «sentire», 
«prestare ascolto».
sDr – «giacere», «trascorrere la 
notte».
sDr-nfr – «Colui che trascorre la 
notte perfezionandosi» (ep. del dio 
sole).
sDd – «descrivere», «raccontare».
sDri – «trascorrere la notte».
S
S – «bacino acquatico»; v. rA-S-xwfw.
Sy – «il lacustre (= coccodrillo)».
SA – «palude».
SA – «disastro».
SA – «stabilire».
SAa – «cominciare».
SAa-m – «a partire da».
SAa-r – v. SAa-m.
SAsw – «Shasu» (regione 
asiatica e relative popolazioni 
seminomadiche).
Sa (var. Say, Xay) – «sabbia».
Sa – «lettera»; v. sS n Sa.
Sa (Sat) – «massacro».
Sat – «terrore».
Sad – «tagliare», «scavare».
Sw – «Shu» (div.).
Sw(i) – «essere secco».
Swt – «piuma», «squama».
Swty – «doppia piuma».
Swt – «ombra».
Swt-ra – «cappella solare».
SwA – «andare in miseria».
Sp – «cieco».
Sp-pt – «un tipo di natron».
Sps (var. Spsy) – «venerabile», 
«nobile», «pregiato».
Spss – «essere distinto», «essere 
apprezzato».
Spssw – «beni di lusso».
Spt – «lamentarsi», «essere 
scontento».
Sfyt (Sfy) – «timore reverenziale».
Sfdw – «libro».
Sm – «andare», «traversare», 
«tornare», «andarsene».
SmAw – «nomadi».
SmAi – «Shemai» (antrop.).
Sma – «Alto Egitto», «sud»; v. twt-
anx-imn-HqA-iwnw-Sma.
Sma-s – «corona dell’Alto Egitto».
Smayt – «cantrice».
Smw – «stagione secca», «raccolto».
Sms – «seguire».
Sms – «processione».
Smswt – «seguito».
Sn – «circondare».
Snt (var. St) – «cento», «centinaia».
Sny – «capelli», «capigliatura».
Snyt – «tempesta».
Snw – «ovale».
Snw – «cartiglio».
Sna – «reprimere».
Sna – «magazzino»; v. mr-Sna.
Snaty – «anello» (unità di peso: 1/12 
di dbn).
Snwt – «granaio».
Snbt – «petto».
Snty – «airone».
Sndyt – «shendit» (indumento 
regale).
Srt – «narice».
Sri – «piccolo» (sost.).
Sryt – «stendardo militare».
Ss-mAa – «come spesso provato» 
(lett.: rimedio vero).
Ss – «alabastro», «vaso d’alabastro».
SsAt-mkt-nb.s – «la Capace che 
protegge il suo signore» (nome della 
seconda ora della notte).
Ssp – «palmo» (unità di lunghezza: 
1/7 di mH).
Ssp – «prendere», «ricevere», 
«accogliere».
Ssmt – «malachite».
Ssmtt – «Shesmetet» (div.).
Ssr – «freccia».
Ssr – «annunciare».
StA – «misterioso».
StAw – «i Misteriosi» (definizione 
dell’aldilà).
StA – «affare segreto».
StAt – «mistero» (sost.).
Stw – «tartaruga».
Sdi – «portare via», «trarre», 
«tenere pulito».
Sdi – «recitare».
q
qA – «alto», «elevato», «lungo».
qAi – «posto alto».
qAA – «tumulo», «collina».
qAa (qa) – «emettere».
qAb – «spire», «gruppo», 
«cerchia».
qArt (varr.: qAAt, qAt, qAnt) – 
«chiavistello».
qi – «forma», «immagine».
qis – «Qusae» (loc. in Alto Egitto).
qaH (var. qiH) – «piegare».
qbb – «essere fresco».
qbHw – «libagione».
qmA – «creare».
qn – «forte».
qn-nDty – «il forte, il campione» 
(nome nbty di Domiziano, ep. 
romana).
qnt (var. qny) – «forza».
qn – «scomparire».
qnw – «crimine».
qni – «abbraccio».
qnbt – «angolo» (di un edificio).
qnbt – «(collegio di) funzionari».
qnd – «arrabbiato».
qrrt – «cripta».
qrHt – «antenata».
qrsw – «sepoltura», «sarcofago».
qrs – «seppellire».
qrst – «sepoltura».
klywpadrAt – «Cleopatra» (nome 
regale, ep. greca).
qs – «osso», «scheletro».
qd – «forma»; mi-qd.
qd – «(ri)costruire».
qdt – «qite» (unità di peso: 1/10 di 
dbn).
k
.k (dopo sost. duale: .ky) – pron. suff. 
2a pers. sing. masch.
kA – «così».
kAi – «pensare», «tramare».
kA – «dire».
kA – «ka»; v. aA-xpr-kA-ra, mn-kAw-ra, 
nfr-kA-ra, Hm-kA.
kA-nsw-anx – «ka regale vivente» 
(concetto di regalità).
kAw – «sostentamento».
kA – «toro», «bovino».
kA-mwt.f – «Toro di sua madre» 
(forma di Amon creatore).
kA-nxt-mry-mAat – «Toro possente 
amato di Maat» (nome di Horo di 
Ramesse II, XIX dinastia).
kA-nxt-xa-m-wAst – «Toro possente 
che appare a Tebe (nome di Horo di 
Thutmosi III, XVIII dinastia)».
kAt – «lavoro»; v. xrp-kAt.
kAy – «Kai» (antrop.).
kAp – «incensiere».
kAp – «coprire».
kAr – «cappella».
ky – «altro».
ky-rA – «variante testuale».
ky-Dd – «variante testuale».
ky – «scimmia».
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kysrs (kasrs) – «Cesare(o)» (titolo 
imperiale).
kw – pron. dip. 2a pers. sing. masch. 
(arcaico).
.kwi – desinenza stativo, 1a pers. sing. 
comune.
kfA – «parte posteriore», «fine».
kfA – «spogliare».
km – «nero»; v. inr-km.
km – «completare», «passare 
(tempo)».
km-n-At – «battibaleno».
kmt – «la Terra Nera» (area 
coltivabile), «Egitto».
kmbiTt – «Cambise» (nome regale 
persiano, XXVII dinastia).
ksi – «inchinarsi», «piegarsi».
ksw – «condizione di prostrato», 
«venerazione» (in frase non 
verbale).
kstntnnys – «Costantino» (nome 
regale, ep. romana).
kS – «Kush» (definizione della 
Nubia); v. sA-nsw-n-kS.
kkw – «tenebre».
kkw-smAw – «tenebre primordiali».
kty – «piccolo».
g
gAw – «mancanza».
gAwt – «tributo».
gif – «cercopiteco».
gw – «destriero» (termine di origine 
indoeuropea).
gb (var. gbb) – «Geb» (div.).
gbA – «braccio».
gbtw – «Copto» (loc. in Alto 
Egitto).
gmi – «trovare».
gm wS – «trovato distrutto».
gnn – «essere debole».
gr – «silenzio».
gr – «tacere», «star zitto».
gr(w) – «e inoltre».
grt – particella enclitica.
grH – «notte», «di notte».
grH – «essere pronto».
grg – «fondare», «stabilire».
grg – «menzogna».
gHs – «gazzella».
gs – «lato», «parte», «fianco», 
«settore»; «1/2» (nelle frazioni).
gsw – «mezza pagnotta».
t
t – «pane», «pagnotta».
tA – dimostrativo sing. femm.
tAy- – formante sing. femm. del 
possessivo analitico (recente).
tA – «porta».
tA – «caldo» (sost.).
tA-wr – «parte sinistra», «oriente», 
«riva orientale».
tA – «terra», «aldilà»; v. inb-mnx-
tA-Dr.f, Hry-tA, spr-tA, smA-tA, sn-tA, 
tA-Dsr, tpy-tA.
tA-wr – «distretto thinita».
tA-mHw – «Basso Egitto».
tA-nTr – «Terra del dio» (loc. a 
sud dell’Egitto, anche di carattere 
mitico).
tA-snt – «Esna» (loc. in Alto Egitto).
tA-Sma – «Alto Egitto».
tA-twbi – «Tatubi» (nome della barca 
solare).
tA-Tnn – «Tatenen»; v. nb-Hbw-sd-
mi-ptH-tA-Tnn.
tA-Dsr – v. nb-tA-Dsr.
tAwy – «le Due Terre» (definizione 
della terra d’Egitto); v. nb-nst-tAwy, 
nb-nswt-tAwy, Hnwt-tAwy.
tAS – «confine».
.ti – desinenza stativo: 2a pers. sing. / 
3a pers. sing. femm.
ty – «Teie» (sposa di Amenhotep 
III).
tit – «immagine (effettiva)», «segno 
geroglifico».
tiw – «sì».
tw – pron. dip. 2a pers. sing. masch.
tw (twy) – dimostrativo sing. femm.
tw.i – pron. recente 1a pers. sing. 
comune.
tw.n – pron. recente 1a pers. plur. 
comune.
tw.k – pron. recente 2a pers. sing. 
masch.
tw.t ? – pron. recente 2a pers. sing. 
femm.
tw.tn – pron. recente 2a pers. plur. 
comune.
.twny – desinenza stativo: 2a pers. plur. 
comune.
twr – «rigettare».
twt – «essere completo».
twt – «immagine».
twt-anx-imn-HqA-iwnw-Sma – 
«Tutankhamon-Heqaiunushema 
(Immagine vivente di Amon, sovrano 
di Eliopoli del sud)» (nome regale, 
XVIII dinastia).
tp – «testa»; v. rs tp.
tp – «sopra», «su».
tp-10 – «festa della decade (lett: [festa 
del] ogni 10 [giorni)».
tp-m – «davanti».
tp-rd – «direttiva», «istruzioni», 
«prescrizione rituale».
tpy – «che è su».
tpy-tA – «che è sulla terra» (= 
vivente).
tpy-Dw.f – «che è sulla sua 
montagna» (ep. di Anubi).
tpy – «primo»; «primo (giorno o 
mese, in una formula di datazione)»; 
v. sp-tpy.
tpi – «respirare».
tf – dimostrativo sing. femm.
tfnt – «Tefnet» (div.).
tmt – «slitta».
tm – verbo negativo («cessare»).
tm – «essere completo».
tm – «tutto».
tm – «tutto» (sost.), «totalità (degli 
uomini)»; v. nb-tm.
tmA – «stuoia».
tmAt – «progenitrice».
tmw (var.: itm) – «Atum»; v. ra-Hr-
Axty-tmw.
tmydins – «Domiziano» (nome 
regale, ep. romana).
tn – dimostrativo sing. femm.
tr – (var. tn) – particella interrogativa.
tr (tri) – «momento», «stagione».
thi – «portare fuori strada».
thr – «auriga» (termine di origine 
semitica).
tx – «peso da bilancia».
txi – «essere ubriaco».
txn – «obelisco».
txs – «Takhsi» (località straniera).
tkA – «torcia».
tkn – «avvicinarsi».
tti – «Teti» (nome regale , VI 
dinastia); v. Dd-swt-tti.
tti – «Teti» (antrop.).
T
.T (.t) – pron. suff. 2a pers. sing. femm.
TA – «pulcino».
TA – «grano», «perla».
TAi – «accogliere».
TAy – «uomo», «maschio».
TAw – «soffio», «respiro», «vento», 
«brezza».
TAty «visir».
Tw (tw) – pron. dip. 2a pers. sing. 
masch.
Twt (twt) – pron. indip. 2a pers. sing. 
masch. (arcaico) / pron. indip. 2a 
pers. sing. femm. (arcaico).
Tbt – «sandalo».
Tbw – «ciabattino».
Tm – pron. dip. 2a pers. sing. femm. 
(arcaico).
Tmt – pron. indip. 2a pers. sing. femm. 
(arcaico).
TmH – «Tjemeh» (loc. del deserto 
occidentale).
Tmt – «agitarsi».
.Tn (.tn) – pron. suff. 2a pers. sing. 
comune.
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Tn (tn) – pron. dip. 2a plur. comune.
.Tny – pron. suff. 2a pers. duale 
comune.
Tn – «dove?».
Tni – «sollevarsi».
Tnn – «Tenen» (div.).
Tnw – «ogni».
Tni – «contare».
Tnwt – «conteggio».
Tr – «Tjaru» (località asiatica).
Trp – «oca bianca».
THn – «scintillare».
THnt – «luminosità».
THnt – «faïence», «smalto azzurro».
THnw – «Libia» (loc.).
Ts – «discorso».
Tst – «truppa».
Tst – «nodo».
Tst – «vertebra».
Tsi – «alzarsi».
Tsm – «segugio».
Tt – un titolo arcaico (cfr. TAty?).
Ttf – «inondato».
TTt – «accalappiatore».
d
di-anx – «dotato di vita».
di – «qui», «lì».
dit / diw – «cinque».
diyw – «cinquanta».
dwA (var. dwAw) – «mattino», «al 
mattino».
dwA (var. dwAww) – «adorare».
dwA – «inno».
dwAy – «domani».
dwAt (var.: dAt) – «Duat» (oltretomba 
sotterraneo).
dAty – «della Duat».
dAb – «frutta».
dwn – «distendere».
db – «ippopotamo».
dbn – «deben» (unità di peso: 91 gr. 
circa).
dp – «provare (nel senso di soffrire)».
dpt – «sapore», «gusto».
dp – «Buto» (loc. in Basso Egitto).
dpt – «barca», «imbarcazione».
dm – «affilato».
dmt – «coltello».
dmi – «città», «porto».
dmi – «un tipo di sacchetto».
dmA – «legare insieme».
dmD – «unire».
dmD – «l’Unito» (div.).
dn – «tagliare».
dni – «trattenere».
dns – «attento».
dns – «pesante».
dng – «pigmeo».
dr – «reprimere».
drp – «presentare».
drf – «scrittura».
dhnt – «Cima (tebana)» (anche div.).
dHr – «cuoio».
ds – «coltello».
ds – «brocca» (anche unità di 
capacità per liquidi e aridi).
dSr – «fenicottero».
dSr – «rosso».
dSrt – «le Terra Rossa» (area 
desertica).
dSrt – «Corona Rossa (del Basso 
Egitto)».
dSrt – «un tipo di vaso (rosso)».
dqr – «pressare».
dgi – «vedere».
D
Dt – «cobra».
Dt – «corpo».
Dt – «eternità», «identità 
immutabile»; «per sempre»; v. 
r-nHH-Hna-Dt.
Dt – «possedimento».
DAi – «attraversare».
DAi – «tendere (il braccio)».
DAtt – «possedimento».
DAyt – «torto».
DAdw – «sala (per le udienze)».
DADA – «testa».
DADAt – «collegio (divino)», 
«tribunale».
Dyt – «palude di papiro».
Da (Daw) – «tempesta».
Damw – «Quello dello scettro-dam» 
(ep. divino).
Dam – «scettro-Dam».
Dam – «oro fino».
Dam – «fulgore».
Dw – «montagna», «collina».
Dw-wab – «Montagna Pura» (attuale 
Jebel Barkal, in Nubia).
Dw n biAt – «Montagna della 
meraviglia» (Gebel Ahmar).
Dw – «male».
Dw – «malvagio».
Db – «upupa».
Dbt – «mattone».
DbAw – «galleggiante per caccia nel 
fiume».
DbA – «essere ostruito».
DbAt – «sarcofago».
Dba – «dito»; «dito» (unità di 
lunghezza: 1/28 di mH).
Dba – «diecimila», «decine di 
migliaia».
Dbat – «anello a sigillo».
Dbaty (?) – «venti».
DfAw – «provvigioni alimentari».
DfD – «pupilla».
Dnit – «diga».
DnH – «ala».
Dnd – «furioso».
Dr – «limite (estremo)»; v. inb-mnx-
tA-Dr.f, r-Dr.
Dr – «da».
Dr-a – «tempo primordiale».
Dr-ntt – «perché».
Drt – «mano».
Drit – «sarcofago».
DHwty – «Thot» (div.).
DHwty-ms – «Thutmosi (Thot è 
nato)» (nome regale).
DHwty-ms nfr-xpr – «Thutmosi (III), 
perfetto di divenire» (nome regale).
DHwty-nxt – «Djehutinakht (Thot è 
forte)» (antrop.).
DHwty-Htp – «Djehutihotep (Thot se 
ne compiace)» (antrop.).
Ds – «(in) persona», «stesso»; v. 
xpr-Ds.f.
Dsr – «inaccessibile», «santo»; v. 
tA Dsr.
Dsr – «Djeser» (nome regale, III 
dinastia).
Dsr-xaw-sxm-pHty – «Santo di 
corone, potente di forza» (nome 
bik-nbw di Thutmosi III).
Dd – «dire», «proclamare», 
«recitare».
Dd – «detto»; v. ky-Dd.
Dd-mdw – «dire le parole», 
«recitazione».
Dd – «pilastro-Dd».
Dd – «durevole», «stabile»; v. Dd-
swt-tti.
Dd – «stabilità».
Dd-swt-tti – «Stabili sono le sedi di 
Teti» (nome della piramide di Teti a 
Saqqara).
Dd – «durata»; v. nfr-Dd-ptH.
Ddw – «Busiri»; v. nb Ddw.
Ddft – «serpente».
5 Hrw-rnpt – «i cinque giorni 
epagomeni».
